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は し が き
学校 で の 環境教育の在り方 を大きく左右す る最近の 動き の - つ は ､ 小学校か ら高校
ま で にわたる ｢総合的な学習の 時間｣ 設置 の 決 定で ある(｡ こ の 時間 で扱われる課題と
して ､ ｢国際理解､ 情事臥 環境､ 福祉 ｡ 健康な どJ と例示された こと で ある(.) こ の 動
き は ､ 環境教育の 側 か ら見ると ､ 長短 の 両面を有して い る ､ニ､
環境や環境問題 は ､ 元来学際的 ｡ 総合的な特性をも つ か ら ､ 数多く の 教科等 で別 /々 に
扱われ るだけ で は ､ 環境教育の 目標 を実に 限定的に しか達成 し得ない (.) ある程度の ま
とま っ た時間が確保 でき ､ しかも小学校か ら高校まで 実施可能となれ ば､ 環境教育の
進展が大 い に期待 でき る ,, 環境教育に ル - ス (綬やか) な体系性を付与する好機 で も
ある (｡ しか し反面 ､ ｢総合的な学習の時間｣ の 新設 に は 二 つ の 心配 がある n 第 - に ､
既存の 各教科等の教育が狭 い 殻 の 中 に閉 じこ も っ て ､ 環境教育に目 を向けなくなる心
配 で ある｡, 第二 に ､ 環境は ｢総合的な学習 の 時間｣ で扱う べ き課題 の - つ と して例示
された にすぎず ､ こ の 時 間に現実に各学校で 環境教育が実施される か否か は ､ 各学校
に任されてお り何 ら保証 がない と い う点 で ある(へゝ
本研究プ ロ ジ ェ ク トは ､ こ の よう な問題意識 に依拠 し計画された｡ そ して私共の 研
究室 の 現 ｡ 元長期研修生 ､ 現 ｡ 元大学院生 ､ 現 ｡ 元学部生 ､ ある い は本学教育学部の
学部 - 附属校 園連携研究 ｢環境教育｣ グル ー プ の 協力を得て ､ これ らの研究を進めて
きた ｡ 丁度 一 年前に中間報告書を作成 し､ 学校 で の環境教育に関する研究代表者の考
え方をまとめた｡
今回 の 最終報告書に は ､ 大別 して 次 の よう な内容を含める こ とと した｡ 即ち ､ ①我
が 国の 学校にお ける環境教育の体系性に関する議論 の レ ヴ ュ ー と環境教育実践 の 実態
調査 ､ ②アメ リカ にお ける環境教育の有力なプ ラ ン ｡ プ ロ グラ ム の 分析､ ③環境教育
等を軸とす る総合的な学習の 提案､ 及び④小学校 ･ 中学校で の 環境教育に関す る実践
的研究 ､ で ある ｡ しか し未だまだまとめきれ なか っ た課題が残 され て い る｡ ま た､ こ
こ に掲載 したもの に つ い て も ､ 入念 な推殻を施す時間が なか っ たために ､ 誤字 ･ 脱字
あい るは 不鮮明な表現などが認められる｡ こ れ らは 一 重 に研 究代表者め責任 で ある ｡
こ の 報告書が､ 環境教育の 研究 ｡ 実践に携わ っ て い る方々 に対 して ､ 幾ばく かの 検
討材料を提供する こ とに なる なら､ 望外 の 幸せで ある (_,
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Ⅰ ｡ 学校 にお ける 環境教 育の 体系 性 に 関す る我 が 国 で の 諸藩 諭
一 環 境教育文献 の レ ヴ ュ ー に よ る整 理 一
福 井智紀 ･ 鶴 岡義彦
1. は じ め に
我 が 国 にお け る 環 境 教育 は , 今 後 ど の よ う に展 開さ れ て い く の で あ ろ う か . 我 が 国に お
い て 環境教 育に 関 わ る中 央省庁 は , 主 に環境 庁 と 文 部省 で あ る . 環境庁 は , 環 境 教育 の 今
後 の 推 進 方 策 の 方 向 に つ い て , 次 の 3 点 を 基本 的考 え方 と して 示 して い る (下線 は 筆者).
- ･ 今 後 の 韓境 教育 ･ 環境 学習 の 推 進方策 は , 以 下 の 基本 的考 え方 の も と に 再構 築され る 必 要が
ある .
(1‡ す べ て の 関連施帝 を ｢関心 の 喚起 - 理解 の 深 化 - 参加 す る態度 ･ 問題解放能力 の 育成｣ を通
じ て ｢具体 的行 動｣ を促 す と い う - 連 の 流れの なか に位置 付 ける こ と .
ま ず, 全 て の 年齢層 が 幅 広く 環境 問題 に 関心 を持 つ よ う , そ の 施舞 を 充実 させ る 必 要が あ る .
ま た , 個 々 の 取組 を充実 させ ると と もに , 至 榊 艶艶旦
榊 .
(2) 知織･ 理解を行 動 に 結び つ ける た め に , 継 続 的な実践 的体験を環境 教育 ･ 衆 境学習 の 中心に
位 置付 ける こ と . 知 織 ･ 理 解 を日 常生活や社 会情動 に お ける 行動様式 の 変革 に 結び つ けて い く た
め に は , 実践的体 験 を継続 ･ 反 復 す る こ と に よ り , 具体 的行動と 知織 ･ 理 解 が 相互 に深化 ･ 発 展
す る こ と を促す こ と が 重要 で あ る .
こ れ に よ り , 環 境負荷 の 少 ない 行 動様 式が い わ ば ｢当た り前｣ の も の と して 身 に 付普 , ｢具体的
行動｣ が 広範 か つ 恒 常的 に 行わ れ る こ と が , 環境 教 育 ･ 環境 学習が 最終的 に 目指す と こ ろ で ある .
そ の 際 , 個 々 人 の 取 組 の 輪が , 地域 の 中 で広 が り を見せ , 浸透 して い く と い う視 点も必要で あ
る .
(3) 艶壁 幽 _琴嘩
蔓翌連 動 ･
(1), (2)を実現す るた め に は , 各自が 学 び の 主体と し て 継続的 に 実践的体験活 動を行う こ と が
で き る場 を用零す る こ とや , そ の 基盤 と して , 情 軌 プ ロ グ ラ ム , 人材 等を的確 に 提供す る こと
に よ り , 墜丞 噛 阜
1)
･
さ ら に 環 境庁 は , 上 記 に即 した 今後 の 環 境教 育 の 推進 方 策 の 方 向 に つ い て , 次 の 7 点を
示 し て い る . す な わ ち , (1) 環 境教 育 ･ 環 境 学習 に 関す る プ ロ グラ ム 等 の 体系化 , (2)人材
の 育成 ･ 確保 , (3) 情報 提供 体制 の 整備 , (4) 拠 点の 整備及 び拠 点間 の ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築,
(5) 国の 支援 策 ,(6) 環境教育 ･ 環境学 習に 関す る 各省庁 間 の 連携 強化,(7) 国際協力 の 推進 ,
で あ る .
こ の 中 で も 特に , ｢ ‡1) 環 境教 育･ 環境 学習 に 関 す る プ ロ グラ ム 等 の 体系化｣ に 関 す る
部分 が , 本報告 書 に 関係 が深 い . こ の 部分 を , 以 下 に示 す (下 線 は筆者)･
= ) 環境教 育 ･ 環境 学習 に 関す る プ ロ グ ラ ム 等 の 体系化
｢関心 の 喚起 - 理 解 の 深化 - 参加す る 態度 ･ 問題 解決能 力の 育成｣ か ら ｢具 体的行動｣ に 至 る
ま で の 段 階的か つ 体 系的 な学習機会 が提 供され る こ と が 必 要で あ る ･ こ の た め , ま ず , 国民 に幅
広く 環境 問題 に つ い て 自 ら の 体験 と して 関心 を持た せ る よ う な施策 の 強化が 重要で ある ･ ま た ,
環 境間腐 に 関心 を持 っ た 国民 の あ ら ゆる 層 に 対 し , 実践活動体験 の 機 会 も十 分に 含み なが ら学習
機 会が 提供 さ れ る よ う , 草
こ と が 必 要で あ る .
そ の 前提と し て , 臥 地 方公 共 団体 , 民 間団体等 に よ る既 存 の 取組 の 成 果や諸外 国の 事例 を十
分 レ ビ ュ ー す る 必 要が あ る
2)
･
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こ の よ う に , こ こ で は 環境 教育 に 関 す る 目標 や プ ロ グ ラ ム 等 の 体系化 の 必 要 が 指摘 さ れ
て い る .
し か し ! 以 上 の 内容は , 学校 に お け る 環 境 教 育 に の み 限 定さ れ た も の で は な い . そ こ で
次 に , 学校 に お け る 環 境 教 育 を推 進 す る 立 場 に ある 文 部 省 に よ る 見解 を , 以 下 に 示 す .
〔学校 に お け る 環境教 育に お い て , 特 に 留意す べ き点 と し て〕 ま ず 第 一 は , 繰 り返 し指摘 し
て い る よ う に , 環境 問題 が 学際的 な 広 が り を 持 っ た 問題 で あり , し た が っ て , 各学校 に お い て
環境教育 を嘩め て い く に 当 た っ て も , 各教 科 , 道徳 , 特 別 活 動 な ど の 連携 ･ 協 力 を図 り , 学校
全体 の 教 育活 動を 通 し て 取 り組ん で い く こ と が 重要 だとい うこ と で ある .
そ の 際 , 各 学校 で は , 教員間 の 共 通理 解 を図 り , 各教科 , 道徳 , 特別活 動 な ど の そ れ ぞ れ に
お け る指 導 内容と , そ れ ら の 相互 の 関連付 け を明確 にす る と と もに , 子供 た ち の 発 達段 階や学
校 の 周 り の 環 境 の 特色等 を 十 分 に踏 ま え て , 環境 教育に 取 り組む こ と が 大切 で あ る 〔後略〕. 3)
｢体 系化｣ と い う言 葉 こ そ 用 い ら れ て い な い も の の , ま さ に こ こ で は , 学校 全体 で 環境
教 育 に 体系 的 に 取 り 組 ん で い く 必 要 が , 述 べ られ て い る の で あ る .
さ ら に , 現在 導入 され つ つ あ る ｢総合 的 な学習 の 時間｣ に お い て は , ｢国際 理解 , 情 報 ,
環境 , 福祉 ･ 健康 な ど｣ と い う 例 が 示 さ れ て い る よ うに , 環境教 育が ひ と つ の 柱 と し て 位
置付 け ら れ る'可 能性が 大 き い . これ は , ｢総 合的 な学習 の 時間｣ を軸 に し て , 環 境教 育 に あ
る 程度 の 体 系性 を 付与 す る 好機 と言 え る 4) .
以 上 の よ う に , 現在 , 学校教育 に お け る 環境教 育に つ い て , そ の 体 系化 が 必 要 と さ れ て
い る し , ま た そ の 好機 で も あ る . そ れ で は , 学校 に お け る 環境教 育の 体系化 を, ど の よ う
に 図 っ た ら よ い の で あ ろ う か . し か し残 念 な が ら , こ の 点 に つ い て の 具体 的 か つ 建 設 的 な
議論 は , ほ と ん ど な され て い な い の が現 状 で あ る . それ ど こ ろ か , 体 系性 ･ 体系化 に つ い
て 言及 さ れ る こ と自 体が , 稀 に過 ぎ な い . つ ま り , 学校 に お け る環境 教育 を 論 じ る 文 献 の
ほ と ん ど は , 環境教 育 の 理 念や 目 的 に は言 及 し て い て も , そ れ に基 づ い て ど の よう に 環境
教 育を 体系化 する の か に つ い て は 言 及 し て い な い . も しく は , 具体的 な環境 教育 カ リ キ ュ
ラ ム や 指導 計画等 を 提示 し て い て も , ど の よう な視 点 に 基 づ い て それ を体 系化 ( 編成)し
た の か に つ い て は , 言 及 し て い な い の で ある .
し か し な が ら , 環境 教育 の 体 系化 に 関わ る 議論 は , 皆 無で は な い . ま た , 直接的 に 体 系
化 に言及 し て は い なく と も , 有益 な 示 唆 を 与 え て くれ る議論 も あ る . こ れ ら の 諸議論 を整
理 し て 】 学校 教育 に お ける 環境教 育 を体 系化す る た め に , 生 か し て い く べ き で あ ろ う .
以 上 を踏 ま え て 本 章で は , 学校 に お け る環境 教育 の 体系性 に 関わ る 諸議 論 を レ ヴ ュ ー し ,
体系性 ･ 体系 化 に つ い て の 代表的 な 視 点 を整理 ･ 考察す る .
2. 学校 に お け る環境教育 の 体系 性 に 関す る代表的視点
以 下 で は , 学校 に お け る 環 境 教育 の 体 系性 に 関する 諸議論 か ら, 代表 的な視 点 を抽 出 し ,
順 次紹介 して い く こ と にす る . さ ら に 次節 で は , それ ら の 議論 を ま と め , 学 校 にお け る 環
境 教育 の 体 系性 に つ い て 今 後望 まれ る 方 向性 に つ い て 考察する .
(1) ｢in ･ abo ut ･ fo r｣ の 学習
環 境教 育 にお け る 様 々 な 学習や活 動 に 対 して , ｢環境 の 中 で の 学習(in)｣ ｢環境 に つ い て
の 学習 (abo ut)｣ ｢環境 の た め の (に) 学習 (fo r)｣ と い う , い わ ゆ る ｢in ･ about ･ fo r｣
の 学習 と い う 視 点 が あ る . こ れ を も と に し て 学校 に お け る 環 境教 育を 論ず る 立 場 が 見 られ
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る . 例 え ば鈴木 は , 以 下 の よ う に 述 べ て い る (下線 は筆者).
ま ず , ｢環境 に つ い て の 学 習｣ で は ベ オ グ ラ ー ド藩輩や 日 本の い く つ か の 環境教 育 の 目 的に あ る
｢環 境に つ い て の 知 識｣ の 修得 に 相当す る . 当然 , こ こ で の 環境は 自然環境 , 人 為環境 の 両方を
指 して い る し , 両 者 を 総合す る と 文 化や 文 明 に つ い て の 学 習に も なる . 学校 で は 理 科や社 会な ど
の 教科 が 中心 に な る部 分 で あ ろ う ｡
次 の ｢嘩境 の た め の 学習｣ は ｢環 境問題 に つ い て の 知 織｣ ｢環 境を保全 す る た め の 知 織や 技 軌
能 九 態度 , 実行 力｣ な どが 含まれ る こ と に なる . か つ て の 公 賓教 育や 自琴保護 教育 は こ の カ テ
ゴ リ ー の 活動 で あ ろ う . 個 別的 な活動 と し て は 空き缶 や 牛乳 パ ッ ク な ど の 回 収 , い わ ゆ る リ サイ
ク ル 活動 が 含 まれ よ う . 学 校 で は特 別活動 , 児 童会や 生徒会 の 活 動 , と き に は ク ラ ブ活 動が 当 て
は ま る .
撤 後 の ｢撃墜 岬 ｣ は 自然観窮 余や タ ウ ン ･ ウ ォ ッ チ ン グな ど実際 , 学習対 象と なる
環境 の 中 で の 体 験的 な活 動を指 して い る . こ れ は 環 境教育 の 目 的や目棲 の
一
初 め に 示 され て い る環
境 - の ｢関心｣, さ らに は 環境 - の 感 性 を獲 得す る 上に お い て も大切 な活動 で あ る が , な に よ りも
学習 者を して 環境 問題 に ｢本気 で｣ 取 り組 ん で も ら う た め に も欠く こ と の で き ない 方怯で ある ･
い く ら本 を読 ん で 多 く の 知 織 を も っ た と して も , 実際 の 場 面 を 見 な い と感 じと れ ない 部分 は あ る
ヰ) の で ある . ｢環境 に つ い て｣ ｢環境 の た吐｣ の 学 習を深 め る た め に も ｢嘩境 の 申で の｣ 学習が 求
め られ る の で あ る5】 .
上 記 の よ う に , ｢環 境 の 中 で の 学習 (主n)｣ ｢環境 に つ い て の 学 習 (abo ut)｣ r環境 の た め
の (に) 学習 (fo r)｣ に類 す る様 々 な学習 や 活動 を , 目 的 ･ 目 標や 場 面に 応 じて 行 う べ き
で あ る , と い う の は 環 境教 育 を論 じる 際 に
- 般的 に 見 られ る 立場 で あ ろ う ･ こ う し た 立 場
は , 学校教 育に お け る 環 境 教育 は , こ れ ら 3 類型 の バ ラ ン ス に 配 慮 し つ つ 体系 的に 行 わ れ
る べ き で あ る , と い う 主 張 な い し 前提 を含 ん で い る と 見 なせ る ･
ま た , ｢in ･ abo ut ･ fo r｣ と い う 類 型 を用 い て は い なく と も , こ れ と 同様 の こ と を念頭 に
置 い て い る と 見なせ る 髄論 も ある . 例 え ば , 次 の 木 原 で あ る . 特 に彼 の 示 し た 図 ( 図1)
に 注 目 して い た だ き た い .
- こ こ で は , 環境 教育 の 次 の よ うな枠組 み を提 案 した い と思う ･ 図 5 十卜 1〔図1 参照〕 の よう
に , 環境 教育を創 造す る時 に は , 大きく 二 つ の 目 安 が あ る よ うに 思う ･ ひ と つ は 目標 に 関わ る問
題 で あ り , 環境 問題 に 対す る子 ども の 意 思決定 とか 価 値観 を ど こ ま で 尊重す る か と い う基 準 で あ
る . も うひ と つ は 学 習成 立 の た め の 準備 の 問題 で あ り , こ れは 体験 の 設 定と 資 料の 提示 が 対極を
成 す と考え ら れ る . こ の 枠 組み の なか に は 一 次 の よ う な六 つ の 環境教 育ア プ ロ
ー チ を位置 づ け る
と
①
②
こ きでが よう
啓発 型 _ 教 師か ら の 資料提 示 に よ っ て , 子 ども の 環境 へ の 気づ きを喚起 する
訪 問型 - 自然 の 豊か な場所 に 出 か け た り , 専 門家 に接 した りす る なか で , 子 どもが 自然
の す ば ら しさを体 感す る , 環境 とそ の 問題 点に つ い て の 意織を高 め る
③ 追究型 - 子 ども が 多様 な資料 を分析 しな がら , 環境と その 問題点 に 関 して 考察 し , そ の
構 造 を理 解 す る
④ 調 査 型 - - 観 察や 測
定 に よ っ て , 子 ど も が
環境 の 実態 を把握 す る
⑤ 討 論 型 一 子 ど も 同
士 で 意 見 交換 を繰 り 広
げ , 彼 らが 主体 的 に 環
境 問題 に 関 す る 意 思 決
定をお こ なう
⑥ ア ビ ャ ル 型 - 痩
接 ･ 間 接的 な方 法 で ,
子 ども が 環 境 問題 に 関
す る 自 分 の 価 値 観 を 他
者 に 表明 し て い く 体験千 田
価値枕 形成
磯村･
l
i･
'
:粥
で完f',言fut ,fL孟等差;
ま軍票 図. 体験学 習 . 鮒 学 針 価値観 形成 を軸 と した 諸活 動 了'
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な効 果 を あ げる こ と は で き な い . 複数 の ア プ ロ ー チ が 有機 的結 合 し て 初め て 蹄 境 教育 の 体 系 化 が
図られ る こ と に な ろう
6) 7)
続 い て 木原 は , ① - ⑥ の タ イ プ の 活 動 を も れ なく 含 ん だ指 導計画 を 作成す る よ う擾 案 し ･
そ れ ぞ れ の 活動 の 具 体例 を示 し て い る
8)
. 紙 数 の 都合上 こ の 具 体例 は省 略 す る が , こ の 木
原 の 議論 を , ｢体験学習 - in の 学習 , 資料 学習 - abo ut の学習 ･ 価値 観形成
- fo r の 学習｣
と し て , 単純 に 置 き 換 え て も よ い の で は な い だ ろ う か ･ そ の よ う に 置 き 換 え て 改 め て 図 1
を 見 る と , 鈴木 と 木原 の 議 論は , 本 質 的 に は 同様 の 立場 に あ る と 見 な せ る で あ ろう ･
(2) ｢in ｡ abo ut ･ for｣ の 学 習 の 展 開順 序
そ れ で は , ｢in ･ abo ut ･ for｣ の 学習 は , ど の よ う な順 序で 展 開 さ れ れ ば 良 い
の で あ ろ う
か . も しく は 各教育段 階 にお い て , そ れ ぞ れ の 学習が ど の よう な割合 で 展 開 さ れ れ ば よ い
の で あ ろう か . こ の こ と に つ い て , 先 の 鈴木 は , 次 の よう に述
べ て い る ･
｣孟 恕
垂__ 噛
･ そ の 場合 , 歴 史的視点 をも っ て
過 去 か ら現在 に 至 る人間環境 の 変化 や人 々 の ライ フ ス タ イ ル , 大きく は 文明 の 変 遷 をも 知 る こ と ･
なぜ なら, 現在 自分た ち が 享受 して い る 文明 ( 科 学文明) を評価す る 必要が ある か ら で あ る ･
塗_ 卿 互 ･ こ れも現在
の 環境 問題 に 限定す る の で なく , 磨
史的 に 眺 め , ど の よ うな ラ イ フ ス タ イ ル の とき , あ る い は ど の よう な文 明社会 の とき に ど の よ う
な環境 問題 が 起 こ っ て い た か な ど比 較 で き る よ うな学習が 望ま しい ･
二±重 宝 テナ三幸 岩 :
-
'
i
値観 と か か わ っ て い る こ と で あ る 〔後略〕
9)
｢環 境 の 中 で の 学習 (in)｣ - ｢環 境 に つ い て の 学習 (abo ut)｣ - ｢環境 の た め の (に.)
学習 (for)｣ と い う よ う に学習 が 展 開 ･ 拡 張 して い く べ き と し て い る ･ た だ し こ の 議 論 は ,
特 定 の 教 育段 階 を念頭 に 置 い た も の で は な い . そ こ で , 小 学校段 階に つ い て 学習 の 展 開
･
拡 張 順序 を 具 体 的に 述 べ た例 を , 次 に 示 す .
黒上 は , 小 学校 を低学年 ･ 中学 年 ･ 高学年 に分 け , ま た , ｢気 づ き , 理 解 , 行動｣ と い う
よ う に実 践 を 3 段 階 に 区分 し た 上 で , 実 際に行 わ れ て い る 環境 教育 の 実 践 を整 理 した
10)
なお , こ こ で の 黒上 は , ｢気 づ き ･ 理 解 ･ 行 動｣ と い う 言葉 を用 い て い る ･ 黒上 は , こ の 区
分 を ｢in, abo ut, fo r｣ と､
同内容 の 区 分 を表すも の と 見 な して い る1 1) ･ つ ま り , ｢気 づ き -
in, 理 解 - about, 行動 - fo r｣ と い う こ と で あ る ･ 後 に述 べ る よ う に , 必 ず しも こ の よ う
に は捉 え て は い な い 論 者 も い る - し か し本 章 で は 考察 を簡略 にす る た め , こ こ で の 黒 上 と
同様 に , ｢気 づ き ･ 理解 ･ 行動｣ を , 前 述 の ｢in
･ abo ut ･ fo r｣ と い う学習 の 類型 に対 応 す
るも の と 見なす こ と にす る .
- . 低 学 年 の 実 践は , 気 づ き の 段 階 の もの が ほ と ん ど で あ る ･ し か し , 中学年 の 実践 は , カ バ
ー
す る 段階 が 学習 内容 に よ っ て 異な っ て い る . 生き物 の 観察 で は行 動の 段 階ま で 突 っ 込 ん だ学 習 が
見られ な い の に 対 して , ゴ ミ 問題 を扱 う実 践で は , 環境 に積極 的 に働き か け る行 動 を学習活 動 に
組 み 込 む 例 が ほ と ん ど で あ る . 地域 の 生 態 系で は , 水質検査 な ど の 活 動 は あ る も の の , そ れ か ら
積極 的 な行動 に は 発展 しない よう で あ る ･
高学年 に なる と , 気 づ き の 段 階 か ら取 り 組む 例 は 多く は な い が , 全く ない わ けで もな い ･ 〔中 略〕
行動 に ま で 高め る こ と が で き て い る 実践 は あ ま り ない ･ こ れ は 】 や は り 内容の 高度 さや複雑 さ ゆ
え で あろ う . そ の か わ り , さ ま ざま な価値 の 対 立 を発 表形式や 討論 で 確課 す る 実践が 見ら れ る
1
L
2)
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図 2 は, こ れ を 図 示 し た も の
で あ る l:‡) . ｢理 解｣の 代 わ り に こ
こ で は ｢探究｣
･ と い う言 葉 を用
い て い る こ と , ま た ｢気 づ き ･
理 解 (探 究)｣ と ｢行動｣ の 間 に
新 た に ｢価 値付 け｣ と い う 実 践
段 階 を加 え て い る こ と に も 注 意
して い た だ き た い . 黒 上 は , 高
学 年 の ｢行 動｣ の 段 階 の 前に は
｢価 値付 け｣ の 段 階が 必 要 で あ
る と し , ｢行 動 の 段 階 に 発 展 す
る の は お そ ら く そ の 次 で , 各自
の 価 値形 成 を じ っ く り や っ て ,
く よ う な環境 教育 の あ り 方 が ,
中学fF･ 1
'%1
.
単年
図 2 学 年と 学習内 容 の 広が り 13)
そ の 後で そ れ を も と に し なが らそ れ ぞ れ の 行動 を決 め て い
中 学生 以 降で 求 め られ て い る の で は な い だ ろう か｣ と 述 べ
て い る 14' っ ま り , ｢環 境 の た め の (に) 学習 (fo r, 行動)｣ は , 小 学校 段 階 よ り もむ し ろ
中 学校段 階で 取組 ま れ る べ き で あ る と し て い る . い ずれ に せ よ 黒上 にお い て も, ｢環 境 の 中
で の 学習 (in, 気 づ き)｣ - ｢環境 に つ い て の 学習 (abo ut, 理 解 ･ 探 究)｣ - ｢環境 の た め
の (に) 学 習 .(for, 行 動)｣ と い う 学習 の 順 序 は , 鈴 木 の 示 し た順 序と 基本 的に 同 じで あ
る . 黒上 は , そ れ を 学年 進 行 と 関 連付 け て , 具 体的 に示 し た の だ と 見 なせ る .
(3) ｢in ･ abo ut ｡ fo r｣ の 学習 と発 達段 階
｢主n ･ abo ut ･ fo r｣ の 学習 を , 発 達段 階と 関連 さ せ た議論 も ある .
阿 部 は , 環境 教 育 にお け る 活 動 を, 自然 に 関わ る も の と 人 間に 関 わ る も の に 分 けた . そ
の 上 で , ｢in ･ abo ut ･ fo r｣ の 学 習 を , 学習者 の 発 達段 階 に応 じて 生涯 学習 の 中 に位 置付 け
た 15) . そ れ を 図示 し た も の が , 図 3 で あ る 1 6)
幼児 期 で は , 自然 (- 自然 に 対す る
教育) の 中 で感性 を養 う こ と と 大人
(親) の 愛情 に つ つ ま れ , 子 ども どう
しもま れ て 育 つ こ と (- 人 間 に対す る
教育) が環境 教育 の 主 た る 活動 で あり
そ れ が 豊か な 〔感 性〕 と 人間愛や信 頼
感 を 育て る こ と に つ なが る . さら に 学
齢期 に お い て は , 学校 などで 自然 の し
く み や 環境 問題 ( - 自 然) に つ い て ,
ま た 人 間自身や人 間 を取 り 巻く文
化 ･ 社 会問題( - 人 間) に つ い て の 〔知
識〕 を学ぶ こ と が , こ の 時 期の 環境 教
育の 主た る 活動 と な る . そ し て 高学年
( さら に は 成人期) に な る に 従い , 栄
境 ( - 自然) を 〔守り〕, 環境 問題 や
人 間を取 り 巻く 諸 問題 ( - 人間) を解
決す る た め の 〔行 動〕 を と る こ と が 環
境 教 育の 中 心 課題 に な る の で あ る 17)
環
境
敵
背
の
場
図 3 生 涯 学習と ｢in . about ･ for｣ の 学 習 16)
こ の 図 中 で ｢学 齢期｣ と示 さ れ た 部分が , 学校 教育 に お け る 環境教 育 を示 す と 思 わ れ る .
こ の 学齢期 に 高等 教育 が 含 まれ る の か は 明 ら か で な い が , 初等 ･ 中 等教 育段 階 を示 す も の
一--ll-I---
で あ る と 見 なす こ と に す る . す る と , こ の 図 か ら , 以 下 の よ う に解釈 で き る . 小 学校 で は
｢自然 及 び 人 間 の 中 で (in)｣ の 学習 が , 半分以 上 を 占め る こ と に な る . ｢自 然及 び 人 間 に
っ い て (abo ut)｣ の 学 習 は , 学年 の 進 行 と と も に 割 合 を 増 し ,. ノト学 校段 階 の 後 半 で は か な
り 多く を 占め る こ と に な る . ｢自然及 び 人 間 の た め に (fo r)｣ 学 習す る こ と は , 学年 の 進 行
と と も に 徐 々 に 増 す も の の , 小 学校 段 階 で は あ ま り 行 われ な い こ と に な る ･ 中 学
･ 高校段
階で は , ｢自 然及 び 人 間 の 中 で (in)｣ ｢自然及 び 人 間 に つ い て (abo ut)｣ ｢自然及 び 人 間 の
た め に (fo r)｣ の 学 習が , 大 ま か に 見 て ほ ぼ 均 等 の 割合 で 行 わ れ る こ と に な る ･ た だ し ,
学年 の 進 行 と と も に , ｢自然及 び 人 間 の た め に (fo r)｣ の 学習 が よ り多 く を 占め る よ う に な
り , 学齢期 終 了 時 には これ が ほ ぼ 半分 を 占め る .
こ れ は , 既 に触 れ た鈴木 や黒上 と 同 様 に , ｢環 境 の 中 で の 学 習 (in)｣ I - ｢環境 に つ い て
の 学習 (about)｣ - ｢環 境 の た め の (に) 学 習 (fo r)｣ と い う よ う に 学習 が 展 開 ･ 拡 張 し
て い く べ き と い う主 張 と 見 な せ る . つ ま り , 各論者 に お い て は , 視 野 に あ る 教育段 階や用
い る 言葉 が 異 な っ て い て も , 同 様 な 学習 の 展 開 ･ 拡 張順 序が 示 され て い る の で あ る .
しか し , 学校 に お け る環境 教育 の 現状 は , 必 ず しも こ の よ う に は な っ て い な い よ う で あ
る . 例 え ば∴ 阿 部 が提示 した こ の 図 に 関 し て , 黒上 は 次 の よう に 指摘す る (下線 は 筆者).
こ の よ う なシ ー ク エ ン ス は , し か し幼年 期か ら成 人期直前ま で の 非常に 長 い 期 間 を想 定 して 考
え られ て い る J した が っ て , 小学校 の 環境 教育 の 動 向を見る と き に も有用 な視 点を提供 して く れ
る か と い う疑 問も で て く る . 試 しに , 文 部省 の 環境 教育指導資料 か ら , 発達段 階 に 関す る配慮 事
項 を見て み る と , 〔中略〕 ｢自然環境 や事 象 に対す る感 受性 や興味 ･ 関心 を高 め る ととも に , 自然
の す ばら しさ や生 命 の 大 切 さ を感 得す る よ うに 配慮 した い ( 低 学年)｣ - ｢問題 を見 い だ し , 追 求
す る よう に す る ( 中学年)｣ - ｢よ り 主体 的 に環境 と か か わ り , 環境 を大切 にす る こ と が で き る よ
う に な る ( 高 学年)｣ と い う具合 に , 表 の な か に盛 り込 まれて い る 目標 が , 確 か に そ の シ ー ク エ ン
ス に した が っ て 配列 され て い る こ と が わ か る . 叫 し 翠直垂地 で行わ わ_写 り_を寒声新郎左く.二見 て
峯旦と｣_ 抑
1 8)
.
黒上 の 言う よ うに , 実際 の 環 境教育 カ リ キ ュ ラ ム やプ ロ グ ラ ム の 多く は , こ う した シ ー
ク エ ン ス に し た が っ て 編 まれ た も の と は 必 ず し も言 い 難 い だ ろ う . つ ま り , 学校 に お け る
環境 教 育に つ い て , ｢inT abo ut ｡ fo r｣ と い う学習 の 類型 を視 点 と し た 体系化 は , こ れ ま で
の と こ ろ 実現 さ れ て は い な い と い う こ と で あ る .
(4) 環境 教 育の ｢内容 ･ 領域｣ - ｣特定 の 教育段階 を対 象 とす る議 論 ｡ 事 例
こ こ ま で は , ｢in ･ abo ut ･ for｣ と い う学 習 の 類型 に 関 わ る 代表的 な議 論 の い く つ か を 見
て き た . 以 下 で は , 環境教 育に お い て 扱 われ る ｢内容 ･ 領域｣ に 関 わ る 議論や 事例 を取り
上 げる .
やや 古 い 事例 (19 83- 1 9 85年度) で は あ る が , 岡山大学教 育学部附属 小 学校 は , 小 学校
1, 2 学年 の ｢社 会 ･ 理 科 を廃止 し , 身近 な環 境 を学習対 象 と し た体験 に 基 づ く 学習 を 行 う
教科 で あ る 『環 境 科』 の 創設 に 踏み 切 っ た｣ 19) . こ の 環境科 は , ｢自 然｣ ｢社 会｣ ｢文 化｣ と
い う 3 つ の 領域 に よ っ て 構成 され る . そ れ ぞれ の 指導 内容 に つ い て は 以 下 の よ う に 述 べ ら
れ て い る .
｢ 自然｣ の 領域 で は , 動物 ･ 植 物 ･ 空気 ･ 水 ･ 土 な ど に接 し て い く なか で 事 象 の 著 し い 特徴
に気 付 か せ る .
｢社 会｣ の 領域 で は , 身近 な人 々 の 仕 事 , 身近 な施 設 , 行 事な ど に接 し て い く なか で , 自 分
た ち の く ら しを 支 えて く れ る 人 々 の は た らき に 気付 かせ る .
｢文 化｣ の 領域 で は , 情報 を 伝 え るも の や外 国の い ろ い ろ なも の の 存 在 , お よ び , 健 康 の 大
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切 さ な どに 蒐付 か せ る2 0)
一 読 して わ か る よ う に , こ の 小 学校低学年 の 環 境科 は , こ の 後 に 低学 年理 科 ･ 社会 を廃
止 し 導入 さ れ た 生活科 に , 重 なる 所が 大 き い . 生 活科が , ｢具 体 的な 括 動や体験 を通 して ,
自分 と 身近 な社 会や自 然と の か か わ り に 関 心 を も ち, 自分自身や 自分 の 生 活 に つ い て 考 え
さ せ る と と も に , そ の 過 程 に お い て 生 活 上 必 要 な 習慣 や技 能 を身 に 付 け さ せ , 自 立 へ の 基
礎 を兼 う｣ 教科 で あ る こ と 2 1), 生 活 科 の 訳語 が ｢Life Envir o n m e nt Studie s｣ で あり ｢生
活環境 に か か わ る 学習 をす る｣ 教科 で ある こ と か ら も 22), こ の ｢環境科｣ は 現在 の 生 借 料
と 同 様 の 教 科で あ る こ と が わ か る .
な お , こ の 環 境 科 は , 国 語科 ･ 算数 科 ｡ 音 楽科 ･ 図画 工 作科 ･ 体育科 ･ 道徳 ･ 特別 活動
と の 関連 を図 られ て い る 23) . さ ら に , 中 ･ 高 学年 の 学習 と は , 以 下 の よ う に 関連 す る と さ
れ て い る .
- I ｢をと会｣ の 領 域 の 全体 と ｢文化｣ の 領域 の - ･ 部 が , 主と して 第 3学年 以 降 の 『社 会科』 に ,
｢自然｣ の 領 域 の 全 体 と ｢文 化｣ の 領域 の - 部 が , 主 と し て 第 3 学年以 降 の 『理 科』 に 発 展 す る .
ま た , ｢文化｣ の 領域の---･ 部が第 3学年以降の 『体育』 の 保健分野や 『学級指導』 - と発 展する2 4)
こ の 環 境科 畔, 環 境 教 育 の 内容 を ｢自然 ･ 社会 一 文化｣ と い う 3 つ の 内 容 ･ 領域 か ら 捉
え , 小 学校低 学年 と い う 特定 の 段 階を 対象 と し, そ れ ら に関する 学習 を 展 開 し よう と した
事例 で あ る と 言 え る . なお , 前述 の 阿部 にお い て も , ｢自然 - 環境, 人 間 - 社 会 ･ 文化｣ と
い う 形 で , ｢自然 ･ 社会 ･ 文化｣ と い う 同 じ 内容 ･ 領域 が提 示 され て い た (図 3参照).
｢環 境科｣ に 類す る 新 教科 の 設 置例は , こ の 岡 山大 学教 育学部付 属小 学校 を含 む 文 部 省
の 研 究開発学校 にお い て , い く つ か 見 出す こ と が で きる . 詳細 は省 略す る が , こ の ｢環境
科｣ の 他 , 石 川 県加賀 市動橋 小 学校 ｢地 球環境科 (198 2- 19 8 4年度)｣, 東京都 千代 田 区立
錦華小 学校 ｢環境科 (1 99 1- 19 9 2年度)｣, 大阪 市立 滝川 小 学校 ｢地 域 ･ 環境 科 (19 92年度
- 1 99 4年 度)｣, 奈 良女 子 大学 文 学部付属 中学校 ･ 高等学校 ｢環 境学 (1 989年度 - 1 9 91年
皮)｣, が そ う した 新 教科設 置 の 例 で あ る 2 5)
次 に 示 す事例 は , 高校段 階 に対象 を 絞 っ た も の で , 上 記 と は別 の 事例 で あ る .
丸 山 は , ｢環 境教 育 は環 境科学 の 基本的 な概 念や 法則 をす べ て の 子 ども にやさ しく 教 え
る 環 境科学 教育 で あ る｣ と捉 えて
2 6)
, 環 境科 学 の ミ ニ マ ム ･ エ ッ セ ン シ ャ ル ズ を 整理 した
｢授 業書｣ を作 成 し た 27)
丸 山 は , 環 境教 育 の 内容 ･ 領 域 を 次 の よ う に 規定 し た .
筆 者 は(1) を･ 自然環 境科学 〔丸山 に よれ ば , こ れ は ｢人 間と自然 と の 相互 作 用の 法則性 を追 求す
る｣ も の で あ る〕, (2) を環境政 策科学 〔丸山に よ れ ば , こ れ は ｢環境 問題 を背 後か ら規定 して い
る 社会経 済的要因 を 明 ら か に し , 環境 問題 を解 決す る た め の 社会変革 の プ ロ セ ス を科 学的 に 課識
す る｣ も の で あ る〕, (1) を前提と した(1)と(2)の 統合 を環境科 学 と よ び , そ れ を基礎 に し た 体系
的 な環境教 育を環境科 学教育と して , そ の 教 育内容 を 次の よう に 考え て い る 〔後略〕 2 8)
丸山 の 提 示 した 環境 教 育 の 内容 の ア ウ ト ラ イ ン に つ い て , ごく 大 ま か な 部分 の み を列 挙
す る と , (1) 自然に お け る 人 間 , (2) 人 間活 動 に よ る 地 域 的な自然変動 ( 古代･ 中世 ･ 近
代 に お け る 人 間 の 自 然 と の 相互 作 用), (3)人 間活 動 に よ る 地 球 規模 の 自 然変動 ( 現代 に お
け る 人 間 と自 然と の 相互 作用), と な る 29) . こ こ で は , 前述 の ｢自然 ･ 社会 ･ 文化｣ と い う
語 で は なく , ｢自 然環 境 科学｣ と ｢環 境 政策科 学｣ か ら な る ｢環境 科学｣ と い う語 を用 い て ,
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環 境教 育 に お い て 取 扱 わ れ る 内容 ･ 領 域 を 規定 して い る . な お , 高等 学校 よ り も 下 の 段 階
に お け る環 境教育 に つ い て は , 丸 山 は 以 下 の よ う に述 べ て い る .
- 高 校生 よ･ り下 の 生徒 た ち の 環境 教育 と して は , - さ し あた り原環 境科学 を設 定す る こ と が
で き る も の と 思わ れ る . 原環境 科学 に は(1) 自然に 対する 人 間の 働 き か けに つ い て の 認 織 , (2)グ
ロ ー バ ル な視 丸 (3) 世代 間衡平 の 考 え方 , と い う 三 つ の 領 域 を措定 す る
3 0)
ま た 別 の 箇所 にお い て は , 原 環 境科 学 の 内容構成 と して , ｢(1) 自然に対 する 人 間
･ 社 会
の 働 き か け に つ い て の 認 識 , (2)人 間 生 活 圏 の 形 成 に か か わ る グ ロ
ー バ ル な視 乱 (3) 世代
間衡 平 の 考 え 方｣ と い う言葉 で , 3 つ の 内容 ･ 領域 を規定 し て い る
3 1)
そ れ で は , こ の(1)か ら(3)の 領 域 か ら な る 原環 境科学 と は , ど の よ う な 内容 を含 む の で
あ ろ う か . (1)に つ い て は , ｢ こ こ で は 子 どもた ち の 行 動性 を重視 し , 子 どもた ち が 自 分自
身 の 全 感 覚 を つ か っ て 具 体 的 な自然 や 対 象 に 積極的 に働 き か け , 身 の 回 り の 生 活 を媒 介 と
して 人 間生活圏 の 形成 あ る い は 社 会的 な物 質代謝 を科学的 に認 識 で き る よ う な教育 内容が
の ぞ ま れ る｣ と言 う . (2)に つ い て は , ｢こ こ で の 教 育 内容 と し て は , 地 球 を宇宙 船地 球 骨
と して と ら え て 地 球 の 有 限性 の 認 識 を形 成 した り , 先進 国 の 多国 籍企 業に よ る 途上 国 - の
公 害輸出 な どか ら世界 資 本主 義 シ ス テ ム を 把握 させ る こ と な ど が あ げ られ る｣ と 言 う ･ そ
して , (3)に つ い て は , ｢こ こ に お い て は , 『地 球環境は 祖先か ら 譲り 受 け た も の で は なく ,
わ れ わ れ の 子 孫 か ら借 り 受 け た も の で あ る』〔テ レ ビ 朝 日制作 ･ H TB放映 ｢母 な る 大地 と と
も に｣ 1 99 2年
,
5月 31 日〕 と い う ア メ リ カ ･ イ ン デ ィ ア ン の ナ バ ホ 族 の 自然観 を 現代 に ど
う 生 か す か な どと い う こ と が 一 つ の 教 育内容 の 課題 と な り う る｣ と 言う
3 2)
. た だ し そ の 具
体 的 な内容 に つ い て は , 事例 を示 す に 留ま っ て い る . ま た丸 山 の 視野 の 中心 に は 高校 段 階
が あ り , 中 学校段 階 は , 後 に ｢環 境科 学｣ を 教授す る た め の 基 礎 的 段 階 と 見 な され て い る ･
さ て , 以上 の 丸山 に よ る 議論 は , ｢自然 ･ 社会 ･ 文 化｣ で は なく ｢自然環境 科学｣ と ｢環
境 政策 科学｣ か ら な る ｢環境科 学｣ と い う 語 を用 い て , あ る い は それ ら の 基礎 と し て の ｢原
環境科 学｣ と い う語 を 用 い て ! 環境 教育 の 内容 ･ 領域 を 規定 して い た . し か し丸 山 の 規 定
した こ れ ら の 内 容 ･ 領 域も , こ れ ま で 示 し た引用 文中 か ら も明 ら か な よ う に , 本 質 的 に は
｢自然｣ 科 学 と ｢社 会｣ 科学 , さ ら に は そ れ ら を 統合す る 学際的 な ｢環境｣ 科学 を 意 味 し
て い る も の と 捉 え て 良 い で あ ろ う . つ ま り , ｢自然 ･ 社会 ･ 文 化｣ と い う 内容 ･ 領域 の 枠組
で 捉 え られ な い 何 か を含 ん で い る わ け と言 うよ り もむ し ろ , こ の ｢自然 ｡ 社会 ･ 文 化｣ を
別 の 言 葉 で よ り 具 体的 に述 べ た も の と見 なせ る だ ろう .
(5) 費境 教育 の ｢内容 ･ 簡域｣ - 広 範 な 教育段 階 を対象 とす る藩 論 ｡ 事例
こ れ ま で の 事例 は , ′j､ 学校 低学年 , 中学校 , 高校 と い う よ う に , 特 定の 教 育段 階 を 対象
と した カ リ キ ュ ラ ム 開発 に 関わ る議 論 ｡ 事 例 で あ っ た . した が っ て , 初等 ･ 中 等教 育段 階
の 全 体 を僻 撤 し た 場合 に , ど の 段 階 で ど の よ う な環 境教 育 の 内容 ･ 嶺域 を扱 う の か , と い
う視 点 は 不 明確 で あ っ た3 3) . そ こ で 以 下 で は , こ れ に 関 わ る 議論や事例 を 取 り 上 げる .
や や古 い が , 国 立 教 育研 究所環 境教 育研 究会 は , 環 境教育 の 学 習領域 と し て , 次 の 8 つ
を 示 し た . す な わ ち , ｢(a) 地球 , (b)国 土 , (c) 身近 な 環境 , (d)資源 , (e)人 口 , (∫) 食糧,
(g)汚 染 , (h)生 物｣ で あ る
3 4)
. こ の 各領域 に は , 1 - 3 の 中 心 概念 が含 ま れ て い る . 例 え ば ,
｢(f)食 糧｣ の 場合 に示 さ れ て い る 2 つ の 中 心概 念は , 以 下 の よ う な 内容 で あ る .
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< 中心概念 1> 食橡 資源 は , 太 陽 エ ネ ル ギ - と 土地資源 , 海洋資源 に よ っ て 有限で あ る .
光 と 水と 土地 に よ っ て 食糠 資顔 は 育 て られ る . し か し , 自然 に は 自然の 成長 の メ カ ニ ズ ム が あ
り , そ の メ カ 苗 ズ ム に そ わ ない か ぎり , 自然 は 育 て られ ない . 人間 の で き る こ と は そ の 成 長を助
け る た め の 頻境 条件 の 整備 で あ る
1
.
< 中心概念 2> 食塩 資源 は., 偏
在 して い る ･
食糠 資激 は , 世界的 に み る とき , 現実 に偏在 して お り , 飢 え る 国と 豊か な国と が あ る . こ の 間
題 を解 決す る に は , 自国中心 の 利 己的な 資源 獲得競争 を さけ なく て は な ら ない :柑)
さ ら に こ の 後 , 試 薬 と し て , 小 学校低学 年! 中学年 , 高学年 , 中学校 , 高校 の 各教 育段
階 を横 軸 に し て ! 上 記 の 各領域 を 縦軸 と し た , 一 覧表が 示 され て い る . そ して そ こ で は ,
各 内容 ｡ 領域 に つ い て , 各教 育段 階 にお い て ど の よ う な具 体 的 内容 を 扱 う ペ き か が例示 さ
れ て い る 吋 . 例 え ば ｢(f) 食塩｣ の 場合 , 各 教育段 階に 対 し て 示 されて い る 内容 は , 以 下で
あ る (表 よ り筆 者が 抽 出 . - 部漢字表 記 が 上 記 の 引 用 と異 な っ て い る が , 原 文 の ま ま).
小学校低学 年 : 人 間は , 食 料資源を 光 , 水 , 土地か ら え て い る .
小 学校中学 年 : 食 料資源 の 育成 は 一 自然 の 成長 の メ カ ニ ズ ム に 従 っ て 行 わ れ る . そ の メ カ ニ ズ
ム を こ わす こ と は , 食料 資源の 育成 をそ こ なう こ と に な る .
小 学校 高学年 : 食料 資源は , 世 界的 にみ て , 偏在 し て い る .
中学校 : 食糠 資源の 偏在 か らみ て , 飢 え る 国と ゆ た か な国と が , 現実 に存在 して い る .
高校 : 自 国中心 の 利 己 的な食料 資源獲 得は , さ けなく て は なら な い m)
こ こ で は , 衆境 教 育 の 内 容 ･ 領 域 を ま ず規定 し , そ の 内容 ･ 領 域 を初等 ･ 中等教育 の 各
段 階お い て - 蜜 し て 取扱 っ て い る . つ ま り , こ れ ま で に示 して きた よう な, 特定 の 教育段
階 を 中 心 と し た譲 輪や 事例 と は 異 なる , 新 た な視点 に 立 っ て い る . な お , 国立 教 育研究 所
は , 近 年 にも 環境 教 育 の カ リ キ ュ ラ ム 開 発 に 関す る報 告審 を作成 し て い る . こ の 中 に環境
教 育 の 基 本概念 の 例 が 列 挙さ れ て い る の で , 参 考 と し て こ れ を以 下 に 示 す . す なわち , ｢1
シ ス テ ム , 2 時間 ･ 空 間, 3 相 互依存 , 4 閉鎖 系, 5 有限性, 6 循環 , 7 平衡 , 8 変化, 9
生 命 , 10 シス テ ム ( 社 会), 1 1地 域 , 12 経済 , 13 文 化 , 1 4人 口 , 1 5 国土 , 1 6資源 ･
エ ネ ル ギ ー , 1 7食 糧 , 18環 境問題 , 1 9環境 倫理｣ で あ る . 先 に示 し た 198 1年発 行 の も
の と は 15年以 上 の 開き が あ り , 執 筆者も 内容 も異 な っ て い る もの の ,
L共通 する も の も あ る .
も う ひ と つ , 今度 は比 較的新 し い 事例 を 示 そ う .
奥井 は , 小 ｡ 中学校 に お け る カ リ キ ュ ラ ム 試案 を作成 し , そ こ で 次 の よ う に 述 べ て い る .
- ･筆 者 は 我が 国の 小 ･ 中学校 で 実施
可 能 な環境 教育 カリ キ ュ ラ ム の 試案 を
作成 して み た .
こ の カ リ キ ュ ラ ム 試 案 で は , 適用 する
レ ベ ル を , Ⅰ 小 学校 1 - 3 学年 , Ⅲ 小 学
校 4 - 6 学年 , Ⅲ 中 学校 , の 3 段 階 と し ,
教 育目標 に①噂意 , ② 技能 , ③ 認識の 3
つ を設定 した . ま た , 内容領域 は , A 水 ,
B 生物 , C 食 , D ゴ ミ ･ エ ネ ル ギ ー , E 健
康 , F 技 術 , G 土地 ･ 空間 , の 7 つ を用
意 して い る . 内容 の 相 互 関係 を模 式的 に
示 すと 図 1- 1〔国 4 参照〕の よう に なる
38)
3 g)
こ の よ う に奥井 は , ｢A 水 , B 生 物 , C
食 , D ゴ ミ ･ エ ネ ル ギ
ー
, E健 腐 , F 技
園 4 7つ の 内 容領 域 の モ デ ル 囲
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術 , G 土 地 ｡ 空間｣ と い う 内容 ｡ 領 域 を , 環 境教 育 の 内容
･ 領域 と した ･ さ ら に そ れ ら を ,
学 習者 で あ る ｢ヒ ト｣ を 中 心 に取 り 巻く よ う に , 図示 し た の で あ る ･ そ し て こ
の 各 内容 ･
領 域 に つ い て ど の よ う な 事項 を取 扱う か を , 小 学校低 学* ,. 小 学校
高学年 , 及 び 中学校 の
各段 階別 に , 表 を作成 して 示 し た
4 0)
こ れ ら の 事例 や 議 論 は , 環 境 教 育 の 内容 ･ 領域 をま ず規定 し て , それ に 含 ま れ る 事項 を
初 等 ･ 中 等教 育 の 各 段 階 で 取 扱 う よ う , 図 表 な ど を用 い て 示 し て い る . こ う した 視 点
･ 方
法は , 初等 ･ 中等 教育段 階 を通 じて
一 貫 し た 体系性 の も と で 環境 教 育を 展 開す る た め に は ,
有意義 で あ る だ ろ う . た だ し , 課 題 も あ る ･ 内容
･ 領域 に 関 わ る 談 論 ･ 事 例 と し て 上 記 に
示 し た 3 例 に お い て , 内容 ･ 領域 が い ず れ も 大 きく 異な っ て い た こ と か ら も示 唆 さ れ る よ
ぅ に , カ リ キ ュ ラ ム 開 発 者や 環 境教 育論者 に よ っ て , 環 境教 育 の 内容
･領域 と し て 挙 げる も
の が 大 き く 異 なる の で ある . 同 じ児 童 ･ 生 徒 を 受 け持 つ こ と に な る 小 学校 教 軌 中学校 教
節 , 高校教 師 の 間で 見 解 が統 一 され て い な けれ ば , 結局 , 小
･ 中 ･ 高 を 通 じ た - 寮性 は 保
た れ な い こ と に な っ て し ま う . こ の 点 は , 今後 の 検討課題 で あ ろう ･
(6) 総合 的 な 学習 の 時間
こ こ ま で 紹 介 し て き た 議論や 事例 に は , ｢総合的学習 の 時 間｣ ( 以下 ｢総合 的学 習｣) に 直
接言 及 し た も の は な か っ た . し か し , は じ め に 述 べ た よ う に , 総合 的 学習 の 導入 は , こ れ
を 軸 に して 環療教 育 に あ る程 度 の 体 系性 を 付与する , 好機 と言 え る . そ こ で , 以下 で は ,
総合的 学習 と環境 教育 の 体系化 と を 関連 付 けた 議論 に つ い て , 代 表例 を 取り 上 げる 一
佐 島は , (環 境 学習 に関 わ る) 総 合的 学習 に は , 次 の 3 つ の 形 態 が あ る と した ･ す なわ ち ,
｢① 目 標 と 関連 づ け た 『給合 的 学習』, ② 内容 を関 連 づ けた 『総合 的学習』, ③ 単元 丸 ご と
関連 づ け た 『総合 的学習』｣ で あ る
41)
. 佐島 の 解説 か ら判 断 し て , こ れ ら は , 具体的 に は 以
下 の よ う な も の と 捉 え られ る . ① は , 例 え ば , 社会科 の 市 の 探 検 にお け る ｢観 察力 の 育成｣
と , 理 科 の ｢植物 分布 と観察 力 の 育 成｣ と を 関連づ け て , 環境教育 を展 開する と い う こ と
で ある . ② は , 教 科 ･ 道徳 ･ 特別 活 動 にお い て 行わ れ る 学習 の い く
-I,か を 関連 づ け て , 環
境教 育 を 展 開す る と い う こ と で あ る . ③ は , 教科並 列 型 で は なく ク ロ ス カ リ キ ュ ラ ム 型 で ,
環境 教育 を展 開する と い う こ と で あ る
4 2)
総合 的学習 と 関わ る か た ち で 環境 教 育に 言及す る場合 に は ,
一 般 に は , これ ら①か ら③
の い ずれ か の 立 場 に拠 っ て い る と 見 なせ る だ ろ う . し か し佐 島は , 総合的 学習 に は ,
一 般
に 言 わ れ る こ の よ うな ｢横断的 ･ 総合 的学習｣ の 他 に , ｢縦断 的 ･ 総 合的学 習｣ が ある と し
て い る . そ れ は , 以 下 の よう な特徴 と 内容 を持 つ も の で あ る .
縦断 的 ･ 総 合的学 習 で は , 同 - 教材 ( 類似 教材)を繰 り返 し取 り 上 げ , 学 び 方 の 転移性 , 帯織
の 発 展 的 な構 造性 を 図 る こ と が で き る .
筆者 は , 縦断的 な教材構成 を ｢軸教材｣ と もい い , 既 に ｢人間 を軸 に し た 教材精 選 と 系統 化｣ ,
『農業 学習 の 新構想 と 展開』, 『 ｢伝統 と 文化｣ に 学ぶ 社会科授 業』 等 に お い て , 軸教材構 成 の 基
本的 な考 え 方に つ い て 論及 し て い る . 〔中略〕
こ こ で , 軸教材 と は 何 か に つ い て触 れ て お きた い .
軸 教材 は , 子 ども に と っ て 親 しみ を もて る 教材 で あ り , ｢い つ で も｣ ｢ ど こ で も｣ ｢気 軽 に｣ 子 ど
もの 手 と 足 で , そ し て か ら だ 全体 で ふ れ あう こ と が で き る 教材 で あ る ･ そ れ は また , 同 じ 素材 ,
例 えば , 緑 , 土 , 水 , 川 , 森 林 な ど地域 素材 が 繰 り 返 しあ ら われ る
一 連 の 教 材 で ある 4 3)
こ こ で は ｢縦 断的 ･ 総 合的 学 習｣ 及 び ｢軸教材｣ と い う , 新た な視 点が 示 さ れ て い る .
なお , 佐 島に よ れ ば , 軸 教材 は 次 の よ う な 五 つ の 性 格 を持 つ .
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Cl:)反 復性 : 同 - 教材が 繰 り返 し ど の 学年 で も出て く る .
②継 続性 : ｢子 ども の 問 い｣ が 次 々 と 出され , 学習 が 連続的に ひ ろが っ て い く .
喧)転移性 : 前に 学習 で 身 に つ け た 見 方 , 考 え 方 , と ら え 方 , 感 じ方 が 次の 学習 に 生 か され て い る .
④ 雅 展性 : 学校 で 学ん だ こ と が家庭や 地域社会 の 生活 - と ひ ろが っ て 環 境学習 が進 め ら れる .
⑤ 主 体性 :環境 - の 積極 的 ･ 主体的取 り組 み に よ っ て , 学 習者の 環境 に 対す る 唐織 が 内 面化 され 】
実践 の 窓欲化 が 図 ら れ る
ノl･1)
学校 教育に お け る 環境教 育と総合 的学 習に 関わ る議論 は , 佐島が 上 記 に 示 し た い ずれ か
の 立場 に , 大 体に お い て は含 まれ る だ ろ う . 紙 数 の 都合上 こ れ 以 上 立 ち 入 ら な い が , 現 在
具 体的 な カ リ ヰ エ ラ ム の 開裾 ･ 実践 も な され て き て い る し, さ ら に そ れ ら を参考 に し つ つ
今後様 々 な 実践 が 行わ れ る だ ろ う . そ の 際 , 上 の ｢軸教材｣ と い う視 点は , 各教科 ･ 額域
と 総合的学習 と の 連携 を図り つ つ , 学年的 に も ー-･ 賞 した 体系性 の も と で 環境教育を行う た
め の , 重 要な 視点 と な り 得る と思 われ る . だ た し(5)で 述 べ た よう に , 同 じ児童 ･ 生 徒 を 受
け持 つ こ と に な る 小 学校教 軌 中学校教 取 高校教師 の 間で , 環境教 育で扱 う内容 ･ 領 域
に つ い て の 見解 が 統--･-･ され て い な けれ ば , 小 ･ 中 ･ 高 を通 じて の - 賞性 は 保た れ な い こ と
に な っ て し ま う . こ の 点 は , 今後 の 検 討課題 で あ ろう .
3. ま と め
(1) 学校にお け る 韓境 教育 の 3 次元 モ デ ル
学校数 常にお け る 環境教 育 の 体系性 ･ 体系化 に 関わ る代表 的 な議論 を , 順次紹介 して き
た ･ 次 に , 様 々 な見 解 を - 一 貫 した観 点か ら 総括 し て , 今 後の 体系化 の 方向 を探り た い . そ
の た め に まず , 便 宜的 な枠組み を 設定 し, そ れ を もと に 考察を進 め る こ と にす る . そ の 枠
組 み と は , 学校 に お け る環 境 教育 を表す 3 次 元 モ デ ル で あ る (図 5 参 照). まず こ の 図 に つ
い て 簡単 に解説す る .
学校 にお け る環境 教育の 体 系性 ･ 体 系化に つ い て 論 じ る場 合 , す で に紹介 して きた よ う
に , 様 々 な 視点 か ら の 議論 が あ り 得 る . そ こ で 以 下 で は そ れ ら諸法論 を , ≪ 学習 の 類型 ≫ ･
≪ 教育段 階 ≫ ･ ≪ 内容 ･ 領域 ≫ の 3 つ の 軸を も と に捉 え 直し , 今後 の 体系 化 の あ る べ き 姿
を 考察 して い く 手 掛 か り に す る .
≪ 学習 の 類型 ≫ 軸 は , 環境 教育 に
お け る 学習 ･ 活動 の 類型 に 関わ り ,
｢in ･ abo ut ･ for｣ の 学 習 を軸 と
す る .
≪ 教育段 階 ≫ 軸 は , 教 育段 階や 発
達段 階に 関わ り , 初等 ･ 中 等教育段
階 に位 置す る 小 学校 (小 , 中, 高学
午)･ 中学校 . 高校 を 軸 と す る . な お ,
大学や 幼稚園等 の 初等 ･ 中等 教育段
階以 外 の 学校 , 及 び 専 門学校 ･ 各種
学校 等 に お け る 環 境 教育 に つ い て は ,
本 章に お い て は 整理 ･ 考察 の 対 象と
し て い な い の で , 除外 す る .
≪ 軟膏段階 ≫
in abo ut for
(0)中 で) (に つ い て) (ため(=)
気づき 理 解 布鞄
≪学習の報型≫
図 5 学 校に お ける 環境教育の 3 次 元 モ デ ル
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≪ 内 容 ･ 領域 ≫ 軸は , 環 境 教育 に お い て 取 扱 わ れ る 内容 ･ 領域 に 関 わ り ! 自然
･ 社会 ･
文 化 を軸 とす る .
以 上 の 3軸 を も と に し た 3 次 元 立 方体 の モ デ ル が , 学校 に お け る環境 教 育 の 3 次 元 モ デ
ル で あ る (図 5).
い く つ か 注 意す べ き 点 が あ る . ま ず , 環 境教 育論者 に よ っ て , ｢王n ･ abo ut
･ fo r｣ の 指 す
意味 が 異 な る 場合 が あ る . 筆者 に よ る 図 で は , ｢in ･ abo ut ･ fo r｣ を そ れ ぞ れ , 環境 教 育 の
目 的 ･ 目標 で ある ｢気 づ き ｡ 理解 . 行 動｣ と 対 応 させ て い る . し か し例 え ば , 先 の 鈴 木 に
お い て は , ｢ 『環 境 の た め の 学習』 は 『環 境 問題 に つ い て の 知 識』『環 境 を 保 全 す る た め の
知 識 や技能 , 能力 , 態度 , 実行 力』 な どが 含 まれ る こ と に なる｣ と 述 べ ら れ て い た ･ こ の
文 を 見 る と , ｢in ･ about ･ fo r｣ と ｢気 づ き ･ 理 解 ･ 行動｣ が
一 対 一 で 対 応 して は い な い こ
と が わ か る . こ こ で の 鈴木 の よ う に , ｢環 境 の た め の 学習｣ の 中 に ｢環 境 に つ い て の 学習｣
の 一 部が 含 まれ る場 合 も あ る .
次 に , ｢in ･ abo ut ･ fo r｣ が , 意 味に お い て 対 等 の 関係 で あ る と は 限 ら な い , と い う こ と
も 注 意す べ き 点 で あ る . 環境 教 育 を類型化 する た め に ｢in ･ about ･ fo r｣ と い う類 壁 (ty pe)
を 用 い た Lu c a sは , ｢abo ut｣ と ｢fo r｣ は 環境教育 の 目 的 ｡ 目標 の 適 い に よ っ て 織 別 され る
も の で あ り , ｢in｣は 教授 上 の テ ク ニ ッ ク で ある と した
4 5)
. こ こ で は , ｢in｣の 学 習 は｢abo ut｣
及 び ｢fo r｣ の 学習 の , ひ と つ の 手 段 に 過 ぎな い . そ う で あれ ば, ｢環境 の 中 で の 学習｣ は ,
｢環 境 の た め の 学習｣ ｢環境 に つ い て の 学習｣の た め の 手 段や 場所 と 見 なさ れ る と い う こ と
に なる . 鈴 木 の 議論 に も , こ う した 視 点を 見 出 し得 る ( 第2 節 の 引用 を 参照).
｢fo r｣ と い う 語 の 使用 に 対 し て は , 批判 的 な環境 教育論著 さ え 存在す る こ と も, 注意す
べ き 点 で あ ろ う4 6) . ま た 最近 で は , ｢in ･ abo ut ･ fo r｣ に 加 え て ｢with｣ や ｢thr o ugh｣ な
ど の 語 が用 い られ て い る場合 も あ る 47)
つ ま り , ｢in ･ abo ut ｡ fo r｣ と い う 学習 の 類 型 は , 議論 や事例 を直感 的 に捉 え る の に は 良
い が , あ ま り厳密 で は なく , 十 分 に コ ン セ ン サ ス が 得ら れ て い る と も言 い 難 い . そ れ ら を
踏ま え て な お , 本章 で は あく ま で も考 察 の 便宜 を考 え て , ｢ in ･ about ･ fo r｣ を い ず れ も学
習 の 類型 と し て 並 列 し つ つ , ｢気 づ き ･ 理解 ･ 行動｣ と対応す る も の と 見 な し た の で あ る .
以 下 で は , こ の 園 5 の モ デ ル を手 掛か り に , 今後 の 学校 に お ける 環境教 育 の 体 系化 の 方
向性 を探 っ て い き た い .
(2) ≪ 学習 の 類 型 ≫ 軸 と ≪･教 育段 階 ≫ 軸 と の 面 (図 5 前面 に相 当)
こ れ ま で 示 し た議 論 か ら 見 て も ,
｢環 境 の 中 で の 学 習 (in, 気 づ き)｣
- ｢環境 に つ い て の 学習 (abo ut, 理
解 ･ 探 究)｣ - ｢環境 の た め の (に)
学習 (fo r, 行 動)｣ と い う 学習 の 展
開順 序が , 妥当 で あ ろ う . つ ま り ,
カ リ キ ュ ラ ム や プ ロ グ ラ ム に は , こ
の 3 つ の 学習 が順 に 展 開 ･ 拡張 さ れ
る よ う に 配 置 され て い る こ と が 望 ま
し い . なお , 黒上 の 言 う よ う に , 小
学校 段 階で は ｢環 境 の た め の (に)
巧梼生物調査 環境科学 模野国会
タウン . ウ
オ ツテンク 地球瑠腐間世 リサイクル
義 謂 賀 ..;I
中自然観察
身近な甥境 廃油石けん
校内策iヒ
(o
i
.
n
l , e=b,?.uT! (怨臣,
乳づき 理解 行動
≪学習の 類型≫
図 6 ≪ 学習の 類 型 ≫ 軸と ≪ 教 育段 階 ≫ 軸 と の 面
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学 習 (fo r, 行 動)｣ は , 困 難が 伴 う か も しれ な い . も し く は , 児童 が確 か な評価 能 力や 意
志 決定能 力 を 育む 以 前 に , 特定 の 行 動 を是 と して 強制 して し ま う危険 も あ る . こ の 点 は 十
分 に 往 昔す べ き で あ ろ う .
試 み に . こ れ ま で の 議 論や 革 靴 及 び 筆者 自 身 の 見解 に 韮 づ い て , ま た 文 部省 の 『環境
教 育相噂資料』4 8)も参考 に し て , ≪ 学習 の 類型 ≫ 軸 と ≪ 教 育段 階≫ 軸と で 形成 され る 面( 国
5 前面 に 相 当) の 各セ ル 内に , 環 境 教育 の 事例 を示 し て お い た ( 園6).
(3) ≪ 教育段 階 ≫ 軸 と ≪ 内 容 ･ 領 域 ≫ 軸 と の 面 (圃 5側 面 に 相 当)
前節(4) 及 び(5)で 示 し た よ う な ,
各 内容 書 儀域 に 含ま れ る事項 を ,
各 教育段階に バ ラ ン ス 良く配 置す
る よ う 留窓す べ き で あ る . 既 に 示
した rl シス テ ム , 2 時間 ･ 空 間 ,
3 相互 依存, 4 閉鎖 系 , 5有 限 性 ,
6循 紫 , 7平衡 , 8 変化 , 9 生命,
1 0 シス テ ム (i_ヒ会), 11 地 域 , 12
経 済 , 1 3文化 , 1 4人 l_l , 15[_白土 ,
16 資源 ･ エ ネ ル ギ - , 17食練,
1 8務墳 間潜 , 1 9環境倫理｣ と い
生瀬寮 琶葦精留 1i
tr界番地の
民俗 . 文化
空: 1
i
L-A; 公啓 . 都市 諸学架*)レギ- 環境閤増
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≪内車 ･ 領域≫
図 7 ≪ 教 育段 階≫ 軸と ≪ 内 容 ･ 領域 ≫ 軸 と の 面
う 例 の よ う に , 詳 細 に 内容 ･ 領域 を規定 し て , そ れ を各段 階 に バ ラ ン ス 良く 配 置すれ ば申
し 分な い . そ う で な く と も , ｢自然 ･ 社会 ･ 文 化｣ と い う大 ま か な 区分 で 見 て , 内容 ･ 領域
を バ ラ ン ス 良く 配 置す る べ き で あ る . な お , 一 般 に は , ｢自 然｣ や ｢社会｣ に含 まれ る 内 容 ･
領 域 に比 較 して , ｢文 化｣に含 まれ る 内容 ･ 領域 に つ い て , 取組 み が 少 な い よ う に 思 われ る .
地 域 の 祭 りや 風習 な ど の 申 に環境 教育的意義 の ある も の を見出す こ とち , 有効なア プ ロ ー
チ で あ ろ う . 佐 島 ら の 実践例 は , ｢文 化｣ 的な 内 容 ･ 領域 を環 境 教育 と し て 取 り 上 げ る た め
の 参 考と な る だ ろ う 4
t))
また , 言う ま で もな く , 教育段 階が 上 が る に 伴 っ て , 科学 的に よ り 厳密 で , よ り 詳 細 な
内容 を提 供 して い く こ と が 必 要 で あ る . こ れ は 当然 こ と で は あ る の だ が , 現 実に は , 中学
校 や 高校 の 事例 で あ っ て も , 難 し い 用 語 が 増 え て い る だ けで 本 質的 に は 小 学校段 階 の 事例
と 大差 ない こ と も, 多 い の で は ない だろ う か , こ の 点 で , 丸山 の 作成 した ｢授 業書｣ は,
環 境科学 や環境 問題 を詳 細か つ 多角 的に 扱 っ てお り , 特に 高校段階 に お い て , ど の よ うな
内 容 ･ 領 域 を扱 う か 検討 する 際 に は , 参考 に な る だ ろ う 5O)
なお(2) と 同様 に , 試み と して , こ れ ま で の 議論 や 事例及 び 筆 者 の 見解 な どに 長 づ い て ,
≪ 教育段 階 ≫ 軸 と ≪ 内容 ･ 領域 ≫軸 と で 形 成 さ れ る 面 (園 5側 面 に 相 当) の 各セ ル 内 に ,
環境教 育 の 事例 を 例示 して お い た (図 了).
(4) ≪ 学習 の 類 型 ≫ 軸 と ≪ 内容 ･ 額 域 ≫ 軸 と の 面 ( 囲5 上 面 に 相 当)
学習 の 3 賛型す なわ ち ｢in ･ abo ut ･ fo r｣ の 学習 に 関わ る 議論 ･ 事例 と , ｢自然 ･ 社会 ･
文 化｣ な ど の 内容 ･ 領域 に関 わ る 議論 書 事例 と を 明確 に 関連付 け た も の は , 筆者に お い て
は 見 出せ な か っ た . 環境 教育 に お け る 活動 を 自然 ( 環境)に 関わ る もの と Å 間 (社会 . 文
化) に 関わ る もの に分 け て ｢in ･ abo ut ･ for｣ と 関連付 け た 阿 部 の 議論 が , こ れ に当 て は
ま る と 見 な し得 る , 唯 一 の 例 で あ っ た . 自然 ･ 社 会 ･ 文化 の 中で (in), 自然 ･ 社会 ･ 文化
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に つ い て 学 び (abo ut), 自然 ･ 社 会 ･ 文化 の
一 員 と し て そ の た め に 何 が で き る か を 考え る
(fo r), と い う 視点 は , 重 要 で は な い だ ろ う か ･ こ れ ま で ｢環 境 の 中 で の 学習 (主n)｣
｢環
境 に つ い て の 学習(about)｣ ｢環 境
の た め の (に) 学 習 (fo r)｣ と し
て い た そ の ｢環 境｣ を , 人 間 を含
ん だ t
~
自然環 境 ･ 社会環 境 ･ 文 化
環 境｣ と し て よ り具 体 的 に 捉 え る
こ と で , ｢in ･ abo ut ･ fo r｣ の 学 習
内容 自体 も よ り 具 体化 に検討 で き
る か も し れ な い . つ ま り , こ れ ま
で 見 過 ご さ れ て い た 内容 ･ 領 域 の
偏り が , 明 確 に な る か も しれ な い .
そ う し た 視 点 の 一 例 と し て ,
な お(2)及 び(3)と 同様 に , こ れ ま
群 りなとの 環境的凍耗 環境免樽の
:地域の 伝統 を持つ 民俗 少ない 文化
商店街などの
身近な社会 _'
;; 秦.I-.ち 持親切能な兜麟
窒窮韻 笠懸系 自然押の
Tr1
衡の紙用
理解
tor
( ために)
行動
L ∵ = ∵ = ⊥
≪学習の轍型≫
園 8 ≪ 内容 ･ 領域 ≫ 軸と ≪ 学 習の 類 型≫ 軸 と の 面
で の 議論 や 事例及 び 筆者 の 見解 な どに 基 づ い て , ≪ 学習 の 類 型 ≫ 軸 と ≪ 内容 ･ 領域 ≫ 軸 と
で 形成 され る 面 ( 図5 上面 に相 当) の 各セ ル 内に , 環境 教育の 事例 を 例示 して お い た ( 図
8).
(5) 3軸 全 て を 考慮す る こ と に よ る 希 境教 育 の 体系 化
図 6 - 8 に お け る各 セ ル 中 に示 し た事 例は , こ の よ う な 事例 もあ り 得 る と い う例 に 過 ぎな
い . し か し , こ れ ま で の 環境 教 育 の プ ロ グ ラ ム ･ カ リ キ ュ ラ ム の 多く は , こ れ ら 図 6 - 8
の い ず れ か の 平面 の み し か 念頭 に 置 か ず に 編成さ れ た と思 わ れ る も の が , 多 い の で は な い
だ ろ う か . こ れ ら 3 平面 の 全 て を 考慮 し て 編成 され た と 見 な せ る も の は , 稀 で あ る と 言 わ
ざる を得 な い .
学校 に お け る環 境 教育 の 体 系化 の た め に は , ≪ 学習 の 類 型 ≫ ･ ≪ 教育段 階 ≫ ･ ≪ 内容 ･
領域 ≫ と い う 3軸 全 て を考慮 し て , カ リ キ ュ ラ ム や プ ロ グラ ム を編 成す べ き で あ る , と聾
者 は 考 え る . 今 回示 した モ デ ル を , そ れ ぞ れ の 環 境 教育プ ロ グ ラ ム ･ カ リ キ ュ ラ ム を作成
す る 際 の 指 針 と し て あ る い は 評価道 具 と し て , 活 用 して い た だ け れ ば幸 い で あ る . ま た ,
現在既 に 実践 し て い る カ リ キ ュ ラ ム や プ ロ グ ラム を , こ の モ デ ル を も と に 再 評価 す る こ と
で , 不 足 し た 内容や 欠 け て い た 視 点 な どを 明 確 にする 一 助 と なれ ば,一 幸 い で あ る . こ の モ
デ ル 及 び 図 6 - 8中 に 示 し た事 例 は , 試案 に過 ぎな い . し か し少 な く と も , あ る 実践 を 行う
場合 に , そ の 実践に お け る ｢in ･ abo ut ･ fo r｣ の 学習 の 展 開 順序や バ ラ ン ス , そ の 実践 の
学校 教育全 体 の 中で 占 め る位 置 , 実践 に含 ま れ る ｢自然 ･ 社会 ･ 文化｣ の 各 内容 ･ 領 域 間
の バ ラ ン ス , と い う 3 軸 を 考慮す る 事 で , よ り 体琴的な 環境教 育実践 に近 づ く 事 が で き る
も の と考 える .
｢総合 的 な 学習 の 時 間｣ を中 心 と し て 環境教 育の 体系化 を考 え る 際 にも , こ の 視 点 は 有
効 で あ ろ う . 総合的 な 学習 の 時間 で は , 横 断的 ･ ク ロ ス カ リ キ ュ ラ ム 的な学習 を 展 開 する
場合も あ る だ ろ う し , ま た 佐 島が 言 う と こ ろ の ｢軸教材｣ を設 定 し て 縦 断的 に 学習 を 展 開
す る場合 も あ る だ ろ う . い ず れ にせ よ , 比 較的自 由 に カ リ キ ュ ラ ム を編成 で き , ま た 児 童 ･
生 徒 の 主 体 的 活動 を重視 す る た め に , と もすれ ば 学習 ･ 活 動 が ごく 特定 の 内容 ･ 領域 に 偏
向 し て し ま う 危険 が あ る . 系統 性 を 全 く 欠 い て し ま う恐 れ も ある . 教師が , 児童 ･ 生 徒 に
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対 し て 学習 ･ 活動 の 多様 な 選 択肢 を本 当 に 軽供 で き て い る か , と い う チ ェ ッ ク も重要 と な
ろ う . こ の モ デ ル 及 び 図 6 - 8 中が , そ う した 危 険 の 回 避や チ ェ ッ ク の 際 に も 有効な道 具 と
な り 得れ ば , 率 い で あ る .
4｡ お わ り に
は じ め に 述 べ た よ う に , 学校 に お け る 環 境 教育 を論 じた 文 献 の ほ と ん どは , 環 境教 育 の
理 念や 目 的 に は 言 及 し て い て も , そ れ に基 づ い て どの よ う に 環境教育 を体 系化 す る の か に
つ い て は 言 及 し て い な い . も し く は Ⅰ 具体 的な 環 境教育 カ リ キ ュ ラ ム や 指 導計画 等 を 提示
し て い て も, ど の よ う な視点 に 基づ い て そ れ を 体系化 (編成) した の かを羊つ い て は , 言及
し て い な い . し か し , 各地 で 環 境教 育実践 が ごく 当た り前 の よ う に実施 さ れ る よ う に な り ,
さ ら に ｢総 合的な学 習 の 時間｣ の 中 で ｢環境｣ が 柱 の ひ と つ となり つ つ . そ う した 現在,
様 々 な 場 面や 段 階 に お い て 個 別 的 に実施 され て い る 実践 を, 学校 に お け る 環境 教育全体 の
中 に位 置付 け 体系化 す る 必 要が ある . 小 ･ 中 ･ 高等学校 を通 じて 一 貫 した 体 系化が 図 られ
れ ば , さ ら に 良 い . 本 牽 に お ける 考察 が , そ の た め の 検 討 の - 助 と な る こ と を期待す る .
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48) 文 部省 『環 境教 育指 導資料 ( 中 学校･ 高等学校編)』『同 (小 学校編)』『同 ( 事例編)』
大蔵省 印刷 局, 19 91･ 1 99 2･ 19 95.
49) 例え ば , 佐 島群 巳(編 著)『｢伝 統 と 文 化｣ に学ぶ 社 会科学習』 東洋館 出版 社, 1 98 9.
50) 授 業書の 内 容 は l 前掲 26) 及 び 前 掲 2 7) に 収 め られ て い る .
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ⅠⅠ｡ ア メ リカ ｡ カリ フ ォル ニ ア 州の環境教育プラ ン に見る体系性
高橋史絵 ｡ 鶴岡義彦
且 ｡ カリ フ ォ ル ニ ア 州教育局 による環境教育プラ ンの概要
カ リ フ ォ ル ニ ア 州 に お け る 環境 教 育 行政 は ､ ｢ カ リ フ ォ ル ニ ア 州 教 育局 (Califo rnia
D 叩 a Ttm e nt Of E du c ation I C D E)｣ に あ る ｢環 境教 育課 (O ffic e of En viron m ental
E du c atio n)｣ が 担当 し て い る o C D Eで は ､ 環境 教育 を よ り 発展 さ せ る た め に ｢環境教 育
資金 援助計画 (En vir on m entalE ducatio n GTa ntPT Ogr a m)｣ 1
) を ､ カ リ フ ォ ル ニ ア 州教
育法 (Califor nia Edu c atio n Code) に基 づ い て 策 定 し ､ 環境 教育 へ の 支援 を行 っ て い る o
CDE によ る 環境教 育 プ ラ ン の 概要 は ､
① 環境教 育に 関す る考え方 を明確 に示 す こ と ｡
② 既 存の 環境教育教材 ･ プ ロ グ ラ ム の ア メ リ カ 全 土 か ら の 収集 と整 理 0
③ 環境教 育の 体系的枠組み (フ レ ー ム ワ ー ク) の 探求 o
* ｢環境教育 を統 一 す る 諸概念｣ マ トリ ク ス ､ ｢概念 マ トリ ク ス ｣ の 開発
④ 環境教 育教材 ･ プ ロ グ ラム の 多面的評価項目の 収集整 理 と 評価 の 実施 o
⑤ 教 師向け の 環境教育教授資料 『要 覧』 の 作成 ｡
と い う段階 を踏むも の で あ っ た ｡
こ れ に よ り ､ マ ト リ ク ス 等が 開発 さ れ 環境教 育 の 体 系化が 図ら れ た た め ､ 環 境教育 の カ
リ キ ュ ラ ム フ レ ー ム ワ ー ク が 明雄 に な り ､ カ リ フ ォ ル ニ ア州 の 教師は ､ 既 存の 環境教育教
材 ･ プ ロ グ ラ ム の 申か ら ､ 生徒や 地域の 特性 ､ ま た 教科目 と の 関連や 教 育目標 か ら見 て 適
切 な も の を 選び 出 し て 環境教育 を 実施 す る こ と ､ 新た な 環境教 育教材 を 開発 す る こ と が 可
能 と な っ た ｡ 以 下 ､ こ の 概要に つ い て 詳細 に述 べ る ｡
2 . C D Eに よる環境教育体系化
(1) 環境 教育の 基 本理念
学校 教育 と い う 公 的教 育 に お い て ､ 子 ども 連 に 対 して 環 境教育 を行 う 教 師の た め に ､ そ
して 環 境教育 の 視 点 を 明 らか に し そ の 取
-
り 組み を 活性化 さ せ る た め に ､CDE は1990年 に ､
幼稚 園か ら高 等学校 ま で を対象 と す る 『環境教 育 に 関す る 考 え 方』 2
) を発 表 し た ｡ こ の 中
に は 環境教育 の 目標 が 記 さ れ て お り ､ 環 境教育 の 方 向性 を う か が う こ と が で き る o カ リ フ
ォ ル ニ ア 州 の 環境教育 の 目標 は ､ 以 下 の 3 つ で あ る .
① 全 生 命が 相 互依 存 し て い る と い う 認識 ､ 及 び 環境 全 体 に 対 す る 感 受 性及 び 関 心 と 矛 盾
の な い 価値観 を持 ち行動 を す る 必 要性 の 認識 を育成す る ｡
②生 物 的環境 ･ 物理 的 環 境 の祭日識 ､ 人 間が 自然 を 利用 し た り 乱 用 し た り す る と何 が 起 こ
る か に つ い て の 知 識 ､ 及 び 環境 の 有効 な変化 に と っ て の 人 為 的 ･ 自然的 な 力 に つ い て の
知 識を 育成 す る ｡
③子 ども 達が ､ どう 意 思 決定 す る か ､ 現在 の 環境 問 患 を解 決す る た め に どう 行動 す る か ､
及 び 開発 に とも な う新 た な 問題 を どう 防(
p か を 学習す る の を助け る .
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ま た ､ 環 境教育 を行 う 際に 必要 な知 識 の 基 本 は ｢生 態学｣ で あり ､ 環 境 教育 は ｢生
態学｣ を基本 に 実施され なけ れば な らな い ｡
更に ､ こ れ ら の 目標 を達成 す る た め に ､ カ リ キ ュ ラ ム 構成 や 授業展開 等 に関 し て 7 点 に
わ た る 勧 告を 行 っ た ｡ そ れ ら を要約 して 示 せ ば ､ 次の 通 り で あ る ｡
① カ リ キ ュ ラ ム 全 体 を通 して ､ テ ー マ 杓な 教授を行 う ｡
② 人 為的 な場 と 自然 の 場 にお い て 生態学の 授業を行う ｡
③ 環境 に つ い て の 生 涯 に わ た る 学 習 を 尊重 す る ｡ (環境科 学 に 関 す る キ ャ リ ア 探索 学 習
を含 む ｡)
④ 生 徒 達 に ､ 生 態学 的 に健全 な環 境 に 対 し て 責任 の 自覚 を持 た せ る た め ､ 学校内外 の 精
勤 に 参加 さ せ る ｡
⑤ 高度 な 学習過 程 を 重視 し ､ 生 徒 達 一 人 ひ と り を知 的､ 社会 的 ､ 身体 的及 び 情緒 的 な全
体的存在 と して 教育 す る ｡
@ メ ッ セ - ジ とメ デ ィ ア を調 和 さ せ る .
⑦ 全 て の ス タ ッ フ ( 教 師･ 校長 ･ 行 政担当 者) の た め に能 力 開発 の 機 会 を提供 す る こ と ｡
(2)｢環境教育を統 一 する諸概念｣ マ ト リク ス の 開発
こ こ 20年余 り の 間 ､ ア メ リ カ で は K - 1 2向け に 移 し い 数 の 環境教育 教材 ･ プ ロ グ ラ ム
が 開発 さ れ た ｡ 多 様 な 個 人 や 官 公 庁 や 公 共 団 体 に よ っ て 作成 さ れ た こ れ ら の 環境 教 育教
材 ･ プ ロ グ ラ ム は ､ 教 師 に と っ て は環境教 育 を指 導す る上 で 必 要 で あ り ､ 価値 の あ る 物 で
あ る o しか し 一 方 で は ､ あ ま り に も 多数 で あ る た め に ､ 適切 な 環境教 育教材 ･ プ ロ グ ラ ム
を選 択 す る こ と は 時間が か か り 容 易 で は な い ､ と い う 問題 が あ る .
そ こ で C DE は ､ 教 師が 良 質の 環 境教 育教材 ･ プ ロ グ ラ ム 選択 を容 易 に行 え る よ う に す
る た め に ､ 多数 の 環境 教育教材 ･ プ ロ グ ラ ム を 収集 し ､ 評価 す る こ と に し た o そ の た め ､
CD E内の ｢理 科教育 ･ 環境教育 ユ ニ ッ ト(Scie n c e a nd En vir o n mental Edue. Unit)｣ は ､
｢カ リ キ ュ ラ ム ･ 要覧開発 プ ロ ジ ェ ク ト (Cu r ric ula a nd Com pe ndia pr oject)｣ を 設立 し
た o こ の プ ロ ジ ェ ク ト は ､ 州 当局 の 多数 の 代表者 か ら成 る ｡ ま た ､ こ の プ ロ ジ ェ ク ト の 具
体的 な課題 は ､ 次の 通 りで あ っ た .
① 全 国規模 の 調 査 に よ り環境教育教材 ･ プ ロ グラ ム を収集 す る ｡
② 各 環境教 育教材 ･ プ ロ グ ラ ム の 質 を適 切 な 評価手段 によ っ て 評価 する ｡
③ 評価 結 果 を 記述 や ラ ン ク 付 け を 含 む テ ー マ 領域別 の 『要 覧 (c o mpe ndiu m)』 と して 出
版 す る o
④ こ の 『要 覧』 を カ リ フ ォ ル ニ ア 州全 体 に普及 さ せ る 方法を 開発 し､ 普及 を図る ｡
こ の 課題 ②③ を解 決 す る た め に ､ ｢カ リ キ ュ ラ ム ･ 要覧開発 プ ロ ジ ェ ク ト｣ で は 以 下 に
示 す 4 つ の 方法で 評価項目の 作成 を行 っ た ｡
① CD Eは ､ プ ロ ジ ェ ク ト の 6 つ の テ ー マ を 結び つ ける ｢基 礎｣ と して 役 立 つ よう な ｢環
境教 育を 統 一 す る 諸概 念｣ マ トリ ク ス を 開発す る .
② ｢環境 教 育を 統 一 す る 諸概念 ｣ マ ト リ ク ス に そ わ せ た テ ー マ 別 の ｢概念 マ ト リ ク ス ｣
を作 る た め に ､ 各カ リ キ ュ ラ ム に つ い て の 専門 家か らな る助 言グ ル ー プ を構成 す る ｡
③ テ ー マ 別 の 環 境教育 教材 ･ プ ロ グ ラ ム 評価 の 設 問 - こ
L
れ は 概念 マ ト T)ク ス と 直接的 に
相関 して い る - を推 離す る ｡
④ 環境 教育教 材 ･ プ ロ グ ラ ム の 体 系的 評価を 行い ､ ラ ン ク 付 け をす る ｡
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以 上 の こ とか ら ､ こ の プ ロ ジ ェ ク ト に よ っ て ま ず行 わ れ た こ とは ､ カ リ フ ォ ル ニ ア 州 に
お け る環 境教育 カ リ キ ュ ラ ム の 基 本的 な フ レ ー ム ワ ー ク と し て ｢環境教 育を 統 一 す る 諸概
忠 (UnifyingCo n c epts of En vir o n m e ntal Educ atio n)｣ マ ト リ ク ス (表 1) を開発 す る こ
とで あ っ た ｡
衰1 ｢環境教育を統 一 する諸概念(Unifying Co n c epts of En vir o n m e nta=≡du c atio n)｣マトリクス
(G D E.1 9 90)
内
容
過
穫
自 然 環 境 J し為 環 境 I.う…選ヨ≧■ :a.. 葺藁 葺妻至.
自然システムと 自然環境に対する 市民の役割 .来任 . 選択
それらの相互 作用 人間による改変 及び行動
忠
環 境を東 独している市 民 遵 持続 可能な人間コミュ ニ ティのメ 個 人 の生活 の質と環境 に対する態
は､ 自らと他者とのうちに､ 自 ンパ ー は ､ 自 然 環 境を評 価し ､ 度の覚とは ､ 自 然資 源の分布と質と
詣廷 然 システム及 び個 人と自 然 人類が究 極 的には再 生 可 能な に依 存している ○ そして ､ その資源は
自 環 境との相 互 作用 に対する 資源と再 生 不 可 能 な資源とに 法によつて規 制されたり､ 地 域 の関
兜 深 い尊聾の心を育てるo 依存していることを認識する○ 心 ､ 文 化的価 値観 ､ 国際 関係 によ
つて左右される¢
概
念
:.塗
角率
個 人は ､ 自 然システムを構成 人間が自然をどのように変え ､ 人 個人も地 域社 会も ー 般社 会も､ 持
する生 物 的要 素と無 生物的 為環 境をどのように遭つたのかを 碗可 能な地 球 社会 が創造されるよ
要素との関係を理解する○ 理 解する ○ 人 口 増 加につれて ､ うな自然 環境と人 為環 境との共 生
地球 環 境に対 する人 間 の影 響
は 一 層明白となる.
的関係を理解し､ 単量するo
輿
個 人 は ､ 自 然 システムとその 持続 可 能な人 間コミュ ニ ティのメ 広く見識のある市 民は､ 持続可能な
相 互 作用 の統 合 的 全体 性 ンパ ー は ､ 経験 から学 び､ 人 間の 地球コミュ ニティの進展に. 個 人的行
､i ≡. の復元 ､ 保全 ､ 及び保護 のた 限界を認め､ 変化を予測し､ それ 勤と集 団的行 動 . 市 民 . 組織として
舵 Lめに適切で見識ある行動をと により自然 保護 の新しいシステム a)反応性 ､ 生 活様式¢選 択､ 文化
カ るo を開発し､ 自然環 境と人為環境 的感受性 ､ 撤 兵選択 ､ 調整と法 則
双 方の活力を助長するo 性 ､ 樺済 的薬践を通じて影響するふ
｢環 境教 育 を統 一 す る 諸概 念 ｣ は ､ 環 境教 育 の 基 本 的な フ レ ー ム ワ ー ク を 示 し ､ 〔環 境
教 育 の 内容〕 と 〔環境教 育が 目指 す教 授 ･ 学習 の 過程〕 と い う 2 つ の 視 点か ら構造化 した
3 × 3 の二 次元 マ トリ ク ス で あ る o
〔環境教育の 内容〕 は ､ ｢自然環境｣､ ｢人為環境｣､ ｢個 人環境｣ に 区分さ れ る ｡
｢自然環境｣ : 自然 シ ス テ ム と そ れ ら の 相 互 作 周 で ､ 生 態 学や 地 質学 の 対 象 と な る 自然 を
中心 と しな が ら ､ そ れ の 保護や修復 と い う 人 間晴動 を含む o
｢人為 環境｣ : 自然 環境 に 対 す る 人 間 に よ る 改 変 で ､ 資源 の 利 用 や 開発 と い う 自 然の 改 変
及 び 保護の 努力 が 含ま れ る ｡
｢個 人 環境｣ : 市民 の 役 割 ･ 責任 ･ 選 択 ･ 行動 で ､ 市民 の 環 境 に 対 す る 価 値観 や 選択 ､ ま
た 責任 や 行動 を 取 り上 げ ､ 経済 ･ 政治 ･ 法律 ･ 文化 な どの 関連す る 面 を対象 に して
い る ｡
一 方 ､ 〔環境教育が 目 指 す教授 ･ 学習 の 過 程〕 は ､ 次の よ う に 3 区分 され て い る ｡
｢意識 ･ 自覚の 育成｣ : 環境の 現状に気づ き そ れ を しみ じみ 味わう こ と o
｢概 念 理 解｣ : 環境 に 関わ る 基 本的な概念 を理 解 す る こ と ｡
｢実行能力｣ : 環境 に 対 して 責任 あ る意志 決定 を下 し行動す る こ と ｡
こ れ は ､ 認 知 的及 び 情意杓変容の 全 範 囲 をカ バ ー す る も の で あ る .
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(3) 環境 テ ー マ 領 域毎 の ｢概 念 マ ト リ ク ス ｣ と ｢環境教育 教材 ｡ プ ロ グ ラ ム 紹介 本 『要
党』｣ の 作成
(3 - 1) 環境 テ ー マ 領域毎 の ｢概念 マ ト リク ス ｣ の作成
｢カ リ キ ュ ラ ム ･ 要 覧開発 プ ロ ジ ェ ク ト｣ で は ､ 全 国各地 か ら 収集 し た 環境教 育教材 ･
プ ロ グ ラ ム を 適切 な 評価基 準 を も と に 評価 した ｡
そ こ で ま ず ､ 環境 教育 の 基 本的 な フ レ ー ム ワ ー ク で あ る ｢環境教 育 を統 一 す る緒 概念｣
マ ト リ ク ス に沿 っ て 環境 テ ー マ 領 域別 に焦 点化 ･ 具体化 した ｢概念 マ ト リ ク ス｣ を 作成 し
た ｡ こ の ｢概 念 マ ト リ ク ス ｣ は ､ カ リ キ ュ ラ ム 作成 者 ､ 環境教 育者 ､ 行政 が環 境教 育 に お
け る 更な る 教材 開発 を行 う た め の 一 貫 した 基礎 を 提供 す る と と も に ､ 各学 区 ､ 各校 の 教 育
課程 に環 境教育 を位置づ け る 際の よ り ど こ ろ と な っ て い る ｡
な お ､ ｢概 念 マ ト T) クス ｣ の 構 造 も ｢環境教 育 を統 一 す る 諸概 念｣ マ トリ ク ス の 構 造 と
全 く 同 じで ､ 〔環境 教育 の 内 容〕 と 〔環境教育 が 目指す 教授 ･ 学習の 過程〕 の 2 つ の 視点
か ら構造 化 した 3 × 3 の 二 次 元 マ ト リ ク ス で あ る ｡ 環境 テ ー マ 領域毎 に そ れ ぞ れ の ｢概 念
マ ト リ ク ス ｣ の 各セ ル が ､ 環 境教 育の 基 本的 フ レ ー ム ワ ー ク で あ る ｢環 境教育 を 統 - - す る
諸概 念｣ マ ト リク ス の 各セ ル と対応 して い る ｡
｢概念 マ ト リ ク ス｣ は ､ 広範 囲 な 環 境の 内容 を 扱い や すく す る た め に 7 つ の テ ー マ 領 域
に 区分 され 作成さ れ た ｡
7 つ の テ ー マ 領域 とは ､ 以 下 の 通 り で あ っ た o
① ｢ エ ネ ル ギ ー 資源 (En e rg yRe s o u r c e s)｣
② ｢水資源 (W ate rRe s ollr C e S)｣
③ ｢総 合的 な廃棄物処理 (Integrated Wa ste M anage m e nt)｣
㊨ ｢大気 の 質 (AirQu ality)｣
⑤ ｢人 間コ ミ ュ ニ テ ィ (Hu man Com m u nities)｣
⑥ ｢植 物お よ び 動物の コ ミ ュ ニ テ ィ (Plant and Anim al Co m m u nitie s)｣
⑦ ｢陸上 お よ び 水中生息地 (Te r r e striala nd Aqu atic Habitats)｣
* 最後 の 2 つ を ま と め ､ ｢自然 コ ミ ュ ニ テ ィ (Natu r al Co m m unitie s)｣ と し ､ 合 計 6 つ
の ｢概念 マ ト リ クス ｣ を作成 し た ｡
(3 - 2) 環 境テ ー マ 領域毎 の ｢環境教育教材 ･ プ ロ グ ラ ム 紹介本 『要 覧山 の 作成
｢概 念 マ ト リ ク ス ｣ の 環境 テ ー マ 領 域 と 同様 に ､ 6 冊の テ ー マ 領 域毎 の 『要 覧』 を作 成
し た o 『 エ ネ ル ギ ー 資源 要覧』､ 8)､ 『水資源 要覧』 4) は 19 92 年 に ､ 『総合 的 な廃 棄物 処理 要
覧』 5) は 1993 年 に ､ 『大 気 の 質要 覧』 6)､ 『 人 間 コ ミ ュ ニ テ ィ 要覧』 7) は 1994 年 に ､ 『自
然 コ ミ ュ ニ テ ィ 要 覧』 8) は 1995年に 出版さ れ て い る o
な お 『要 覧』 と は ､ 教 師向 け に 作成 さ れ た ､ 優れ た環 境教育教材 ･ プ ロ グ ラ ム の ガイ ド
ブ ッ ク で あ る ｡
こ れ ら 6冊 の 『要覧』 は ､ C D E が､ 環 境教育教材 ･ プ ロ グ ラ ム を 体系的 に 整 理 す る こ と
を意 図 して ま と め られ た ｡ 環境教 育 は 学際的 で あ る た め に ､ 様 々 な 教科領 域で の 教 授 に 適
して い る o ま た ､ 自 ら の 授業計画 に 環境 に 関す る 諸概念 や 出版 さ れ て い る 環境教 育教材 ･
プ ロ グ ラ ム や 教材 を 組 み 込 ん で い る 教 師が 数多 く い る ｡ しか し ､ そ れ ら は あ ま り に も 膨 大
す ぎ る た め に ､ 適 切な も の を 選 択 す る の は 教師 に と っ て 時間 が か か り 大 変複雑な 仕事 で あ
る ｡ そ こ で ､ こ の 『要 覧』 を作 成 す る こ と に よ り ､ 教 師が 環境教 育に 適 した 教材 を 選 択 し
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た り ､ 授業 を実施 し た り す る降 の 助 けと す る こ と を 目指 した の で ある o
『要艶』 の 構成 は ､ 表2 の 通 り で あ っ た ｡
褒2 『要覧』の構 成
【教育者 へ]
[『要覧』に つ い て]
◇ はじめに
◇ 教材 4プログラムの 内容
◇ 評価
◇ 細評者
◇ 教材 ･プログラム
◇ 付録
◇ 資金
◇ おわりに
[ 重要な調査特異]
◇ 教材 H プログラム の開発
◇ 教材 一 プログラム の内容
ル
鮒
ベレ
法
語
法
年
授
言
示
学
数
多
捷
◇
◇
◇
◇
- 【評価の高 い環境教育教材 一
プログラムの 紹介コ ー
[｢環境教育を統 一 する諸概念｣マトリクス〕
【(『要覧』と同じテ - マ領域 の)
｢概念 マトリクス｣]
[ 評価項目]
(a) 『要覧』 の 目町
教室 で 使用す る環境 教育教材 ･ プ ロ グ ラ ム を 選択 す る こ とは ､ 時 間が か か り容 易で は な
い.o 利用 可能な 多数 の 環境教 育教 材 ･ プ ロ グ ラ ム が あ る が ､ そ れ ら の 中 に は ､ カ リ フ ォ ル
ニ ア 州教 育 フ レ ー ム の 基準 に 沿わ な く ､ 入 手 し に く い も の が あ る ｡ そ こ で ､ こ の 要覧で は ､
デ ー タ を 適切 に 整理 し た解説 ､ リ ポ ー ト カ ー ド ､ 評価者 の コ メ ン ト ､ 及 び 良質の 環境教育
教材 ･ プ ロ グ ラ ム の サ ン プル ペ ー ジ を提供 す る こ と に よ り ､ そ の 選択過程 を 容易 に す る こ
と に し た o
現代の 学習理 論は ､ 学 習者が 積極的 に 自ら の 概 念 理 解 を構 成す る と き に 最も 学 習 が容 易
で ある ､ と 示 唆 して い る ｡ そ の た め ､ 最も 効 果的 な環境教 育教材 ･ プ ロ グ ラ ム は ､ 調査研
究 ､ 討論 ､ 探 求 ､ 応用 を通 し て ､ 学習者を 環境 に 関す る 諸概 念 と諸 問題 の 学習 に取 り組 ま
せ る こ と に 期待 し て い る ｡ こ の よ う な 教授 方略 の 結 果と して ､ 多様 な視 点 を分析 す る の に
必 要 な技 能と 知 識 を 所 有す る 子 ども 連( 学習者)､ 環 境 に関 し て 費任 あ る 行動 を と る た め に
知 識 を 適用 す る 子 ビも 連 ､及 び こ れ ら の 方略 を発 展さ せ る子 ども 連が 育成 さ れ る の で あ る ｡
こ の 『要 覧』 で は ､ 教 育者 の 教授 に役 立 つ 資料 を 提供 し ､ 子 ども 達に
一 層価値 あ る地球
市民 と な る資格 を与 え る こ と を期待 して い る ｡
(也)環境教育教材 ･ プ ロ グ ラ ム で 取 り扱わ れ て い る 内容
広範 囲に お よ ぶ 全 国的調査 は ､ 各テ
ー マ 領 域毎 に環境教 育教材 ･ プ ロ グ ラ ム を位 置づ け
る た め に 実施 され た o こ れ に よ り ､ 各テ
ー マ 領域 の 研究領 域が示 さ れ た o
エ ネ ル ギ ー 資源 で 扱わ れ て い る 内容 は ､ エ ネ ル ギ
ー 選択 ､ 能率 的 な エ ネ ル ギ ー 利 用 ､ エ
ネ ル ギ - 使 用 傾 向 ､ エ ネ ル ギ ー 消 費等 で あ る ｡ 環 境教育教材
･ プ ロ グ ラ ム は ､ 環 境教育 フ
レ ー ム ワ ー ク に合 う よ う に 評価 さ れ る だ け で は な く ､ 子 ども 達に こ れ か ら の エ ネ ル ギ
ー 選
択 に積極 的 に参加 す る 心 構 え を さ せ な が ら ､ 子 ども 達が今 日 の エ ネ ル ギ
ー 選択 を理 解す る
こ と を助 け る こ と が 可 能で あ り ､ 子 ども 達 が 意思 決定 で き る よう で な け れ ば な ら な い o
水資源 で 扱 わ れ て い る 内容 は ､ 水科学 (物理 的
･ 化 学 的 な 水 の 特 質)､ 地下 水 ､ 水質汚
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染 ､ 水 質 の モ ニ タ ー ､ 水資源 の 管理 ､ 人 間/ 社会問題 と の 関係等 で あ る ｡ 多 く は ､ 人 間
コ ミ ュ ニ テ ィ と い う観 点か ら水 資源 問題 を 焦点 化 して お り ､ 限ら れ た水 を維持 して い く た
め の 最善 の 使用 方法を 容易 に す る た め に ､ 幅広 い 決心 が で き ､ 知 識 あ る 市民 を育 成 する こ
と が含 ま れ る ｡
総合 的 な 廃棄 物処 理 で 扱わ れ て い る 内容は ､ 固体廃棄物 ､ 危 険廃棄 物 ､ 固体 危険廃 棄物 ､
産業 廃棄物 ､ リ サイ ク ル 等で あ る o 環境 教育教 材 ･ プ ロ グ ラ ム は ､ 環境教 育 フ レ ー ム ワ ー
ク の 教 育基 準 に合 う だ けで な く ､ 廃棄 物処理 の 最新で 適切 な 教材 ･ プ ロ グ ラ ム を 示 す こ と
を助 け ､ こ れ ま で に カ リ フ ォ ル ニ ア 州 や 世界が 直面 して き た ジ レ ン マ を示 す こ と を 助 け る
よ う で な け れ ば な ら な い ｡ 子 ども 達 が ､ 彼 ら 自身が 個人 的デ ー タ と して 使 う 高菜 の 意味 を
理 解 し ､ 意思 決 定 を 形 成 す る た め の 廃 棄物処理 の 実践 を理 解 す る こ と が 可 能 で な け れ ば な
ら な い ｡
人 間 コ ミ ュ ニ テ ィ で 扱わ れ て い る 内容は ､ 持続 可能 な 開発 ､ 地球 的相互 作 用 ､ 人 口 の 変
動 ､ 土 地 や 資源 の 使用 ･ 計画 ･ 設計 ､ 都市 の 生 態系等で あ る ｡ 人 為環 境 と地 方 的 ･ 地 域 的 ･
地球 的 レ ベ ル で の 自然環境 に 関連す る 事に 伴う 問題 を扱 い ､食糧 不足 ･ 自然資 源 の 枯 渇等 ､
自然の 容量 を 超 え た こ と に対 す る 人 間コ ミ ュ ニ テ ィ の 位置 づ け を行 う ｡ ま た ､ コ ミ ュ ニ テ
ィ の メ ン バ ー と して の 役割 を理 解 し ､ 自ら の 役 割 ･ 行動 ･ 責任 あ る選 択 を行 う た め に ､ 行
動 の 結果 を考 察 す る こ と ､ 子 ども 達 が 人 為環境 と地方 的 ･ 地 域的 ･ 地 球的 レ ベ ル で の 自然
環境 と の 関連 に伴 う 問題 を見分 け る こ と を 援助 す る ｡ 人 間コ ミ ュ ニ テ ィ の 範 囲は 都会 の 生
態系か ら持続 可 能 な 開発 へ の 範 囲 に ま で 及 ぶ の で ､ 子 ども 達 に コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー と
して の 役 割を 理 解 す る こ と を可 能 に さ せ る こ と を強調 し ､ 子 ども 達 の 態度 に は 地域 的 ･ 地
球 的態度 を含 む ようで な けれ ば な ら な い ｡
自然 コ ミ ュ ニ テ ィ で 扱わ れ て い る 内容 は ､ 特定 又 は 一 般 的な 生 態系 ､ 人 間 と 生態 系 と の
相互 作 用 ､ 水 中生 態 系 (船舶の 破 片 の 影響) 等の あ ら ゆる レ ベ ル で の 生 態系 ､ 都 市 の 森林
管理 等 で あ る . ま た ､ 個 人 的技能 と は 子 ども 達が 地 方的 ･ 地 域的 ･ 地 球的規模 の 諸 問 題 を
分析 す る 能 力 で あ り ､ 環境教育教材 ･ プ ロ グ ラ ム は ､ 子 ども 達が 自然環 境 に お け る多様 で
複雑 な相 互 関係 と ､ 人 間活動の そ の 相互 関係 に 対 す る 影響 と を 理 解 す る こ と を助 け る ｡ こ
の 知 識 に よ っ て ､ 子 ども 達は 自 ら の 行 動 の 意味 を分 析で き る よ う にな る ｡ 評価 さ れ た 模範
的な 環境教 育教材 ･ プ ロ グ ラ ム を使 用 す る 際 ､ 教育者 披カ リ フ ォ ル ニ ア 州で の 自然 コ ミ ュ
ニ テ ィ の 保 護 と ス チ ュ ワ ー ドシ ッ プ に 関 す る 子 ども 達 の 行動 の 変容 に 対 して ､ 大 き な 役割
を演 じ る こ と に な る o
(e) 環境教育教材･ プ ロ グ ラ ム の 評価
環境 教育教 材 ･ プ ロ グ ラ ム は ､ 州 の 環境教 育者 に よ っ て ､ カ リ フ ォ ル ニ ア 州 教 育局 が 他
の 州 立機 関 と共 同で 開発 し た評価項 目 (Ev alu atio nTo ol) を 使 っ て 評価 さ れ た o
各環境 教育教 材 ･ プ ロ グ ラ ム は ､ テ ー マ 領 域と 関連 した 問題 点 の 提示 の 仕 方 が 正 確 で 包
括性 が あ る か に つ い て 評価さ れ た ｡ 更 に ､ 各環 境教育教材 ･ プ ロ グ ラ ム は ､ 4 つ の 学 年群
レ ベ ル : a - 3, 4 - 6, 7 - 9, 10 - 1 2へ の 適 切 性 か らも 評価 を 受 けた . 全 学年 に わ た っ て 高
い 評価 (チ - マ 毎 に基準 ス コ ア が あ る) を 受け た 教材 だ けが 『要覧』 の 本体 に ､ 評価 の 高
い 順に収 め ら れ て い る ｡
評価 項 目 は ､ 表3 に示 す よ う に い く つ か の 領域 に 分 け られ て い る ｡ 各領 域 に は 10 前後
の 項目 が あ り ､ 一 つ 一 つ に 得 点が あ る ｡ こ の 得 点 は そ の 項 目 に よ っ て 異な っ て い る . 例 え
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ば ､ ｢内 容 - 般｣ は〔7 項 目で 合計 35points〕､ ｢提示 法｣ は〔1 1項 目で 合 計 50points〕､ ｢教
授 法｣ は 〔7 項 目で 合計 45points〕､ ｢教 師 に と っ て の 使 い やす さ｣ は 〔10 項 目で 合計
40poim ts〕､ ｢各テ ー マ 領 域の 内容｣ は 亡10項 目で 合計 100poin七s〕 で あ る ｡
こ れ ら の 評価 項 目 は ､ そ れ ぞ れ の 『要覧』 の 番 未に 掲載さ れ て い る ｡ こ の 評価 項 目の 利
用 の 仕方 に よ っ て は ､ 教 師が カ リ フ ォ ル ニ ア 州 の教 育基準 を取 り 込 ん だ 自分 な り の 環境 教
育 カ リ キ ュ ラ ム を作成 す る こ とも 可 能で あ る ｡
表3 評価項目の全体構成
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* この 箇所は ､ テ ー マ領域毎に異なる｡
(a)環境教育教材 ･ プ ロ グ ラ ムの 評価結果
表4 環境教育教材 ･プログラムの 評価 対象数とその評価結果
テ ー マ 領域 評価対象数村数 評価｢B - ｣以 上 の 数 評価｢B - ｣以上 の 割合
エ ネル ギ ー 資源 4 5 2 8 6 2 _ 2 %
水資源 1 0 9 1 0 9 1 0 0_ 0 %
総合的な廃 棄物処 理 1 2 7 _1■:: .1寡.I 3 4 _ 6 %
大 気の 質 7 5 5 2 6 9 _ 3 %
人 間 コミュ ニティ 8 9 8 4 9 4 _ 4 %
自然コミュ ニ ティ 1 2 0 6 9 5 7 _ 5 %
計 5 6 5 3 8 6 6 8 _ 3 %
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評価の 対 象と な っ た環 境教育教材 ･ プ ロ グ ラ ム の 数 と そ れ ら の 評価 結果 の - 部 を 示 せ ば ､
表4 の通 り で あ る o な お ､ 評価 は既 に 示 し た す べ て の 項 目 に よ る総 合評価 で ､ ｢A+, A, A - ,
B+, B, B - , C+, C, C - ｣ の 9段 階に ラ ン ク付 け さ れ た o
こ の 表 は ､ ア メ リ カ に-お け る 環境 教 育教材 ･ プ ロ グ ラ ム の 開発 の 現状 を 示 して い る . チ
ー マ 領域 別 に見 れ ば ､ ｢水資源｣､ ｢総 合的 な 廃棄物処理 ｣ 及 び ｢自然 コ ミ ュ ニ テ ィ ｣ に 関 す
る 教材 は ､ 多数 開発さ れ て い る o しか し ､ それ ら の う ち ｢水資 源｣ の 教材 に は 優 れ た も の
が 多 い の に 対 し ､ ｢総合 的 な 廃棄 物処 理｣ に は優 れ た教材 は 少 な い o ま た ､ ｢ エ ネ ル ギ ー 資
源 ｣ の 教材 に つ い て は ､ 優 れ た も の が 少 な い ば か り で な く ､ 教材 そ の も の の 開発数 が 極 め
て 限られ て い る ｡
開発 さ れ て い る 環境教 育教 材 を学 年 レ ベ ル 毎 に 見る と ､ 4 - 6､ 7 - 9学年 レ ベ ル の も の が
多い ｡ そ して ､ 高 い 評価 を 受 けて い る 教材 数が 多 い の も 4 - 6 学年 レ ベ ル (｢ エ ネ ル ギ ー 資
源｣､ ｢総 合 的 な廃棄 物処 理｣､ ｢人 間コ ミ ュ ニ テ ィ ｣､ ｢自然 コ ミ ュ ニ テ ィ ｣) と ､ 7 - 9 学年
レ ベ ル (｢水資 源｣､ ｢大 気の 質｣) で あ る ｡ 最 も 開発さ れて い る 教材数 が 少 なく ､ 評価 が 低
い 学年 レ ベ ル は K - 3 で ､ 10 - 12 学年 レ ベ ル が そ れ に 続く o しか し ､ 学年 レ ベ ル で の テ ー
マ 領域 に よ る 教材数 の 遠 い か ら ､ テ ー マ 領域 に は発達段階 と の 関連が あ る と貰 え る o 例 え
ば ､ 倫 理 間置 を 一 つ の 要素 と す る ｢人 間 コ ミ ュ ニ テ ィ ｣ で は ､ そ の 思考過 程 が 複雑 で あ る
こ と か ら ､ 10 - 1 2学年 レ ベ ル で の 開発 が 最も 多ー く ､ 高 い 評価 を 受 け た教材 数も 4 - 6学 年
レ ベ ル と 同 じで あ る ｡
(e) 環境教 育教材 ｡ プ ロ グ ラ ム の 評価 の 見方
総得 点 で ｢B - ｣ 以 上 の 評価 を 受け た 各教材 ･ プ ロ グ ラ ム に 関し て ､ 解 祝 し 評価 した 鰭
報が 掲載 され て い る ｡ 評価得 点 はデ ー タ を統 計的 に処理 して 得 られ た も の で あ る ｡
サ ン プ ル の 2 ペ ー ジ は 各環境教育教 材 ･ プ ロ グ ラ ム か ら の 特徴 を 引 き 出 した も の で あ る o
l レッ ス ン が 長 い た め に そ の レ ッ ス ン の ほ んの 一 部 だ け が抜粋さ れ て い る の も あ る o
各評価 には ､ 環境教 育教 材 ･ プ ロ グ ラ ム に 関す る 解説 ､ 情報 の 整理 ､ ｢リ ポ ー ト カ ー ド｣､
対応 す る学 年 レ ベ ル ､ 各教科 目と の 関連 の 深 さ ､ 論評着か ら の 簡単な コ メ ン ト が 含 ま れて
い る (図 5)｡ ｢リ ボ ← ト カ ー ド｣ と は ､ 評価項 目 の 各領域毎 の 評価 を記 した も の で あ る ｡
評価 者か ら の コ メ ン トは 明 瞭化 を は か っ て 編集 さ れ て い る が ､ そ れ ら は 皆 ､ 教 師達 が 書 い
た評価 を集 め たも の で あ る ｡
3 . C I) Eが考える環境教育
｢環境教育 を統 一 す る 諸概 念｣ マ ト リク ス の 〔環境教育の 内容 ( 横軸)〕 は ､
① ｢自然 環境｣ は ( 環境教 育の 基 本 で あ る 生 態 学 に つ い て 学習 し ､ 今後 生 態系 を ど の よ
う に 維持 して い く の か)
② ｢人 為 環 境｣ は (人 間 の 社 会生 活 へ 日 を 向 け ､ 人 間 は 自然環境 を どの よ う に改 変 して
き た か ( 資源 の 利 用 や 開発等)､ ま た 今後 ､ 自然環境 を維 持 す る た め に は 新 た に ど の よ
う な 改 変 を し な け けれ ば な らな い の か)
③ ｢個 人 環境｣ は (｢自然環 境｣ ｢人 為環 境｣ で 学 ん だ こ と を も と に ､ 現在 の 私 達 の 生 括
ス タ イ ル を矢口り ､ ま た今 後私 達 個人 は どの よ う な 取 り組 み を し な け れ ば な ら な い の か に
つ い て 文化 的 ･ 社会科 学 的側 面 を含 み な が ら 学 習す る こ と)
を意 味し て い る o こ の 分 類 は ､ 人 間 を取 り巻 く環 境 を全 て 含ん で お り ､ 生態学 に 沿 っ て 分
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図5 各環境教育教材 ･ プロ グラ ム の評価結果の構成
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類 さ れ て い る と考 え ら れ る o こ れ ら の 過程 を 通 して 人 間の 役 割 を 認識 き せ ､ 人 間の あ り 方
に つ い て 学 習す る ｡
ま た ､ 〔環境教育が 目指 す教授 ･ 学 習の 過程 ( 縦軸)〕は ､
① ｢意識 ･ 自覚 の 育成｣ : 環境 の 現状 に気 づ き ､ そ れ を し み じ み味わ う こ と
② ｢概念理 解｣ : 環境 に関わ る 基本的 な概念 を理 解す る こ と
③ ｢実行能 力｣ :環境 に 対 して 責任 あ る 意思 決定 を下 し行 動す る こ と
を 意味 して い る o 一 つ ひ と つ の 実 践 の 中 に こ の 3 つ の 過程 を含 む 必 要 は な く ､ 学 年 に応 じ
た テ ー マ が あ り ､ そ の テ ー マ に応 じた 学習過 程 の 設定が あ る ｡
環境教育 の 基本 的 な 考 え 方を 示 し て い る ｢環境教 育を統 一 す る 諸概念｣ マ ト リ ク ス ､ 環
境教育教材 ･ プ ロ グ ラ ム の 評価 基 準 で あ る ｢評価項 目｣､ 及び 『要 覧』 か ら 言え る カ リ フ ォ
ル ニ ア 州 で 考 える環境教育 は ､
① ｢自 然環 境｣ で は 《生 態系 に 対 す る深 い 尊重 の 心 を育 て ､ 生 態系概念 を理 解 し ､ 生 態
系の 復 元 ･ 保全 ･ 保護 の た め に適切 な行動 を とる ｡》
② ｢人為環 境｣ で は 《人 間 は 自然資 源 に依 存 し て い る こ と を 認識 し ､ 人 間が 自然 を ど の
よう に 改 変 して 人 為環 境を 作 っ た の か を理 解 し ､ 持続 可能 な 社会 の た め に 自然 保護 の 新
し い シ ス テ ム を開発す る o》
③ ｢個人 環 境｣ で 披 《個 人 の 生 括 の 質 と個 人 の 環 境に 対 す る態度 は 自然 資源 の 分 布 と 質
に依 存 し､ そ の 資源 は様 々 な 要 因に よ っ て 規制 さ れ て い る こ と を 認織 し ､ 特級 可能 な 地
球社 会 を創 造 す る た め に自然環境 と人 為環境 の 共生 的 関係 を 理 解 し ､ 個 人 は 生 晴 様 式 ･
職業等 を 選択 す る ｡》
を 基礎 的事 項 と して ､ 現在 の 地球 的 ･ 地域 的 ･ 個人 的 ラ イ フ ス タ イ ル に つ い て 総合 的 に 学
習 す る 教育 で あ る ｡ ま た プ ロ グ ラ ム 作成 の 陽 に は ､ 経 験 を 重視 し ､ 地球 的 ･ 地域的 コ ミ ュ
ニ テ ィ と 個 人 が 明確 に 関 連 し ､ 調 査 ･ 分析 ･ 評価 ･ 適応 等 の ス キ ル が 無 理 な く 配 列 さ れ ､
社会 ･ 経済 ･ 文化 にも 敏感に 対応 で き て い な け れ ばな ら な い ｡
各テ ー マ 領域毎 の ｢概念 マ トリ ク ス ｣ とそ の 考え方 を 以下 に示 す o
表6 CON CEP T U AL M A TRIX FO R ENE RG YR ES O U R C E S(C D E.1 9 92)
内容 ■二妻> '■丁. …圭≡-i 貢蓋 .
㌧: _.■
三 ニ
‥.;-≡妻 丁キ I::Fヨ‥… ‥. 二吏圭≡一 重 :?:'*-=L
..過程
自然システムとそれらの相互作用 自然環境 に対する人間 による改変 市民の役割 . 尭 任 ー 選 択 及び行 動
意識
自覚
全 ての生 命 は､ 変化を引き起 こす､ 人 間 コミュ ニ ティは, 再 生 可 能な資 個 人 と社 会 の生活 の質は. エネルギ ー
欠 かすことのできな いカ であるエネル 源 と再生 不 可 能な資源からエネル と入 手 可 能 なもの分 配 に依 存 して い
ギ - を必 要としているo ギ - を開 発 し､ それ に頬 つ て いるo そ
の過 程 において ､ +または - の方 向
に自然環境を改変 している○
るo
概 念
理解
太 陽 は ､ 生 態 系や物 質循環 のほと エネルギ ー の 開 発 ､ 分 配 ､ 用 途 は､ 一 定の生 活 の 賞 ､ 生 活 様 式 の選択 ､
んど全 てで . 主 要 なエネルギ ー 源 で 長 期 的 . 短 期 的 にお いて ､ 経 済 エネル ギ ー の個 人 的 使 用 ヘ の期 待を
ある ○ エネルギ ー は変 換され､ しばし 的 ､ 環 境 的 ､ 社 会 的 ､ 政 治 的 な 通 して ､ 人 間 は 一 つ のタイプに対 しるエ
ぱ使用されない熟 に変えられる○ し
かし､ 決 してなくなることはない8
利 潤 や欠点を持つ ○ ネルギ 一 書 求を創造するo
実 行
能力
食 物網 の複 雑さや単純さば , 生 態 持 続 可 能な人間コミュニティの個 人 人 間は ､ 聴 乗 や市 民として の 東 庄 に
系 中 のエネル ギ ー . フロ ー に影 響を メンバ ー は , エネル ギ ー を使 用 保持 基づいて ､ そして利 潤 ､ コスト､ 比 較 考
及 ぼす¢ この様 に､ 自 然 環 境全 体 し､ 次 世 代 のニ ー ズを見越して再生 畳 ､ 自 然 環境と人為環 境に対する長
の保 持や思慮 深 い管理 は､ 生 命 を 可 能なエネルギ ー 資源を開発する○ 期 的なインパウ卜の分析 に基 づ いて､ エ
支 える自 然サイクル にとつ て重 要 で ネ ル ギ - 資 源 の 開 発 ､ 効 率 的 な使
あるc 用 ､ 規 制 ､ 維 持 管 理 ､ 保 護 につ いて の
計画を立 てるo
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テ ー マ 領 域 ｢ エ ネ ル ギ ー 資源｣ の 考 え方 は ､
｢自然環境｣ で は 《全 て の 生 釧ま変化 を引 き 起 こ す た め に 欠か す こ と の 出来 な い 力 で あ る
エ ネ ル ギ ー を 必 要 と して い る こ と に気 づ き ､ 太 陽は 生 態系 や 物質循環 に お い て 主 要 な
エ ネ ル ギ ー 源 で あ り ､ 食物網 の 複雑 さ や 単純 さ は 生 態系申 の エ ネ ル ギ ー フ ロ ー に影 響
を 及 ぼす こ と を 理 解 し ､ 生命 を 支 え る 自然サ イ ク ル の た め に 自然環境全 体 の 保 持や 思
慮 深い 管理 を行 う ｡》
｢人 為環 境｣ で は 《人 間 コ ミ ュ ニ テ ィ は 再生可 能 な 資源 と再 生 不可能 な資 源か ら エ ネ ル ギ
ー を 作 り 出 して 頼 っ て お り ､ そ の 過 程は 自然 環境 を + ま た は - の 方 向 に 改 変 し て い る
こ と に 気 づ き ､ エ ネ ル ギ ー の 開発 ･ 分配 ･ 用 途は 長期 的 ･ 短期 剛 こ 経済 的 ･ 環境 的 ･
社会 的 ･ 政 治杓 な 利潤 と 欠点をも つ こ と を理 解 し ､ 持統 可 能な 人 間コ ミ ュ ニ テ ィ の た
め に エ ネル ギ - を 使用保 持 して 次世代 の ニ ー ズ を 見越 し再 生 可 能 な エ ネ ル ギ ー 資源 を
開発 する ｡》
｢個人塀塊｣ で は 《個 人と社会 の 生活の 質 は 入 手可能 な エ ネ ル ギ ー の 分 配 に依存 して い る
こ と に 気づ き ､ 職業 や市民 と し て の 責任 と利 潤 ･ コ ス ト 比較 考量 ･ 自然環境 と人 為
環境 に 対す る 長期 的なイ ン パ ク ト の 分析 に基 づ い て ､ エ ネ ル ギ ー 資源 の 開発 ･ 効率 的
な使用 ･ 規制 ･ 維持管理 ･ 保護 に つ い て の 計画 を立 て る c》
表7 C O N C E PTUA L M A T RIXF O R W A T E R R E S O U R C E S(C D E.19 92)
内容 自 然 環 境
自然システムと
それらの相互作用
■… .こ喜:, I;.誉
こ
…二蓋≧. i非ヨ … ちヨ 僅≡≡. 車重
過 程 自然環境 に対する人間 による改変 市民 の役割
. 来 任 . 選択 及び行動
:;L'要一
水 は人聞 が生きるた めに 個人は､ 人 間 コミュ ニティが依 存 して いる確か 個 人は, 地 球 上 で 水を保複する兼 任
必要 であり､ カ 動 的な開 な資源としての水は､ 複 雑な水供 給 システム に 気 づき ､ 新 鮮 な水 の供給 には 限 界
倭が水と物理 的 t 生 物 を適して供給されて いること､ そして､ 人間にと があることを敬称するc 個 人は､ 人 間 の
自覚 的環境 との間 に存 在する つ て の水 の 必要 性と他 の生 物 にとつて の 水 の 生 活 スタイルが利 用 可 能 な水 の配
ことを狂托する. 必 要性 には､ バランスがあることを放熱する. 分 , 賞 ､ 畳 に 影 響されて いることを狂
托する○
概念
個人は､ 水 ､ 気候 ､ 地 学 個 人は. 水 の供給 が住 宅 の索 葺 ､ 農 糞 の 個 人は. 自 然環 境と人為環 境におい
他構造､ 水 文学 的サイウ 需 要 , 産 糞 の 需要 , レウリエ ー ションの需要を て, 個 人 の態 度と水 の賞と丑が関係 し
ルの静特性とそれらの間 満たすため の椿碗可 能な方 法 のもとに 管理さ て いることLを理廃する o 個 人 は､ 自 然
の相互作 用 につ いて理解 れることが可 能 であることを理 解する ○ 個 人 資源 の持擁 可 能な使 用a)ために供 給
≡:
' ; 塁 する8 は､ 地 方 の 水 の 供給 源を知り, 地 下 水 ､ 喪 する必 要性を理解 し､ ライフスタイルを
面 の水 , 埋 め立 てられた水が､ 良 い悪 いは別
として , 様 々な水 の管理方法 や技術を通 して
分配されることが可 能 であることを理解する○
--i圭. .
実 行
能力
健 全な自 然環 境を保 矩 個 人 的活 動 , コミュニティ活 動 . 政 府 活 動を 知稚 ､ 能 力 ､ 評 価を使 つて ､ 開 発 ､ 効
するために､ 個 人 や 組織 通 して､ 個 人は､ コミュ ニ ティの持続 可 能な水 率的な規 則 ､ 資 源 保 存 ､ 水 資 源 の
は ､ 水 システム( 特に. 水 管 理 の全 段 階を成 し遂 げる方 法を決 定す 保鞍 につ いて 兼任ある決定が出来るよ
質や生物 学的 多様性 の る ○ 個 人 は､ 人 間 のニ ー ズに合 わせて自然 資 うな市 民を形 成する○ 個 人 は､ 自 然 環
レベル) をモニタ ー し､ 分 析 源を保持するため, 綿貰な水 の十分な供 給 境と 人 為環 境において 利 潤 ､ コスト,
する○ を確 実 にするために ､ 長 期 的 . 短 期 的なコス 比戟考量 ､ 長 期 的効 果を基礎 とする
トと利潤を分析する○ 兼任ある活動を行う.
テ ー マ 領 域 ｢水資源｣ の 考 え方 は ､
｢自然環境｣ で は 《水 は 人 間が 生き る た め に 必 要 で あ り 力 動的 な 関係 が 水 と 物理 的 ･ 生 物
的環境 と の 閤 に 存在 す る こ と を 認識 し ､ 水 ･ 気候 ･ 地学 杓構造 ･ 水 サ イ ク ル の 諸特 性
と そ れ ら の 閣 の 相互 作 用 に つ い て 理 解 す る ｡ そ して ､ 健 全 な 自然環 境 を保 護 す る た め
に ､ 個人 や 組織 は 水 シ ス テ ム ( 特に ､ 水 質や 生 物 学的多様性 の レ ベ ル) を モ ニ タ ー し ､
分析 す る ｡》
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｢人 為環境｣ で は 《人 間コ ミ ュ ニ テ ィ が 依存 して い る 確 か な 資源 と し て の 水 は ､ 複雑 な水
供 給 シ ス テ ム を 通 し て 供 給さ れ て い る こ と ､ 人 間に と っ て の 水 の 必 要性 と他 の 生物 に
と っ て の 水 の 必 要性 に は バ ラ ン ス が あ る こ と を認識 し ､ 水 の 供 給が 住 宅 の 帝要 ･ 農業
の 需要 ･ 産 業 の 需要 ･ レ ク リ エ ー シ ョ ン の 需要 を満 た す た め の 持続可 能 な 方法 の も と
に管 理 され る こ と が 可能 で あ る こ と ､ 地方 の 水の 供給源 を矢口り 地下 水 ･ 表面 の 水 ･ 埋
め 立 て られ た 水 が 良 い 悪 い は 別 と し て 様 々 な水 の 管理 方 法や 技術 を 通 し て 分 配さ れ る
こ と が 可 能 で あ る こ と を理 解 す る o 個 人 的活 動 ･ コ ミ ュ ニ テ ィ 精勤 ･ 政 府情動 を通 し
て ､ コ ミ ュ ニ テ ィ の 持続可 能 な 水管 理 の 全 段 階 を成 し遂 げ る 方 法 を決定 す る ｡ 個 人 は ､
人 間 の ニ ー ズ に合 わ せ て 自然資 源を 保持 す る た め ､ 締麗 な 水の 十分 な 供給 を 健 釆 に す
る た め に ､ 長期的 ･ 短期 的な コ ス トと利 潤を分析 す る ｡》
｢個 人 環境｣ で は 《地球上 で 水 を 保 護 す る 責任 に気 づ き新鮮 な 水の 供給 に は限界 が あ る こ
と ､ 人 間 の 生 活 ス タ イ ル が 利 用 可 能 な 水 の 配 分 ･ 質 ･ 量 に影響 さ れ て い る こ と を 紀織
し ､ 自然環境 と 人 為環 境 にお い て ､ 個 人 の 態度 と水 の 質 と塵 が 関係 し て い る こ と を 理
解 す る ｡ 自然資源 の 持続 可 能 な 使用 の た め に 供給 す る 必 要性 を理 解 し ､ ラ イ フ ス タ イ
ル を 導 く ｡ 知 識 ･ 能 力 ･ 評価 を 使 っ て ､ 開発 ･ 効率的 な規 則 ･ 資源 保 存 ･ 水 資源 の 保
護 に つ い て 責任 あ る 決定 が 出来 る よう な 市民 を 形成す る ｡ 個人 は ､ 自然環 境 と 人 為 環
境 に お い て 利潤 ･ コ ス ト ･ 比較 考量 ･ 長期 的効果 を基 礎 と す る 費任 あ る活 動 を行 う o》
表8 C O N C E P T U A LM A TRIX F O R IN T E G R A T E D W A S T EMAN GEM E N T(C D E.1 99 3)
内容 自 弁艮 環 境 人 為 玉東 壌 ･…≒■.;位 .
:≒■ ≧軽費 養蚕ミ√
過 程
自然 システムとモれらの相互 作用 自然環境 に対する人間 による改変 市民 の役割 ー 安 住 . 選択及び行動
意 粍
全 ての生■物は､ 廃棄物を生産する○ 人 間 は ､ 衰源 の 系統や過 琴を適 し 尭任ある個人は､ 資 源を使 い廃兼
変化 しないシステムにおいては､ 廃 棄 て ､.そして , 生 産された廃棄物の焼■ 物を出すことを環 境ヘ のインパウトと
自覚 物の生産と分解 の間 にはバランスが 却 や処替を通 して ､ 自 然 システムを みなし. 彼らの態度 や行 動を罷絶す
ある○ 変化させている○ るQ
概 念
廃 棄 物 は ､ 生 活 の副 産 物 である○ 畳 にインパウトや人間 によつ て造 られ 予期 ､ 生 活様 式 の選択 ､ 資源や製
自 然システム において､ 廃 棄 物 は化 た廃棄物の有毒性は､ 人 口 や資 源 晶 の個 人 使 用を適 して ､ 人 間 は危
垣解
学 的 . 物 理 的方 法 で分解され ､ 他 消費 の増加とともに増えている○ 険 であるかもしれな い廃棄物の盈 の
の生 活物質として使用することができ
る○
変 化を引き起 こしているo
英 行
自 然 シス テムは､ 人 間 が廃棄 物を 持 続 可 能な人間 コミュ ニティは､ 生 尭任 ある個 人 は ､ 最 期 に 渡る 影
生 産 する過程 として 限りある許容を 態学 的 に自然管理や廃棄 物管理 響､ コスト､ 利 潤 ､ 最 小 限 の廃棄 物
示す○ 適 切な 人 間活 動を通 して ､ ･を開発 し､ 焼却 . 処理 する○ を維持するための生活 様式選 択の
能力 廃棄物生産や有毒性 は縮 小 するQ 比 較考 丑を分 析するo そして ､ 兼 任
を持つ て安全に発生させた廃 棄物を
扱う.
テ ー マ 領域 ｢総合的 な廃棄物処理｣ の 考え 方は ､
｢自然環 境｣ で は 《全 て の 生物 は 廃 棄物 を生 産 し変化 し な い シ ス テ ム で は 廃棄 物 の 生 産 と
分解 の 閤に は バ ラ ン ス が あ る こ と を 認識 し ､ 廃棄物 は 生 活 の 副産物 で あ り ､ 自然 シ ス
テ ム に お い て の 廃 棄物 は 化 学 的 ･ 物 理 的方 法で 分解 さ れ 他 の 生活物 質 と し て 使用 す る
こ と が で き る こ と を 理 解 す る ｡ 人 間は 自然 シ ス テ ム の た め に廃 棄物 を 生産過程 で の 許
容の 限界 を知 り ､ 廃 棄物生 産や 有毒性が 縮小 す る よ う に適切 な人 間活動 を行う ｡》
｢人為 環 境｣ で は 《人 間 は資 源 の 系統 と過程 ､ 生 産さ れ た 廃棄 物の 焼却 や 処理 を 通 し て ､
自然 シ ス テ ム を 変化 さ せ て い る こ と を認 識 し ､ 量 にイ ン パ ク ト や 人 間に よ っ て 造 ら れ
た廃 棄物 の 有 毒性 は ､ 人 口 や 資源 消費 の 増 加 と と も に増 え て お り ､ 持続 可 能 な 人 間 コ
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ミ ュ ニ チ イ は ､ 生 態学的 に自然管理 や 廃棄物管理 を開発 し ､ 焼却 ･ 処理 する o》
｢個 人環 境｣ で は 《費任あ る 個人 臥 資 源 を使 い 廃棄物 を 出す こ と を環境 へ のイ ン パ ク ト
と み な し ､ 彼 ら の 態度や行 動を 認識 する o 予謝 ･ 生括様 式の 選択 ･ 資源 や 製品 の 個 人
使用 を 通 し て ､ 人 間は 危 険で あ る か も しれ な い 廃棄物 の 魔 の 変化 を 引 き起 こ し て い る
こ と を 理 解 す る o 賓任 あ る個人 は ､ 長期 に洩 る 影響 ･ コ ス ト 利 潤 ･ 最 小 限の 廃棄 物
を維持 す る た め の 生 括様 式選択 の 比較考 慮 を分 析す る ｡ そ して ､ 費任 を 持 っ て 安全 に
発 生 さ せ た廃 棄物を扱 う ｡》
表9 C O N C EPT U A LMAT RIX F O R A 胴Q U AuT Y(C D E.1 994)
内藤
自 然 環 境 U ,.′
豪語i‥ …茎≡■ 葺壷 -/1::.Eヨ .
:≡l 輩重≡:
;
蛋喜
過 程
自然 システムとそれらの相互作用 自然環境 に対する人間 による改変 市民 の役割 一 発任 ー 選択及び行動
‥蜜
月
覇き
大 気は､ 生 食にとつ て不 可 欠 であ ･人間活 動 による大 気汚染tま, 大 魚 健 康 的な大 気 の質を椅 碗するため
る. 大 気は､ 生 愈 体 . 非 生命体に の常 に影響を与え､ 生 命体 . 非 生 命 に､ 個 人 と轟団 の意思決 恵を形 成
自覚
鮮響を与 ぇたり､ 影響を与えられた 俸を宰するかもしれな い○ 個 人 は､ 健 することば､ 地 方的 ､ 地 域 的 ､ 国 賓
りするので , 大 気 の#.lま､ 生 利 ことつ 慮 的な大 気 の質 の審輿的ね価値や 的 , 地 球 的見通 しと価値 の相互 作
て最優先すべきものである○ 利潤を杜織するo 用 の狂紙を‡沸する8
概念
地 球 の大 魚 の構造は､ 自 然システ 人間 活動や人 口 増 加は､.地 面近く 社 会 的な憤 習やライフスタイル ､ 法
ムの相互 作用によつ て決 定されるb や上 部 の大 気 の汚 染 に関 与して い 人や政 府の活 動 ､ 個 人 の 選 択は､
これらの相 互俸用は, 生 活をサボ - る○ 動 的 ー 静 的 原因 は､ 大 飯 の 寛を コミュニティと個 人の生産と内外 の大
理解
卜し､ 生 活を潜めるような大気 の質 低 下させ . 地 域 的 ー 地 球 的 気 俸に 無 汚染 物 質を見つ けだすことを決定
を生 産して いる.○ 生 物 学 的制 限 影響を与えるような汚染物 質を発生 し, 居 住 者 は地 域 的 . 地■方 的大 気
は､ 人 間 . 自 然が引き起 こす汚染 する○ の 質を保律し, 高めることに兼任を
のコントロ ー ルを要求している. 持つ ○
実 行
自然システムは単純 で ､ 健 康 的な 持続 可能な人間 コミュ ニティは､ 健康 贋期 に渡る社 会的利潤とコストの分
大飯 の欝を維持するために限られた 的な内外 の大 気 の寛を生産 し棒線 析を基 に形 成された持繊可能なコミ
春慶を持つ ○ 褒 任 ある個 人や社会 するために , 資 源 を保 醸するライフスタ ユ ニティの 居住者は ､ 個 人的なストう
の活 動は ､ 健 康 的な内外 の大 気 イルを取り入れ､ 教育する○ テジ ー を使 い､ 生 物 学 的 ､ 個 人 的 ､
能力 の 欝を改 良 ､ 保 埠 ､ 持続 するため 纏 済 的串 福( 健 康)のため に健 康
に､ 大 魚 の 汚染 物 賞 の発 生を制 的な大気 の輯成物を持続 保存■し､
限することが必要である○ 促 進するための規 制や政策 の開 発
や乗施を探究するo
テ ー マ 領域 ｢大気 の 質｣ の 考え 方は ､
｢自然環境｣ で は 《大 気は ､ 生 命 に と っ て 不可 欠で あ り ､ 生 命体 ･ 非生 命 体 に影響 を 与 え
た り影 響を 与 え ら れ た り す る の で 大気 の 質 は 生 命 に と っ て 最優 先す べ き も の で あ る こ
と を認 識 し ､ 地 球の 大 気の 構 造 は 自然 シ ス テ ム の 相 互 作用 に よ っ て 決定 さ れ ､ こ れ ら
の 相互 作用 は生 晴 をサ ポ ー ト し生 活 を 高め る よう な 大 気の 質 を 生 産 し て い る . 生 物学
的制限 汝 ､ 人 間 ･ 自然 が 引き 起 こ す 汚 染の コ ン ト ロ ー ル を要求 し て い る こ と を理 解 す
る ｡ 自 然シ ス テ ム は 単 純で 健康的な 大 気の 質 を 稚 持 す る た め に 限ら れ た 容量 を持 つ た
め ､ 責任 あ る 個 人 や 社会 の 晴動 は ､ 健康 的な 内外 の 大 気 の 質 を改 良 ･ 保護 ･ 持続 す る
た め に ､ 大 気 の 汚 染物 質の 発生 を制限 す る こ と が 必 要で あ る ｡》
｢人 為環 境｣ で は 〈人 間活 動 によ る 大 気 汚 染は 大 気の 質 に影響 を 与 え 生 命体 ･ 非生 命体 を
害す る か も しれ な く 健康 的な 大気の 質 の 審美 杓な 価値 や 利 潤 を認 識 す る ｡ 人 間精 勤 や
人 口 増 加 は ､ 地 面 近 く や 上 部 の 大 気 の 汚 染 に 関与 し ､ 動的 ･ 静 的原 因 は 大 気の 質 を 低
下 さ せ 地域的 ･ 地球 的気 候 に 影響を 与 え る よ う な汚 染物質を 発生 す る こ と を理 解 す る o
持続 可 能 な 人 間 コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 健康 的な 内外 の 大気 の 質 を生産 し 持統 す る た め に 資
源 を保護す る ラ イ フ ス タイ ル を取 り 入 れ ､ 教 育す る ｡》
｢個 人 環境｣ で は 《健 康的 な 大 気の 質 を持統 す る た め に個人 と集 団の 意思 決 定 を 形 成 す る
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こ と は ､ 地方 的 ･ 地 域的 ･ 国家 的 ･ 地球 的見 通 し と価値 の 相 互 作用 を 認識 し ､ 社 会 的
な慣 習や ラ イ フ ス タ イ ル ･ 法人 や 政府 の 精勤 ･ 個人 の 選択 は ､ コ ミ ュ ニ テ ィ と 個 人 の
生 産 と 内外 の 大 気汚 染物質 を 見 つ け だ す こ と を 決定 し ､ 居住者 は 地域 的 ･ 地 方的 大 気
の 質 を 保護 し ､ 高 め る こ と に 責任 を 持 つ こ と を 理 解す る ｡ 長期 に 渡る 社 会 町利 潤 と コ
ス ト の 分析 を 基 に形成 さ れ た持 続 可 能 な コ ミ ュ ニ テ ィ の 居 住者 は ､ 個 人 的 な ス ト ラ テ
ジ ー を 使 い ､ 生 物学 的 ･ 個 人 的 ･ 経 済 的幸福 ( 健 康)の た め に健康 的 な 大気 の 構成 物
を 持線保 存 し ､ 促 進 す る た め の 規制 や 政策の 開発や 実施 を探 究す る ｡》
表1 0 C O N C E P T U A L M A T RIX F O RH U M A N C O M M U N m E S(CDE.19 94)
内容
毒筆.…f :ご 二 :‥…: 書 う: ∵毒 千: _.
:‥喜i 葺毒 貢竃 ･耶ヨ..
:; ≡.垣':- 蚕喜㌻
過 程
自然システムとそれらの相互作用 自然環境 に対する人間による改変 市民 の役割 . 尭任 . 選択及び行動
意識.
自覚
個 人 は ､ 人 間コミュ ニティが､ 自 然コ 個 人 は､ 人 為 環 境の計画 や機能を 個 人は ､ 基 礎的 人 間 の必 寮 他に
≡ユ ニ ティに依 存 していることを認 め ､ 研 究 しながら､ 自 然保護倫 理やそれ 目 覚め､ 文 化 的 . 地 域 的見 通 しの
人 間を取り巻く経 済学 や自 然 資 を高めることを開発する○ 人 間 ､ それら 多様性を故 紙 するo 個 人 は ､ 一 般
源 の 有効性や消費 の間想 に対 して の 構成 要因 及 び自然環 境 の櫨雑な 環 境の賞を改 良することに 焦 点 化
の気 づきを得るQ 相 互作用 のようにo し､ スチュワ ー ドシップの態度を敬うo
■
概念
.理解
個 人 は､ 人 間 コミュ ニティが全 て の 個 人 は､ 人 間 コミュ ニ ティが自然 環境 個 人は､ 環 境 的に兼任ある生 活 様
.自 然 シ ステムを左 右 している生 物 を､ 文 化的 ､ 経 済 的. 政 治 的 ､ 技 術 式を導き､ 環 境 や環境 資 源を含む
物 理学 的法 則 に関わることを理 解 的 システ ムや制度から現れたニ ー ズを 問 題 におい ての意 思 決定過穏 に有
する○ 彼 引ま. 行 動 の 地 域 的 ー 地 実 現 するために . 改 変 して いることを 意*(こ寄与する個人 的洩務を持 つ
球的縮果を理解する○ 理 解するb 個 人は､ バランスを造る必 ていることを理解する. 個人は､ 個 人
蔓 性や現 在 の利潤や次世 代 のため の威厳 や価 値が人 の碑林や知 性 の
に､ より健康(与良 い環境を保持するた 開発を起こすためには良質 の環 境が
めa)年やコミュニ ティ 内 の美 的な賞 の
必要性を理解する○
必 要であることを知る○
美 行
能力
市 民が､ 自 然 環境 の安 全 性や健 持碗 可 能な 人 間 コミュニティをデザイ 市 民は､ すての 組織レベ ルと共同 し
康 によ い自 然環境を維持するため ンしている時 , 市 民 は. 長 期 的 . 短 期 て 自 然環 境を保 陣するために兼 任
に挿 耗 可 能な人間コミュ ニティを計 的 にコストや利 潤と資 源 の持続性を ある行 動をとる○ 地 球 的 に持続可能
画 ､ 開 発 ､ モニタ - . 修 正 を行うo 保 証するために地域的 . 地 球的見 通 で経済 的に生 産可 能な人間コミュニ
しを用 いて ､ 危 険 度 評価を含んだ分 ティのメンバ - として ､ 現 在a)剃 潤 や
析を行うo 次 世 代 のために適切 に土地と資 源
を披 い保悌 していく.
テ ー マ 領域 ｢人 間コ ミ ュ ニ テ ィ ｣ の 考 え 方 は ､
｢自然環境｣ で は 《人 間コ ミ ュ ニ テ ィ が 自然 コ ミ ュ ニ テ ィ に依 存 して い る こ と を 認 め 人 間
を 取 り 巻く 経 済学 や 自然資 源 の 有 効性や 消費 の 問題 に 対 し て 認 識 し ､ 人 間コ ミ ュ ニ テ
ィ が 全 て の 自然 シ ス テ ム を 左 右 し て い る 生 物物理 学 的法則 に 関わ る こ と と彼 ら の 行 動
の 地域 的 ･ 地球 的 結 果 を 理 解 す る o 市民 が ､ 自然環境 の 安全 性 や 健康 に よ い 自然環 境
を維 持 す る た め に 持続 可 能 な 人 間 コ ミ ュ ニ テ ィ を計画 ･ 開発 ･ モ ニ タ ー ･ 修正 を行 う o》
｢人 為環境｣ で は 《人 為環 境の 計 画 や 機 能 を研 究 しな が ら ､ 人 間と そ れ ら の 構成 要 因及 び
自然環 境 の 複雑 な 相互 作 用 の よ う に 自然保護 倫理 や そ れ を 高 め る こ と を 開発 し ､ 人 間
コ ミ ュ ニ テ ィ が 自然環境 を 文化 的 ･ 経 済的 ･ 政 治的 ･ 技術 的 シ ス テ ム や 制度 か ら現 れ
た ニ ー ズ を 実現 す る た め に 改 変 して い る こ と を 理 解す る ｡ バ ラ ン ス を造 る 必 要 性 や 現
在 の 利 潤や 次世代 の た め に ､ よ り 健康 に 良 い 環 境 を保持 す る た め の 年 や コ ミ ュ ニ テ ィ
内の 美 的な 質の 必 要性 を理 解 す る ｡ 持続 可 能 な 人 間 コ ミ ュ ニ テ ィ を デ ザ イ ン して い る
時 ､ 市 民 は 長期 的 ･ 短 期 的 に コ ス ト や 利 潤 と資 源 の 持統性 を保 証す る た め に 地 域的 ･
地球 的見通 しを用 い て 危険度評価 を含 ん だ分析 を行う ｡》
｢個人 環 境｣ で は 《基 礎 的人 間 の 必 要 性 に 目 覚め て 文化 的 ･ 地 域的見通 し の 多様性 を認 識
し ､ 一 般環 境 の 質を 改 良 す る こ と に焦 点化 し ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ の 態度 を 敬う . 環 境
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的に 粛任 あ る 生 晴様式 を 導 き環境 や 環境 資源 を 含む 問題 に 削 ､て の 意思 決定 過程 に 有
意義 に寄 与す る個 人 的 義務 を持 っ て い る こ と を 理 解 し ､ 個 人 の 威厳 や 価値 が 人 の 精 神
や 知性 の 開発 を起 こ すた め に は 良質
●
の 環境 が 必 要で あ る こ と を知 る ｡ 市民 は す べ て の
組 織 レ ベ ル と 共 同 して 自然環境 を保 護す る た め に 賓任あ る 行 動 を と る ｡ 地球 的に 持統
可能で 経 済的 に 生 産可 能 な 人 間 コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー と し て ､ 現在 の 利潤 や 次世代
の た め に適切 に 土地 と資源を 扱い 保護 して い く ｡》
表1 1 C O N C E P T U A L M A T RIXF OR N A T U R A L C O M M U N汀ほS (C D E.1 995)
内容
自 然 環 境 モ.
:I,i:;とこL,; 薫き重 責毒 ･.:;Eヨ_
…
ミ 蓋;■一 畳喜
過 程
自然 システムとそれらの相互作用 自然増境に対する人 間 による改変 市民の役割 . 東 庄 .選択及 び行動
恵弛
個人は､ 生物圏有 の価値 ､ また物 市民は､ 自然 コミュニティにおける健 東任ある個 人は ､ 環 境にインパクトを
確 約確境と生物 的環境それぞれの 全な平衡 の修復 . 維 持するため の 与える資源 の利 用や廃棄物の生成 に
自覚
つちにおける多 様かつ 複雑な相 互 喪任ある行動をとるために､ 環境を 関わる彼らの態度や行動を筏撤するo
作 用 , 両 環境間 の同様な相 互作
用を認托する○
監視し､ 研 究し､ 分析 する○
概念
個人は ､ 有 機 体の機能や相互 開 個人は､ 人 間 活動 の多様性や強 生 物的 . 物 理 的環境につ いて の 理解
儒 の方法と､ それらの物理 的環 境 さにより予期 した効 果または予 期 し を適 して､ 市 民 は責任ある行動をし ､
と相 互作用 の方法とを自覚する. な い効果を, 物 理 的 環 境と生 物 持続可 能な自 然 コミュニティを助けるよ
理解 的環 境それぞれ の相 互 伸用 及 び
両 者間 の相 互作用 に対 して ､ 及 ぼ
すことを理解する○
うな取り扱 いを追求する○
奥 行
能力
個 人は､ 物 理 的環 境内の相互 作 個 人は , 自 然 の 生 息地 ､ 生 物 の 見枇ある市 民 は､ 彼 らの知杜 . 技 能 .
用 ､ 地 上 の生 命 の相 互 依存 ､ 及 多様性 ､ 自 然 資源 の利用を探究 価値 観を､ 彼らの 日 常活 動や市 民と
ぴこれらの関連性が人間生 活 の寛 し評価 する○ 個 人 は . 自 然 コミュ ニ して の 活動 の中 で ､ 自 然 コミュ ニ ティに
を左右する方法を従托する○ ティに関 わる彼らの選 択と行動が. 関 わる兼任ある意思 決定を下 すため
いかに現世代 . 次 世 代 に影 響を及 に活用する○ この意思決定には､ 短 期
ぽすかを理解するo 的 L 長 期 的なコスト､ 利 潤 ､ 比 較 考 畳
の分析が含まれるQ
テ ー マ 領域 ｢自然コ ミ ュ ニ ティ ｣ の 考え 方は ､
｢自 然環 境｣ で は 《生 物 固有の 価 値 と物理 的 ･ 生 物的環 境 そ れ ぞ れ の う ち に お け る 多様 か
つ 複雑 な相 互作 用 と 両 環境 闇の 同様 な相 互 作 用 を認識 し ､ 有機体 の 機能 や 相互 関係 の
方法 と そ れ ら の 物 理 的環境 と相 互 作 用 の 方 法 と を理 解 す る ｡ 物理 的 環 境 内 の 相 互 作
用 ･ 地 上 の 生 命 の 相互 依 存 ･ こ れ ら の 関連性 が 人 間 生 活 の 質 を左 右す る 方 法 を行 う ｡》
｢人 為環境｣ で は 《自然 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 健 全 な 平 衡 の 修復 : 維 持す る た め の 責任 あ
る行 動 を と る た め に 環境 を監 視 し研 究 し 分析 す る ｡ 人 間情動の 多様性 や 強 さ に よ り 予
期 した 効果 ま た は 予 期 し な い 効 果 を 物理 的環境 と生 物 的環 境そ れ ぞ れ の 相 互 作用 及 び
両 者間 の 相 互作 用 に 対 し て 及 ぼ す こ と を理 解 す る ｡ 自 然の 生 息地 ･ 生 物 の 多様 性 ･ 自
然 資源 の 利 用 を 探 究 し評価 し ､ 自然 コ ミ ュ ニ テ ィ に 関わ る 彼 ら の 選 択 と行 動が い か に
現世代 ･ 次世代 に影響を及 ぼすか を 理解 す る ｡》
｢個 人環境｣ で は 《責任 あ る個 人 は 環境 にイ ン パ ク トを 与 え る 資源 の 利 用 や廃 棄物 の 生 成
に 関 わ る 彼 ら の 態度 や 行動 を 認識 し ､ 生 物的 ･ 物理 的環境 に つ い て の 理 解 を 通 し て 市
民 は責 任 あ る行 動 を し持統 可能 な自然 コ ミ ュ ニ テ ィ を助 け る よ う な 取 り 扱 い を追 求 す
る . 見 識 あ る 市民 は 彼 ら の 知 識 ･ 技 能 ･ 価 値観 を彼 ら の 日 常活 動 や 市民 と して の 活 動
の 中で 自然 コ ミ ュ ニ テ ィ に 関わ る 責任 あ る 意 思 決 定 を 下 す た め に 活 用 す る o こ の 意思
決定に は 短 期的 ･ 長 期的な コ ス ト ･ 利 潤 ･ 比較 考量 の 分 析が 含ま れ る ｡》
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Ⅲ ｡ 既覗m鑑e 酢飽相成 の 環境教育論と我が国 の 環境教育実践
梶山利枝子 ｡ 鶴岡義彦
1 . H u mgc r駄ばd にお ける環境教育の 目標
環境 教育の 目標 と し て ､ ベ オ グラ ー ド廉華や ト ビ リ シ 勧告 にお い て示 され た 環境教育の 目
標 が ､ - 般 に 良く 引用 され る . しか し ､ こ の 目標 は ､ 具体的な衆境教 育カ リ キ ュ ラ ム の 開発
や評価にお い て 直接利用する には ､ 抽象的す ぎるだ ろうo Harold R. Hu ngerford は ､ こ の 点を踏
ま え て ､ カ リ キ ュ ラ ム 開発 ･ 評価 に役 立 っ よう な､ より 具体的な環境教 育の 目標 を ､ 開発 し
た . 彼 は ､ まず ､ 環境教育の 最終的 な目標と して の 上位 目標 を示 した . そ して ､ 環境教育の
4 つ の 目標 レ ベ ル の もと に ､ 具体的な下位 目標 を示 した o
(1) 上 位 日額
彼 の 示 した 上位目標 は ､ 以下 であ る ( 下線部は筆者)｡
｢上 位 目標 ‥ 個人及 び社会集団が ､ 環境的 な知 織 と技能 をもち ､ 意欲 的で あり ､ 隼曜中質
と 環I
J
L
l
の 質と の 間 の 動 的平 衡を達成 し ､ 維 持する こ とに ､ 参加 する態度を 育成する こと o｣
こ の 中 で ､ 下線 部の 内容 が ､ やや判り にく い か も しれ ない . そ こ で ､ ｢生活の 質と環境 の質
と の 間の 動的平衡 の 達成と維持｣ の 具体例を次 に あげる ｡
ある 人が ､ 自家用車 を購入 し乗 る こ と に よ っ て ､ 生 活 の 質 は向上 し保 た れ る ｡ しか し, 自
家用 車に 乗る と排気 ガ ス に より 二 酸化炭素や窒素化合物 が地 球環 境中に 上昇 し ､ 温 暖化や酸
性 雨の 原 因と なる ｡ 環 境の 質を向上 させ るた め に は ､ 自家用車 に乗る 回数 を減 らす べ き で あ
ろ うo 通 勤 ･ 通 学 は ､ バ ス も しく は電 車 に した 方が 良 い o こ の よ うな ､ 自らの 生 活 を環境的
観点 か ら省み て ､ 環境 を配 慮 した意思決定や行動 をす る こ と ､ そ れ に よ っ て 生 活 の 質 と環境
の 質の バ ラ ン ス を達成 し維持する こ とが ､ ｢生活 の 質と環境 の 質の 間の 動的平衡の 達成と維持｣
で ある o なお ､ こ れ は ､ 以 下で 触れ る Hungerford にお ける 目標 レ ベ ル にお い て は ､ 目標 レ ベ ル
Ⅲ に示 され て い る価値判断 と ､ 特に 関係が深 い ｡
(2) 各 レ ベ ル にお ける 目標
Hu ngerfbrd は ､ 環境教育の 目標の レ ベ ル Ⅰ に生態学 的基礎を位置づ け て い る ｡ さらに ､ こ の
レ ベ ル Ⅰ を もと に して ､ レ ベ ル Ⅱ ､ レ ベ ル Ⅲ ､ レ ベ ル Ⅳ と ､ 4 つ の 目標 レ ベ ル を示 した o 彼
に お い て は ､ 4 つ の 目標 レ ベ ル の うちの 最後に位 置する レ ベ ル Ⅳ を達成す る こ とが ､ 最終的
な 目標 で あ る ｡ こ の 目標 レ ベ ル Ⅳ に向か っ て ､ レ ベ ル Ⅰ か ら順 に 下位 目標が 示 され て い るの
で あ る ｡ つ まり ､ 生 態学的基礎を位置づ けた 目標 レ ベ ル Ⅰ に お い て , 最も基礎 的な下 位 目標
が 示 されて い る と考 え て 良 い ｡ た だ し ､ レ ベ ル Ⅲ か ら レ ベ ル Ⅳ の 下位 目標 の 中に も ､ 生 態学
的基礎と 見な し得 る内 容 は含 まれ て い る ｡ 従 っ て ､ 生態 学的基礎 は ､ こ の 目標全体 を通 して
重要視され て い る と言 え る ｡
各目標 レ ベ ル の もと に位 置づ けられ た 環境教育の 下位目標を ､ 以 下 に示 す｡
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① レ ベ ル Ⅰ 生態学的基礎 の レ ベ ル
こ の レ ベ ル は ､ 個人及 び 集団 が環境 問題 に つ い て 生 態学的な視点 に 立 っ た意思欽 定を
する た め に十分な ､ 生態学的基礎知識 を与 え る こ と を目 的とする ｡ 以 下に ､ レ ベ ル Ⅰ の
下位 目 標を示 す｡ こ れ ら は ､ 生 態学 的基礎 の 中 で 最低限 含 ま なけれ ばな らない 概念 的構
成要素で あ る ｡
a 個体と個体群
b 相互 作用と 相互依存
c 環境的影響と 限定因 子
d エ ネル ギ ー の 流れ と物質循環 (生物地 球化学的循環)
e 群集 と生 態系概念
f ホメ オス タ シ ス
g 遷移
b 生態系構成要 素と して の 人 間
1 人 間の 活 動及 び 人間社会 の 生態学的意味
② レ ベ ル Ⅱ 概念的気づ き の レ ベ ル
こ の レ ベ ル は ､ 個人 及 び集 団の 行動が 生 活の 質 と環境 の 質 と の 関係 に どの よ うな影響
を及 ぼすか に つ い て の ､ 概念 的気づ き を発 達させ る こ と を目的 とす る o 更に は ､ 調査 ､
評価 ､ 価値 明確化 ､ 意思 決定 ､ 責任 ある 市民 と し て の 行動 を通 して ､ 環境 問題 を解 決す
ると い う こと - の 概念的 な気づ き を発 達させ る こと を 目的とす る ｡
こ の レ ベ ル の 目標 は ､ 以 下を概念化す るた めの 嘩会 を提供する こ と を目的とす る .
a 集団 の 活 動が ( 例えば ､ 宗 教的活動 ､ 経済的活 動 ､ 政治的活動 ､ 社 会的活 動 ､ な
ど)､ 生態学的観点か ら 見て どの よう に環境に影響する か
b 個人 の 活動が ､ 生 態学的観点 か ら見 て どの よう に環境に影響する か
c 広く様 々 な環境問 題 の 生 態学的 ･ 文化的意味
d 各環境問題 に対 して 実行 可能な生態学的 ･ 文化的意味をも つ 複数 の 解決策
e 確か な 意志決定に不 可欠 なもの と して の ､ 環境問題調査 ･ 評価 の 必 要性
f 環境 問題 にお け る異な る人 間的価値 の 理解 と ､ 環境的意思欽定 を行う上 で 不 可 欠
な個人 的価値 明確化 の 必 要性
g 環境問題 に対 して の 責任 あ る 市民 と して の 行動 ( 例え ば ､ 説得 ､ 消費者 運 動 ､ 法
的行動 ､ 政治的行動 ､ 生 態管理) の 必 要性
③ レ ベ ル Ⅲ 調査と評価の レ ベ ル .
こ の レ ベ ル は , 個 人及 び 集団 が 環境 問題 を調 査 し ､ 問題 に対処 する た め の 複数 の 解決
策 を評価す る の に必 要な知 識及 び ス キ ル を発 達させ る こ と を目 的と す る ｡ また ､ 環境 問
題 及 び複数 の 解決策 に対 して 価値を明確 化す る こ と を目 的とする ｡
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構成要素 A : 構成要素 A は ､ 以 下を発達させ るこ とを 目標 とするo
a 卜 次的情報源と二 次的情報源の 両方を括用 して) 問題を理解 する た めの 調査す
る能力と集 めた デ ー タ を総合する能力
b 環境問題 の 生態学的 ･ 文 化的意味と い う点か らの 価値観
c 個別 の (環境) 問題に対する複数 の 解決策 と ､ 解 決策 にか か わ る価値観 を理 解す
る能力
d 個別 の 環境問題に対する複数 の解決策 と ､ 個別 の 環境問題 の 文 化的 ･ 生態的意味
にか か わ る価値観 を自 ら評価する能力
e 個別 の 環境問題 と これ ら の 解決策 に かか わ る自らの 価値 の位 塵づ けを 明確化する
能
`
力
f 新た な情報 を考慮 して ､ 自らの 価値 の 位置づ けを評価 し明確化 し ､ 変え る能力
構成費寮 B : 構成要素 B は ､ 以 下 の 機会 を提供する こ と を目標とす る｡
g 韓境問題駒査 ･ 評価 - の 参加
h 価値評価過穣 ､ すなわち ､ 生活 の 質と 環境 の 質 の バ ラ ン ス を達成 し､ 及 び維持す
る と い う上位 目標 と自身の 価値と が - 致する範囲を評価する こ と へ の 参加
④ レ ベ ル Ⅳ 環境行動 ス キ ル の レ ベ ル
こ の レ ベ ル は ､ 個人 及 び集 団が生 活の 質と 環境 の 質と の 間の バ ラ ン ス を達成 し､ か つ
維持する と い う目 的に 向けた ､ 積極的な環境 行動をする た め に必 要 なス キ ル を発 達さ せ
る こ とを目的と する .
構成要素 A : 構成要素 A は ､ 以 下を発 達させ る こ と を 目標 とする ｡
a 適切 なと き に ､ 具体的に は説得 ､ 政治的行動 ､ 消費者行動､ 法的行動 ､ 生 態管理
をす る と き に ､ 自身 の 価値 と 一 致する よう に努力す るこ と ､ また 環境 問題 に対 し
て 個人 的及 び集団的な行動を行 う能力
構成要素 B : 構成要素
■
B は ､ 以 下 の 機会を提 供する こ と を 目標とする ｡
b 特定の 環境問題 に関 して 用 い られ る環境行動 戦略に っ て の 意思決 定
c 具体的な環境問題 に つ い て 責任 ある 市民 と して の 行動 をと る こ と - の 環境行動 ス
キ ル の 訓練
d 生活 の 質と 環境 の 質 の 間 の バ ラ ン ス を達成 し､ 維持す るた め に な され た行 動の 評
価
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･:･･一
2 . 凱 ngc 曲 訂d の 示 す生態学的基礎 の我が国の 環境教育にお ける位置 づ け
Hu ngerford は ､ 生 態学的基礎 を 第 1 のレ ベ ル に設定 し て い る o こ の こ と か ら ､ 彼が ､ 環境
教育 の 基礎的知 識と して 生 態学的基礎 が 必 要だ と考え て い る こ と が解 る ｡ しか し ､ Hu ngerfo rd
は ､ 環境教育にお い て 生態 学 を絶対視 して い る わ けで は 無い ｡ 彼 の 別の 論文 を見 て み る と ､
環境教育と生 態学が 同 じもの と して 扱わ れ る こ とを危慎 して い る ｡ 以下に ､ そ の 抜粋を示 す｡
生態学 と環境 教育は同 じも の で あ る とい う神話｡
ある 人 た ち は ､ 環境教 育が が 生 態学と 同様 の もの で あ る と して 環境 教育で 描写 され た
て い るい う ｡ こ の よ うに い う人 た ちが 生 態学を不 正 確 に述 べ よう と して い る わけ で は な
い . 彼らは ､ しば しば環境問題全て を 一 括の 呼び 方である ｢生態学｣ に簡単に 包含す る ｡
こ の ような 表現 は ､ 教師や 生 徒 の 生 態 学概念 に取り 返 し の 着か な い 賓をも た らす ｡ 生態
学の 本 質は ､ 科学 で あ る ｡ そ して ､ 価値判断 を含む もの で は な い ｡ 環境教 育にお い て 意
思決定が 必 要 な の は明 らか で あ る ｡
環境 教育 は ､ 人 口 爆発 ､ 汚染 ､ 資源 の 配 分と枯 渇 ､ 保護 の 技術 な どの 対解の た め に ､
都会や 田舎 な ど の 全環境 - の 計 画 を含 ん で い る ｡ 自然環境 と 人 間が 作 っ た薄味を人 間 の
相互 作用 で 取 り 扱う過 程が 集 め られ て い る ｡ 環境教育 は ､ 生 態 系に影響 して い る要素 の
研 究で あ る ｡ 環境教育は ､ 市民 の 間で の 環境 の 知識 と気づ き を促進す る こと を意図 し て
い る . そ し て ､ 責任 ある 市民 と して の 行動 が ､ 私達 の 生 存 を確実 にす る た め に ､ ま た 生
活 の 質 を促進す るた め に必 要 で あ る o
こ の ように ､ Hu ngerford は ､ 環境 教育の 目標の 第 1 の レ ベ ル に生態学的基礎 を位置づ けて い
る もの の ､ 環境教育イ コ ー ル 生 態 学だと は言 っ て い な い o む しろ ､ 生 態 学を学ぶ こ と が環境
教育で あ る と 教師や生徒が 考 え る こ と を ､ 恐れ て い る の で あ る ｡ 生 態学 的基礎 は ､ 4 つ の 目
標 レ ベ ル を達成 し ､ さらには上 位 目標 を も達成するた めの ､ ｢基礎｣ なの で ある o
3 . 琵Ⅶnge rfo 1
･d の 示 す具体的な環境的行動
Hu ngerfbrd の 目標 レ ベ ル Ⅳ の 中で 示 され て い る ｢説得｣ ｢政治的行動｣ ｢消費者行動｣ ｢法的
行動｣ ｢生 態管理｣ の うち､ ｢説 得｣ ｢政治的行動｣ ｢消費者行動｣ ｢生態管理｣ に つ い て は ､ 他
の 論文 中で 更 に詳 しく解説され て い る ｡ 以 下 にそ の 箇所を引用する ｡
(1) 具体的な環境行動の 方汝 I ｢説得｣
説 得 に は 3 つ の ア プ ロ ー チ が あ る ｡ 理 論的な方法 ､ 情緒 的な方法 ､ 強制的 な方法 の 3 つ で
あ る ｡
①論 理 的な方法
こ の タイ プ の 説得 は ､ 長期 に わ た っ て 効果 をも つ ｡ しか し ､ こ の 方法を成功 させ る こ
と は 極 め て 難 し い ｡ よ く 考 え ら れ た 論理 的な事実と ､ そ の 事実 の 正 確 な使用 が要求 され
る ｡ 論理 は明 確 で あ り ､ 他 人 を納得 させ る 方法で 与えら れ な けれ ばな らな い ｡ そ して ､
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自身で は筋が通 っ て も ､ 異な っ た価値や教 育的背景で は筋が通る と は限らない o
価値の 葛藤 の 典型 と して ､ 原子 力問題 が あげられ る o 原子力 は ､ 安全 で ク リ ー ン で 役
に立 っ 髄力の 源と して 提供 され て い る o 環境学者 は ､ しば しば原子 力 はク リ ー ン で は な
い と 主 張する o な ぜ なら ､ 大気中 で放射性廃棄物が 少量で は あ るが 増加 して い る か ら で
あ る o ま た ､ 処 理 され なけれ ばな らない 放 射性廃棄物 も明 らか に 増加 して い る . 環境学
者 は ､ 原子 力 発電所 にお ける事故が ､ ち ょ っ と した事故が 死 や損 審をもた らす悲劇的な
結果を生む の で はな い か と指摘する o
しか し ､ - 方 で 原子 力 によ り エ ネ ル ギ ー と 経済の 安定を望む ｡ こ の こ と は ､ 生 態学的
な問題 と い うリ ス ク 生む o ほ と ん どの 環境学者は ､ 経済的な問題 より も生態学的な問題
を優 先 して い る o も しも原子力が ､ 地球環境 に 重大 な影響 を与えて い る と い う新 し い 情
報が 出て く る ならば ､ 論理 的な説得 は成功する ｡
②情緒的な方法
環境 学者 は ､ 倫理 的な説得の 方が効果が あ ると感 じて い る ｡ しか し､ 様 々 な 理由 で ､
給理 的 な方法 よ りも ､ 情緒的な方法 を取 らざる を得 な い 場合 が ある o 例 えば ､ 環境学者
は ､ 環境問題が 多く の 人 々 に と っ て 論理 的に 理 解す る の が難 しす ぎると 感 じる場合 ､ ま
た ､ 環境問題が 論理的 に取 り扱うに は時間が短 すぎる場合もあ る｡
そ の ような時は ､ 情緒的な方法は とて も効果が あるo
情緒的な方 法は ､ よく 考え て 行動を取 る ならば効果的 で ある ｡ しか し ､ 不 運 にも ､ こ
の 事例は少ない o 人 々 は ､ しばしば､ 十分 に考える こ と なしに行動 をと る ｡
野 生 生物 を危険 に さらす エ リ ア は ､ こ の 情緒的な方法 で 溢れ て い る o 具体的な 例は ､
カ リ フ ォ ル ニ ア 砂漠 の 野 生の ロ バ の 保護 問題 で あ る o こ の 野生 の ロ バ は ､ 1800年代初 め
に探鉱者や旅行者 か ら逃 げだ した ロ バ の 子 孫 で あ る ｡ 1900年代 ま で に は ､ カリ フ ォ ル ニ
ア 砂 漠 の ロ バ の 数は ､ が か なり の 数に 達 した o そ の た め ､ 人 々 は ､ 商業犬や去 ワ トリ の
餌 と して 使うた め に ロ バ を獲 っ た ｡ ロ バ の ようなか わ い く て 無知な動物た ち の 殺戟 を し
た た め ､ 多く の 動物愛 好家は ､ 激怒 した . 強 い 抗故 に よ り ､ ロ バ の 保護法が成 立 した o
こ れ が感情的な方法が 成功 した例で ある ｡
しか しなが ら､ こ の 決 定は生 態学的に は 問題 が あ っ た ｡ カ リ フ ォ ル ニ ア 砂 漠 は ､ と て
も繊細な生 態系で あ っ た ｡ ･砂漠 の 植物や動物は ､ こ れ らの 生活に何千 年も従属 して い た ｡
砂 漠の 野生 の 大きな動物 の 1 つ は ､ ビ ッ グホ ー ン シ ー プ で ある｡ ビ ッ ク ホ ー ン シ ー プ は ､
砂漠 の 大部分 にわ た っ て 移動 して そ の 場 で 餌を供給 して い た ｡ こ の 移 動が ､ 砂漠の 植 物
の 1 種 あ る い は 一 部分 を激 しく 食 べ られ る こ とが 妨 げられて い た o ま た こ の 動物 は ､ 出
産率が低く い た め ､ 個体数も少なく 保たれ て い た ｡
野 生 の ロ バ は ､ 砂漠 に元 々 い た わ け で は な い o また 野 生の ロ バ は天 敵が少 ない . そ の
た め ､ 巨大な ロ バ の 群は ､ ビ ッ グホ ー ン シ ー プ と餌 の 競争を行 っ た o そ の 結果 ､ ビ ッ グ
ホ ー ン シ ー プ の 絶 滅を引 き 起 こ した o 更 に は ､ 砂漠 の 生 態系を破壊 した . こ れ は ､ 明 ら
か に深 刻な環境問題 で ある ｡
しか し ､ 情緒的 な方 法で の よ い 例も存在す る ｡ 他 の 情緒的な方 法 の 例 と し て ､ ネ バ ダ
の 野 生の ム ス タ ン グ ､ 北極 の ア ザラ シ ､ イ エ ロ ー ス ト ー ン 国立公 園の エ ル ク ､ ア フ リカ
の 象の 群 の 保護 な どが 挙げられ る ｡ 多く の 場合 ､ 前 の ロ バ の 例 と は 異なり保護を真 に必
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要と して い る ｡ しか しなが ら ､ 全 て の 事実を 得る こ と 無 し に情緒 的な 方法 で 行動 を取 る
と ､ 明 ら か に危 険で あ る ｡ こ の 種 の 問題は ､ 環境的な行動 を 取る と き に ､ 全 て の 事 実を
考 える こ と が如何に 重要 で ある か を示 して い る ｡
③強制的な方法
彼 ら自身 の 決 定で は なく 人 々 に 行動 を強制する こ と は , 真 の 説得 で は な い ｡ しか しな
が ら ､ こ こ で 強制的 な方法に つ い て 簡潔 に議論する o 何 故 ならば ､ こ の 方法 は時 々 使 わ
れ る か ら で あ るo
も し ､ 強制 さ れ なけれ ば ､ 環境的 な行動 をする こ と が で き ない で ､ 他 の 関心が 最優 先
して 行動 する 人 々 が い つ も い る ｡ こ の た め社会 は ､ 望ま し い 態度 を 強制す る た め に 怯と
罰 を も つ o
環境 学者は ､ 積極的 な環境的行動 を 取る た め に ､ 他 人 を強制 す る法を使う こ と が で き
る o ま た 消費者の ボイ コ ッ ト行動 も ､ 他人 - の 強制と して よ く行 われ る ｡ 強制を使う と ､
明ら か に 結果が 得 られ る ｡ こ の 理由 は ､ 強制 的な方法 を行う こ と で 人 々 の 行 動が ､ 不 可
能に なるか らで あ る｡
④説得 - の 最 も良い ア プ ロ ー チ 方法
筆者 は ､ 説得 の 最 も良 い ア プ ロ
ー チ 方法は ､ 他者が 積極的 な環境的 な行 動 を取 ろう と
す る ような意思決定 をする助 けと なる論理 的な議論 で あ る と考 え る ｡
論理 的 な議論 の すえ ､ 説 得を選 ぶ と き は ､ お そ らく以 下 の よう なス テ
ー ジ を含 む だ ろ
う ｡
①行動する た め に必要 な気づ き の 場の 作成
②行動する七 め に必要 な理解 の 援助
③行動す るた め に必要 な価値付 け の 獲得
環境 学者が ､ こ れ らの 戦略 を説 明す る例 と して リ ン含 有量 が 多 い 洗剤 の 問題 を 取 り 上
げる ｡ 多く の 専業主 婦が リ ン を 多量に含 ん だ洗剤 を使用す る と ､ 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 過
剰 な増加に より ､ 川や湖が 肥 大す る ｡ (こ の プ ロ セ ス を ､ 富栄養化と 呼 ん で い る)
結局 ､ こ の プ ロ セ ス は ､ 重度 の 水 の 汚染問題 を引き起 こす ｡
1960 年代後半 ､ 環境 学者 は ､ 人 々 に 問題 を気 づ か せ ようと キ ャ ン ペ
ー ン を始 めた ｡ 次
の 段 階と し て ､ 主婦 に こ の 間題 の 生 物学的 ､ 化学的本 質を 理 解 させ た ｡ そ して ､ 今使 っ
て い る 洗剤 を使 わず違う洗剤 を使 う こ とを示 した ｡ 別 の キ ャ ン ペ
ー ン で は ､ 湖や小 川 に
お い て ､ きれ い な水 で あ る こ と の 価値 に つ い て 語 られ た o こ の 説 得キ ャ ン ペ
ー ン の 結果
と して ､ 多く の 人 々 が ､ リ ン 含 有量 の 高 い 洗剤 を買う こ と をや め た o そ して ､ ス ー パ ー
マ ー ケ ッ トで 置かれ て い る環 境 にダメ ー ジ の 少 な い 洗剤 を探 し始 めた o
こ れ だ けが ､ リ ン の 環境 活 動 の キ ャ ン ペ
ー ン の 全 て で は な い ｡ 環境学者 は ､ こ の 種 の
行動だ け を使 っ た わ け で は ない ｡ しか しな が ら ､ 今示 した 活 動 の 内容 は ､ 上 記 に示 した
説得の 戦略 と ほ ぼ同 じで ある o す なわ ち ､ キ
ー ワ ー ドは ､ 気 づ き ､ 理 解､ 価値判断 ､ で
あ る o
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こ れ ら 3 つ の 段 階を使う こ とが 可 能な多く の 異な っ た 方法が存在する o こ れ ら の い く
つ か の 簡潔な記述が ､ 次 の よう に使えわれ るか も しれない ｡
ポ ス タ - ､ 新聞広告 ､ ラ ジオ ア ナ ウ ン ス , な ど ､ 普 通 に ､ 簡 単に 人 目に つ く 方法が あ
り ､ 気 づ きの レ ベ ル で 最も役 に立 つ ｡ それ らは ､ 他 の 価値 にも ア ピ ー ル に使 われ る ｡ 問
題 の 広 い 理解を与えるそ れ らの 効果は ､ 限られて い る｡
言葉によ る会議 ､ ス ピ ー チ ､ 手 紙､ ディ ベ ー ト ､ 新聞 ､ 雑誌 の 記事 など
こ れ らの 方法は ､ 全て で役 に立 つ .
(2) 具体的な韓境行動の 方 駄Ⅱ ｢消費者行動｣
(2 - 1) 消費者行動
①消費者行動と は何か
サ ー ビ ス 業 ､ 生 産 業の 消費者と して ､ 私達 は ､ 毎 日 ､ 環境 に影響する 消費者行動 を取
っ て い る o 以 下の ような生 産業の リ ス トを考 えなさい ｡ あなた は ､ こ れ ら の ほ と ん ど を ､
少 しで も使うだ ろう ｡
1使 い 捨て の 缶ジ ュ ー ス
2 電気 - ア ドライ ヤ ー
3 サ ン ドイ ッ チ の プラ ス チ ッ ク製容器
4 自動 車
5冷蔵庫
6 ハ ン バ ー ガ ー の 使い 捨て 容器
あ なた は ､ こ の リ ス トに あ なた が消費あ る い は使 用 す る他の 製 品を加 え る こ と が 出来
る ｡
実際 ､ 環境 に と っ て 良 い か 悪い か を完壁 に分類す る こ とは 不 可能 に近 い o そ の た め ,
環境に 有害な影 響の 生 産 業 は ､ 環境 的な コ ス トと生 産 の 必 要性の 間で比 較され なけれ ば
ならない . 消費者行動 の 決定法を次の 図 1 に示す o
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a生産の 環境的な
コ ス トの 調査
生産 の 必 要性 の
調査
最も適 した 行動 の 欽定
行 動
図1 消費者行動の 決定法
②具 体的な消費者行動 の 例
以 下 の 調 査は ､ 消費行動の 例 で あ る o
a 使 い 捨て の 缶ジ ュ ー ス の 環境 的 コ ス ト の 調査
環境 に ダメ ー ジ の あ るか も しれ な い 生 産業 の 調査 は ､ 簡単 で は ない ｡ 環境的 な コ ス ト
の 調査 を 作る た め の に ､ 以下 の よ うな リ ス トの 質問 を示 す ｡ 質問に 対 し て ｢使 い 捨 て の
缶 ジ ュ ー ス ｣ を例に解答を示 すo
l そ の 製品 は ､ 取り戻す こ と が で き な い 自然の 資源 をもと に 作られ て い ま すか ?
缶ジ ュ ー ス に関 して : 缶ジ ュ ー ス は ､ ア ル ミ ニ ュ ウム と鉄か ら作 られ て い る
そ れ ら は ､ 地球 から採掘さ れ る取 っ て 代 わる こ とが で き ない 鉱 物で あ る の で ､
えは ､ は い で あ る ｡ それ は ､ 取り戻 せ な い 資源 で ある ｡
2 そ の 自然 資源 が環境 か ら 取 られ た と き ､ そ れ は ､ い か に長く環境 に 損害を与 える
の だ ろうか ?
缶 ジ ュ ー ス に 関 して : 製 品 の 鉄性の 鉱 物は ､ 採掘する ｡ 採掘技術 は ､ 常 に環境に
相当 なダメ ー ジ をもた らす ｡ 採掘 に より 出され た廃 棄物は水 を汚染す るか も しれな
い ｡ 地 球 は ､ しば しば長 い 間傷跡 を残す ｡ もち ろん ､ 地 球か ら物質 を取 り出すた め
に使用する エ ネ ル ギ ー も問題 で あ る ｡ 答え は ､ は い で あ る ｡
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3 も しダメ ー ジ の 変化が ､ 長期 で は なく修正 で きる ならば ､ 修正 し始 めますか ?
缶 ジ ュ ー ス に 関 して : 不 運 にtも ､ ダメ ー ジの ほ とん どが残 され て い る ｡ 何故 なら
ば 再利用 (採掘した土地 を取り戻 す こ とや ､ 汚鞄された水 の 浄化) は ､ とて も 広
い 範囲で あ る o こ の ように ､ 答え は ､ い い え､ で ある o
4 生 産品の 製造 ､ 輸送 ､ 貯蔵 が ､ 環境に 損害を与えて い ない か ?
･缶 ジ ュ ー ス に関 して : 缶 ジ ュ ー ス の 輸送は ､ 瓶 の 輸送より も , 衆境 へ の ダメ ー ジ
は少な い . しか しなが ら ､ 缶 ジ ュ ー ス の 製造は ､ 空気や水を汚決する o もの す ごい
盈の エ ネ ル ギ ー を使用す る｡ 缶は 一 度 しか使用 しない の で ､ こ れ は ､ 特 に重要ある .
何年か 前に ､ 輸送 され る缶 ジ ュ ー ス や ビ ー ル の 容紫が ､ ア フ リ カ ､ ア ジア ､ 中央ア
メ リカ の 1 5 の国で ､ どちらの 必 要 エ ネル ギ ー が勝る かを計算 した ｡ 使 い 捨て 缶は ､
回収瓶を作 っ て , 使 っ て ､ 配 列する エ ネ ル ギ ← の 3倍 を要求 した ｡ 答 えは ､ は い で
あ る .
5 生産品 の 使用が環境に損害を与えますか ?
缶ジ ュ ー ス に関 して : 実際 ､ 缶の 使用 は で きない o 答えは ､ い い えo
6 使用後の 製品の 処 理 は ､ 環境に対する問題 を持 ち出 しますか ?
缶ジ ュ ー ス に 関して : これ は ､ 缶 ジ ュ ー ス に関 しての 最も大き い 問題 の 1 っ
で あ る ｡ ア メ リカ で は ､ 年間 ､ 一 人 あた り ､ 3 80以上 の ソ フ ト ドリ ン ク を消費 し
て い る｡ これ らの 内 の 約 65 %が ､ 非回収の 缶や瓶 で あ る｡ そ の 無数 の 空き缶 は埋
め 立 て 処 理 や ､ 他 の 生ゴ ミ の ゴ ミ 捨て 場 で ､ 固 形の 廃棄物と し て ､ 終 わ る ｡ 答え
は ､ はい で ある｡
b 缶 ジ ュ ー ス の 調査 の 要約
缶ジ ュ ー ス の 調査 の 要約 は ､ 以 下の よう で あ る ｡
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③全調査の 結論
缶 ジ ュ ー ス は ､ 環境 に高い コ ス トを示 す｡
(2 - 2) 生 産の 必 要性 の 調査
環境 的 な コ ス トの 調査が 行わ れ た 時 で も ､ 生 産の 必 要性 が決 定され るま で は ､ 消費者 の 決
定を行う こ と は で きな い ｡ 以 下 は ､ 生 産 の 必 要性 の ガ イ ドライ ン で あ る ｡ そ れ ら を 缶ジ ュ
ー
ス の 必 要 性 の 決定に応用 する ｡
①生産 に必要 性 の 調査 に関す るガ イ ドラ イ ン
1 そ の 生産は ､ 本当 の 必 要性 を供給 して い ますか ?推測 と して 必 要性 で すか ?
2 環境的 な利用可 能な別 の 代替 品 が あり ますか ? (あ る い は ､ 最も損 寒が少 な い で
す か ?)
3 環境 の コ ス ト以 上 に生 産の 利益が 価値づ け られ ます か ?
< 缶ジ ュ ー ス の 必要性 の 調査 >
缶 ジ ュ ー ス の 個人 的な必 要性に 関する こ れ ら の 質問に 答え なさい o
ス ペ ー ス に ､ あ なた の 理 由 を書きなさ い o
質問 1 それ は ､ 本当に必 要 で すか ? 推測と して 必 要 で すか ?
あ なた の 理 由
質 問2 環境的な利用 可能 な別 の 代替品 が あり ますか ?
あ なた の 理 由
質問 3 環境の コ ス ト以 上 に生 産 の利益が価値づ け られ ま すか ?
あ なた の 理 由
ク ラ ス の 中 で ､ 他の 人 と比 べ て あ なた の 答 えは どの よ う です か ? あなた の 答え は ､ どん
な方法で あなた の 価値 を反映 して い ますか ? あなた の ク ラ ス メイ トの 価値 に つ い て は どう
で すか ?
こ の 必 要性 の 調査と環境的な コ ス トをもと に個人 の 行動の 消費者の 決定を行う｡
②消費者行動の 型
革も 良 い 消費者行動 は ､ 次 の 3 つ の 項目 に分類 で き る o ｢直接 の ボ イ コ ッ ト｣ ｢消 費者
の 保護｣ ｢間接 的なボ イ コ ッ ト｣ の 3 つ で ある ｡ こ れ ら の そ れ ぞ れ を ､ 簡単 に示す ｡
a 直接 の ボ イ コ ッ ト
ボ イ コ ッ トと は ､ い く つ か の 理 由 に よ り 生 産 さ れ た 物 を 買う こ と を さけ る こ と を意味
する . こ の ケ ー ス の 場合 ､ 生 産 さ れ た 物そ の も の が さ け られ る o 何 故な ら ､ 消費者 の 決
定で ､ そ の も の 自身 の 価 値 よ りも環 境的な コ ス トが か か っ て い る と 示 され た 場合 で あ る
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か らで ある o 非回 収瓶 は ､ 例 え ば､ 高 い 環境 コ ス トが か か ると 示 され た o 低 い
･
環境 コ ス
トの 好ま し い 代用 品が あ る の で ､ 非回 収瓶 の 必 要性 は ､ 非常に低 い o こ の ケ ー ス の 場合
市民の 環境的な思考 が ､ も しそ れ が回 収瓶で は なか っ た ら瓶を買 うの や め た ｡ も し､ 消
費者が こ の よう行動 を と る ならば､ ソ フ ト ドリ ン ク の製 造業者 は ､ 非 回収瓶 をや め , よ
り生態学的で 丈 夫な回 収瓶を生産する こ とを強制され る ｡
b 消費者 の保護
い く つ か の 事例 に お い て ､ 生 産 とは と て も高い 環境的 な コ ス トを持 っ て い る と い う こ
と が解 る かも しれ ない ｡ しか し ､ 高い 必 要性 も調査 されて い る ｡ 全て の ボイ コ ッ トが環
境的行動で ある わ けで は な い ｡ 例と して は ､ 電気が あ る o
私 た ち の 社会 は ､ 寵気な しに は機 能 しな い o 環境 にお け る エ ネ ル ギ ー 生 産 の 影響 は強
大で あ る o 髄気 が ､ 石 油や ､ 石 炭 ､ 天 然ガ ス ､ 核燃料 の どれ か ら 生産 され て. い る か どう
か で ､ 碑境問題 が発 生する ｡ こ れ らの 問題 は ､ 炭鉱 の 輸送な どか ら起 こ る ｡ そ して ､ 空
気や水が 汚放され る ｡
環境 学者 は ､ 必要 なもの だ けに エ ネル ギ - を使う こ と よ っ て 保護をする ｡ 浪費 を 妨げ
る方位は ､ 電 気が使用され た調査 をす る こ と で ある ｡ これ が ､ 消費者 の 保護 で あ る｡
c 間接の ボイ コ ッ ト
消費者 が ､ 直接 の ボイ コ ッ トを使用する と き ､ そ の 生 産物自身 の 環境的 な コ ス ト を取
り 除く こ と で あ る ｡ しか しな が ら､ 生 産をボ イ コ ッ トする こ と は ､ 生産自身 より も ､ 他
の 行動 を取る こ と に よ っ て 会社や個人 に 圧 力 を与 える こ と に使用 され る こ と も ある ｡ 例
え ば､ 環境学者 が ､ 絶滅に瀕す る捕鯨 をや め る べ き だ と 日本 を納得 させ る た め に ､ 全 て
の 日本の 商品 をボ イ コ ッ ト した o こ の 行動 は ､ ｢鯨を救 え｣ と い うボイ コ ッ トで 日本 の 捕
鯨 を考え直させ る 助けとな っ た こ とで ､ よく 知られ て い る ｡
(3) 行動の 方絵Ⅲ ｢政治 的行動｣
環境学者 は ､ 最も効果的 な行動 を知 っ て い る o それ は ､ 政治的行動で ある . 琴府 に よ っ て
決 め られ た 多くの 決定が 私 た ち の 環境 に影響 を及 ぼす ｡ 政治家 は ､ 今 ある い は 未来の 人 々 が
最も 良い だ ろう と妥協案 を見 つ けて ､ 全 て の 人 の 価値 と興 味を考慮 に入 れ る ように努 め な け
れ ばなら ない ｡
本質 的に ､ 政治的行動 は ､ 先に 議論され た説得 の 技能 と戦術 を含ん で い る ｡ 鍵は ､ 政治的
な シ ス テ ム にお い て ､ こ れ らの 説得の 技能 を応用 する方 法と 時間 と場所 を知 っ て い る こ と で
あ る ｡ こ れ は ､ 州や連 邦 レ ベ ル の ､ 論理 的な仕 事 の プ ロ セ ス で あ る政治 的な意思 決 定の 方法
の 理 解が 要求され る ｡
そ れ らの 主要な政治的行動の い く つ か を ､ 以 下 に示 す｡
①投票
これ は ､ も っ とも明 らか で ､ 簡単な政治 的行動と して 使 われ て い る ｡ 環境学者が ､ 環
境 に 興味を持 っ て い る代表者 を選 ん で 投票をす ると き ､ 環境に 関心 を示 さ な い 企 業 を ､
役人が 取り 除く ｡
② キ ャ ン ペ ー ン
組織 化され た環境学者 が ､ キ ャ ン ペ ー ン をす る と き ､ と ても影響力 を示 す｡ 政治的運
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動は ､ 時間 ､ お 金 ､ 他 の 情報源 な どをた く さん必 要とする ｡
③議案通過運 動
議 案通過運 動と は ､ 特別 な欽定 を作る 政治的な方 法と して 使う ｡ 諌案通 過運 動は ､ 提
案 され た 請求書 に対 して 投票 す る よ うに 鋭得 する ｡ 議案通過 運 動の 効果 が組織的で あ る
時 ､ こ れ らの 運 動は ､ と ても効果が ある ｡
(4) 行動の 方法 Ⅳ ｢生態管理｣
生 態管理 は ､ 環境 の あ る部分 の 改良 あ る い は維持をする た め に 積極的 に要 求され る ｡ 例 え
ば ､ い く 人 か の 人 々 は ､ 環境 を改 善に な るだ ろうと 池を作る た め に ､ 小 さな小川 をせ き止 め
て ダム を造 ろうと感 じ るか も しれ な い ｡ しか し生態学的な結果 で 最終的な場面 を見 て み ると ､
益 よ り害を示す ｡
下 記 は ､ 短 い 環境行 動の リ ス トで あ る ｡ あな た に 考え て も らい た い ｡ 行動を読ん で ､ あな
た の 共 同体 ､ 地域 で 使わ れ て い ると感 じた らチ ェ ッ ク して 下 さい ｡
･ 土坤の 浸食 の 管理 に 関す る計画
･ 近所や ビ ジネ ス 衝 の 掃除
･ リサイ ク ル セ ン タ ー の 開始
･ 壊れ た 自動車の 管理
･ 校庭の 景観
｡ 野 生 生物 の 生 息地 の 改 良の 計画
･ 植林計画
･ 鳥 の 餌箱 を取 り付 け ､ 点検
･ ル リ コ マ ドリ の う ような鳥 の た め に巣箱 を作り ､ 取り付 け
･ そ の 地域に 元 々 い る ､ 植物や動物 の た め の 生息地 の 改良
･ 冬 間 の エ ネ ル ギ ー 保護 の た めに常緑暴風 林を植 え る
家 で 実行 で きる保護
･ 使 っ て い な い と きは 電気 を消す
･ 水の 漏れ る蛇 口 は修 理す る
･ 暖房 を低く す る
4 . Hu nge rfo rd の目標 に よ る具体的な環境教育事例 の分析
日u ngerfbrd は ､ 目標 の レ ベ ル Ⅰ にお け る下位 目標 と して ､ 生 態学的基礎 を位置 づ けて い る ｡
しか し ､ こ の 生態学 的基礎 は ､ 日本 の 環境教 育事例 で は し っ か り と位 置づ け られ て い な い よ
う に 思わ れ る ｡ そ こ で ､ 日本で 実 際に 行 われ て い る事例 を ､ 彼 の 示 した 生 態学的基礎 か ら分
析す る こ と に よ り ､ 我 が 国 にお ける 環境教 育の 現状 と課題 を整 理 する ｡ ま た ､ 望 ま し い 方 向
も ､ 併 せ て示 す ｡
以 下 で は ､ 環境教育 を積 極的 に行 っ て い る学校 で あ る ､ 千葉 県環境部指定 の 環境 学習推 進
拠 点校 で の 事例を取り 上 げる ｡
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(1) ｢身近な川をきれ い に しよう｣ の 事例
全 て の 事例を取り 上 げる こ と は不 可 能で ある の で ､ こ こ で は典型的な事例と して ｢身近 な
川 をきれ い に しよう｣ を取り 上 げて考廃する ｡
①主題 : ｢身近 な川 をき れい に しよう｣
②指導の ね らい
川 の 汚馳と い う身近 な問題 に つ い て ､ 原 因と解 決方法 をク ラス 全体で 学習 しなが ら
見出 し､ 協力 し合 っ て 川を きれ い に して い こうとす る態度を養うo
③各教科 で 行われ て い る具体的な事例の ね ら い と内容
a 社会科
｢水産其 の 盛ん な地域｣ (2 時間)
内容 : 漁業の 見 学
ね らい : 私た ち の 食 べ る魚 と漁 業との 関連 に気 づ か せ る ｡ 沿岸漁業 の 減少 か ら ､ 海 の 汚
れ にも目を向けさせ る ｡
｢こ れ か らの 工 業と環境｣ (5 時間)
内容 : 水俣の 公 賓 ･ 海 の 汚れ都市と生活公 害 一 公 賓に 関連させ る ｡
ね らい : 身近 な川の 汚れが ､ 水産業 にも影響を与 える こと を考えさせ る ｡
b 理科
｢メ ダカ の 成長｣ (1 時間)
ね ら い : メ ダカ の 生育できる水質環境に つ い て 考え させ る
｢水の 中の 微生物｣ (2 時間)
ね らい : 水 の 中の 微生 物 の 存在 に つ い て 学習 させ る
｢身近 な川の 中の 生 き物｣
ね らい : 川に生 息す る生 き物に 関心 を も つ ｡
c 学級活動
｢触れあ い ゲ ー ム｣ (1時間)
ね らい : 本音の 出 し合 える集団作り
｢身近 な川 をきれ い に しよう｣ (2時間)
ね ら い : 川 をきれ い に する こ と で 身近 な環境汚葺如こ気づ か せ る
こ の ような事例 を ､ Hu ngerford の目標 をもとに分析する こ とを試み る o
(2) ｢身近 な川をきれ い に しよう｣ の 事例の 問題点
Hungerfbrd は ､ 環境行動を選 ぶ と きは ､ 以下の ようなス テ
ー ジを含む で あ ろうと 考えて い るo
･ 行動するた め に必 要な気づ き の 場の 作 成
･ 行動するた め に必 要 な理 解の 援助
･ 行動するた め に必 要 な価値付け の 獲得
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こ れ ら の ス テ ー ジを ｢身近 な川をき れ い に しよう｣ に当 て は め てみ る と次の よう にな る o
①気づ き ･ 理解の 事例と そ の 分類
a 目標 レ ベ ル Ⅰ 下位 目標iを含む事例
｢水産業の 盛ん な地 域｣ : Ⅱ型
｢こ れ か らの 工 業 と環境 : Ⅱ 型
｢身近 な川の 中の 生き物｣ : Ⅲ 型
こ れ らの 事例 は具 体的に は ､ Hugerfbrd の目標 レ ベ ル Ⅰ の 下位 目標 i(人 間 の 活動及 び人 間
社会 の 生態学的意味) を含む o
b 目標 レ ベ ル Ⅰ 下位 目標 a を含む 事例
｢メ ダカ の 成長｣ : Ⅲ型
｢身近 な川の 中の 生 き物｣ : Ⅲ 型
こ の 事例は ､ Hu ngerford の 目標 レ ベ ル Ⅰ の 下位目標 a (個体と個体群) を含む o
c 目標 レ ベ ル Ⅰ 下位 目標 d を含 む事例
｢水 の 中 の微 生物｣ : Ⅱ型
こ の 事例 は ､ Hungerford の 目標 レ ベ ル Ⅰ の 下位 目標 d (群集 と生 態系概念ト
l
を含む o
(Hungerford の目標 レ ベ ル Ⅰ の 下位 目標 a ･. 個体と個体群 ､ b : 相互作用 ･ 相 互 依存)
d 目標 レ ベ ル Ⅲ 下位 目標 a を含む 事例
｢身近 な川 の 中の 生き 物｣ : Ⅲ 型
こ の 事 例は ､ Hu ngerford の目標 レ ベ ル Ⅲ の 下位 目標 a ( 一 次的情報源と 二 次的情報源 の 両
方を活 用 して 問題 を理解する た め の 調 査 する能力 と集め たデ ー タ を総合する能力) を含 む ｡
②環境行 動
a 目標 レ ベ ル Ⅳ 下位 目標 c を含む 事例
｢身 近な川 を きれ い に し よう｣ : Ⅳ型
こ の 事 例は ､ Hu ngerford の目標 レ ベ ル Ⅳ の 下位 目標 c (具体的な環境問題 に つ い て 責任 あ
る 市民 と して の 行動 をと る こ と - の 環境行動ス キ ル の 訓練) を 含む ｡
こ の よう に ､ こ の 一 連 の 事例 の 中で は環境行動 を選 ぶ た めの 3 つ の ス テ ー ジ の うちの ｢価
値判 断｣ が 含 まれ て い な い ｡ す な わ ち こ れ ら の 事例に ､ ディ ベ ー ト など の 価値 判断の 場 を
作る こ と に より環境行動 に結び つ くと 考 える ｡
ま た ､ ｢気 づ き ･ 理解｣ で 示 した 生態学 的基礎も明確 に位 置づ けられ て い な い ｡ そ こ で 次
に 具体的 な生 態学的基礎の 位置 づ けを示 す｡
(3) 提案
一
具体的な生態学的基礎
理科 で ｢身近な川 の 中 の 生き物｣ (2 時間) とう い う事例 で ､
･ 川 に 生 息する生 き物 に 関心 をもち ､ 川 の 様子 を把握する｡
･ 水質調 査 を行い 川 の 状況 を把握 させ る ｡
と い う授業が 行われ て い る o
こ の 授業 で ､ 単に ｢川 の 状況｣ ｢生物 - の 関心｣ の ような ､ Hungerford の目標 の レ ベ ル Ⅲ ｢気
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づ き の レ ベ ル ｣ に と どめ る だ けで は なく ､ 目標 レ ベ ル Ⅰ の 生態学的基礎 を補う こ と に よ り生
態系 - の 理 解が深 まる ｡
具体的 に は こ の 事例 で ､ 環境 の 違 い に よ っ て 生息場所が 異なる ｢指標 生物｣ を用い て ､ 川
の 生 物を観察を加 え る o こ れ に よ り ｢生 息 して い る 環境｣ の 違い に よ っ て ｢生息 して い る 生
物｣ は 異なる こ と が 理解 で き ､ ｢水 が汚れて い る｣ 所 に生 息する生物が ､ 汚れ て い る川 には 多
い こ と に気 づ く こ とが で きる o
次に水質調査 (B O D) を行う時に ､ 川 の 中で 生活排水 の 流れ て い る部分は ｢水が汚れ て い て｣
そう で ない 部分は ｢汚れて い ない｣ とうい う環境の 違 い に 気づ く こ とが で き る ｡
こ れ らの 気づ き に に より ､ 生活排 水が流れ 込 む ｢水 が汚れ て い る部分｣ は ､ ｢水が 汚れ て い
る部分｣ に生息す る生物 である こ と が解る ｡
こ の こ と に よ り ｢人 間｣ が ｢川｣ を汚す こ と に よ り ｢生物｣ の 生息 に影響 を及 ぼ して い る
と い う こ と に気 づ く こ とが できる . すなわ ち ｢人 間｣ は ｢川｣ の生 態系と も関わ っ て い る こ
と に気 づ く こ とが でき る｡
ま と め ると 以 下の よう になる ｡
･ 指標生物 : 生物は 環境に 影響 を及 ぼされて い る (下位 目標 b : 相互 作用 ･ 相互依 存)
の 気 づ きに よる ｢生 物と環境の 関係｣ の 理解
･ 水 質調査 : 生 活排水 の よ うな人間 の 日常的 な活 動が 身近 な川 の 環境 に影響 を及 ぼ して
い る (下位 目標 i: 人 間の 活動及 び社会的活動の 生態学的意味) の 気づ き に よる ｢環境 と人
間 の 関係｣ の 理 解
上 記 2 つ の 気 づ き及び 理 解 によ る ｢人 間と生 物 の 関係｣ の 気づ き及 び 理 解す る こ とが で き
る ｡ 以上 の ような生態学的基礎 の 気 づ き及 び 理 解 を加 え る こ と に より ､ 子 ども が ｢生 態系｣
を理解する とき の 援助と な る ｡
5 . ま と め 一 生態学的基礎を位置づ けた環境教育
日本 の 環境 教育事例 に は ､ 生 態学的基礎が 欠落 した り ､ 内容 に偏り が 見 られ た り する も の
が あ る こ と が示 され た o ま た ､ 近 年 にお ける 目 標 は
'
r気 づ き｣ を中心 と した も の が 目 に付 い
た ｡ こ の た め 日本の 環境教育事例は ､ 臥 ngerfbrd が 理想 とする環境行動を選 択 する た めの 3 つ
の ス テ ー ジ の うち ｢理 解｣ と ｢価値判断｣ が 不 足 して い る o 環境行動 に つ なが る環境教 育を
行うた め に は ｢理解｣ と して 生 態学的基礎を ､ ｢価値判断｣ と して ､ ディ ベ ー ト等を通 して 個
人 の 価値明確化 を行 え る様 な場 を し っ か り と位置 づ け る こ とが 必要で あ る｡
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Ⅳ . 伊那Oje cせ 乱e 汲r m毒皿g 恥 e e に見 る 衆境教育 の 体系悼
古嶋美文 ｡ 鶴岡義彦
本 章 で は森林 を題材 と した 米 国 の 環境教 育カ リ キ ュ ラ ム で ある Prqje ct Le a 川ing Tree
(PL T) に 見 る環境教育 の 体系性 に つ い て 述 べ る ｡
Prqje ct Le arni g Tree (以 下 P L Tと 略す) は ､ 1973年に 西部地 域環境教育協議会 (w estern
Region al En vir on m ental Educ atio n Co u n cil - W R E E C) とア メ リ カ森林 協会 (Am eric anForest
Institute - A FI､ 現在 ､ ア メ リカ 森林協議会 ( Am ericanForest Co u ncil - A F C
+I
) の 共 同 で 研
究開発 され た 米国を代表す る環境教育 カ リ キ ュ ラ ム で あ る ｡
P L Tは ､ 多く の 学校現場 にお け る評 価を基に し ､ 88年か ら 92年ま で に 5 回 の 改訂 (こ
れ ま で を 旧版 p L Tと 呼 ぶ) を行 い ､ そ して 1993年に は大 規模 な調査と 作業 を伴 っ た 改訂
が行 われ ､ 新版 p L Tとも い う べ き環境 教育カ リ キ ュ ラ ム が誕 生 した ｡
羊の 教材 が使用 さ れ て い る 州や国 は ､ 米国 50州 と準州 ､ カ ナ ダ､ メ キ シ コ ､ ス ウ ェ ー
デ ン ､ フ ィ ン ラ ン ド､ ブ ラ ジ ル で あ る ｡ 米国で は ､ 毎年 6 万人 近 い 教 育者 が ､ 若者 に プ ロ
グラ ム を使わ せ る方法を学ぶ た め に P L T の ワー ク シ ョ ッ プ に 参加 を して い る 0 日本 にお
い て は ､ 国際理解 教育セ ン タ ー を中心 と して ､ P L T の教材を 用 い た研修 会を 実施 して い る ｡
こ の 旧版 ､ 新版 p L Tの 教材集 に あ る 学習活 動 (ア クテ ィ ビ テ ィ) を構成 して い る視点
を明確 に する こ とに よ り ､ 環境 教育カ リ キ ュ ラ ム の 体系性 が見 え る と考 え た ｡
こ の 学 習活 動 構成 の 視 点を 明確 にす ると は ､
(1) p L Tの カ リ キ ュ ラ ム の 教科構造 を 考え た時 ､ 学習活動が どの ような概念 の 構造を経
て 最終 的に 具 体化 され て い る の か を 明らか にする こ と ｡
(2) 学 習活動を 教授学習過程 の 次元 で構 造化 (教材構造)を 考えた 時 ､ 個 々 の 学習活動
の 教授学習過 程 で 共 通 して い る要 素や要 素 の 法則性 を明 らか に する こ と ｡
で あ るo こ の 二 点 を体系性の 解 明 の 視点 と捉 え研 究を進 めた o
Ⅳ - 1 . 旧版 proje c舌 Lea r ning Tr e eK I 6
1- 1 カ リ キ ュ ラム 構成 ( 教科構造 的側 面)
旧版 p L T の目標 は ､ ｢P L Tは教師 と子 ども た ち に ､ 木 の 世界 一 詩 と 歌の 世 界､ 豊潤 と再
生 の 世界 ､ 自然 と文 化 の 世 界 一 - の 第 一 歩 を提供 する と 同時に ､ 人 間が 命 あ る も の と無 い
も の か ら成 る世界 と調和 し て 生 き て い く た め に 必 要 な意識 と知 識 と能力 を身 に つ け る こ と
を 目標 と して い ま す｡ ｣
*
2
で あ る ｡ こ の 抽象的な 目標 を達成 させ るた め に, 以 下 に示 す 7
つ の 指導原理 を挙 げて い る ｡
(1) 環 境- の 気づ き (5) 天然資源 の 管理 と相互 依存
(2) 森林の 役割 の 多様性 (6) 生命 の 維 持 シ ス テ ム
(3) 文 化 的な 内容 (7) ライ フ ス タ イ ル
(4) 問題 の 社会 的展 望
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こ れ ら の 各指導原理 を構成 して い る基本概念
◆3
をま と め ると つ ぎの よう になる o
･ 森林 の 多様な 環境 をよ り深 く味 わい 大切 に思う気持ち を育て る ｡ ( 環境- の 気づ き)
･ 森林資源 の 多様性や重要 性 ､ 地域や 国 ､ また 地 球 の 環境 ､ 経済 ､ 社 会が健 全で あ る
た め に森林資源が 果た す役割 を理 解させ る ｡ ( 森林の役 割 の 多様性)
･ 過去 ､ 現在 ､ 未来 にお ける 政治的 ､ 経済的 ､ 社会的なで き ごとや行 為に 対 し森林が
及 ぼ した影響や果た した役割 に つ い て 理 解を深 め る ｡ ( 文化的 な内容)
･ 森林問題 ､ 環境問題 ､ 解決方法に つ い て どの ような影響 を受ける 可能性 が あるか 等
を ､ 異な る立 場 の 集団 が どの ような視点か ら判断する の か に つ い て 理解 させ る o
( 問題の 社会的展 望)
･ 森林環境や ､ 森林相互 依存関係 に あ る もの に 対 して と られ る 管理 政策 に 関 して ､ 影
響 を理性的 に予 測 した り 評価 したり する こ と が で き る よう に十分 な知識 と能力 を身
に つ け させ る o (天 然資源 の 管理 と相互 依存)
･ 地 球 の 生食 の 維持 シ ス テ ム が ど の よう に機 能 して い る か に つ い て 基本 的理解 を図 る
と と もに ､ こ の シ ス テ ム の 一 部分 に辛 が加 え られ る と ､ 全 体と して どの よ うな影響
特に長期的影響が 及 ぶ か評価 で き る よ うな生 徒 を育て る ｡ (生 命の 維持 シ ス テ ム)
･ 地球と い う星 の 有限性を明確 に認識 し ､ 自分自身の ラ イ フ ス タイ ル を検 討 し ､ 変 え
て い ける技能や知 識を 持 っ た生 徒 を育て る ｡ (ライ フ ス タ イ ル)
と い っ た概 念が設 定されて い る ｡ これ らの 概念 は 日本 の 学習指導要領 の 各教 科 の どの 目標
にも見 られ な い 学際的な概 念で あ る こ と が わ か る ｡
i. 1 _ 1 カ リ キ ュ ラム 構成 (教科構 造的側面) と学習活動
･ p L Tは 学校教育 にお け る実践的カ リ キ ュ ラ ム と して 使用 で き る よう に編 成され て い るた
め , ほ とん ど の 実践的 カ リ キ ュ ラム と 同様 に
一 般概念 (目標) が あ り, そ の 概念 (目標)
を達成する た め の 下位 概念 (目標) が設定さ れ て い る o
旧版 P L Tの 教科構造をみ ると , 以 下 の ような 構造が 見 られ る ｡
一 般 目標
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ト 2 教材構造 か らみ た 学習活動構成 の 視 点
1 - 2 - 1学年 ごと の 学習活 動数
学習活 動 は ､ 幼稚 園か ら第 6 学年 ま で 学年が 上 が る に つ れ て 各学年 を対 象と した学習 活
動数 は増加 して い る ｡ ま た ､ 1 つ の 学習活 動は複数学年 の まと まり と して 作成され て い る ｡
幼稚 園か ら第 6 学 年 (k-6), 幼 稚園 か ら第 3 学年 (k13), 幼稚 園か ら 第 4 学年 (k-4), 節
3 学年か ら第 5 学年 (3-5), 第 3 学年か ら第 6 学年 (3-6), 第 4 学年 か ら第 6 学年 (4-6),
第 5 学年か ら第 6 学年 (5-6) の 7 パ タ ー ン か ら学習活動が構成 さ れ て い た ｡
パ タ ー ン 別 の 特徴を 挙げる と
(1) 幼稚園か ら 第 6 学年 ま で の 7 学年 を対 象と した 学習活 動 が 多 い こ と ｡
(2) 学習活動数 を順に並 べ る と , ① k-6, ② 4-6, ③5-6, が 上位 三 グ ル ー プ で あ る o
k-6 では 全 学習活 動 数の 約 30 % (2 7の 学習活 動数) を全 学年用 の 学習活動が 占め て い
る o 一 つ の 学習活動で 全 学年 を対象 に で き る 内容は , あ る程度限定され る た め , こ れ だ け
の こ れ ら の 数 の 学習活 動を 配置 して い る こ と は , 特別 な視 点か ら構 成さ れ て い る と推測 で
き る o こ の こ と は ､ 各原理 と学年 の 関連 の 分析 で 後述する o
1 - 2 -2学年 と教科 の 関連
児童 生 徒 の 発 達段 階 と各教科 に関連す る学習活 動 の 特徴 をみ る た め に , 7 つ の 学年 パ タ
ー ン に基 づ き全学年 (k-6), 低 中学年 (k-3 と k-4), 中高学年 (4-6 と 5-6) の 三 つ の 学年
の ま と ま り に分類 し, 各教科 と の 関連性 と 分析 した ｡ そ の 結果 ､
(1) 全 学年 , 低中学年, 中高学年 を対 象と して い る全て の 学習活 動は ほ ぼ全教科 を対象
と して 構 成され て い る が , 教科 の バ ラ ン ス を考慮 した構成 は され て い ない ｡
(2) 全 学年を 対象と し た学習活 動 は 家庭科 を除 き全教科 ほ ぼバ ラ ン ス よく 配置され て い
る o そ れ ぞ れの 全学習活動 数 に 占め る教科 の 割合は 国語 (2 0 %), 社会 (25 %), 算 数
(10 %), 理 科 (20 %), 芸術 (12 %), 保健体育 (12 %) と な っ て お り , 全学年 を通
して 全 教科 を対象と した学習活動 が構成 され て い る ∩
(3) 中高学年を対象 と した 学習活 動 は , 国語や算数等を対象 と した学習活 動と比 べ 理科 ,
社会 を対 象と した学習活 動が 非常 に多 い .
中高学年 に つ い て は , 社会や理 科 の 学習内容が こ の 学年 にお い て は 大き な影響 を 与 えて
い る こ と が 考 え られ る o 実際 の 学習活 動 の 内容 をみ る と , 理 科 にお い て は , 第 5 学年 か ら
第 6 学年 を対象と して い る学習活動 は , 情報収集に お け る グ ラ フ 化や動植物 の 分類 な どが
行わ れ て い る o 社 会科 に お い て は 製品 の 流通 の 調 査や そ の 過程 に にお ける運 搬車 両 の 消費
エ ネ ル ギ ー の 計算等 の 内容が 含ま れ て い る o
1 - 2 -3 学年 と原 理 の 関連
児 童 生 徒 の 発 達段階 と 各原 理 にお け る 特徴 をみ る た め に , 三 つ の 学年 パ タ ー ン 全学 年
(k-6), 低中学年 (k-3 と k-4), 中高 学年 (4-6 と 5-6) と 各原 理 と の 関連性 と分析 した .
そ の 結果 を示 した の が 図 2-4-3 であ る ｡
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特 に こ こ で 特徴 的 な こ と は , 中 高
学 年 の 学習活 動 に 占 め る ｢生命の 維
持 シ ス テ ム｣ の 学習活動が 18個 と異
常 に 多 く , 全学年 3 個 , 低中 学年 3
個 と 比 べ る と 8 倍 も多 い 学習活 動 で
構成され て い る こ と で ある o つ まり ､
生 態学 的な シ ス テ ム を理 解させ る に
は高学年が適する こ と ｡ ま た ､ 児童 ､
生 徒 の 学 年 の 発 達 に 関 わ らず身 の 回
り の 自然と の 触れ あい や環境要素 の 図 ト2-I 3つ の 学年パ タ ー ン と原理 の 関係
多様性 の 理解は ､ 全学年を通 じて 必 要で ある こ とを示 して い る ｡
1 - 2 ･4教科と原理 の 関係
各原理 を視 点と し て 構 成さ れ た
学習 活動 に は , 特定 の 教 科を対象
と して 構成 され て い る か , ま た ,
各教科 に は特 定の 原 理 の 学習活 動
を意 図 的 に配 置 して い る か , を調
べ る た め に , 教科 と 各原 理 の 学習
活動数の 関係を調 べ た ｡
(1) 国語, 社 会, 理 科 に は 全 て
の 原 理 の 学習活 動が 含 ま れ る こ と
か ら p L T の学習活動 は , こ の 図 ト2-2教 科と原 理 の 関係 (Ⅲ)
三 教科 を中心 と して 構成 されて い る ｡
(2) 全て の 原理 の 学習活動が 3 教科以 上 の 教科 を対象 と し て 構成 され て い る o 中で も ｢森
林の 役割の 多様性｣ の 学習活動 は 7 教科全て に より構成 され て い る o つ ま り こ の 原理 か ら
構成され て い る学習活 動は学際的で あ る ｡
1 - 2 -5 学習活動 にみ られ る学習す るた め の 能力 (skill) との 関連
p L T のカ リ キ ュ ラ ム に お い て は, 次 の 6 つ の ス キ ル ( 技能･ 能力) を児童 生 徒 に身 に つ
けさせ る よ うに計画され て い る ｡
Ⅰ . 情報の 収集 及び /又 は 確認 (Acquisitio n and/or Verificatio n of lnfor m atio n)
観察, 資料収 集 , 分類 , 解釈, 推論, 仮説の 設 定と検証 , 理論 の 設 定と 検証 , 予 測
Ⅱ . コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン(Co m u nic atio n)
Ⅲ . 効果的な社会 (小 集団) 参加(Effectiv eSo cial(Gro up)participatio n)
Ⅳ . 批判的思考(Critic al Thinking)
Ⅴ . 創造的な問題 解放 (cre ativePloble m Solving)
Ⅵ . 評価 (Valuing) 問題 の 認 知 , 説 軌 処 理 , 解決 を支援する ス キ ル
上記 の ス キ ル を 基 に して 各原 理 , 学年, 教科と ス キ ル が 関連性 を持ち, 学習活 動 の 構成
の 一 視点 とな っ て い る の か を 明 らか に した o
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1 - 2 -6 ス キ ル と 各原 理 の 学習活 動 と の 関係
ス キ ル と 各原 理 の 学習活 動 と の 関係 を示 し た の が 図 ト2-3 であ る ｡ こ の 図か ら判断 で き
る こ と は ,
(1) 全 て の 原 理 の 学 習活動 は , 4 つ
以 上 の ス キ ル が児 童 生 徒 の 身 に 付 く よ
う に構成 され て い る ｡
(2) 全て の 原 理 の 学習 活動 に は , 情
報 の 検 証 収 集 の ス キ ル を重要視 し て 構
成 さ れ て い る ｡ 特 に ｢生 命 の 維持 シ ス
テ ム｣ の 原理 の 学習活 動は 顕著 で あ る ｡
(3) 社会 参加 の ス キ ル は ｢文 化 的な
内容｣ ｢問題 の 社 会的展 望｣ ｢天 然 資源
名憤夏用 J) 常 磐 沃 dl A u q q ) ド 也
ロー … 也 n ET ～ B)
E)I 】j L3 rf m 料 I)ロー 0 0 El n 0
挿 F]. El El O E)
組 角岩 沢 也 q
E) 1j｣ 卸 L) p m
の 管理 と 相互 依存｣ の 学習活 動 に 図 1-2-3 ス キ ル と各原理 の 学習活動 と の 関係
含 ま れ , 特 に ｢問題 の 社会的展 望｣ の 学習活動 を中JL, と して そ の ス キ ル を児童生 徒に 身 に
つ け させ よう して い る ｡
1 - 2 -7 ス キ ル と 学年 と の 関係
ス キ ル と 学年 と の 関係 を 示 し た の
が図 ト2-4 であ る ｡ こ の 図 か ら判 断で き
る こ と は ,
(1) そ れ ぞ れ の 学 年 を 対象 と した 学
習活 動 に は , 特 定 の ス キ ル が 求 め ら れ
て い る ｡ 例 えば , 社会参加 の ス キ ル は ,
中高学年 の 学習活動だ け にみ られ る ｡
(2) 中 高 学年の 学 習活 動 で は 全 て の
ス キ ル が 含 ま れ , 中 高学 年 の 児 童 生 徒
に対 し全 て の ス キ ル を身 に つ け さ せ よ う
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図 ト2-4 ス キ ル と学年と の 関係
と す る視点 が推測 で き る ｡
(3) 情報の 検証 収集 の ス キ ル は全 て の 学年 に強 く求 め られ て い る ｡
ト 2 -8 学 習活 動にお ける児童 生徒 の 活動形 態
こ こ で は , 学習活動 が ど の よ うな 活動 形 態 で 行われ て い る の か , ま た , 各原 理 と活 動形
態 の 特異 的な関連は ある の か , の 二 点 に つ い て 調 べ た ｡ そ の 結果
(1) 非常に 多く の 活 動 内容 で 学 習活 動 が構成 され て い る o ｢環境 - の 気 づ き｣ の 学習活
動 で は 14種類 で 36の 活 動 で 構成 され て い る o ま た人 間 の 感覚能力 (5感 ､ 情緒的感 覚 ､
想 像的感覚) を高 め させ る活 動 が 主 で ある ｡
(2) 児童 主 体 の 行動 や 活 動 に重 点 をお き ､ 教師は援 助者 と して 行 動す る ｡ 他 の 原理 に お
け る 学習活動 も こ の 原 理 と 同様 に 多種多様 な活動 で 学習活 動 が構成 され て い る ｡
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1 - 2 -9 学習括動の 時間的, 空間的環境課 織の 扱 い
環境教 育カリ キ ュ ラ ム 内容の 構造化 を考 える 上 で 発達段 階を考慮する必 要が あり ､ 次 の
二 つ の 視点か ら ､ 内容領域 の 内容を振 り分 け る た o
ア ･ 空 間的な広 が り を基 に した 配分 イ . タ イ ム ス ケ ー ル に よ る配分
そ の 方法と して 時間的な環境課 織に つ い て は , 学習活動 の 内容を次 の よう な時間的 な分
析方法 で 行う よ うに した o
(1) 時間的な環境認 識 の 分類基準
S TEP ① 現在 や数 日前後の こ と に つ い て 扱 っ て い る内容 ( 過去 , 現在 , 未来 い ずれか
を含む)
S T EP②数 ヶ 月 か ら - 一 年程度 の こ と に つ い て 扱 っ て い る内容 (同上)
S T EP③人 の - 一 生 ほ ど の 尺度 に つ い て 扱 っ て い る 内容 ( 同上)
S TE P④民族や人 類 の 歴史 の 中に つ い て 扱 っ て い る内容 (同上)
STE P⑤地球 の 歴 史 の 中 に つ い て 扱 っ て い る 内容 (同上)
ま た , 空間的 な環境認 識に つ い て は, 学習活動 の 内容 を次 の ような空間 的な分類法で 行
うよ うに した ｡
(2) 空間的な環境認 識 の 分類基準
S T E P①居住地内や町 の 中 の 日常的な環境 空間 ( 家庭, 原 っ ぱ, 学校 , 公 園等)
S T E P② 市や州な ど日 帰り程度 の 距離 に あ る環境空間 (大河川 , 海辺 , 森林等)
sT EP③米国全土 程度の 環境空間
S T E P④世界や地 球規模 の 環境空間
時 間的環境認識 と学年 の 関係 か ら判断 で きる こ と は ,
(1) 全て の 学 年を対象と して 時間的認 識 を考慮 した 学習活動が 配分され て い る｡ しか
し, 全 学習活動 の 約 50 %は , 現在や数 日前後 の こ と に つ い て 扱 っ て い る内容で あ
る こ と が わ か る o
(2) 中高学年を対象と した 学習活 動に は , S T EP①か ら s TE P④ ま で 平均 5 つ 以 上 の
学習活動が 配置 され , 時間的環境認識 の 広 が り を 考慮 した 学習活動 が構成 され て い
る こ とが わ か るo
空間的環境認識と 学年 の 関係 か ら判断で き る こ と は ,
(1) 全学習活 動の 約 60 %が 任地 内や町 の 中の 日常的な環境 空間 ( 家庭, 原 っ ぱ , 学
校 , 公 園等) の を扱 っ た学習 活動 で 構成さ れ て い る ｡ 特 に低中学年 を扱 っ た 学習活
動 は そ の ほ とん どが児童 が 居住する 日常空間を扱 っ た学習活 動で あ る ｡
(2) 学年が 低学年か ら高学年 - 進む に つ れ て S T E P① か ら sTEP ④ の 学習活動数は減
少 して い く が , 中高学年 の ST Ep②か ら sTEP ④ ま で の 学習活動数 の 割合 は高く,
低 学年か ら 高学年 - の 発 達に したが っ て , 空間的環境認識 を広 げる よう な学習活動
で 構成され て い る こ と が わか る ｡
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図 ト2-5 時間的環境 認識 と学 年 の 関係 図 1-2-6 空間的環境 罷職と 学年 の 関係
1 - 3 旧版 p L T の体系性
(1) 中心概 念と個 々 の 学習活 動と の 関連性 が 図られ て い る o
旧版 p L T の個 々 の 学習活動 と 中}L概念 の 関連 を み る と , 一 般 目標 の 下 位 に は 原理 と 呼
ばれ る 7 つ の 目標 が存在 し, さ ら に , そ の 各原 理 の 下位 に 学習活働 が位 置 しそれ ぞ れ の 目
標 が設 定され , 階層構造 と なり ､ 各 目標 が達成 で き る よう に配 慮 され て い る o o
(2) 学年と 教科 の 関連性 が 図 られ て い る .
①幼 稚園 か ら第 6学年 ま で の す べ て の 学年 を対象 と し た 学習活動 , ②第 4 学年か ら第 6
学年 ま で を対 象と した学習活 動 ､ ③ 第 5 学年 か ら第 6 学年 ま で を 対象と した学 習活 軌 の
三 グル ー プ で 構成 され ､ そ れ ぞ れ の 目標 が達成 され やす い よう に教 科と の 関連 が密 に され
て い る o ま た , 国語 , 社会, 理 科 に は 全 て の 原理 の 学習活動が 含 まれ , 学習活動 は こ の 三
教科 を中 JL､教科と して 構成 さ れ て い る ｡
(3) 学習する た め の 能力 (skill) が き ちん と身 に付く 学習活 動が 構成 され て い る o
全 て の 原 理 の 学習活 動は , 4 つ 以 上 の ス キ ル が 児童 生 徒 の 身 に付く よ うに構成 され て い
る ｡ ま た , 全 て の 原 理 の 学習活 動 に は , 情報 の 検 証収集 の ス キ ル を重要視 して 構成 され て
い る o 特 に ｢生 命 の 維 持 シ ス テ ム｣ の 原理 の 学習活動 は こ の ス キ ル は 重要 で あ る o 多く の
教科で 多く の ス キ ル を修得で き る よう な構成で ある ｡
(4) 多種多様 な学習 活 動 の 形 態が 準備 され て い る ｡
非 常に 多 く の 活動内容 で 学習活動 が構成 され て い る ｡ 例 え ば , ｢環境 - の 気 づ き｣ の 学
習活動 で は 14種類 で 36の 活動 で 構成 され て い る ｡ また 人 間 の 感 覚能 力 を磨く 活 動は 日本
の カ リ キ ュ ラ ム で も見 られ る が ､ 特 に 5 感以 外 に ､ 情緒的感覚 ､ 想像 的感 覚と い っ た 情意
面 ､ 感 情面 の 発 達 を促 す活 動 を導入 して い る の が特徴的 で あ る ｡
(5) 時間的, 空 間的環境認識 に配 慮 した学習活動が 構成され て い る o
全 て の 学年を対象と して 時間的認識 を考慮 した 学習活 動が 配 分され て い る ｡ しか し, 坐
学習活動 の 約 半数 は , 現在や数 日前後 の こ と に つ い て 扱 っ て い る 構成 で あ る o ま た , 全学
習活動 の 約 60 %が 住宅 地 内や町 の 中の 日 常的 な環境 空間 ( 家庭, 原 っ ぱ, 学校, 公 園等)
を扱 っ た 学習活動 で 構成 され て い る o 特 に低中学年 を扱 っ た 学習活動 はそ の ほ と ん どが 児
童が居住 する 日常空間を扱 っ た 学習活 動で あ る ｡
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Ⅳ - 2 . 新版 projectLe arning Tree K 一 冬
新版 p L Tに お い て も旧版 p L T の体系性を明 らか に した よう な手順 と方紘 で ､ 同様 の 分
析 を こ こ ろみ た が ､ 紙幅 の 関係上 ､ 特筆す べ き点 に つ い て 本 章で は述 べ る ｡
ト 1 カ 1) キュ ラム 構成 ( 教科構造的側面)
トト1新版 p L T の目標 (Go al)
以 下の ような5 つ の 目標が 新版 p L Tに設 定 されて い る ｡
1 ･ 児童 生徒に 対 し ､ 隊徹す る力 ､ 鑑壊す る力 ､ 理 解する 力 ､ 技術力そ して 環境 の 課題を
扱 うた め の 喪任感を つ ける こ と .
2 . 児童 生 徒に 対 し ､ 傾 境問題 を解 決する た め に高 い レ ベ ル の 思考力と 科学的な プ ロ セ ス
を使 える よう にす る こ と ｡
3 ･ 児蛮生 徒に対 し､ 衆境を多様 的な視点で み る寛容さと 鑑賞力を習得 した り ､ 有効 な情
報 の 分析 ､ 評価を基に した行動や態度 を深 め る手 助 けをす る こ と 0
4 . 環境の 錬題を解決する た め の 創造性 ､ 独創性 ､ 柔軟性を促進する こ と o
5 . 児童生 徒 を社会 の - 員 と して 参加 を し ､ 資任 をもち ､ 創造力を もつ よう に力 をあ た え ､
発 奮させ る こ と ｡
1-I -2 新版 P L Tの ガイ ドブ ッ ク の 内容
(1) ガ イ ドブ ッ ク の 構成 (1冊 の ガ イ ドブ ッ ク の 構成)
①前審き
②使命 ､ 目的 ､ 方法
③ 学習活動 の 構成要素
ガ イ ドと なる 形式を説明 o
④ ス ト ー リ ー ラ イ ン
9 6 の学習活動名 とそ の 簡単な説 明 .
⑤学習活動
9 6 の 学習活動を原理別 に記 載 o
⑥用 語集
重要な 用語 を説明 ｡
⑦概念 の 枠組み
各原理 の 概念が 明示 ｡
⑧付録
(2) 学習活動の 構成 (1 つ の 学習活動内 の 構成)
①段階 (L E VE LS)
②教科 (S U BJE C T S)
(卦概念 (C O N C EP T S)
④技能 (S KIL L S)
⑤ 目標 (O BJE C TIV E S)
⑥資料 (M ATE RIA L S)
⑦活 動 時間 (TI M E C O N SID E R A TIOIN S)
⑧背景 (B A C K G ROU ND)
⑨準備 (G E T TIN G R E A D Y)
⑩学習活 動 の 進 め方 (D OI N G T H EAC TIV 汀 Y)
⑪応用 (E N RIC H M E N T)
⑫バ リ エ ー シ ョ ン (V A RIA TI O N S)
⑬後注 (E N D- N O TE S)
･ 参考文 献や 関連 した 学習活 動
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= -3 カ リ キ ュ ラ ム 構成 (教科構造 的側 面) と学習活動
新版 p L Tは ①多様性 , ②相 互 依存性 , ③ シ ス テ ム , ④構造 と ス ケ ー ル , ⑤変化 の パ タ
ー ン 5 の 原 理 (テ ー マ) を持ち , こ れ ら の 原 理 それ ぞ れ が そ の 適用 範囲か ら ｢自然環境｣,
｢資源 と技術｣, ｢社 会 と文 化｣ の 三 つ に 区 分 され て い る ｡ そ れ ら の 原 理 と 3 区 分 の マ ト
リ ッ ク ス 上 に学習活動が構 成され て い る ｡
表 トl新版 p L Tの 5 つ の 原理 と 自然環境 ､ 資源 と技術 ､ 社会と 文 化 ､ の 関係
自 然 環 境 資 源 と 技 術 社 会 と 文 化
多
様
悼
○ 生物的環境要因の 多様性
･ 生物 ､ 生息地の 多様性
○生物的 ､ 非生物的環境資源 ○生活様式や文化 ､ 価値観
用途 とそ の 技術 の 多様性 の 多様性
･ さま ざま木製 品 - の 依存 ･ さま ざまな生活様式
･ 生態系の 生物 の 役割 の 多 ･ 再生可能な資源と 不 可能 ･ さま ざまな文化
様性 な資源 ･ 社会集団の 様 々 な価値観
･ 種 の 多様性 ･ 食物 と して の 資源
棉
互
依
存
悼
○樹木 と他 の 環境要因と の ○ 天 然資源 の 保全と管理 ○活動や行動を通 し行う
関連性 人間 と資源 との 関わり) 人間と環境の 関係の 改啓
I.自分と樹木の 関係 一 人 間と樹木の 相互 関連性 ･ さま ざま な汚 染
･ 生息 地と して の樹木 ･ 環境 改善 と して の 植樹 ･ 廃 棄物 の 管理
･ 枯木 の 生態的重要性 森林管理 の 方略 ･ 水 の 保護
シ
ス
チ
ム
○植物 の 生理 的 シ ス テ ム と生 ○ 天 然資源を調査 ､ 管理す ○ 移動改造 ､ 共同社会の 計 画
態 系の 相互 関連 的 なシ ス テ るた め の シ ス テ ム の シ ス テ ム と個人 に権 限
ム ･ 森林 の 管理 の 決定 を与え る社会 の シ ス テ ム
･ 植 物 の 生長す る必 要条件
･ 光合成の 過程
･ 水 の 循環
･ 再生不 可能 な資源 の 再生 ･ 移動 シ ス テ ム
･ 再生紙を つ く る ･ 共同社 会の 計画
棉
追
○樹 木の 構造 と機能 ○ 天 然資源の シ ス テ ム の 構 ○ 文明の 構造 と ス ケ ー ル
･ 人間活動の 大気 - の 影響
樹木 の も つ 共通の 特徴 造と機能 にお ける複雑さ
と ･ 樹木 の 衣装作 り ･ 森林 の 機能 と構造
スケ ･ さ ま ざまな樹木の 種 ･ さま ざま な土 ･ 人 間社会の 構 造と複雑さ
- ル ･ 樹木 の 測定 ･ 湿 地調 査 ･ さま ざまな民族 の すま い
変 ○樹 木や森林 の 生態系の ○ 天然資振や環境 - の 人 ○ 環境に 関する 人間の 態度
化 時間的な変化 間の 行動や態度の 変化 と行動の 時間的変遷
の ･ 季節 の 変化の 効果 ･ 廃棄物 の 管理 (3 R) ･ 絶滅危機 に ある野生生物
ハ ･ 年輪 の 生 長 ･ 天 然資源の 加 工 や再生利 ･ 環境に 関す る行動 の ル ー
E)
ン
･ 樹 木 の 健康状態 用の 過程 ル の 取り決 め
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1 - 2 教材構造 か らみ た 学習活動構成 の 視点
1 -2-1 各原 理 と学習活動 の 関係
(1.) 多様性の 原 理 にお け る学習活動例
学習活動番号 No 2 ｢樹木 をさわ っ て み よ う｣ では , 普段 , 視覚か らは得られ ない 菓や
樹皮 の 形や表面 の 様子 を触覚 で捉 えさせ よ うとす る括動 で ある . - 見同 じ ように 見え る葉
で あ っ て も触る こ と に よ っ て
, 葉 の 周り の 鋸 歯や葉 の 堅 さが 異なり , 児童生 徒は驚く と同
時 に生 物 の 多様性感 じる の で ある ｡
こ め原理 の 学習活動で は , まず多様性 を理 解す るた め の 器 官で ある感覚器 を十分に 発達
させ る活 動が 多く 含ま れ て い る ｡ 旧版 pL T では ｢環境 の 気づ き｣ の 原 理 に属 する 学習活
動 を基 に して 構成 され て い る ｡
こ の 学習活 動は , 多様性 を理 解する た め の 基本 となる 樹木 の 構成要素の 多様性 の 発見で
あ る o
◇学習活動 の 概要
(2 . G E T IN T O U C H W IT H T R E E S !: 樹木 を さわ っ て み よ う )
①触覚 は どう して 大切 で ある の か ､ ま た ､ 触覚 を ど の よう に使用す る の か ､ も し､ 触覚
が なか っ た ら どうなる の か ､ と 言 っ た こ と に つ い て 子 どもたち に尋 ね る ｡ 動物が 生きて
い く た め に ど の よ うに触覚を使 っ て い る の か を例を出 しなが ら ､ 子 どもた ちに尋ね る ｡
②子 どもた ちを外 に連れ 出 し ､ 三 つ の グ ル ー プ を つ く る o そ れ ぞ れ の グル ー プ に 目隠 し
をわ た す｡
③グル ー プ の そ れぞれ の 子 どもた ちに ､ 目隠 し を した ら ､ 後 ろを向く こ と を約 束させ る.
目隠 しを した人 に ､ 触覚だ け を使 っ て 二 ､ 三 本 の 木 を調 べ る ように言 う.
④二 つ の 見 て い る グル - プ には ､ 目隠 し を し て い る 人 を ､ 樹木 まで 危 険が 無い ように 導
か せ る ｡ ドク ヅ タ の よう に炎症を起 こ させ る ような植 物は ､ 避 けさせ る よ うにする ｡ 最
初 の 樹木で 数分 間活動 を させ た後 , 次 の 樹木 に移 らせ る ｡ そ の 後 ､ 活動 を止 め させ ､ 二
本 の樹 木の 違 い を子 どもた ちに話 させ る ｡
⑤ 目 隠 しをす る グル ー プ を変 えて ､ 同 じよ うに 活 動 させ る ｡ ( もし可能 な ら ､ 子 どもた
ち に新 し い 樹木を選 ばせ る ｡)
⑥ 全員 が 終わ っ た ら ､ 子 どもた ちを集 め ､ ､ 子 どもた ちが 調 べ た樹木 と は 別 の 木 を描か
せ る ｡ 子 どもた ち の 行 っ て きた こ と を ､ 比 喰 やた と え を使 っ て 書き留 め る よ うに言 う ｡
( 例え ば ､ ｢松 の 樹皮 は ､ 皮 の 上 に 島が あ る よ うだ ｡ ｣ の よう に) 小 さ な子 どもた ち で
あ るな ら ､ 口頭 で 言 わせ て も よ い ｡
(2) 相互 関連性 の 原理 に お け る学習活動例
こ の 学習活動 は , 実 際に自分た ち の 出す ゴ ミ の 種類や量 を測定す る こ と に よ っ て , ゴ ミ
と自分た ち の 関係 , ゴ ミ と人間社会と の 関係 を 明 ら か に し て い く ｡ そ の 過程 にお い て 資源
の 重 要性 を知 り , 消費量 を減少 させ る 工 夫や再利用 や再 生利用 の 計画 を 立 て て い く ｡
◇学習活 動 の 概略
(37. T A L KIN G T R A S H, NO T !: ゴ ミ の 話 は く だ ら な い ､ い や と ん で もな い )
①捨て られ た ゴ ミ に よ っ て , 廃棄物 の 川 と 化 した こ と を 報 じる記事を児 童 生徒 に聞か せ
る ｡
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② こ の よう な こ と が 実際 に身 の 回 り で 起 こ る の か , 捨 て られ た も の は ど こ か で 消え て 無
く な る の だ ろうか , 等 の こ と に つ い て 話 し合う ｡
③教室 に大き な ゴ ミ の 袋 を用 意 し, 教室 か ら で る 1週 間の ゴ ミ を た め る ｡
④ 1 週 間後, 児童 生徒 と 共 に ゴ ミ の 種類や 量 を測定 し, 記録す る ｡
⑤以 下 の ような 質問を し, 話 し合 い に は い る ｡
･ 君た ちが 帰 っ た 後, 教 室 の ゴ ミは どう な る の で し ょ うか o
( 誰か が そ れ を集め ゴ ミ 捨て 場 に捨 て に い く こ と ,)
･ ゴ ミ は どこ に持 っ て い かれ る の で し ょ う o ま た , ゴ ミ捨て 場 に は , 週 に 何度 く ら い
ゴ ミ を集 め にく る の で し ょ う ｡
･ ゴ ミ を燃 やす こ と に つ い て どう思 い ます か ｡
･ そ れ ら の ゴ ミ の 原料 は何 で すか ｡
⑥教室 の ゴ ミ の リ ス トを全 員 で 見 なが ら , ど の ゴ ミ が ｢Redu ceJ ｢RecycleJ ｢Reus e｣
(3 R) の ど の カ テ ゴ リ ー に入 る か を検討する ｡
⑦家庭 で で き る 3 Rの 計画 をた て る ｡ それ らの 計画 を発表 し合う ｡
(3) シ ス テ ム の 原理 に お ける学習活動例
こ の 学 習活 動は , 人 間 の 社会 と は , 集団 を つ く っ て い る 個人 が 単 に寄 り集 ま っ て い る い
る だ け で は なく , そ れ ら を互 い に 拘束 して い るメ カ ニ ズ ム が 存在 して い る こ と を理 解 させ
る活動 で あ る ｡ 拘束 して い るメ カ ニ ズ ム とは 法律で あり , 道徳 で あ り , 慣習 で あ り , それ
らが存在 して こ そ , 社会 の シ ス テ ム と して の 働 き が保た れ る こ と を こ こ で は示 して い る ｡
◇学習活 動 の 概 略
(58 T H E R E O U G H T T O B E A L O W: 法律は存在す べ き で あ.る)
① 多く の 人 々 は何 か の 組織 に属 して い る こ と を具体的 な事例 を も と に , 生 徒 に提 示 す る ｡
②異 な っ た メ ン バ ー で 構 成され て い る 組織を挙げさせ , 黒板 に そ の 組織名 を書 き 出す ｡
③例 え ば, 家族 , ス ポ ー ツ チ ー ム , 等, そ れ らの 組織 の 規則 や了 解事項 を 挙げさせ る ｡
④次 の よ うな質 問を し, 話 し合わ せ る ｡
･ 組織 は な ぜ規則 が あ る の か ｡
･ 規則 は重要 なの か ｡
･ も し規則が なか っ た ら何が 起 こ る の か ｡
･ 規 則 を付 け加 えた り , 変更 した りす るた めに は , どの よう な方準が あ る の か ｡
⑤宿題 と して , 規則 を変更 した り 付 け加 えた り する方法 を見 つ ける よう に指示 す る ｡
･ あ な た が 変更 した い と 思 っ て い る規則 は何か ｡
･ ど の よ うに して 規則 を変更 した り 付 け加 えた りす る の か ｡
･ あ な た が 規則 を変更 した り 付 け加 え た り した場合, 他 の 人 た ち に は ど の よう な影響
を与 え る こ と に な る の か ｡
⑥次 の 日 , 生 徒 同 士 で 宿題 の 答 え を 尋 ね 合う o
⑦ そ の 内容 を黒 板 に 提 示 す る ｡ O H P で法律 の 制定順序 を示 した も の を 生 徒 に み せ る ｡
･ こ の よう な段 階 を踏ま な けれ ば どうな る の か ｡
･ あ なた の 属 し て い る組織 で は こ の よ う な 過 程を踏 ん で い る の で し ょ う か ｡
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(4) 構造と ス ケ ー ル の 原理 にお ける学習活動例
こ の 学習活動で は , 森林 地 の 管理 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン す る事に よ っ て , 資源 と して 利用
され る仕組み を学ぶ ｡
◇学習活動 の 概略
(69. F O R E S T F O R T H E T RE E: 樹木 の た め の 森林)
① 児 壷 生 徒に 森林地 (tree far m) と は何 か と 問 い か け る o 多く の 貴重 な森林資源を生
み だ し て く れ る森林 で あ る こ と を説明す る ｡
② 苗木 の 役をす る生 徒 を 呼び か け る o そ して 苗木が 15年経 つ と生 長す るが , 樹 木を太
く した り , 病気を防ぐた め に 間引き を しな く て は な ら ない こ と を告 げる ｡ こ れ ら の 間引
き され た樹木は新と なり , そ の 生徒達 に ｢新｣ と 書 い た カ ー ドを つ け る ｡
③ ま た紙 の 原料と なる た めに松 の 木 を切 ら ね ばな ら な い ｡ そ の 切 られた 松 の 役割 の 生徒
に パ ル プ の カ ー ドを 付け る o
④ 10年経 つ と , 再 び 間引 きをす る必 要が で て く る o こ の と き に切 られ る 樹木も紙 の 原
料 と な る た め, ま た彼 ら に パ ル プ の カ ー ドを つ ける o
⑤最 後に残 っ た 樹木は , 木材 と して 伐採さ れ る ｡ 木材 と し て 伐採 され る ま で に森林火 災
や 昆 虫 に よ る賓や病 気な ど多く の 原因で , 木材と して 利 用 で き なく なる こ と を説明する ｡
⑦ こ の よう に森林管理 は 管理 され る こ と を, ロ ー ル プ レ イ に よ っ て 理解 を して い く ｡
(5) 変化の パ タ ー ン の 原 理 にお ける学習活 動例
こ こ で は年輪 を用 い て 括動を 通 して , 様 々 な人 間社 会にお け る変化 を理 解 して い く ｡ こ
の 学習活動で 特徴的な の は , 生徒 の 発 達 に応 じて 容易に学習活動を変化 さ せ る こ と が可 能
な こ と で あ る ｡ 野 外 で ゲ ー ム形 式で 行うな らば, 人間の 輸 に よ っ て 年輪 を つ く り , 様 々 な
変化 を人 間 が演ず る こ と に よ っ て 表現させ る こ と が で き る ｡ , 例 えば , 昆 虫 の 被害 を表現
する た め に, 昆 虫 の 役割 の 生徒 を つ か っ て , 樹木 をか じる ま ねを させ た り する の で あ る ｡
◇学習活動 の 概略 (76. T R E EC O O K IE S: 木 の ク ッ キ ー )
①生 徒 を い く つ か の グ ル ー プ に分け, 大き な模 造紙 を配布す る｡ そ して 直径 が約 l.8 m
の 大き さ の レ ッ ドウ ッ ドの 切 り株 (年輪は 150- 200本) を模 造紙 に描か せ る｡
②各 グ ル ー プ にそ の 樹木 が生 長 し始め た年 と切 られ た 年 を決め させ , 樹木が 生長 して る
間 に起 こ っ た様 々 な 出来事(米国やカ ナ ダま た は世 界中で お こ っ た こ と)を調査させ る ｡
( 例えば洪水, 火災 , 学校で の 行事 , 地 域社 会で の 出来事等)
③そ して そ れ ら の 出来事をラ ベ ル に記入 し, そ れ を年輪 の 上 に張り付 け る ｡
上 記 の 各原理 の 学習活動 の 特徴 を基に 考察す る と , 生物 の 個体や種 の 多様性 と い っ た 個
々 の 違 い を点と して認 識す る内容 か ら, 生 物 の 個 と個 , 種と個 の よう な二 者 の 相 互 関係 を
捉 え る内容 - と移行 し, 最 後に は それ ら の
一 つ の 系 をな す シ ス テ ム と して 認 識 で き る よう
な内容 へ と向か う こ とが わ か る o ( 多様性- 相互 依 存性 - シ ス テ ム ､ と移行)
ま た ､ 学習活動 の テ ー マ は ､ 森林に 関する こ とだ け で なく ､ ゴ ミ ､ 人 間社会 ､ 水 ､ 等さ
ま ざま な環境要素を 取 り扱 っ て い る こ とが わか る ｡ こ れ は 旧版と の 大き な相違点 で あ る ｡
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1 -2-2学習活動 の 場と学習活動 の 関係
学 習 活動 の 場 と 学 習活 動 の 関係 を示 し
た の が 図 2-3-5 であ る o 全学習活動 の 約 4 5
% が 野 外 で 実施 す る 活動 で あ る o 旧 版 と
同 様 に 野 外 に お け る 直接 体験 学 習 を重 視
して い る こ と が わ か る ｡ ま た , こ の 割 合
は ､ 各 原 理 に 属 す る 学習 活動 と そ の 活 動
場所 の 関 係 をみ て も こ の 結果 と ほ ぼ 同様
で あ り ､ 原 理 に よ る 特徴 は 見 い だ せ な か
っ た ｡
図 ト2-1 活動 の 場 と学 習活 動数の 関係
1 -2-3 学習活 動 に お け る児童生 徒 の 活 動形態
以 下 の 図 で 示 され る ような多種多様 な学習活動で構成 されて い る ｡
柵遮とス ケ ー ル (ST RU CTURE AN D S C A L E) の 学習活 動の情 動内容
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ト2-4 学習活動 の 時 間的, 空間的環境認識 の 扱 い
(1) 時間 的環境認織にお ける全学 習活動
の 内容領域 は , 現在 の こ と を扱 っ て い る内
容が 多 い が , 時間的 な環境課織 を広 げた学
習活動も含 み それ ぞ れ が 混在 して 構成 され
て い る ｡ ま た , それ ぞ れ の 学年 を対象 と
した 学習活動 の 内容 をみ て もほ ぼ同様 な結
果 で あ る ｡ 児童生 徒 の 発達 に伴 い 時間 的環
境終織も拡 大する方 向 に進 むが , 低学年 に
お い て も , 人 間の 一 生 ほ どの 時 間尺 度 で 考
え させ る学習活動が 含 まれ て い る o
例 えば, 変化と パ タ ー ン の 原理 に属する 図 ト2-2 時間的環境静識 レ ベ ル と学習活動数
｢木 の ク ッ キ ー ｣ の 学習活 動で は , 年輪の 意味を教 え た後自分の 生まれ た 時の 年 輪や , 特
に 思い 出深 い 出来事が あ っ た 時の 年輪を探 し, そ こ に ラ ベ ル を付 ける o そ れ ら の 作業 を繰
り 返 し自 己 の 年表を作成 した り , さら に親の 世代ま で の 遡 っ て 家族の 年表 ま で 作成す る括
動が ある ｡
(2) 空 間的環 境課 織 に お い て は , 居 住
地 内や 町 の 中 の 日 常 的 な環境 空 間 を対 象
と し た 学習 活動 が 半分 を 占め て い る ｡ ま
た , 市や州 な ど日 帰 り 程 度 の 距離 に あ る
環 境 空間 米国全 土 程 度 の 環境 空 間, 世界
や 地 球規模 の 環境空 間 が ほ ぼ 同 じ割合 で
構 成 され て い る ｡ 学 年 を対 象 と した 学習
活 動 の 内 容 を み る と 全 学年 , 低 学年 , 第
3 学 年 か ら第 6 学年 ま で は ほ と ん どが 地
域 を 対象 と し た内容 で 占 め られ て い る o 図 ト2-3 空 間的環境課 織 レ ベ ル と学習情動数
第6 学年以 上 を対象 と した 学習活 動 は, 全米 レ ベ ル の 範囲 を学 習対象 と した 内容 で 主 に構
成 され て い る こ と が わ か る ｡
例 え ば ､ 大気汚典 , 酸性雨 , エ ネ ル ギ ー 等に つ い て 地 球 規模 の 視点 か ら捉 えさ せ て い る o
特に 天 然資源 の 保護 や管理 をあ つ か っ た 学習活 動で は , エ ネ ル ギ
ー 消費を 防ぐた め に自分
た ち の 生 活か ら見直 し実践する こ と が , 人 類の 存続 に つ なが る重要な活動 で ある こ と を 強
調 して い る o
以上 の 結果をま と め ると 時間的, 空間的環境認 識は , 現在の 地域 の 環境空間 にお ける 内
容 を題材と して い る学習活動が 中心 で あ り , 児童生徒 の 発達に応 じて 環 境認 識 が拡大 する
よう に配 慮され て い る こ と がわ か る o さらに低学年 で あ っ て も人 の
一 生 ほ どの 時間尺度 の
内容を あ つ か っ た り , 逆 に 高学年 で あ っ て も 現在 の 事象を中心 と して , 地 球 の 歴 史 レ ベ ル
の 時間尺 度 で 考え て い く活 動が 用意 され て い る o こ の こ と は , 空間認識 に つ い て も同様 で
あ る o 単 に児童 生徒 の 発 達 レ ベ ル に よ っ て 画
一 的 に環境認識 の 広 が り を 区分す る の で は な
く , 現在 か ら過去 ･ 未 来 - , ま た過 去
･ 未来 か ら現在 を考 えた り , 地域 か ら 地 球 へ 地 球
か ら 地域 - 目 を向け ら れ る よ うな双 方向の 思 考が , 発 達に かか わ らず必 要な の で あ る ｡
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1 - 3 新版 pL Tの 体系性
こ れ ま で 明 らか に され た こ と を もと に新版 P L Tの 体系性 を 考 える と , 以 下 の よ う に ま
と め る こ とが で き る｡
1 . 教科構造的 な側面 か ら
(1) ｢自然環境｣, ｢資源 と技 術｣, ｢社会 と文 化｣ の 3 つ に ､ 学習対 象 とす る環境 世界が
区分 され て い る ｡
(2) 生 態学 の 考え方 を もと に した 5 つ の 原 理 を基 に して 学習活 動が構成 さ れ て い る ｡
(3) 学習活 動を進行順序 が 4 段 階 で 設 定さ れ ､ それ を基に して 学習が 進め られ る ｡
ま と め て 言え ば ､ p LT の 環境学 習活 動は ､ ｢自然環境｣, ｢資源 と技術｣, ｢社会 と 文化｣
と い う環 境世 界 の 3 区分 と ､ 環境 を 捉 え る視 点と なる ｢多様性｣, ｢相 互 関連性｣, ｢ シ ス
テ ム｣, ｢構造 と ス ケ ー ル J, ｢変化 と パ タ ー ン｣ と い う 5 つ の 原理 と を 二 つ の 軸 と して 構
成され る 2 次元 マ トリ ッ ク ス に よ っ て 把握す る こ とが 可能 で あ る o そ して 馴 こ ､ 学習過程
の 4 段 階 をも う 1 つ の 次 元 と して 位置 づ け る なら ､ 下 の 図 の よ うな 3 次元 の 立体 を描く こ
とが で き る ｡
図 ト3-1. 新版 p L Tの 学習活動 の 構造
環境世界 の 3 区分
生 態学的 な 5原 理
た だ し ､ こ の 3 次元 モ デ ル の 意 味す る と こ ろ に は 注意 が必 要 で あ る ｡ ｡ 例 えば ､ こ の 立
体 の 左 下 に は ､ ｢自然環境 一 多様性 一 気 づ き｣ と い う小 ブ ロ ッ ク が 位置す る o こ の 小 ブ ロ
ッ ク は ､ ｢自然環 境 に つ い て 多様性 と い う観 点 か らせ ま り ､ 様 々 な こ と に気 づ く｣ こ と を
意味す る o しか し ､ こ の 小 ブ ロ ッ ク が 1 単位 の 学習活動 (ア ク テ ィ ビ テ ィ ー ) と ､ 必ず し
も 1 : 1 対応 して い な い の で あ る . 詳 しく言 え ば ､ ｢自然環境 一 多様性｣ の 部分 は対応 す
る が ､ ｢気 づ き｣ は 必 ず しも 対応 しな い ｡ つ ま り学 習過 程 の 段 階 に つ い て は ､ 1 つ の 学 習
活動 が 1 つ の 段 階 の み に 関わ る わ け で は な い ､ と い う こ と で あ る ｡
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2 , 教材構造的な側 面 か ら
(1) さ ま ざまな環境 要素や価値 を扱う学習活動 が設 定され て い る ｡
新版 で はテ ー マ や そ の 概念が森林 以外 の 環境要素 (土壌 , 大 気等) に も適用 可能 な枠
組 み と な っ て い る ｡ さ ら に自然環境 , 資源 と技術 , 社会 と文化 の 三 つ の 適 用 範囲が , 自
然物や 技術 な ど具 体物 の 扱い か ら社 会や文 化と い っ た 人 間組織 の 制度や道徳 や価値観 を
扱 う領域 - と向か う よう 配 慮され て い る o
(2) 自 然と の 直接体験をで き る学習活 動が設 定され て い る ｡
学習活動 の 場 は野 外が 多く , 自然 と の 直接体験 を重視する構成 で ある ｡
(3) 多種多様な学習形態が 導入 され て い る o
学習活動形態 は 寸劇 , 絵やポ ス タ ー の 作成, ゲ ー ム , 現地 調査 等多種 多様 で あり , 児
童 生 徒 の 行 動や活動 に重点 を置く構成で あ る ｡
(4) 環境課織 (時間的 , 空 間的) が児童 生徒 の 発 達に応 じて 考慮 されて い る ｡
児 童 生 徒 の 発 達 レ ベ ル によ っ て 画 一 的に環境認識 の 広 が り を 区分する の で は なく ,
現在 か ら過去 ･ 未来 - , ま た過去 ･ 未来か ら現 在 を考 えた り , 地 域か ら 地 球 - , 地 球か
ら地 域 - 日を 向け られ る よう な双 方向 の 思考 され る よ うな学習活 動が構成 され て い る ｡
･l A F Fは個人 ､ 財 臥 森林生 産業界か ら の 補助金 に よ り 支え られ て い る 慈善教育財 団で
あ る ｡
･2 Am ericanForest Cou n cil『p L T- Activity Guide K -6
- 』(『木と学 ぼう』 国際理 解教育セ ン
タ … 訳), 国際理 解教育セ ン タ - , t992･
*3 PL Tの ガイ ドブ ッ ク の 巻末に記載 され て い る ｡
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Ⅴ . 野酢Ojecせ W E Tに 見 る 環境教育 の 体系 性
1 . 古ま じ め に
宮本美挙 ｡ 鶴 岡義彦
本章 で は ､ ア メ リ カ で 開発 され た 水 環境教 育プ ロ グラ ム Pr oje ct W E Tを紹 介す る . Pr oject
w E Tが ど の よ う な評価 を受 け て い る か ､ Proje ct W E T の成 立 の 経緯 や そ の 構成 に つ い て 触
れ ､ 具体 的ア ク テ ィ ビテ ィ ← ( 抄)を 載せ る o 最後 に ､ Pr oje ct WE T アク テ ィ ビ テ ィ
ー の 内
容 を 分類 した も の を分析 す る ｡
2 . 高 い 評価 を受け て い る Pr oje cま W E T
カ リ フ ォ ル ニ ア 州 に お け る 環 境 教 育行 政 は ､ カ リ フ ォ ル ニ ア 州 教 育 局 (California
Departm ent of Edu catio n
- C D E) に あ る ､ 環境 教育課 (Office ofEn vir on m e ntal E du catio n) が 担当
して い る o C D E では ､ 多数 あ る環 境 教育教材 ･ プ ロ グラ ム の 中か ら ､ 適切 なも の の 選 択
を容易 に す る た め に ､ 多数 の 環境 教育教材 ･ プ ロ グラ ム を収集 し ､ 評価 す る こ と に した ｡
そ の た め ､ CD E内 の 理 科教育 ･ 環境 教育 ユ ニ ッ ト (Scien c e and Enviro n m e ntal E du c. Unit) は ､
カ リ キ ュ ラ ム ･ 要覧 開発 プ ロ ジ ェ ク ト (Cumic ula and Co mpe ndia project) を設 立 し た ｡ こ の
プ ロ ジ ェ ク トの 目的 は 次 の も の で あ る ｡
⑳ 全国 規模の 調査 に よ り 環境教 育教 材 ･ プ ロ グ ラ ム を収集す る ｡
⑳ 各環境 教 育教材 ･ プ ロ グラ ム の 質 を適切 な評価 手 段 に よ っ て 評価 す る ｡
⑳ 評価 結 果 を記 述 や ラ ン ク 付 け を 含 む ､ テ ー マ 領域 別 の 『要 覧 (co mpendium) 』と し て
出版 す る o
⑳ こ の 『要 覧』 をカ リ フ ォ ル ニ ア 州 全 体 に普及 させ る 方法 を開発 し ､ 普 及 を図 る ｡
カ リ キ ュ ラ ム ･ 要 覧開発 プ ロ ジ ェ ク ト で は ､ 『要 覧』 の 作成 に あ た っ て ､ 環境 教育 を扱
い やす く す る た め に ､ 7 つ の テ ー マ 領 域 を 作成 した o そ の 7 つ の テ ー マ 額 域 と は ､ ｢ エ ネ
ル ギ ー 資源(En ergyRes o urces)｣ ､ ｢水 資源(waterRes o urces) ｣､ ｢総合 的 な廃 棄物 処 理(Integr ated
w aste Ma n age m ent)｣､ ｢大 気 の 質 (A irQu ality)｣ ､ ｢人 間共 同 体 (Hum an Com m u nities)｣ ､ ｢植 物
お よ び 動 物 の 共 同体 (plant and Anim al Co m m u nities)｣ ､ ｢陸上 お よ び 水 中生 息地 (Terrestrial and
Aqu atic Habitats)｣ で あ る o ま た ､ 最後 の 2 つ を ま と めて ､ ｢自 然共 同 体 (Natural Co m m unities)｣
と した ｡ こ れ らの 区分 と 対象 学年別 に ､ C D E独 自 の 項 目 で カ リ キ ュ ラ ム を評価 し て い る ｡
project W E Tは ､ 『水 資源要 覧』 で 評価 さ れ て い る o こ の 『水資源 要 覧』 の ラ ン キ ン グ で ､
高 い 評 価 を 得 た 教 材 ･ プ ロ グ ラ ム に は ､ ど の 対 象 学 年 に お い て も 上 位 に ｢Project W E T
Curriculu m and Activity Guide｣ が 入 っ て い る o
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｢水 資源｣ に 関 して 高 い 評価 を得 た 教材 . プ ロ グラ ム (上 位3 つ の み 抜
I
K - 3
A II A bo ut Water
Project W E T Cun
'iculu m a nd Activity Guide
The W ays ofthe Watersheds
4 - 6
Project W ETCurric ulu m and ActivityGdide
A C hild's Plac ein the En vir o n m e nt: Caringfor Aqu atic Syste m s
Aquatic ProjectWIL D
7 - 9
project W E TCurric ulu mandActivityGuide
W O W ! The Wo ndtrs of Wetlands
Th
_e Ways ofthe W atersheds
1 0 - 1 2
project W E
-
T Cdrriculu m and ActivityGuide
SanDiego:W orld in Har m o ny
RiverProject
3 . Pr ¢je cを W鼠丁 成 立 の 経線
(I) pr oje ct W E T成 立 の 経緯
Project WE Tは ､ 幼稚 園児 か ら第 12学年 ( 高校 生3 年) ま で の 生徒 を対象 と した ､ 非営
利 的な水教 育プ ロ グ ラ ム で ､ モ ン タ ナ の ボ ゼ マ ン に あ る ､ モ ン タ ナ 州 立 大 学の 分校 で確 立
され た o オ リ ジナ ル の Pr oje ct W E Tプ ロ グラ ム は ､ 1 984年 に ､ ノ ー ス ダ コ タ州 水 車農 会(North
Dakota State W aterCo mmissio n) で 確立 された o 1 989年 ､ Project W E T のデ ィ レ ク タ ー が ､ モ ン
タナ 州 立 大学 に招 か れ た o こ れ は ､ ノ ー ス ダ コ タ の オ リ ジナ ル プ ロ グ ラ ム を モ ン タ ナ ､ ア
イ ダホ ､ そ して ア リ ゾナ で 再現す る た め に ､ ア メ リ カ 内務省 開拓 局 (U.S. Departrrlent Of the
Interio r, Bur eau of Re cla m atio n) の 財 源 で 行 わ れ た も の で あ る o こ の ､ デ ィ レ ク タ ー が ､ 多く
の 州 と の イ ニ シ ア チ ブ に成 功 した こ とが ､ 国 の Proje ct W E Tプ ロ グラ ム の 開発 の 決定 を導
い た o 1990年 ､ 環境 教 育審議会 (co u n cil for En viro n m e ntal E du catio n) (正 式 に は ､ 西 部地 方
環境 教育審議 会 (westem Regio n al En viro n mental E duc atio nCo u n cil)) は ､ Project W E Tの 作成を
手 が け る T he Waterco urse の 公 式 共同 ス ポ ン サ ー と な っ た . そ の 後 ､ 1995 年 に ､ Proje ct-W E T
cu n･iculum & ActivityGuide が 完成 した .
(2) 環 境教 育審議会 (C E E)
環 境教 育審 読会 (C E E) は ､ 野 外 で の 環境 教 育の 国家的 なリ ー ダ ー で ､ 教 育と ､ 天 然資
源 の 専門家 の 間 に ネ ッ ト ワ ー ク を 結 ぶ と い う ユ ニ ー ク な努 力 の 結 果 ､ 1970 年 に 設 立 され
た ､ 非 営利 の 教 育団 体 で あ る ｡ CE E の主 要な 目 的は ､ 環 境教 育の 開発 の 管 理 を通 して 環境
教 育をサ ポ ー トす る こ と ､ 環境 教 育の 教材 を 出版 し広 め る望と ､ 環境 教育 の た め の パ ー ト
ナ ー シ ッ プ の 維持 ､ 開発 を助 ける こ と で あ る o C E Eが 共 同 ス ポ ン サ ー と な っ て い る プ ロ グ
ラ ム に は ､ Proje ctLe amingTre e(PL T) やproject W IL Dが あ る o
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(3) T he Waterco urse
The W aterco urseは ､ 19 89年 ､ ア メ リ カ 内務省 開拓局 の 財源 で つ く られ た も の で あ る o 本
来 の 任 務 は ､ ノ ー ス ダ コ タ で 高 い 成果 を 上 げ た W E Tプ ロ グ ラ ム を モ デ ル と し て ､ モ ン タ
ナ ､ ア イ ダホ ､ ア リ ゾナ で 州 の Pr oje ct W E Tの プ ロ グ ラ ム を 作成す る こ と で あ っ た o ま た ､
西 部 の 州 で 主 要な水 問題 を タ ー ゲ ッ ト と した 大人 向 け の 水 教育プ ロ グ ラ ム を開 発 す る こ と
も任務 と して い た o T he W aterc o urseの 目 的 は ､ 大気 中 ､ 地 表 ､ 地 下 の 水 資源 と そ の 管 理 問
題 に つ い て ､ 出版物 や ､ 指 導 ､ ネ ッ ト ワ ー ク を 通 して ､ 人 々 の 理 解 を促 進 し ､ 資源 - の 決
断 に ､ 洗 練 され た リ ー ダ ー シ ッ プ を養成す る こ と で あ る ｡
4 . Pr oje ct W E T開 発 の 考 え方
(1) project W E T作成 の 大前提
Project W E Tは ､ 次の 間題 提 起 を行 っ て い る o
"
現在 ､ 地 球 上 に あ る 水 の 量 は ､ 初 期 の 地 球 と ほ と ん ど変 わ ら な い ｡ し か し ､ 1950
年以 来 ､ 1995年 ま で に , 水利用 は 3 倍 に もな っ て い る . 限 られ た 資源 で あ る 水 資源 の
需要増 加 で ､ 地 球上 の す べ て の 国 は ､ 様 々 な水問題 に 直面 して い る o 自然 の 生態 系 を
完全 な状態 で 保護 し た ま ま ､ 人 間の 欲求 を満 足 さ せ る に は ､ どう し た ら よ い だ ろ うか ｡
人 々 は ､ 水 の 質と ､ 水需 要 の バ ラ ン ス を取 る こ と が で き る の だ ろ うか ｡
''
そ して ､ 次 の よう な 解決策 を も っ て ､ 教育 の 重要性 を訴 えて い る o
"
こ れ ら の 問題 を解 決す る に は ､ 人 々 が ､ い か に水 と水 資源 - 敏感 に な る か ､ い か に
水 と 水 資源 へ の 理 解 を 深 め る か が 重要 で あ る ｡ そ の よう な なか で ､ 水 に 対 して 費任 あ
る行動 を と る た め の ､ 最 良の ア プ ロ ー チ の 1 つ が ､ 教育 で あ る と い え る ｡ Prqiect W E T
(些ater旦du c ation for工e acher) は ､ そ の 教育サ ー ビ ス と プ ロ グ ラ ム を通 し て ､ 来世紀 の
市民 の た め に 有識者 を養う 一 助 と な る で あ ろ う .
''
こ れ が pr oject W E Tを 作成す る 大前 提 と 言 え る で あ ろう .
(2) proje ct W E Tの 目的 と 活動
Pr oject WE Tを作成す る に あ た っ て ､ Proje ct W E Tが 取 り 組 ん で き た も の は ､
⑳ 一 般 の 教育者 ､ 資源 管理 者 ､ そ し て 若 者 に と っ て 関連 が あ り ､ 有意 義 なも の で あ る ､
広 大 なク ロ ス セ ク シ ョ ン の 考 え方 ､ 必 要 性 ､ 関連性 の ガ イ ドを 作 る こ と
⑳ 体 を 動 か すだ け で なく ､ 考 え る 活 動 を含ん だ ア ク テ ィ ビ テ ィ ー で ､ 様 々 な 学 習 ス タ イ
ル を ま か な う こ と
◎ project W E Tm odulesと ､ 地 域 の 問題 に 焦 点を 当て た 地域 の 水 教育 プ ロ グ ラ ム と と も に ､
可 能 な限 り広 い 角度 か ら ､ 水 を み る こ と
- Rl革 =
⑳ 教育者 に ､ 多く の 選 択 の 幅 を持 っ た ､ 創造 的な 教授 方略 を供給 する こ と
⑳ "す べ て の 水利 用者 の た め の 水 (w aterfor allw ater us ers) tlと い う見解 の 促 進す る こ と
⑳ ア ク テ ィ ビ テ ィ ー を通 し て 様 々 な ト ピ ッ ク を紹介す る こ と で ､ よ り 深 く 学習す る 熱意
を呼 び起 こ す こ と
と い う 6 点で あ る c, そ して ､ Proje ct W E Tの 目 的 は ､ 教室 で 使 え る よ う な補 助教材 の 開発 と
普及 や ､ 州 や 世界 で 支持 さ れ る Project W E Tプ ロ グラ ム の 確 立 を通 し て ､ 水 資源 へ の 気 づ
普 (a w al･e n e S S)､ 正 し い 認識 (appreciatio n)､ 管理 能 力 (ste w ardship) を助成 し促 進 す る こ と
で あ る (,, ま た ､ Project WE Tは ､ 次 の 信念 を持 っ て い る o
⑳ 水 は ､ 生 物 圏 と 非 生 物 圏 を 通 し て 動く こ と で ､ 生 命 の 複 雑な つ な が り.を 育ん で い る ｡}
⑳ 十分 な質 と 盈 の 水 は ､ す べ て の 水 の 利 用者 に と っ て 重 要で あ る o
⑳ 明 日 の 子 ど も た ちが ､ 健全 な環境と 社会 的経 済的安 定を 得 る た め に は ､ 持続 可 能 な水
資源 の 管理 が 蕊要 で あ る o
⑳ 水 資源 - の 寛 づ き と 配 慮 は ､ 個 人 の 生 涯 に わ た る賓任 の 達成 と ､ 積極 的な社会 参加 を
促 す こ と が で き る o
こ れ ら の 目 的 に沿 っ て ､ Proje ct W E Tは ､ 次 の 活 動 を行 っ て い る o
⑳ 調 査 : 浮 か び 上 が っ た議 論や ､ 国家 の 水教 育 の 傾 向や 基 準 ､ 市民 の 教育 的な ニ ー ズ な
ど の 情報 に通 じて い る こ と ｡
⑳ 出版 : 調査 を通 して 確認 され た ニ ー ズ に応 え る た め に ､ 創造的 で 知織を 与 える 教材を
作成 し ､ 出版す る こ と o
⑳ 指 導 と 訓練 : 教材 や サ ー ビ ス の 十 分な利 用を確 保 し ､ 一 般 の 人 が 教育する 立 場 に 立 つ
こ と を促進 する た め に ､ リ ー ダ - シ ッ プ の 訓練 や指 導を行う こ と o
⑳ ネ ッ ト ワ ー ク と パ ー トナ ー シ ッ プ (W E Tn et) : 気 づ き や わ か ち あ い ､ 教材 と サ ー ビ ス
の 利用 を 増やす た め に ､ 組織 とパ ー トナ ー シ ッ プ を 形づ く る こ と o
⑳ 評価 : 積 極的 ､ 継続 的 ､ 多面 的な評価 プ ロ グ ラ ム を 通 し て の プ ロ グ ラ ム の 改 良｡
⑳ 認 定 : 水教育 - 貢 献 した 人 や組織 を認 め ､ そ の 認 定 の 方法 を探 す こ と c
(3) Prqject W ET の カリキ ュ ラム
･ フ レ ー ム ワ ー ク
project W E Tの カリキ ュ ラム ･ フ レ
ー ム ワ ー ク は ､ 3 つ の主な次元 ､ 即ち概念 ､ 情意､ 技能からなるo
こ の フ レ ー ム ワ ー クは ､ 最近 の 教育研究や水に関連したカ リキ ュ ラム を基礎にして 考案されたもの で
あるo カリキ ュ ラム ･ フ レ ー ム ワ ー ク の 3次元 の 内容は次の通 りで ある｡
･ 概念 (Co n ceptu al Fra m e w ork)
ア ク テ ィ ビテ ィ ー を分 類 し て い る 7 つ の 内容領 域 ｡ 5 の (2) で 詳細 を示 す ｡
･ 情意 (A ffective Fr a m e w ork)
人々 の ､ 水及び水に関連した概念と問題 - の 気づ きと感想 ､ 態度 (意見 ､ 好き ､ 嫌 い)､ 価値 (価値
の 考慮 ､ 慈しむ必要性 ､ 重要性)､ 態度と表現力 ､ 気づ き､ 感受性 ､ 態度 ､ 価値から の影響｡
･ 技能 (Skills Fra m e w ork)
水と水に関連する概念と問題 を学習するときに利用する ､ 思考ス キル とプ ロ セ ス ス キ ル ｡ 技能は ､
科学的な研究 の 方法と認知的思考ス キ ル からなるo
《情報収集 ･ 情報構成 ･ 情報分析 ･ 情報解釈 ･ 情報適用 ･ 情報の 適用性 の 評価
･ 学習の 様子の 発表》
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J i r
斗
5 1 肝r oje cせ W 耽甘 Cu r ric u丑Ⅶ m a 私d AceiviQ, Guidc の 内 容
(1) project W E T Curric ulu m and Activity Guide概 要
Pr oje ct W E T Curriculu m and ActivityGuide は ､ 幼 稚園児 か ら 12年生 ま で を対 象と す る ､ 水 に
関係 した ア ク テ ィ ビ テ ィ ー 集 で あ る o 水 と 人 と の 関係 は ､ Guide の 主 なテ ー マ で あ り ､ proje ct
W E T の アク テ ィ ビ テ ィ ー は ､ 重 大 な 思 考 能力 や 問題 解 決 能 力 を促 進 し ､ 子 ど も た ち ､ 水
資源 の 使 用 に 関す る 慎重 な 決 定をす る た め に必 要 と な る ､ 知 識 と経 験 の 助 け と な る ｡
こ の Guide は ､ 公 式 pr oject W E Tコ ー デ ィ ネ ー タ ー や ､ 訓練 され た フ ァ シ リテ - タ - が 行
う ワ ー ク シ ョ ッ プ に通 え ば ､ 誰 で も入 手 可 能 で あ る o 教 育者 は ､ ア ク テ ィ ビテ ィ ー の 内容
は ､ 必 要 に応 じて 改造 し ､ 統合 し て も よ い o ま た ､ 多く の Project W E T アク テ ィ ビ テ ィ ー
は ､ 準備 が ほ と ん ど必 要 な く ､ 1 つ の 授業 時間内 に行 う こ と が で き る ｡ しか し ､ 長 い 準備
と授 業 時 間 を 伴う ア ク テ ィ ビ テ ィ ー が ､ 生 徒 に水 関連 の 概念 を学 ぶ 経験 を させ る の も事 実
で あ る o よ っ て ､ こ の 両 方 を持 つ 大 規模 な ア ク テ ィ ビ テ ィ ー が ､ 生 徒 の 知織 ､ 経験 ､ 感 情 ､
行動 の 間 に ､ 多数 の 接続 を組 み 立 て ､ 適 切 な水概念 の 維 持 を促 進す る の で あ る ｡
水 は ､ 広 く
■
存在す る物 質な の で ､ 水 に 関係 する 概念 は ､ ど の よう な教科 に も 見 つ け る こ
と が で き る ｡ 水 と の 関連 が わ か る と ､ カ リ キ ュ ラ ム の なか で Prqje ct W E T アク テ ィ ビ テ ィ
ー を 実施す る 機会 を見 つ け られ る o ま た ､ proje ct W E Tの ア ク テ ィ ビ テ ィ ー は ､ 概念 に ､ 取
っ て 代 わ る ､ 追加 す る ､ と い う よ り も ､ 既存 の カ リ キ ュ ラ ム を補 足 す る 形 で ､ 教 育プ ロ グ
ラ ム の 目 的 を達成 で き る よ う に つ く ら れ た . project W E Tの ア ク テ ィ ビ テ ィ ー は ､ カ リ キ ュ
ラ ム の 目 的や ､ 標 準教育課 程(edu c atio n alstandards)に 目 を向 け る 機 会も与 え る o さ ら に ､ Pr oje ct
W E T アク テ ィ ビ テ ィ ← の 技能 と 教授 方 法 を で は ､ 水 に 直接 関係 ない 内容 も扱 う こ と が で
き る o 例 えば ､ 討 論 の 技 能 を育成す る なら ､ こ の 技能 を使 う
``
=ot w ater
''
､
"
pe rspectiv es
"
､
"
WaterCo urt
"
な どの ア ク テ ィ ビテ ィ ー の な か で ､ そ の 力 が 培 わ れ る の で あ る ｡
(2) project W E T Curric ulu m & ActivityGuide の 構成
Guide は ､ 5 つ の 教 授 方 略
(Te aching Strategies) と ､ 86 の ア
ク テ ィ ビ テ ィ ー か ら構 成 され て い
る ｡
教 授方 略 は ､ ア ク テ ィ ビ テ ィ ー
をう ま く 運 ぶ た め の 手 法 と して 与
え られ て い る ｡
(教授 方 略 の 概 要)
C heckTt Out!: 祇 面 で 生 徒自 身が 学 習 内容や進度 をチ ェ ッ ク す る 方略 o
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(de aPo ols : ブ レ イ ン ス ト - ミ ン グ ､ KJ 法で 生徒 の 既有知織 や ､ 興 味関心 を探 る方略 o
Let-s W ork Together :グ ル
- プ 活動 で の 役割分 担を示 した 方略 o
Water Actio n :生 徒 が プ ロ ジ ェ ク ト の 企 画 を した り ､ 地 域と か か わ り を持 っ た り する 方略 o
WaterLog: 活動 の 記録 を つ け ､ 記録 の 重要さ を学ぶ 方略 ｡ 評価 の 材料 に も なる o
ア ク テ ィ ビ テ ィ ー は ､ そ の 内容 に よ っ て 7 つ の 簡域 に わ け て 構成 され て い る ｡ こ こ か ら
も ､ 水 が あ ら ゆ る と こ ろ に 存在 し ､ 人 間 と 関 わ っ て い る こ と が わ か る ｡ ( 前 述の 概 念 的構
成 の 内容 は ､ 下 記 の 7 つ で あ る o)
( 廓域の 概 要)
○
"
水 は 物理 的 化学 的特性 を持 つ
''
簡域
水 分子 の 性 質 が 水 の 物 質的 な特性 や作用 を決 定す る こ と ､ 水 の 物 理 的 化学的 特性 は ユ
ニ ー ク で 複雑 で あ る こ と を扱 う o
O
"
水 は 生命に 欠 か せ ない も の
"
領 域
細胞 レ ベ ル か ら生態系 レ ベ ル ま で の 生 命 の プ ロ セ ス が ､ 水 に依存 し ､ 水 の 質と盈が ､
地 球上 の 生命 の 持続 可 能 性 に 関わる こ と を扱 う｡
○
"
水は 地球 シ ス テ ム を 関係 づ ける
"
傾城
水は 大気 中 ､ 地表 面 ､ そ し て地 下 に あ り , 地 球 の 構造 に 必 須 で あ る こ と ､ 水 の 循 環は ､
生命 の 中 心 で ､ 地球 の シ ス テ ム を つ な ぐこ と を扱 う ｡
○
"
水 は 天 然 資源 で ある
''
領域
地球上 の 利 用可 能 な淡水 に は 限 り が あ り ､ 多様 な生物 を維 持 し なけれ ば な ら な い こ と ､
水 の 多様 な利用 が 水 資源 問題 を起 こ す こ と を扱う ｡
○
``
水 資源 は管 理 され る
"
領域
様 々 な ･ 矛 盾 し た 要求 を引き 起 こ す水資源 の 使用 は ､ 管理 が 必 要な こ と ､ 管 理 決定は ､
水 資源 の 分配 ､ 水 の 質 と量 の 保 護 を含む こ と を 扱う ｡
○
"
水 は 社会構成 物 で あ る
''
領 域
社 会 は ､ 水利用 者 の 欲 求 を満 た すた め に ､ 水 管理 シ ス テ ム を 開発 した こ と ､ 人 々 の 価
値 , 態 度 ､ 信念 は ､ 政 治や経 済を動 かす こ と を扱う ｡
○
"
水 は 文化構成物 で あ る
"
領 域
文 化は ､ 美術や 音楽 ､ 言 語 ､ 風 習 を通 して ､ 水環境 を表現 する こ と ､ 世界 中 の 文 化 の
水 - の 見 方 は ､ 同 様 ､ ま た は 対照的 で あ る こ と を扱う ｡
(3) ア ク テ ィ ビ テ ィ ー の 棉 成
次項 に ､ す べ て の ア ク テ ィ ビ テ ィ ー で 同 じ形式 が と ら れ て い る ､ ア ク テ ィ ビ テ ィ ー の 構
成 と ､ そ れ ぞ れ の 構 成要 素 の 概 要 を述 べ る o ア ク テ ィ ビ テ ィ ー の 記述 は ､ 短 い も の で 2 ペ
ー ジ ､ 長 い も の で は 資料 も 含 め て 十数 ペ ー ジ に及 ぶ も の も あ る o
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ア ク テ ィ ビ テ ィ ー の 名 前
_屠 J労 L / ア ク テ ィ ビ デ イ -
- t 蓉 < ､ 潜 腰 で 居 着/ご虚
'
∠/
ど
_易m L o こ の 部分 ば ､ ア イ
ス ブ L, - カ ー t い 虎 ao
:∇ 概 要 :
l (
: アク テ ィ ビ テ ィ ー の 概 念 ､ :
I l
瀬 能 ､ 及 び 感 情 の 特質 に つ:
I I
;い て の 短 い 記 述 :
日額
_ l
生 徒 が ､ 活 動 に 参加 し た 後
に持 つ べ き 質や技 能
注) 学 習目 標 ( 行 動の 目 標 と
い う よ り も) は Project WE T
ア ク テ ィ ビ テ ィ - の た め に つ
く られ た も の で あ る ｡ 生 徒 の
達成 度 の 測 定は ､ 評価 を 参 照
の こ と ｡
教材
ア ク テ ィ ビ テ ィ ー を実施す
る の に 必 要 な補助 ｡ (ア ク テ
ィ ビ テ ィ ー に入 る 前 に ､ ど の
よ う に教材 を 準備 す る か を 記
述す る ｡)
関係づくり
生 徒 と ア ク テ ィ ビテ ィ ー の
関連 性 を描 き ､ ア ク テ ィ ビテ
ィ ー の 原理 を 示 す
予 備知 識
ア ク テ ィ ビ テ ィ ー の 概 念や ､
教授 方 略 に つ い て の 情報
手願
∇ ウ オ ー ム ア ッ プ
学 習者 をア ク テ ィ ビテ ィ ー
に 専 念 さ せ る た め に 準備 を
し ､ 概 念 を紹 介 す る ｡ 診断
的評 価 の 方 略 を イ ン ス ト ラ
ク タ ー に与 え る
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W アク テ ィ ビ テ ィ ー
概 念 に 専念す る た め に ､ ス
テ ッ プ ･ バ イ ･ ス テ ッ プ の
指 示 を 与 え る o
W ラ ッ プ ア ッ プ
レ ッ ス ン に終 わ り を もた ら
し ､ 生 徒 の 学 習 を 評 価 す る
た め の 質 問 と ､ 行 動 を 含む ｡
注) 行 動は 教室 を こ え て 学習
者 を 動 か し ､ 友人 ､ 家 庭 ､
地 域 社 会 ､ 州 ､ 全 国 的 ､ 国
際的 に学 習者 を 巻き 込 む ｡
評価
ア ク テ ィ ビ テ ィ - の 目 標 に
関係 す る 多様 な 評価 方 法 を
示 す ｡ 後 続 す る ア ク テ ィ ビ
テ ィ ー - の 評 価 ア イ デ ィ ア
も ､ 提案 され る ｡
拡張
ア ク テ ィ ビ テ ィ ー の な か
で ､ 専 念 し た 概 念 の 調 査 を
続 け る た め に 付 加 的 な ア ク
テ ィ ビ テ ィ ー を 与 え る ｡ よ
り 一 層 の 評 価 の た め に も使
わ れ る
◎K - 2オプション
幼 稚 園児か ら 第 2 学年 レ ベ
ル の た め に ､ 特 別 な概 念 を
例 示 す る た め に ､ よ り 具 体
的 な ア プ ロ ー チ を 示 す ｡ こ
の オ プ シ ョ ン は ､ 選 ばれ た
活 動 に 含 め ら れ て い る
資料
付加 的な 予 備 知 識 を 与 え る
リ ス ト 生 徒 が 直 接 使 う た め
の 資 料 に は ､ 串 が つ い て い
る ｡
(4) ア ク テ ィ ビ テ ィ ー の 配列例 (W aterUnit)
こ こ に 与 え ら れ て い る 表は ､ ア ク テ ィ ビテ ィ ー をい く つ か の 概念 に 沿 っ て 分甑 ､ 配 列 し
た も の で あ る o あ る概 念 に 沿 っ て 学習 を組 み 立 て た い と き に こ の チ ャ ー トも参考 に な る o
ニ れ は ､ Project W E Tが 与 え て い る も の で あ る が ､ す べ て の ア ク テ ィ ビテ ィ ー が 配列 され て
い る も の で は な く ､ ま た ､ 重複 し て い る も の も あ る ｡
Wate r Units
アクティビティ ー の 配 列
学 習領 域 K . - 2 3 - 5 6′ - 8 9 - ー2
1.生 命 シス テム Aqu a Bodie S
Aqu a Note s
Wate r A ddr e S S Let
ー
s Eve n T hhlgS
-
T hir sty PTa nts
2. 大 気 中 の 水′ Wate r Match T h¢ T hu nd¢rSto r m Po etic Pr e cipitatio n Piece [t Togethe r
降 雨 A Hou S e of Se a so n s Wet Va c atio n
3. 地 球 上 の 水 - A Dr op in the Bu cket Bra n ching Out! Old Water Pie c ett Togethe r
般/分 布 Wet Va c atio n Du St Bo wー S a nd -
4 ,地 上 水 の 動き The Tn c r edib)8 - Water Models Gr e at Wate r. -
5.地 下 水 Get the Gro u nd V也te r- T he Pu ¢ker Effect
A Gr e at M istake
6. 自然 災審 T he T hu nde rSto r m Afte rMath Natu r ¢Rule s!
Hot Wat¢r
7 . 水 に 起 因 する
病気
No Ballya che r s Pois o nPu mp Supe r s(e uths
臥公 の プ ロ セス C hoi¢e s &
Pr efe re n c e s. . .
Dile m m aDe rby Wate r B州 ○f R ightS W ho seProb暮e m IS -
Hot Wat¢r
Wate r Co u rt
9 . 汚 染され た 水 Rainy - Day Hike A - m a z e 1' ng Wate r Ma c r oin v e rteもrate . . . Spa rklinS Wate r
の 管理 Re a ching Yo u rLimits T he Pric elS Right
Pe r spe ctiv e s
1 0. 水 の 権 利 A Dr op in the Wet Va c ati.o n Hot Wat¢r
Bucket Pa s.S the Jug Wate r Co u rt
l l. 水 の 歴 史 Wat8rMe s sage in -
T he Rain Stick
Wate rCo nc e ntratio n
OLd Wate r
Wate r Cro s sin由
T he Lo ng Ha ul
W jsh Bo ok
Ea sy Street
1 2. 水 科学 Wate r Match MoAe cuJe s J
L
n M○tl
'
On
H 2 0 (ym pic s
Ha ngin
ー
Togethe r
A dv a ntu re sin De n sity
W hat
'
s the S○lutio n?
]s T he r eWate r on , . .
1 3. 水 利 用 者 Wate r Mete r C hoic e S a nd I . .
EV 即y Dr op Counts
Co m m o nWate r
En e rgetic Wate r
Wate r WalkS
14. 流域 Captu r e.Sto re.a nd . . . Rainy - Day Hike
Br a n ching Out!
Colo r Me a
Watershed
1 5. 湿 地 Saft Ma r sh P]aye r Life in the Fa st La n e Wet[a nd Soifs in -
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6 . ア ク テ ィ ビ テ ィ ー の 紹 介
こ こ で は ､ 具体的 な ア クテ ィ ビ テ ィ ー ( 本 編を簡 単 に した も の) を 2 つ 紹介 す る ｡ 選 択
の 理 由 は 得 に なく ､
"
物理 的化 学的 特徴
"
領 域か ら ､ M olec ulein M otio n( 分子 は 動 い て い る)
と ､
"
社 会構成 物
''
領域 か ら ､ Hot Wa土er ( 水を熱く 語 る) を載 せ る ｡
``
物 理 的化 学的特 徴
''
領域 M ole culein Motio n( 分子 は 動 い て い る)
朝 対 象学 年 : 小 学校 高学年
組 数 科領 域 : 物 理 科 学
幽 期 間 : 準備 時間 : 4 0分 ; 学習 時間 : 50分
圃 場 所設 定 : 教室 か オ ー プ ン ス ペ ー ス
薗 技 能 : 分析 (パ タ ー ン の 識別); 解 釈 ( 要約 する); 発 表 ( 描く ､ 番 く)
圏 他 の ア ク テ ィ ビ テ ィ ー と の 関連 : こ の ア ク テ ィ ビ テ ィ ー は ､ 水 と水 の 循環 の 特性
を学ぶ 導入 で あ る (｢T heln credibleJou rn ey｣ ､ ｢Im agine!J)｡ 熱 エ ネ ル ギ ー が 水 に 与 え る
影 響 は ､
◆｢w ater M odels｣､ ｢W aterM atch｣､ ｢Co]d Cash in the lc ebo x｣ で さ ら に 目 をr向け
る ｡
水 素結 合 の 役割 の 調 査 は ､ ｢Hangin
- Together｣ で 扱う ｡
圃 語 嚢 :
.
運 動 エ ネ ル ギ ー ､ 熱 エ ネ ル ギ ー ､ 蒸 発 ､ 濃縮 ､ 固体 ､ 液体 ､ 気 体 ､ 水 分子
｢屠 J労 L) 今夏 で ､ 水分 子/=逝
‥
穿 っ た ご t が あa ?
▽ 概 要 : 水 分子 を 生 徒サ イ ズ ま で 大 き く して ､ 水の 三 億 (固体 ･ 液 体 ･ 気 体) に お
け る水 分子 の 動 き を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン す る ｡
⑳ 目標 : 熱 エ ネ ル ギ ー が 水 の 状態 に起 こ す効果 を ま ね す る ｡
◎教材 : 懐 中電 灯 2 つ ( 赤フ ィ ル タ ー と ､ 青 フ ィ ル タ ー を つ け た も の)
⑳ 関係 づ く り : 生 徒 は ､ 固 体 ･ 液 体 ･ 気 体 の 水 に は よく 接 して き て い る ｡ 水 分子 の
動き を理 解 す る こ と は ､ 生 徒 が 水 の 物 質的な特徴 の 根 本 的な知 識 を得 る こ と に つ な
が る ｡
⑳ 予備 知 識 : 水 は分 子 (2 つ の 水 素原 子 と ､ 1 つ の 酸素原子) で で き て い る ｡ 分 子 は
常 に 動 い て い て ､ そ こ に は 熱 が 関与 して い る ｡ 水 が 温 か い と き に は ､ 非 常 に 速 く
動 く が ､ 熱 が ほ と ん ど■な い 氷 の 時 に は ､ 非常 に遅 く 動 い て い る o
● 手 順
∇ Wa m Up
生徒 は ､ 窓辺 にお い た 氷 に は 何 が 起 こ る か に つ い て ､ 文 章や絵 に表 す ｡ 水 の 三 億
を議 論 ･ 比 較 し ､ そ れ ぞ れ の 状態 で あ る た め に必 要 な条 件 を 見 分 け さ せ る ｡
V The Activity
l ･ 生 徒 が 水 分子 に な る ｡ (生 徒 は ､ 氷 に な っ て そ の 場 に 立 ち ､ ほ と ん ど動 か な い ｡)
2 ･ 赤 色 ラ イ トが 熱 で あ る と 知 ら せ る ｡ (ラ イ ト が当 た る と ､ 温 度 が 上 が り ､ 分子 の
動 き が 増 す ｡)
3 ･ 生 徒 に ラ イ ト を 当て る . (生 徒 は ､ そ の 場 で ゆ っ く り と 動 き 始め て ､ お 互 い に穏
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や か に ぶ つ か る ｡ 連 鎖反 応 で ､ す べ て の 生徒が 動き 始め る ｡)
4 ･ 今 ､ 液体状 髄 で あ る こ と を 告げ る o ( 液 体で は ､ 生徒 同士 は ､ ま だお 互 い に 近い
ま ま で あ る Q)
5 ･ も っ と 熱 を 与 え る o ( 綬体は気 体 に変 わ る o 気 体状態 で は ､ 水 分 子 は 自由 に 動く o
生 徒 は ､ 部 屋 中 をお 互 い に動き 回 り ､ ラ ン ダム に進 む ｡)
6 ･ 熱 は ､ よ り 冷た い も の に 移動す る こ と を祝明す る Q ( 熱の 損 失は 青色ラ イ ト で 表
す o)
7 ･ ひ と か た ま り の 生 徒 に 蘭色ラ イ トを当 て る ｡ ( 分子 が 熱を失 っ て ､ 一 緒 に 動く よ
う に な り ､ 部屋 の あ ち こ ちに水 滴が で き る ｡) すべ て の 生徒が 液体 に な っ た 後 も ､
氷 に な る ま で常 色 ラ イ ト を照 ら し続 ける ( 熱が 失わ れ 続 け て い る こ と を表す)0
▼ Wrap Up
水が そ れ ぞ れ の 状 態 で ど の よ う に動 く か ､ あ る状態 か ら別 の 状態 に変 わ る と き に
何 が 起 こ っ た の か を ､ 常葉や 絵で 説 明 させ る . ま た ､
``
日 当た り の 良い ポ ー チ に ､
コ ッ プ - 一 杯 の 氷 をお い た
''
時 ､ 氷 に何 が 起 こ る の か ､ 分子 の 専 門用 静 を使 っ て鋭 明
させ る o
⑳評価
･ 固体 ､ 液体 ､ 気体 の 水分 子 の 動 き を実演 で き ､ 比 較 で き た か (ス テ ッ プ 1 - 7)o
･ 水が ､ 別の 状 態 に 変わ る とき に何 が 起 こ る の か を ､ 文 や絵 に表せ た か (Wrap Up)a
◎拡張 : 音楽的 な ｢M oie culein Motio n｣ を つ く る o 水分子 の エ ネ ル ギ ー レ ベ ル と そ の
状態 を 表現 す る 音楽 を選ぶ ｡ 様 々 な状態 の 水 を ､ 絵 に措 い た り ､ 写 真や ス ライ ドを
集 め た りす る こ と に よ っ て ､ 音楽 的な旅や ､ ス ライ ドシ ョ ー を つ く る こ と が で き る ｡
"
社会構成 物
"
額域 Hot W ater ( 水 を熱く語 る)
固 対 象学年 : 高校 生
同 数料 簡域 .･ 環 境科 学 ､ 政治 ､ 国語
観 期 間 : 準備 時間 : 30分 ; 学 習時間 : 50分 間 × 2
幽.場所設 定 : 教 室 と 図書館
薗 技能 : 情報収集 (調査)､ 組 み 立て ､ 分析 ､ 解 釈 ､ 適 用 (デ ザイ ン ､ 構 成)､ 評価 ､
発 表 ( 討論)
圏 他 の ア ク テ ィ ビ テ ィ ー と の 関連 : ｢whose Proble mls lt?｣ は ､ 水 関連問題 の 範 囲と 期
間 を調査 す る ｡ 水 の 価 値 と ジ レ ン マ の 調 査 は ､ 水 問題 の 理 解 を助 け る (｢Choices and
Prefere n ces｣､ ｢ Waterlndex｣､ ｢Dile m m aDerby｣､ ｢Perspectives｣)o 討論 は ｢W ater Co u rt｣
で も 示 され る ｡
解 語 褒 : debate 討 論
｢慮/ガL) か つ T水 に つ い て腰 {膚虜 尉一給す る虜 が あ っ た こ t があ る か ?
▽ 概 要 : 討論 戦略 を 使 っ て ､ 水 関連の 問題 へ の 有効な議 論 を ど の よ う に 示 す か を 学
ぶ o
◎ 目標 : 水 資源 問題 を 討 論す る 中で ､ 基本 的な 原 則 と 戦 略に 適応 す る ｡ ; 論理 的 な
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･I/ 岩
発 表 と感 情的 な発 表 の 有効性 の 違 い を 認 識 する ｡
⑳ 教材 : 10× 15c m の カ ー ド ; 討論 投票 用 紙 の コ ピ ー
⑳ 関係 づ く り : 形 式的 な討 論 - の 参加 で ､ 即席 の 演説 ､ 効 果的 な 聞 き と り ､ 鋭 い 考察 ､
的確 な理 由 付 け な ど の ､ 自 分 の 観 点 の 表現や ､ 自分側 の 議論 を サ ポ ー トす る 技能
が 身 に付く ｡
⑳ 予 備 知 識 : 討論 の ト ピ ッ ク は ､ 水資源 問題 を ､ ど の よ う に 解決 す る か に あ る ｡ し
か し ､ 自分 の 立場 を効 果的 に 伝 達 で き な けれ ば ､ そ の 考 え は 重視 さ れ な い ｡ 資源 管
理 の 歴 史で は ､ 情報伝 達能 力 が 何 よ り も 重要 な の で あ る ｡ 討論 は ､ 問題 へ の 各自 の
見 方 を表す た め に ､ 個 人 に 与 え ら れ た 機 会 で あ る ｡ 討 論 に は ､ 建設 的 と反 証 的 の 2
種類 の ス ピ ー チ が あ る ｡
◎ 手 順
∇ Wa m Up
既知 の 問題 を用 い ､ 問題 へ の 異 なる視 点を ｢IdeaPo ols ｣ で議論 する o
ト ピ ッ ク の 例 : 水貯蔵 の 長 所 と 短所 ､ 殺 虫 剤や除 草剤 の 使用 ､ 干 ば つ 管理 ､ 水 の 権
利
∇ The Activity
1 . 討論 の 実施 を伝 え ､ 討論 手 順 と 関連 した 専門用語 を見直 す ｡
2 ･ 討論 の 目 的が ､ 対 立 す る 両 者 に 与 え ら れ た 視点 を弁護 ､ 議 論す る機 会で あ る こ
と を説 明す る o 一 方 は ポ ジ テ ィ プ なサ ポ ー ト を示 し ､ 他 は提 案 を論駁す る .
3 ･ 2 人 組 を つ く らせ ､ 問題 - 賛成 か 反対 か を割 り 当て る(グ ル ー プ で も良 い)a
4 ･ 割 り当 て られ た 水 問題 を研 究 させ ､ 関係 する 情報 を カ ー ドに 記録 させ る o 収集
し た 証拠 は ､ 自分 が 表 明 し て い
る 視 点 をサ ポ ー トす るか ､ ま た
は 対 立 議論 で 反 駁 す る 時 に 使う ｡
5 . 問題 の 相対す る 立 場に 割 り 当
て ら れ た 2組 の 生 徒 が ､ 教 室 の
前面 に座 り ､ 話す 時 に 立 つ ｡ 残
り の 生 徒 は ､ 判定 員 ､ 議 事録係
の 役 と な る ｡ 討論者 は 右 の 形 に
て 議論 を見 せ る ｡
6 . コ イ ン を投 げて ､ 誰 が 最 初
に自 分 の 建 設 的 ス ピ ー チ をす
る か を 決 定す る ｡ ど ち ら も最
初 の も の に論 駁 が で き る ｡ 論
駁 の た め の 準備 時間 は 3 分 を
越 え て は な ら な い ｡
7 . 判 定 は ､ I - 4 の 評 価 (i
は最 も納得 4 は 極少 に納 得)
を ､ 建設 的 ､ 論 駁 の 両 方 に 割
(討論 の 基本の 形)
簡単に した討論 ス ケジ ュ ー ル 時間(分) 時間(分)
討論者 2人用 中学生用 高校生用
肯定的な建設的 なス ピ ー チ 最大 4 最大 8
否定により反対尋問される 2 3
否定的な建設的な ス ピ ー チ 4 8
肯定 により反対尋問され る 2 3
否定 ､ 論駁 2 3
肯定､ 論駁 2 3
(得点に考慮す る点)
分析 : 問題の 核心に迫 っ て い る こと
証拠 : 十分で ､ 納得できる証拠を持 つ 論争の サポ ー ト
議論 : 健全な説得 ;論理的 な結論
順応化 : 立場に よ っ て衝突 また は反対する
反駁 : 相手 の論 を論駁する ; 自分を補強する
組織 : 素材 の クリ ア で論 理的なプ レゼ ン テ ー シ ョ ン
演説 : 効果的な配分 ;聴衆 へ の 好意的なイ ン パ ク ト
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り 当て て 行 われ る ｡ 累積 ポ イ ン トの 撤 も低 い チ ー ム が勝 つ ｡ 得 点 に 揺 , 上表 を考
慮す る ｡
注) - 方が ｢勝 者｣ に な っ て も ､ 両者が ､ 水 - の 問題 と故翰 の よ り深 い 理解 と評価
に 寄与 し て い た こ と を覚え て い る こ と ｡
▼ Wrap Up
そ れ ぞ れ の 討 論結 果 へ の 感想 を尋 ね る ｡ ど の ア プ ロ ー チ が効 い た か ､ ま た 効か な か
っ た か 要約 させ る o 討 給 で 取 得 した 戦略 と 技能 は ､ 生活 に適 用で き るか 轟 諭す る o
⑳評価
･ 明 確 な証拠を使 っ て ､ 骨 定 ま た は 否定の 建殻 的 な議輪 が で き た か (. ス テ ッ プ 4)a
･ 建設 的な錦織 の 後 ､ 水 閑適の 問題 の 反 対尋 問と 論駁 に 参加 で き た か (ス テ ッ プ 5)o
･ 討漁 の 故 事録 を評価 で き た か (ス テ ッ プ 7 と ラ ッ プ ア ッ プ)o
⑳ 拡張 : 水 問題 - の 建設 的 な意 見を , 新 聞編集社 送 るた め に ､ 技能 を適用 させ る o
(生徒 に ､ 個人 と して ､ 自分 た ちの 仕事 に つ い て の 意 見を ､ エ デ ィ タ に 求め て い る
こ と に寛 づ か せ る ; 生徒が そ うす る 許可 を受 け取ら ない 限り ､ 生 徒 の 意 見を学校 が
サポ ー トす る こ と は 告 げな い ｡ )
- - - ■
-
■
■ -
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酎静投 票用斌
チ ー ム の 名 前
否 定番号 :
判定員 の 名前
ラ ウン ド
方 汝 : 最 も よく そ の 討論 者 を表す 判定 した 番 号 に ○ を つ け ､ そ の した に コ メ ン ト
全 体的 な肯 定 : 1 2 3 4 全体的な否定 : 1 2 3 4
建設 的 なス ピ ー チ : 1 2 3 4建設 的 なス ピ ー チ .. 1 2 3 4
否定 的な反 対尋 問 : 1 2 3 4肯定 的 な反 対尋問 ; 1 2 3 4
論駁 : 1 2 3 4 論 駁 : 1 2 3 4
コ メ ン ト : コ メ ン ト :
: こ の 討論 は ､
I
; そ の 理 由 は
の 勝ちだ ｡
判定員 の 署名
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7 . 数 量 的に見 た 野訂Ojccせ W 濫甘ア ク テ ィ ビ テ ィ ー
project W E T では ､ 各 ア ク テ ィ ビ テ ィ
ー を ｢ト ピ ッ ク｣ ｢教科額輝｣ ｢所要 時間｣ ｢対 象 学
年｣ ｢場所設 定｣ ｢教授 方 法｣ ｢評 価 方 略｣ ｢技能｣ ｢環境 教育 の 枠組 み｣ で 分類 し て い る o
こ の 各 項 目 を数 量 的 に 分析 した o 表 ① に 関 して は ､ 全 86 アク テ ィ ビテ ィ
ー が 対象 と な っ
て い る ｡ 表② 以 降 は ､ い く つ か の 分 類 と 対象学 年 と の 関係 と な っ て お り ､ 学年段 階 ご と の
特徴 を 見 る た め ､ 全学 年段 階が 対象 と な っ て い る ア ク テ ィ ビテ ィ
ー (86中 2 アク テ ィ ビ
テ ィ ー ) と ､ K-2 オ プ シ ョ ン は ､ 統計 か ら 省い た o
表①は ､ Project W E T アク テ ィ ビ テ ィ ー 全 86の 表①対象学 年と割合(対86)
対 象 学年 を 集 計 した も の で あ る ｡ 対 象学 年 は複 数
学年 に及 ん で い る も の も あ る . 上 段 は ､ ア ク テ ィ
ビ テ ィ ー の 数 ､ 下 段 は ､ 全 86に 対 す る割 合 を 示
K-2 3-5 6-8 lO-12
25(K O1 3) 5 9 72 41
29% βタ% 8 4 % 48 %
して い る o 単純 に 割 合 を 見 た と こ ろ で は ､ 6-8 の
中学生 対 象 の も
.
a)が 最 も多 く ､ K(幼 稚 囲)-2 の 低学年対象 の も の が 最 も少 ない o ま た ､ K-2
は ､ 25 アク テ ィ ビ テ ィ ー 中 に ､ K-2 オ プ シ ョ ン の ア ク テ ィ ビ テ ィ
ー が 13入 っ て い る o こ
れ は そ も そ も低 学年向 け に つ く られ た も の で は ない と す る と ､ 低学 年 向 け の ア ク テ ィ ビ テ
ィ ー 数 は 一 層少 なく な る こ と が わ か る . しか し こ こ で ､ 低学年 向 けの ア ク テ ィ ビ テ ィ
ー 数
が 少 な い た め ､ 開発 が 課 題 だ と は 言 い 切 れ な い o なぜ な ら ､ 数 は 少 なく て も ､ そ の 内容 が
多様 性 に 富ん で い て ､ こ れ 以 上 の も の は 必 要 な い の か も しれ な い か らで あ る ｡ そ こ で ､ 次
の 表 ② を ご覧 い た だ き た い ｡
表② は ､ 教 科領域 と 対 象学年 の 関係 で あ る ｡ 理 科 ､ 社会 を中 心 と して ､ 幅広 い 教科 に わ
た っ て い る こ と が わ か る o しか し ､ 対 象学年 K-2 を見る と ､ ア ク テ ィ ビ テ ィ
ー が 存在 し な
い 教科領 域 も 存在 す る . こ の 点 を 考 え る と ､ 低学年対 象ア ク テ ィ ビ テ ィ
ー の よ り 一 層 の 開
発 を期待 し て も 良 い と 考え られ る ｡ ア ク テ ィ ビテ ィ
ー が 存在 しな い 領 域 は ､ 地 理 ､ 政 治 ､
生 態 科学 な の で ､ 取り 扱 い の 内容 に つ い て は ､ 考慮す る 必 要 が あ る で あ ろ う ｡ 教科領 域 の
他 の 特徴 を ､ 割合 で 判断 す る こ と に す る ｡ 美術 ､ 物 理 科学 は ､ 低学 年 の 方 が 多く 扱 わ れ て
お り ､ 学 年段 階が 上 が る に つ れ て そ の 割合 は ､ 低く な っ て い る o ま た ､ 国語 ､ 歴 史 ･ 人 類
学 ､ 環境 科学 は ､ 学年 段 階 が 上 が る ご と に そ の 割合 が 高く な っ て い る こ と が わ か る o
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表②教科領域と対象学 年の 開係
, 料
学年
美術 国語
社会
数学
理科
嘩健歴史
.
人 枚挙 地理 政治 全体
物理
科学
生命
科学
環境
科 学
生態
科 学 全体
全体 13 24 2 4 1 721 5 2 1 9 13 12 39 16 78 1 4
(8 6) 1 5% 2 8% 28 % 20% 24 % 60% 2 2% 29% 15% 14% 45 % ブタ% 夕∫% 1 6 %
K - 2 3 1 2 2 2 4 3 2 3
(1 0) j()% 10 % 20% 20% 2 0% 4 0% 3 0% 20 % 30 %
ー03
- 5 10 1 4 1 7 Ed 1 3 1 5 ー2 9 2 2
(5 7) 18 % 25% 3 0 % 19% 23% 26% 21% 16% 39% 18 %
6 - 8 9 1 8 21 18 ー5 2 2 Ed 9 34 12
(70) 13% 26% 29% 23 % 21% 31% 16% 13 %49 % 1 7%
9 - 1 2 2 12 ー4 1 0 8 9 4 5 23 5
13%(3 9) ∫% 31% 36 % 26% 38% 21 % 2 3 % 1 0% 13% ∫夕% 15%
こ こ で 注 目 して お き た い の が 生態科 学 の 部分 で あ る o 生 態科学 の K-2 対象の ア ク テ ィ ビ
テ ィ ー は ､ ない o こ こ で 次 の 表 ③を見 て い た だ き た い ｡
寮③は ､ 環境教育の枠組みと対象学年の 関係を表 したもの で ある｡ これ は､ 北アメ リカ環境教育協
会 (N A ÅE E) が出版 した環境教育国家基準の フ レ ー ム ワ ー クを使 っ て い るo こ こで も ､ 割合で同 じよ
うに判断 していく｡ 学年段 階が上が るに つ れて 内容が多くなっ てい る の は､ 環境 - 寮任ある態度決定
で あるo また逆に学年段階があがるに つ れて 内容が少なくなっ て い るも の は､ 生態学の 知識で ある｡
しか し､ 先ほどの 教科領域では ､ 低学年対象の 生態科学はない o 他の教科の 中で も学べ る の で あろう
が ､ 不思議な点で もある｡
表③環境教 育の 枠組みと対象学年 の 関係
学年
情意
生態学 の 社会政治 環境問題
技能
環境 ヘ 環境 へ
知識 の 知識 の 知識 棄任ある
態度決 定
責任ある
態度
全体 3 3 42 42 3 8 35 21 1 5
(86) 38% 49 % 49% 44 % 41% 24% ∫7 %
K - 2 6 9 3 1 1 1 2
(10) 60 % 90 % 30 % 10% 1 0% 1t)% 20%
3 - 5 21 31 2 6 21 1 8 1 2 1 0
(5 7) j 7% 54 % 46 % j 7% 32 % 21% 18%
8 - 8 25 3 2 36 3 ー 2 8 17 1 4
(70) 36% 46% 3 7% 44% 40% 24% 20%
9 - 1 2 1 5 EEL 2 2 21 23 1 3 4
(39) 3 8 % 28% 56% 54% ∫タ% jj % 1 0 %
と こ ろ で ､ 学年段 階 の 発 達順 に 分類 を 見 る こ と で ､ Prqject W E Tが 体系 的に ど の よ う な も
の を学 ん で い け ば よ い と 考 え て い る か が わか る ｡ ま た ､ こ れ をふ ま え て ､ 各学年段 階 の 特
徴 も わ か る で あ ろ う ｡
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次 の 表 ④ は ､ ア ク テ ィ ビ テ ィ ー の 行 わ れ る 番所 設定 と対 象学 年 の 関係 で あ る ｡ 表中 の A,
表④場 所設定と対 象学年 の 関係
＼ A .B C D E
全 体 ー3 8 1 3 8 5
(86) 15% タ% 15 % タ% 6 %
K - 2 1 2 3 2
(10) 1 0% 20 % j()% 2 0%
3- . 5 8 6 1 2 7 2
(57) 14% 11 % 21% 12 % 4 %
6. - 8 1 3 6 1 0 7 4
(70) 19% タ% 14% 10 % 6 %
9 - .1 2 8 4 1 2 4
(3 9) 21% 10% 3% 5% Z',
A- 実験室 の 設備を必要とす るア クテ ィ ビテ ィ ー
B= 野外で は 飛び そうなカ ー ドや紙を使うア クテ ィ ビテ ィ ー
C= 広 い 活動場所を必要とす るア クテ ィ ビテ ィ ー
D- 野外 で 実施され る べ きア クテ ィ ビテ ィ ー
E= 生徒が 地域 と関わ るア ク テ ィ ビテ ィ ー
B, C, D, E は ､ A= 実験 室 の 設 備 を必 要と す る ア
ク テ ィ ビ テ ィ ー ; a- 野 外 で は 飛 び そ う な カ ー
ドや 紡 を 使 う ア ク テ ィ ビ テ ィ ー ; C- 広 い 活 動
場所 を 必 要 と す る ア ク テ ィ ビテ ィ ー ; D= 野 外
で 実施 され る べ き ア ク テ ィ ビ テ ィ ー ; E- 生 徒
が 地 域 と 関わ る ア ク テ ィ ビ テ ィ ー で あ る o こ
こ に 示 さ れ て い な い ア ク テ ィ ビ テ ィ ー も あ る
が ､ ど の よ う な場 所 で も 行 う こ と が で き る も
の で あ る ｡ こ こ で も ､ 割 合 か ら判 断す る ｡ A-
実験 室の 設 備 を必 要 とす る ア ク テ ィ ビテ ィ ー ､
E= 生 徒 が 地 域 と 関 わ る ア ク テ ィ ビ テ ィ ー は ､
学 年 が 上 が る に つ れ て 多く な っ て い る ｡ 実験
室 の 設 備 を 扱 う の は ､ 比 較 的 危 険 で あ り ､ 高
い 操 作能 力が 要求 さ れ る た め で あ る と 推 測 さ
れ る ｡ ま た ､ 地 域 に 関わ る ア ク テ ィ ビ テ ィ ー は ､ 行動範 囲 が 広 く な る の で ､ 行 動能力 や 安
全管 理 能 力 な どが 問 わ れ る た め で あ ろ う ｡ c- 広 い 活動 場 所 を 必 要 と す る ア ク テ ィ ビ テ ィ
ー
､ D- 野 外 で 実施 さ れ る べ き ア ク テ ィ ビ テ ィ ー は ､ 学年段 階 が 上 が る に つ れ て 少 な く な
っ て い る も の で あ る ｡ 広 い 場 所や ､ 野 外 な ど ､ 大 き な動作 をす る ア ク テ ィ ビテ ィ ー は ､ 低
学年対 象 の も の が 多 い た め で あ る ｡ こ れ は ､ 大 き な動 作と 体 を使 う こ と で ､ 低 学年 は 学び
が 大き い と い う こ と で あ る と 推測 で き る ｡
そ れ で は ､ 教 え る 方 法に は ど の よ う な特徴 が あ る だ ろ うか ｡ 表⑤は 教授 方法 と 対 象 学年
の 関係 で あ る ｡ こ こ で も ､ 割合 か ら傾 向をみ る o
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全身を
使う
ハ ン ズ
オン
絵を
見る
研究 読む 審く 計算 デ ー タ
の 記録
図 ー 表
全体 21 34 1 7 31 23 26 20 32 1 了
(86) 24% 4 0% 20 % 36% 2 7% 3 0% 2 3% 3 7% 2 0 %
K - 2 3 5 4 4 2 1 2
(1 0) j()% 50 % 40 % 40 % 20 % 1 0 % 2 0%
3 - 5 1 6 24 1 4 19 1 4 1 8 1 2 1 8EEL
(57) 28 % 42 % 25% 33 % 25% 32% 21 % 32% 19%
6 - 8 1 8 30 1 3 27 1 8 20 1 6 29 1 6
(70) 26 % 43 % 19 % 39 % 26% 2 9% 2 3% 41 % 23 %
9 - ー2 5 Ed 3 18 1 5 1 3 9 1 4 8
(39) 13 % 28 % β% 46% 38 % 33% 2 3 % 36 % 2 1 %
討論 役割
演技
シミュ レ
- シ ョン
模藍を
作る
ゲ ー ム 実験 調査 演 示
全体 10 7 36 12 17 12 33 4
(86) 1 2% β% 42 % 1 4% 2 0 % 14 % j β% ∫%
K - 2 3 1 2 ー 3 1
(10) 30% 1 0% 2 0 % 1 0% 30 % 10%
3 - 5 1 4 2 5 8 1 4 1 0 21 3
(57) 2% 7% 44% 1 4 % 2 5% ∫β% j 7% 5 %
6 - 8 7 5 2 9 EEL 1 6 Ed 2 6 4
(70) 10% 7% 41% 16% 2 3% I 6% 3 7% 6 %
9 - 12 10 5 1 4 3 7 7 1 6 1
(3 9) 26% 13% 36% β% 18 % 1 8% 41% j%
全 学 年段 階 の 中 で 割合 が 高 い もの は ､ Project W E Tが 中 心 的 に取 り入 れ て い る 方法だ とす
る ｡ 全学 年段 階 で ､ 30 %を 越 え て い る も の は ､ 研 究 ､ 書 く ､ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ､ 調 査 で
あ る o 調査や研 究 は ､ 探 求心 の 技 能 を育て ､ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で は ､ 実際 の 体 験を し ､ 書
く で は ､ 様 々 な 表 現 を行 う こ と に な る o 30 %に は 届 か な い が ､ ハ ン ズ オ ン ､ デ
ー タ の 記
録 も割 合が 高く な っ て い る ｡ ま た ､ 逆 に す べ て の 学年 段 階 で 少 なく な っ て い る も の は ､ 演
示 で あ る o こ こ に は ､ Proje ct W E Tが なる べ く 体験型 の ア ク テ ィ ビテ ィ
ー を汲 も う と し た 結
果が 出て い る と 考 え られ る ｡ 学年段 階順 に多く な っ て い る も の は ､ 討論 ､ 役割 演技 で あ り ､
高 い 技 能を 必 要と し て い る た め と 考 え ら れ る ｡ 逆 に 学年段 階順 に少 なく な っ て い る も の は ､
全身 を使う ､ 絵 を 見 る が 挙げら れ ､ 場 所設 定 と 同 じよ う に ､ 低学年 は ､ 体 を動 か す も の や ､
直感 で の 学 び が 多 い よ う だ ｡
と こ ろ で ､ 学習 に は , 評価 が 付 き物 で あ る ｡ そ こ で 最後 に 見 る も の は ､ 表⑥評価 方略 と
対象 学年 の 関係 で あ る ｡ 学年 段 階順 に 見 る と ､ だ ん だ ん と 多く な っ て い る も の は ､ 技能 ､
少 なく な っ て い る も の は ､ も の づ く り ､ 措く コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン で あ る . 学年段 階が 上 が
る に つ れ て ､ どん どん と 求め られ る 技能 が 多く な っ て い る も の と 考え られ る ｡ ま た ､ も の
づ く り や描 く コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は ､ 手 を使 っ て も の を つ く る こ と か ら学 び を 得る し か な
い と い う こ と や ､ ま だ 表 現 の っ た な い 低学年 の 子 ども た ち で も表現 が で き る よ う に ､ 描 く ､
と な っ て い る と 考え られ る ｡
さ て ､ こ こ で と り わ け 注 目 し て お き た い の は ､ 話す コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン が抜 群 に 多く な
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っ て い る こ と で あ る ｡ そ の 割合 は ､ 各 学年段 階 と も に 70 %を 上 回 る ｡ 言葉 で の コ ミ ュ ニ
ケ - シ ョ ン が い か に 重 要視 され ､ ま た , い か に 必 要な 能力 で あ る か と い う こ と が 伺 え る ｡
先 に討 論技能 を扱 う ア ク テ ィ ビ テ ィ ー も紹介 し た が ､ 現代 ､ 発 信 の 能力 が 大 い に 求 め られ
表⑥評価 方略と対 象学 年の 関係 て い る の こ と
→ 観 察
もの
づくり
コミ ュ ニ ケ ー シ ョン
技能
自 己/
他 者評価話す 審く 描く
全体 30 3 7 6 2 3 6 2ー 6 9 19
(8 6) 35% 43 % 72 % 42 % 2 4% β% 22 %
K - 2 3 6 7 3 3 6 2
(ー 0) 3 0% 60 % 70% 30% 3 0% 60% 20%
岳 - 5 22 26 43 26 1 3 4 2 7
(5 了) 39% 46 % 7∫% 46% 23% 74 % 12%
6 - 8 25 2 8 5 1 30 1 7 5 8 1 3
(7 0) 36% 41 % 73% 43 % 24% ββ% 1 9%
9 - 1 2 Ed 1 5 2 9 1 4 3 3 6 12
(3 9) 28 % 38 % 74% 36 % ∂% 92% 31 %
が わ か る o
8 . お わ り に
project W E Tが 大規模 で そ して ､ 体系性 の あ る 構造 で あ る こ と が お わ か り い た だ け た で
あ ろう か ｡ ア ク テ ィ ビ テ ィ ー で の 具 体例 で ､ ｢Hot W ater｣ を 取 り 上 げ ､ ま た 最後 に 許す 能
力 を取 り 上 げた の は ､ 筆者自 身 ､ 言 葉 で の 表現 が 非常に 重要 だ と 考 え る た め で あ る ｡ しか
し ､ 発 信 して い るだ け で よ い わ け で は な い ｡ 相 手 の 話 を聞く こ と ､ 理 解す る こ と ､ 様 々 な
考 え を 把握 す る こ と な ど ､ 受信 も 重要 な能 力 の ひ と つ と 考 え る こ と が で き る ｡ 環境 に 対 し
て よ り よ く 行動 で き る よ う に な る た め に は ､ た く さん の 人 の 考 え 方を受 信 し ､ そ して ､ 自
分 の 考 え 方 を持 つ こ と が 必 要 で あ ろ う ｡ prqject W E T アク テ ィ ビ テ ィ ー を通 して ､ 発 信 の 能
力 を 高 め る と と もに ､ 受信 の 能 力 も高 め て い く こ と が で き る と ､ よ りす ばら し い 環境教 育
に な る の で は な い だ ろ う か ｡
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Ⅴ【. 我 が 国 の 学校 に お ける環境教育 の 実態
鶴岡義彦 ･ 高橋史絵 ･ 梶 山利枝子 ｡ 三 ツ 本紀子
1 . 調 査 目的
学校 教育 に お け る環 境 教育は ､ そ の 重要 性 か ら も急速 に浸透 し始 め て い る o 文 部省 も環
境 教育 を推 進す る た め に 様 々 な 整備 を整 え つ つ あ る o ま た ､ ｢総 合的 な学習 の 時 間｣ の 設 置
に よ り ､ 環境教育 を 実践す る学校 は増 え て い く だ ろ うo
こ の よ うな中 で ､ 実際 の 学校 教育で は ど の 程 度 ､ 環境教 育が 定着 し て い る の で あろ う か ｡
環境 教 育 の 実 施状 況 や 教 師 の 窓 織は どう な の か ｡ 以 前 に も増 して ､ 環境教 育 の 実施 が 騰 め
られ ､ 環境 教育を 実施 して い る教 師数が 増 え て い る 現在 ､ 学校 教育 にお け る 希境 教育 の 実
態 を 知 る こ と は二蚤要 で あ る o そ こ で ､ 千葉 県内 の 小 学校 ･ 中 学校 ･ 高等学 校 の 教 師 を 対象
に環 境 教育 に対す る 唐織 調査 を実 施 し ､ 学校 に お け る 環境教 育の 取り 組み の 実態 と 教師 の
環境 教育 に対 す る激戦 を 明 らか にす る こ と を 目的 と す る o
なお ､ こ の 調査 は 1 9 9 3年 に 実施さ れ た ｢『千 葉 県内小 中学校 に お け る環 境教 育 - の 取 り
組 み の 実態』 に関す る ア ン ケ ー ト｣ I) をも と に 内容 の 一 部 を修正 して 行 っ た o
2 . 調 査 方 法
郵送 に より ､ ア ン ケ ー ト用紙 を千 葉 県内 の 小 ･ 中学校 ( 各50校)､ 高等 学校 (20 校)
に 依頼 し た o 調査 対 象 は ､ 県内 の 一 定箇所 に 集中 し な い よ う に ｢学校名 簿｣ に基 づ き 下記
の 条件で 選 定 した o
① 小 学校 ･ 中学校 の 場 合 ､ 県内 1 1 の出張所 か ら 1 出張所 あた り 4 校 を選 出｡ た だ し ､
学 校数 の 多 い ｢千葉｣ ｢船橋｣ ｢東葛 飾｣ の 各 出張所 か ら は ､ 1 出張所 あ た り 6 校 を 選 出｡
② 高等学校 は ､ 出張所 内 の 高校数 に 見合 っ た数 を選 出 o
③ 千 葉 市教育委員 会管内 に お い て は ､ 19 93 年 の 調査 に お い て 調査 か ら 除外 さ れ て い る た
め ､ 今回 も調査対 象 か ら は除外 ｡
こ れ ら の 条 件 で 選 定 し た 学校 に対 して ､ 1 校 あ た り の 調 査 対 象者 を次 の よう に 指 定 し て
ア ン ケ ー トを依頼 した o
① 小 学校 : 7部 ( 教務主 任 ･ 1 - 6 学年 ま で の 担 当 者)
② 中学校 : 6 部 ( 教務主任 ･ 社会 ､ 理 科 ､ 保健 体育 , 技術 ､ 家庭 の 教科担 当者)
③ 高等学 校 : 1 4部 (教務 主任 ･ 現代社会 ､ 世界史 ､ 日 本史 ､ 地 理 ､ 倫社 ､ 政治経 済 ､ 総
合 理 科 ､ 物理 , 化学 ､ 生 物 ､ 地 学 ､ 保健体育 ､ 家庭 の 教科担当 者)
なお ､ 中学校 で 対象 と し た 5 教科 は 『環境教 育指導 資料』 2) にお い て 環境 教育 の 主 要 と
さ れ て い る 教 科で あ る ｡ ま た ､ ｢学校全体 と して の 取り 組 み｣ と ｢教師個 人 ( 教 科) と し て
の 取 り 組 み｣ を 把 握す る た め ､ 2 種 類 の ア ン ケ ー ト 用 紙 ( 教務主任 対 象 ､
一 般 教 師対 象)
を 配 布 し た ｡
調 査 時期は ､ 1 998 年 1 2月 - 1 9 9 9年 3月 で あ る o
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3 . 調 査 内容
調 査 の 内 容 は ､ ｢環境 教育 の 内 容｣ に つ い て 問 う設 問 と ｢環境 教育 の 実 施 形態｣ に つ い
て 問 う設 問 の 2 つ に 大 別 で き る ｡
ア ン ケ ー ト の 設 問 Ⅵ ( 重視す べ き 目標)､ Ⅶ (取 り 扱 う べ き 内 容)､ Ⅷ (関 連 の 深 い 教 科)
は 前者 に ､ Ⅱ (実 施 状況)､ Ⅲ ( 実施す る際 の 障害)､ Ⅳ ( 達成 度)､ Ⅴ ( 開始 時期)､ Ⅸ (盟
ま し い 実 施 形態) は 後者 に 当 て は ま る ｡ ま た ､ 設 問 Ⅰ は ､ 回 答 者 の 概 要 に 関す る 調 査 ､ Ⅹ
は ､ 施 設 さ れ る ｢総 合的 な学 習 の 時 間｣ で 扱 う べ き 重 要 テ
ー マ に 関す る 調 査 項 目 で あ る o
な お ､ 教 務 主任 対 象 の ア ン ケ - ト と
一 般教 師対 象 の ア ン ケ ー ト で は ､ 設問 Ⅱ と Ⅳ の 選 択
肢 の 内容 が若 干 異 な っ て い る ｡
4 . 調 査 結果
(1) 回収 状況
ア ン ケ ー ト回 収 状況 は ､ 全 送 付校 数 12 0校 に対 して 回 答校 数 8 5校 (回 収 率 7 0･8 3% )
と な っ て い る o た だ し ､ 返 送部 数が 不 足 し て い る 学校 が あ っ た た め ､ 実 質回 答 部数 5 7 9部
(62.2 6% )と な っ て い る ｡
表1 - 1 . 学校 別アンケ ー ト回収 状況
小 学校 中学校 高等学校 全 体
送 付校 数 5 0 5 0 2 0 1 2 0
送 付 部数 35 0 3 0 0 2 8 0 9 3 0
回答校 数 3 3 36 1 6 8 5
回答 部数 225 2 0 8 1 4 6 5 7 9
回 収率 6 4. 30 % 6 9.30 % 52.1 0 % ･6 2.2 6%
表1 - 2 . 出 張所 別 アンケ ー ト回 収 状況
出張所名 小 学校 中学校 高等学校 全 体
千葉 4 4 4 1 2
船橋 1 2 4 7
東葛飾 2 5 3 1 0
印播 2 0 0 2
香取 4 3 1 8
海匝 4 4 1 9
山武 2 4 1 7
長生 3 3 1 7
夷隅 4 3 1 8
安房 4 4 0 8
君津 3 4 0 7
全体 3 3 36 16 8 5
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表1 - 3 . 小 学校教 員数の 内訳
教務主 任 - 一 般 合 計 ( %-)
低 学年 0 6 6 6 6 2 9 %
中学年 5 61 6 6 2 9 %
高学年 9 6 5 7 4 3 3 %
無回 答 1 9 0 1 9 8 %
3 3 1 9 望 22 6
表1 - 4 t 中学校 ･ 高等学校教負数 の 内 訳
高等学校 ( % )
教務 主 任 86 1 4 5 0 1 4 %
社会 3 5 62 9 7 2 7 %
3 6 43 79 2 2 %
保健体育 3 6 1 6 畠2 1 5 %
家庭 3 4 】.1 4 5 i3%
技術 31 0 3 1 9 %
2 0 8 1 4 6 35 4
表1 - 5 . 性別 内訳
% (人) 小 学綾 中学 校 高等学校
性別 主任 --. 舵 主任 I-- 舵 主任 I-I..-一 般
男 85(2 8) 17(3 2) 94(3 4) 70(~1 2 0) 10 0(14.) 87(115)
女 15(5) 8 3(15 9) 6(2)_ 2 9(5 0) o(o) ■ 1 0(1 3)
無回答 o(o)
.些....
o(o) 1(2) o(o) 3(4)
表1 - 6 . 年齢 別内訳
戟) (人) 小 学校 中学 校 高等学校
年齢 主任 -一 般 主 任 - 一 般 主任 - 般
2 0代 3(1) ･●. o(o) 9(1 6
~
) o(o) 4(5)
30 代 9(3) 24(4 6) ll(4) 51(88) 7(1) 3 3(4 3)
4 0代 7 6(2 5) 60(11 5) 8 9(32) 30(5 1). 1 9(13) 3 6(4 7)
5 0代 12(4) 10(1 9) o(o) 10(17) o(o) 26(34)
無回 答 o(o) 2(3) o(o) o(o) o(o) 2(3)
(2) 環境 教育の 開 始時期
学 校 で の 開 始 時 期 は い つ
頃 が 適当 で あ ろう か ｡
図 2 - 1 は ､ 環境教 育 の 開
始 時期 に つ い て ｢小 学 校低 学
年か ら｣ ｢小 学校中 学年 か ら｣
｢小 学 校 高 学年 か ら｣ ｢中 学
校 か ら｣ ｢高等 学校 か ら｣ ｢そ
の 他｣ の 6 つ の 選 択肢 で 回 答
を 求 め た 結果 で あ る ｡
1./ト学校低学年か ら
2.小 学校中学年か ら
3 ノト学校高学年か ら
4
.中学校から
5.高等学校か ら
6.その他
7
.無回答
図2 - 1 環境教育の開始時期
■高等学校
田中学校
口小学校
0 % 1 0% 20%30% 4 O%50% 60% 7O% 80% 90 %
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70 %以 上 の 教師 が ｢小 学校低 学年 か ら｣ と 回 答 し ､ 学 校教 育 の 開 始と 同 時に 環 境 教 育も
開始す る べ き と認 識 し て い た ｡ 各 学校 段 階 の 教師別 に 見 る と ､ 中学校 の 教 師 は ､ 小 学校
｡
高等 学校 に 較 べ て ､ ｢小 学校低 学年 か ら｣ の 回 答者 の 少 な く ､ ｢小 学校 中学 年か ら｣ の 回 答
者 が 多 い ｡ こ れ は ､ 今後 設 置 さ せ る ｢総合 的な 学習 の 時 間｣ が ､ 小 学校 3 年生 か ら導 入 さ
れ る こ と に よ る と 考 え られ る ｡ ま た ､ ｢そ の 他｣ の 記 載 の 中で ｢幼 稚園 か ら｣ や ｢あ ら ゆ る
年齢 に お い て｣ と あり ､ 環境 教育 は生 涯 学習 で あ る と の 認識 を持 っ た 教師 も 見ら れ た ｡
(3) 重視 すべ き 目標
図 3 - l､ 3 - 2､ 3 - 3､ 3 - 4､ 3 -
5､ 3 - 6 は ､ 環境 教育 の 目標 と して
｢自 然 の 仕 組 み を 認 識 す る｣ ｢自然
の 不 思議 さ ･ 美 しさ を静識 す る｣ ｢社
会 の 仕 組 み を 罷 識 す る｣ ｢身近 な環
境 に 関 心 を 持 つ ｣ ｢地 球規模 の 環境
問題 に 関 心 を持 つ ｣ ｢快適 な 環 境 の
創造 に 参加 す る嘩度 を 育む｣ の 6 項
目 を 示 し ､ そ の 項 目 に対す る 3 段 階
評 価 (重 視 す べ き ､ あ る程度 重視す
べ き ､ そ れ 程気 に しな く て よ い) の
回 答 を 求 め た 結果 で あ る ｡ なお ､ 回
答 は ｢小 学 校低 学 年｣ ｢小 学校 中 学
年｣ ｢′ト学 校 高 学年｣ ｢中学校｣ ｢高
等 学校｣ 別 に 3 段 階 評価 を求 め た o
集 計 は ､ 重視 す べ き :3 ポイ ン ト ､
あ る 程度 重視 す べ き : 2 ポイ ン ト ､
そ れ 程気 に し な く て よ い : 1 ポ イ ン
トと して 合 計 し ､ 回答 者数 で 平均 を
と っ た ｡ そ の ポ イ ン ト を ､ 項 目別 に
レ ← ダ ー チ ャ - ト で 示 した o
図 3 - 1 は ､ 小 学校 . 中学校 ･ 高
等 学校 の 全 て の 教 師の 回答 を縫合 し
て ､ 学年 段 階別 に 各項 目 の 重要度 を
示 した も の で あ る ｡
低 学年 で は ､ ｢自然 の 不 思 議 さ ･
美 しさ を 認 識 す る｣ ｢身近 な環 境 に
関心 を持 つ ｣で 重要度 が 高 く ､ ｢社 会
の 仕 組 み を認 識 す る｣ ｢自 然 の 仕 組
図3 - 1 環境教育で重視す べき目塀( 全体)
自然のし(み
圃3 - 2 環境教育 で塞祝すべ き目横(小学校低学年)
自然のしくみ
快適な環境
境
i
洲
i
1
.
F
.
L 身近な環境
自然の 不息瀦さ
≡≡:≡:; コEE!3
社会のしくみ
l 匂 - 理科
- 一 也 , 一 保休
♯ 技術
- ･◎ 一 家庭
園3 - 3 環境教育で塞祝す べ き日額(小学校中学年)
自然の しくみ
地球規模の環境
み を 認 識 す る｣ ｢快適 な 環 境 の 創 造 】
身近な環境
自然 の不尽繊さ
に参加す る 態度 を 育む｣ は重 要度 が 低 か っ た o しか し ､ 発 達段 階が あ が る ご と に ､ 低 学年
で は 低 い 値 を 示 した ､ ｢社会 の 仕組 み を認 識す る｣ ｢自 然 の 仕 組 み を認 識す る｣ ｢快適 な環
境 の 創 造 に 参加 す る態 度 を育 む｣ が 徐 々 に増加 して い る こ と が わ か る ｡ 逆 に ､ 低学 年 で 高
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い 値 を示 し た ｢自然 の 不 思 議 さ ･ 美 しさ を罷 職 す る｣ ｢身近 な環 境 に 関心 を 持 つ ｣ は ､ 発 達
段 階 が あ が る ごと に減 少 し.て い る こ と が わか る o つ ま り ､ 教 師の 瓢織 と し て は ､ 自然 の 美
し さ の 認 織や身 近 な環 境 - の 関心 は ､ 常に環境 教育 の 基礎 と な る部分 で あ り ､ 社 会 の 仕組
み の 罷 職 や 地球 規模 の 碑 境 問 題 - の 関心 や 環 境 括 動 - の 参加 は ､ 発 達段 階 に あ わ せ て 取 り
扱 っ て い く べ き だ と 考 え て い る よう で ある o
次 に ､ 各教科 の 教 師 の 各発 達段 階 で の 目標 区 分 の 重 要視 の 遠 い を 見 る o こ の 結果 は ､ 中
学校 ･ 高等 学校 の 回 答 を 総合 した も の で あ る ｡
図 3 - 2 は小 学校低 学年 に お け る各 教科 の 教師 の 考え 方 を示 した も の ､ 図 3 - 3 は 小 学校
中学年 に お ける 各教科 の 教師 の 考 え方 を示 した も の で あ る ｡
教 科鯨 の 比 較をす る と ､ 社会 と 理
科 の 内容 に 関わ る 目標 区 分で ある ､
｢自然 の 仕組 み を 理 解 す る｣ ｢社会
の 仕組 み を 理 解す る｣ が ､ 社 会科教
師 ･ 理 科教師の 中 で ､ 他 の 教科の 教
師 よ り も低 い こ と が どち ら の グラ フ
で もい え る ｡ ま た 図 3 - 2 に お い て
は ､ ｢自然 の 不 思話 さ ･ 美 しさ を理 解
す る｣ ｢身近 な環境 に 関心 を持 つ ｣で
高 い ポ イ ン ト を示 し ､ 教科 鯨の グ ラ
フ の 形 が 同 じ で あ る こ と か ら ､ 教 科
が 適 っ て も 各 日様 に 対す る 意識 は 同
じ で あ る o 図 3 - 3 にお い て は ､ 低
学年 よ り も ｢自然 の 仕組 み を認識 す
る｣ ｢社会 の 仕 組み を認 識す る｣の ポ
イ ン トが わ ず か に あ が っ て い る ｡ こ
の グラ フ も 教科毎 の グ ラ フ の 形 が 同
じ で あ る こ と か ら ､ 中 学年 に お い て
も低 学年 同様 ､ 教科 が 違 っ て も 各 目
標 に対 する 意識 は 同 じ で あ る ｡
さ ら に ､ 低学年 の グ ラ フ の 形 と中
学年 で の グ ラ フ の 形 は 同 じで あ り ､
目標 に対す る重要 度 は 同 じ で あ る と
い え る ｡
図 3 - 4 は小 学校 高学 年 にお け る
各 教科 の 教師 の 考え 方 を示 した も の
で あ る ｡
低学 年 ･ 中 学年 と較 べ る と ､ グラ
フ の 形 が 全 体 的に 広 が り ､ 正 六 角形
に近 く な っ て い る ｡ 全 て の 目 標 にお
い て ､ 社会科 教師 ･ 理 科 教師 よ り も
図3 - 4 環境教育で豊根すべ き目僻(小学校高学年)
身近な環境
自然0) 不忠栂さ
社食のしくみ
ゆ 社会
- 匂 .･ 理 科
- 也 - 保体
- う ← 技術
- ･◎ 一 家魔
園3 - 5 環境教育で豊根す べき目樺(中学校)
自然のしくみ
快適な環境 自然の不思栂さ
ゆ 社会
一 旬 一 理科
社*のしくみ - 一也 ･･ 一 保体
ニー ㌃ 技術
- や 一 家庭
快適な環境
地球規模の 環境
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図3 - 6 環境教育で重視すべ き目標(高校)
自然のしくみ
身近な環境
保健体 育科 ･ 技 術科教 師 ･ 家庭科 教師 の 方 が 高 い ポ イ ン ト を示 し て い る ｡ 6 つ の 項 目 の 中
で ､ 環境 教 育 の 目 標 で ｢参加｣ を意 味す る ､ ｢快適 な環 境 の 創 造 に 参加 す る 態度 を 育む｣ は ､
他 の 5 項 目 の よ うな教科 の 差 は 見ら れ な い ｡ 他 の 5 項 目 で 高 い ポ イ ン トを 示 し た 実技系 教
師 も こ の 項 目 だ け は ､ 0.5 ポ イ ン ト も低 い o こ の こ と は ､ 発 達段 階 と の 関 係 か ら ､ 小 学 生
で は 環境 教 育 の 目標 の 一 つ で あ る ｢参加｣ は ま だ さ ほ ど重 要 で は な く ｢参加｣ は難 し い ､
と 意聯 し て い る結果 と考 え られ る .
図 3 - 5 は ､ 中学校 に お ける 各教科 の 教師 の 考 え 方を 示 し た も の で あ る ｡
｢自然 の 不 思 議 さ ･ 美 しさ を 認識 す る｣ の 重要 度 が 下 が り ､ ｢社 会 の 仕 組 み を羅 織 す る｣
｢地 球 規模 の 環境 に 関JL､ を持 つ ｣ ｢快 適な 舜境 の 創 造 に 参加す る態 度 を育 む｣の 重 要度 が 上
が っ て い る ｡ 特 に ､ ｢地 球 規模 の 環境 に 関心 を 持 つ ｣ ｢快適 な 環 境 の 創造 に 参 加す る 態度 を
育む｣ の ポ イ ン ト の 増加 が 目 立 つ ｡ 全 体的に 高 い ポ イ ン ト を示 して い て ､ ど の 目 標 も 必 要
で あ る ｡ ま た ､ 社 会科教師 の ポ イ ン ト が ど の 項 目 で も 低 く ､ 全 て で 高 い ポ イ ン ト を示 し た
技術科教 師 と は 大き な 差が 見 ら れ る ｡
t
図 3 - 6 は ､ 高等学校 に お ける 各教科の 教師 の 考 え方 を示 した もの で あ る ｡
中 学校 の グラ フ よ り も さ ら に ｢自 然 の 不 思議 さ
･ 美 し さを認 識 す る｣ ｢自然 の 仕組 み を
認識す る｣ の ポ イ ン ト が低 く な っ て い る ｡ 教科 毎の ポイ ン トは ､ 中学校 の グ ラ フ の 傾 向 と
同 じ で あ る ｡
以 上 の こ と か ら ､ ｢自然 の 仕組 み を認 識す る｣ ｢社 会の 仕 組 み を帯 織す る｣ ｢身 近 な環境
に 関心 を 持 つ ｣ の 目標 区分 は ､ 理 科 教師 ･ 社 会科教師 に 較 べ て ､ 技術 科教 師
･ 家庭 科教 師
の 方が 重 要 視 し て い る こ と が わ か る o こ の こ と か ら ､ 理 科 教師
･ 社 会科教 師 が 思 っ て い る
以 上 に ､ 他 の 教 師は 理 科や 社会科 の 内容 に 関連 し た 環 境教 育 の 目 標 を重視 して い る こ と が
わ か る o
(4) 環境 教育 で 取 り扱 う べ き内容
環境教 育 で 取 り扱 わ れ る べ き 内容 に つ い て ､ 実際 に よく 取 り 扱 わ れ て い る 3 0項 目 を あ
げた ｡ そ れ ぞ れ の 項 目 に 対す る 3 段 階評価 (重視す べ き ､ あ る程 度 重視す べ き ､ そ れ 程気
に しなく て よ い) の 回 答 を求 め た o なお ､ 集計 は ､ 重視 す べ き : 3 ポ イ ン ト ､ あ る程 度 重
視す べ き : 2 ポ イ ン ト ､ そ れ 程気 に し な く て よ い : 1 ポ イ ン トと して 合 計 し ､ 回 答 者数 で
平均 を と っ た ｡
表 4 - 1 は ､ 各学校 段 階毎 の 教師 の 意識 を表 に ま と め た も の で あ る ｡ 網掛 け の 部分 は ､
平均 ポ イ ン ト が 2.5 ポイ ン ト以 上 の 重要度の 高 い 項 目 で あ る ｡･
こ の 表 か ら ､ 生 活 に 結 び つ い た 項 目 (リ サ イ ク ル 活 動 ､ 食 品 添加 物 ､ ご み 問 題 ､ 大 気 汚
染) の ポイ ン ト が 高く な っ て い る こ と が わ か る . ま た 地 球 的環境 問題 で は ､ 温 暖 化 ､ 酸性
雨 ､ オ ゾ ン 層 の 破壊 の ポ イ ン トが 高 い ｡ また ､ 小 学校 で は 栽培 ､ 飼育 ､ 自然 観察 と い っ た ､
直接 自然 に ふ れ た り ､ も の に 触れ た り 見 た り す る 項 目 の ポ イ ン トが 高 い o 逆 に ､ こ れ ら は
発 達段 階 が あ が る に つ れ て 低く なる 傾 向に あ る o 環境 問題 に 関す る 項 目 は ､ 学校段 階 で の
差は 見 ら れ な い ｡ こ の こ と か ら ､ 小 学校 教師 は 小 学生 を 連想 して 回 答 し ､ 同様 に 中学校 教
師は 中学 生 ､ 高等学校 教師は 高校生 を 連想 して 回答 して い る こ と が わ か る o
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表4 - 1 . 項 目 別 ポイント( 取L)扱われ るべ き内 容)
教 師 栽培 飼育 自然観察 生物調査 緑化
小 学 校 ■
Fl■.¥:' ｢ -.てi～rてご 1.て; ■llr: こ へ'ミ`:I: :ご' /.■1];㍗: 7､■'11pL;rT:'皆.責-,;`ミてr.■㍗'亡酢{]:iY-ぐ'.P■ー;′Jミ盗■､て-;㌣■-?1現!fFqfi塁F5ミ≦愚策■tU: 育:m ilLJ?宅悉;】弓ミ!蛋7i{:'r=)日夏弓′liF[rT:TL2/i; 宅W 盲ちmJ1■-z75.mミ弓弓rLL7:とr:
1 .72 2 .0 8
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中学 校 2.25 2.0 7 2.4 2 1.85 -2.1 5
高等 学校 1.3 7 1.31 1.6 6 1.5 7 ー.5 5
校 内美化活動 地域 の清掃 リサイウル活動 環境ポスタ ー 大 気汚染
小 学校 J ...≡ ,, 2.3 0 2.4 5 2.0 4 1.9 8
中学校 ･､_
1 :㌔:
2.3 7 1 .9 6 2.2ー
高 等学校 1.8 7 1.6 3 2.2 5 1.2 1 2.2 7
水質汚濁 騒音 振動 悪臭 地盤 沈下
小 学校 2.0 8 1.6 7 1.4 8 1.6 3 1.5 0
中学校 2.l 6 1.8 6 l.6 8 1.7 7 1,7 8
高等学校 2.2 2 1.7 1 1.5 3 1.8 0 1.5 6
ゴルフ場の農薬 光化学スモッブ 食 品添加物 オゾン層の破壊 地球 の温 暖化
小学校 1.4 2 1.7 0 2.1 6 1.9 1 2.0 3
中学校 1.7 3 1.9 0 2.3 7 2.3 6 2.3 7
高等学校 1.8 4 1.7 5 2,3 8 2.3 0 2.4 7
熱帯林の減 少 海洋汚染 砂漠化 生 物種の絶 滅 酸性雨
小 学 校 1.7 8 1.8 5 1.6 4 1.7 4 ー.9 0
中学 校 2.2 4 2.1 7 2.
~
10 1.97 2.2 9
高 等学 校 2.1 7 2,1 4 ー.9 9 1.7 8 2,16
講 演会 施設見 学 ごみ 問題 歴史 的環境 その他
小 学校 1.4 6 2,0 0 . 1 .8 4 0.1 8
中学校 1.7 6 1.9(∋ 2,0 7 0,1 6
高 等学校 ー.4 3 1.6 ー 1.67 0.4 3
次 に ､ こ の 項 目 の 一 部 を ｢自然環境 の 保全｣ ｢生 活 環境 の 維 持｣ ｢地 球 的規模 の 環境問題｣
の 3 つ に 分 類 3) し ､ 先程 と 同様 に そ れ ぞ れ の ポ イ ン ト を平均 し た .
小 学校教 師 ( 図4 - 2) は ､ 低学年 ･ 中 学年 ･ 高学年 をそ れ ぞれ 担当 して い る 教師 の 回 答
に分 け ､ 中学校 (図 4 - 3) ･ 高等学校 (図 4 - 4) は ､ 各教科毎 に それ ぞ れ を担当 しで い る
教師 の 回 答 に分 け ､ 意識 の 違 い を示 す ｡
｢自然 環境 の 保全｣ : 栽 培 ､ 飼育 ､ 自然観察 ､ 生 物 を使 っ た環境調 査 ､
｢生 活環 境 の 維 持｣: 大 気汚 典 ､ 水質汚濁 ､ 騒 音 ､ 震 動 ､ 悪 臭 ､ 地 盤沈下 ､ ゴ ル フ 場 の 農薬 ､
光化学 ス モ ッ グ ､ ごみ 問題
｢地球規模 の 環境 問題｣ : 地 球温 暖化 ､ 地 球温 暖 化 ､ 熱 帯雨林 の 減少 ､ 海洋 汚典 ､ 砂漠 化 ､
野 生 生 物種 の 絶滅 ､ 酸性 雨 ､ オ ゾ ン 層の 破壊
小 学校教 師 の 考 え 方 ( 図4 - 2) を 見 て み る と ､ どの 学年 で も ｢自 然環境 の 保全｣ の ポイ
ン トが 高 い こ と が 分 か る ｡ ま た ｢地 球規模 の 環境 問題｣ の 方が ｢生 活環境 の 維持｣ よ り わ
ずか に 高 い ｡ こ の こ と は ､ 小 学校
教師 は 小 学生 を対 象 に 環境 教育 を
実施す る 時 は ､ ｢自 然環境 の 保全｣
> ｢地 球規模 の 環境 問題｣ > ｢生
活環 境 の 維 持｣ の 順 に ､ 環境教育
の 内容 を 取 り 扱う こ と が 適切 で あ
る と 意識 して い る と 考 え られ る o
図4 - 2 環境教育で取り扱われるべき内容(小学校)
低学年
中学年
高学年
o.oo o.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3･00
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中 学校 教師 の 考 え方 ( 図4 - 3)
を 見 て み る と ､ ｢地 球規 模 の 環 境
問題｣の ポ イ ン トが 高 い o し か し ､
理科 教師 で は ｢自 然環境 の 保全｣
の ポ イ ン トが 高く ､ 他 の 教科 の 教
師よ り も わ ず か に 理 科 を 意識 し て
い る と 考 え られ る ｡ 中 学校教 師 は
中学生 を 対象 に 環境教 育 を 実施 す
l
-
_ _ ≡ .
･毒
王
る 時 は ､ ｢地 球 規模 の 環 境 問題｣>
｢自然 環 境 の 保 全｣ > ｢生活環境 の 維持｣
切 で あ る と 意識 し て い る と 考 え られ る o
高等 学 校 教師 の 考え 方 ( 図4 -
4) を 見 て み る と ､ ｢自 然環境 の 保
全｣ の ポ イ ン トが ､ 小 ･ 中学校 の
較 べ て 極 端 に 低く な っ て い る o こ
れ は ､ ｢自 然環療の 保護｣に含 ま れ
る項 目 が 飼 育 ､ 栽 培 ､ 生 物調査 等
の 体験 的 なも の が 中心 で あ る た め ､
高等学校 で は あ まり 行 わ れ る こ と
家庭
保体
理科
社会
の 順 に ､ 環境教 育委 の 内容 を 取 り扱 う こ と が 適
図4 - 4 環境教育で取り扱われるべき内容(高等学校)
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00
が な い か ら で は な い か と 考 え られ
る ｡ ま た , ｢生 活環境 の 維 持｣ の ポイ ン トが ､ 小 ･ 中学校 よ り も高 く な っ て い る 0
こ れ ら の こ と か ら｣教 師は ｢自然環 境 の 保護｣ ｢地 球 規模 の 環 境問 題｣ ｢生 活 環 境 の 維 持｣
の 順 に ､ 内容が 高度 に なる と認識 して い る と考 えら れ る ｡
(5) 望ま しい 実施形簡
教師 達 は ､ 環境教 育 を ど の よ う な場 面 で 実施す る の が 望 ま し い と 考 え て い る の だ ろ うか ｡
図 5 - 1 は ､ 環境 教育 の 望 ま し い 実施形 態 に つ い て ､ ｢主 に 『総合 的 な 学習 の 時 間』 で 実
施 す る｣ ｢主 に 関連 教科 で 分担 を 明 ら か に して 実 施す る｣ ｢主 に 特 別 活 動 の 時 間 で 実施 す
る｣ ｢ 『総 合 的な 学習 の 時 間』 と 関連教科 と で 連携 して 実施す る｣ ｢そ の 他｣ の 5 つ の 選 択
肢 で 回答 を 求 め た結果 で ある ｡
今後 ､ 設 置され る ｢総合 的な学習 の 時間｣ を 意識 した 選 択肢 で あ る ｢主 に 『総合 的 な学
習 の 時間』 で 実施す る｣ ｢『総合 的 な
学習 の 時 間』 と 関連教 科 と で 連携 し
て 実施す る｣ は ､ 小 学校 で 9 0 %､ 中
学校 で 8 0 %､ 高等学校 で 5 0 %の 教 師
が 選 択 し い て い る ｡ や は り ､ 小 ･ 中
学校 教師 の 方 が ｢総合 的 な学 習 の 時
間｣ の 導 入 を意 識 し て い る 教師 は 多
く ､ ｢総合 的な学 習 の 時 間｣の 実施 を
す で に 見 通 して い る 結果 で あ る と い
え る ｡
図5 - 1 教育課種 で の環境教育の 望ましい実施形態
1.｢総合｣
2.関連教科
叫寺別活動
4.｢総合Jと関連教科
5.その他
6.無回答
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既 存 の 教科 を 意織 した 選 択肢 で あ る ｢主 に関連 教科 で 分担 を明 ら か に し て 実施す る｣ は ､
小 学校 で 7 %､ 中学校 で 15% ､ 高等 学校 で 3 6 % の教師 が選 択 し て い る ｡ 高等 学校 で は こ の
選 択肢 を選 ん だ 教師 が 最 も多い ｡ こ れ は ､ 教 科 の 特質 が ど の 学校段 階よ り も強い た め で あ
る と考 え られ る o ま た ､ 教科 の 特質 が 強い か ら こ そ ､ ｢総合 的な学習 の 時間｣ - の 唐織 も 低
い と 考 え られ る ｡
(6) 関係の 深 い 教科 ･ 領 域
｢総合 的 な 学習 の 時 間｣ が 設 置さ れ て い な い 現在 ､ 教師 は ､ ど の よ う な 教科 ･ 領 域 と の
関連が 深 い と 考え て い る の だ ろう か ｡
以 下 の 結 果 は ､ 環 境教 育と関係 の 深い と 思う 教科 ( 既存の 教科) を ､ 小 学校 低学年 ､ 小
学校 中 学 年 ､ 小 学 校高 学年 ､ 中学校 ､ 高等学校 の そ れ ぞれ で 3位 ま で 回 答 し七 も ら っ た も
の で あ る o なお ､ 数学 ､ 英語 ､ 図工 ･ 美術 ､ 音楽 ､ 特設 教科 ､ 総 合学習 ､ H Rは全 体 で も
数人 で あ っ た た め ､ 図中 で は ｢そ の 他｣ と した Q
図 6 - 1 は､ 小 学校低 学年 ､ 小 学校中学年 ､ 小 学校 高学年 ､ 中学校 ､ 高等学校 の そ れぞ
れ で ､ 1 位 - 3 位 に挙 げら れ た 教科 ･ 領域を 教師全 体 (5 7 9人) で 総合 した もの で あ る ｡
小 学校 中学年 - 高等 学校 ま で ､ 関連 が 深 い 教 科 と して ｢社 会科｣ と ｢理 科｣ を あ げた 敬
師 は 非 常に 多 か っ た o 小 学校 低学年 で は ｢社会 科｣ ｢理 科｣ に代 わ っ て ｢生 活 科｣ が あ げ ら
れ て い る ｡ 生活科 は ｢社 会科｣ ｢理 科｣ の 性 質を 持 つ 教科 で ある こ と か ら ､ 全 て の 学校段階
に お い て ｢社会科｣ ｢理 科｣
の 環境 教育 - の 関わ り は 強
い と 瓢織 して い る教 師 が 多
い こ と が 分か る o
ま た ､ 小 学校低 学年 で は
｢道徳｣ ｢特別 活 動｣を あげ
た 教師 数は ｢生 活 科｣ に 次
い で 多 い o しか し ､ ｢道徳｣
｢特別 活 動｣ は ､ 学校 段 階
が あ が る に つ れ て 減 少 して
く る o 特 に ｢道 徳｣ の 減少
は 著 し い ｡ さら に ､ 学校段
階が 高 い ほ ど ｢国語 科｣ の
数 は 減 少 し ､ ｢技
術 ･ 家 庭｣ ｢保 健 体
育｣ と い っ た 実技系
の 教科 は 増加 して い
る ｡
図 6 - 2 は ､ 小 学
校低 学年 ､ 小 学校 中
学年 ､ 小 学校 高学年 ､
中 学校 ､ 高等学校 の
そ れ ぞ れ で ､ 教師 全
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体が あ げた 教科 ･ 領域 の 頻 度数 の 割 合 を示 した も の で あ る ｡
や は り r社 会科｣ ｢理 科｣ は 上 位 で ､ ど の 段 階 で も ほ ぼ 同 じ割 合 で あ る o 小 学校低 学 年
ほ ど ､ ｢国語 科｣ ｢社会科 ･ 理 科 ･ 生 活科｣ ｢道 徳｣ ｢特別 活 動｣ の 割 合 は 均等 に 近 い ｡ しか
し ､ 段 階 が あが る に つ れ ｢社 会科｣ ｢理 科｣ の 比 重が 大 き く な っ て い る ｡ 小 学校 で は ク ラ ス
担任制 ､ 中 学校 ･ 高 等学校 で は 教 科担任 制 で あ る こ とが 影 響 して お り ､ 特 に 教科 担任 制 の
場合 ､ ｢社 会科｣ ｢理 科｣の 内容 ほ ど環境 教育 で は 重要 で あ る と 欝織 して い る と 考 え ら れ る n
ま た ､ 小 学 校 で は ｢技術 ･ 家庭｣ ｢保 健 体育｣ の 授業 は な く ､ 高 等学校 で は
｢道徳｣ の 授 業
は 無 い 等 の 学校段 階 の
一
特色 をふ ま え た 結果 で あ る とも 言 え る o
(7) 環境教育 の 実施状況
こ こ で は ､ 教 育現場 の 現 状 を把握 す る o 実際 の と こ ろ ､ 環境 教 育 は ど の 軽 度 実施 され て
い る の だ ろ う か . ｢学校 規模 (図 7 - 1)｣ ( 教務主 任が 回 答) と ｢授 菜規 模 (図 7
- 2)｣ ( -
般教 師が 回 答)に わ け て 把握す る ｡
小 学校 と 中学校 で は ､ 何 ら か の
形 で 環境 教育 を 実施 して い る 学校
は ､ 全 体 の 約 7 5 % であ る o し か し ､
学校 全 体 と し て 取 り組 ん で い る 学
校 は 約 2 0 % で､ 多 く の 学校で は 教
師 の 自主 性 に 任せ て い る 状態 で あ
る ｡ 高等 学 校 にお い て は ､ 環 境教
育 を位 置 づ け て い な い 学校 が ほ ぼ
半数 で ､ 学校 仝体と し て は な い ｡
環境 教 育 を実施 して い て も ､ 学校
全 体 と し て は な く 教師 の 自 主性 に
任 せ て い る よ うで あ る o
教師 の 環境 教育 の 実施形態 を見
る と ､ 学校段 階 が あ が る に つ れ 環
境 教 育を 行 っ て い な い 教師 は増加
1.位置づけ ていない
2.各教科 . 各学級
3.学校全体
4.その他
5.無回答
園7 - l 学校での 環境教育の爽施状況
o＼ 1 0＼ 20ヽ 3 0ヽ 40% 50% 60%
1
--
=
三 書 ______三_
して い る こ とが 分 か る o しか し ､ 何 ら か の 形 で 環境教育 を 取 り 上 げ て い る 教師 が 多 い こ と
か ら も , 環 境 教育 - の 意 識は 高 い こ と が うか が え る ｡ ｢教科 ･ 領域 を意識 せ ず に 実施 して い
る｣ 教 師 と ､ ｢教 科 ･ 領 域 を意識･して 実施 し て い る｣ 教師が ､ 小 学 校 の 教師 で は ほ ぼ同 数 に
対 し て ､ 中学校 の 教 師で は ､ ｢意識 し て｣実施 して い る 教 師が ｢意 識 して い な い｣教 師 よ り ､
約 2 0 %多く な っ て い る . こ れ は ､ 中学校 で は ､ 教科担任 制の た め ､ 実 施す る 敏 所 が ｢教科｣
な の に 対 して ､ 小 学校 で はク ラ ス 担任 制 の た め ､ 環境教 育 を 実施 す る 場 所 が ､ ｢学 級｣ であ
る こ と が 考 え られ る ｡ さ ら に言 え ば ､ 小 学校 の 場合 ､ 学 年や 学校 全体 で の 取 り組 み も多く
な る こ と に よ る と 考 え られ る o
(8) 学校で の 環境 教育 の 現状
こ こ で は ､ 学校 に お け る 環境 教育 の 現状 を ど の よう に感 じて い る の か に つ い て ､ 教務 主
任 に は ｢そ の 目 標 を ほ ぼ達成 し て い る｣ ｢不 十 分 で あ る｣ ｢勤務 地 で は 実施 し て い る が ､ 他
の 学校 の 実施 状況等 が 不 明 の た め 判断 で き な い｣ ｢そ の 他｣ の 4 つ の 選 択 肢 で ､
一 般 教師
に は ｢そ の 目標 を ほ ぼ 達成 し て い る｣ ｢不 十分 で あ る｣ ｢自分自身 は 実施 して い る が ､ 他 の
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学校 の 実施 状況 等 が 不 明 の た め判断 で きな い｣ ｢そ の 他｣ の 4 つ の 選 択肢 で ､ 一 般教師 に
は ｢そ の 目標 を ほ ぼ速成 して い る｣ ｢不十 分で あ る｣ ｢自分自 身は 実施 し て い る が ､ 他 の 先
生 方 の 施 状況等が 不 明 の た め 判断で きない｣ ｢そ の 他｣ の 4 つ の 選 択肢で 回 答 を 求め た ｡
図 8 - l は ､ 教務主 任 の 回答 に よ る ｢学校 で の 環境教育 の 実施状況 の 評価｣ で あ るo
園8 - l 学校での 環 境教育 の 爽施状況の 評価
.'#' 棚 巴コ
･国務帯革按
E3中学校
.ロ 小学校
o ヽ 1 0ヽ 2 0＼ 30 ヽ 1 0ヽ 5 0ヽ 8 0ヽ 70 ヽ80ヽ 90 ヽ
固8 - 2 教師の環境教育の実施状況 の 評価
図 8 - 2 は ､ - 般教 師の 回 答に よる ｢教師の 環境教 育の 実施状況の 評価｣ であ る o
ど の 学校段 階で も ､ 7 0 %以 上 の 学校 で 環境 教育 の 実践 に対 して ｢不 十分 で あ る｣ と終織
し て い た o 高等学校 で は ､ 環境 教育 を位 置 づ け て い な い 学校が 多 か っ た が ､ 帝境教 育 の 必
要性 の 瓢 織 は 低く な い と考 え られ る o 教師 に お い て は ､ 環境教育 を 実施 し て い る教 師が 多
い な が ら も ｢不 十分 で あ る｣ と 回 答 し た 教師 が 圧 倒 的で , 環境教 育 を実施 して は い て もそ
の 目標 の 達 成度が 低 い こ と が 分か る o ま た ､ 学校 で 衆境教育に 対する 指導方針等 を 設 定 し
た り そ れ に 準ず る教 育活 動 を行 っ た り して い て も ､ 実際 に教 える 教師 の 実施状 況 は 把握 し
き ら れ て い ない 現状 が 考 え られ る ｡
(9) 環境教育を実施 す る 際の 障事
｢(8) 学校で の 環境 教育の 現 状｣ に お い て ､ 学校教 育 で の 環境教 育 の 達成意識 を持 つ
教師 は ､ わず か で あ る こ とが 分か っ た ｡ ｢環境 教 育は 必 要｣ と 感 じ て い な が ら も ､ そ の 達成
が 妨 げられ て い る 要 因 は どこ に あ る の だ ろ うか ｡
こ こ で は ､ 環境 教育 を 実施す る 際の 障害 と し て ､ ｢時間の 不 足｣ ｢学校 行事 ･ ク ラ ブ 活動
等 の 機 会 の 不 足｣ ｢自然 の 不 足｣ ｢施設 の 不 足｣ ｢副 読本 ･ 教具等 の 不 足｣ ｢専門 知識 の 不 足｣
｢教 科 内 の 位 置 づ け が 不 明 確｣ ｢教科間 の 連携 が 不 明 確｣ ｢特.
に ない｣ ｢そ の 他｣ の 10 項 目
か ら 障害 に な っ て い る と 思 う項 目 を上 位 3 つ 選 択 して も ら っ た o
図 9 - 1 は ､ 教師全員 の 回 答 を総合 し ､ 項 目毎 の 選択 の 割合 を示 した もの で ある c
環境 教育 を 実施 す る 際 の 障害 と し て ､ 全 体 で は ｢時間 の 不 足｣ が 最 も多く ､ 続 い て ｢専
門知 識 の 不 足｣ ｢副読本 ･ 教 具等 の 不 足｣ の 順 に な っ た o ま た ､ ｢教科 内 の 位 置づ け が 不 明
確｣ ｢教科 間 の 連 携が 不 明 確｣ も そ れ ぞ れ 10% を越 えた o 現 時 点で は ､ 教師 は 主 に 教科 内
で 環境 教育 を 実施す る しか なく ､ ま た 環境教 育は 多教科 に ま た が っ て 実施す べ き と 認 識 し
て い て も ､ 実際 は ､ 教科 そ の も の の 環境教 育と の 関 わ り と多教科 と の 関係 が 明確 にな っ て
い な い た め の 結果 で あ る と 考 え ら れ る o - 方 で ､ ｢自 然 の 不 足｣ ｢施設 の 不 足｣ と い っ た｢場
所｣ を意 味す る項 目 の 選 択 が少 な い こ と か ら ､ 環境 教育 は そ の 場所 に あ っ た 内 容 を 実施 す
る と い う認 識 を持 っ て い る こ と が 考 えら れ る ｡
こ の 結果 か ら ､ 環 境教 育 を実施す る 際 の 障 害と な っ て い る の は ､ 実施場 所 より も 環境教
育 の 基本的 な 知識 と 体系 が 不 足 して い る こ と と 考 え られ る ｡
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
1.時間の 不足
クラブ活動等の機会の 不 足 ■ -
3.自然の 不 足 脚
4.施設の 不 足 -
5.副読本 ･教具等の 不 足
6.専門知識の不足
7.教科 内の 位訳づ けが 不 明 確
8.教科間の 連携が不明確
図9 - 2 環境教育を実施する際の 障害
1.時間の 不足
2.機会の不足
3
.自然の 不足
4.施設の不足
5.副読本 一致具等の不足
6.専門知識の不足
7.教科内の位置づけが不明確
8.教科間の連携が不明確
9.特にない
1 0そ の 他
0% 10 % 20% 30% 40 % 50% 60% 70% 80%
図 9 - 2 は ､ 学校段 階 毎に 示 し た も の で あ る ｡
｢時 間 の 不 足｣ に つ い て は ､ 全 部 の 学校 段 階 で 高 い 回 答 率 で あ る ｡ ｢専門 知 織 の 不 足｣
は ､ 小 学 校 教師 ･ 中学 校教師 の 方 が 高等 学校 教師 よ り も 2 0 %近 く 高く な っ て い る ｡ ま た ､
｢教科間 の 連携 が 不 明 確J で は ､ 教 科担 任 制 で あ る 中学校教 師 ･ 高 等学校 講 師 の 方 が ､ ク
ラ ス 担任制 で ある ′J､学校教師 よ り も 10 %以 上高く な っ て い る ｡
(1 0)
■｢総合 的な 学習 の 時 間｣ で 扱 う べ き 重 要 テ ー マ ･ 実際 に 扱 わ れ る テ
ー マ
今後 ､ 新設 が 欽定 され て い る ｢総合 的 な学習 の 時間｣ で は ､ 問 題 解決 能力 を育成 す る こ
と が 目指 さ れ ､ そ の､学習 内容 は 各 学校 の ｢創 意 工 夫｣ に任 せ ら れ る こ と に な っ て い る ｡ そ
の 一 例 と し て ､ 教育課 程審議会 答申 で は ｢国 際理 解｣ ｢情報｣
~
｢環 境｣ ｢福祉 ･ 健 康｣ を あ げ
て い る ｡ こ の た め ､ 環 境教 育も こ の 時間 で 実 施 さ れ る こ と が 予 想 さ れ る ｡ ｢環境教 育 を 実施
す る 際 の 障害｣ と して ｢環境 教育 を 実施す る た め の 時間 が な い｣ と 回 答 して い た 教師 に と
っ て も ､ こ の ｢総合的 な 学習 の 時間｣ は そ の た め の 格好 の 時間 に な る は ず で あ る o
で は ､ 今 後新設 され る ｢総合 的な 学習 の 時間｣ で 行 わ れ る 学 習テ
ー マ に つ い て ､ 扱 う べ
き重 要 テ ー マ は 何な の か ､ ま た ､ 実 際 に扱 わ れ る こ と に な り そ う な テ ー マ は何 な の か ､ の
2 つ の 場 面 に お い て ｢国 際理 解｣ ｢情 報｣ ｢環境｣ ｢福祉 ･ 健 康｣ ｢そ の 他｣ の 5 つ の 選 択肢
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か ら ､ それ ぞ れに 1位 と 2位 の 回 答 を 求め た ｡
図 1 0- 1 は ､ 教師全 体 の 回答 を総
合 し た 結果 で あ る o 《希 望》は扱 う ペ
き 塵 要 テ - マ は 何か ､ 《実際》は 実際
に 扱 わ れ る こ と に な り そ う なテ ー マ
は 何か ､ で あ る o
こ れ を 見 る と ､ ｢環境｣ は どち ら
で も非 常 に 多 い ｡ 《希 望》 で は ､ 2 番
目 に 多 い テ - マ が ｢福祉 ･ 健康｣ が
続 い て い て ､ ｢国 際理 解｣ ｢情報｣ は
少 な い o し か し ､ ｢実際｣ に なる と 1
位 で は あ っ て も｢環境｣の 数は 減 り ､
｢国際理 解｣ ｢情報｣の 数 が 極端 に 増
加 して い る o
園10 - 1 ｢総合的な学習の時間｣ で扱われるテ ー マ
0 50 1DO 150 200 25O 300 350 4 0 450 500
EZ)群Jt解
代将
= こ
塁 71tA
′ヽ
鳩稚 ･ 鍵漉
そ0)他
既淋理解
情報
■■ ■
謂 国W
ヽl ■
楢也 ･ 健康
モ0)他
ま た ､ 《実際》 の 方は 《希望》 ほ ど 4 つ の 選 択肢 の 回 答数 に 差が な い ｡ こ の こ と か ら ､
教 師 は 常に 社会 の 様 々 な 必 要性 に 均等 に答 え な が ら ､ 学習 テ ー マ を設 定 しな け れ ば な ら な
い と 貰 う唐織 を持 っ て い る と 考 え られ る o
で は ､ 小 学校教師 ･ 中学校 教師 ･ 高等学校 教師 は そ れ ぞ れ ど の よう な回答 を した の だ ろ
う か ｡
図 1 0- 2 は ､ 取り 扱 わ れ る べ き 重 要 テ ← マ 《希 望》 の 学校段 階蕗 の 結果 で あ る o 回 答者
数 が 適 う た め ､ そ れ ぞ
れ の 学校段 階転 に割 合
で 示 した o どの 学校 段
階 も ､ ｢環境｣ - ｢福
祉 ･ 健 康｣ - ｢国 際理
解｣ - ｢情報｣ の 順 に
な っ て お り ､ ｢環 境｣
｢福祉 ･ 健 康｣ を あ げ
た 教師 の 数 は圧 倒 的 で
あ る ｡ 特 に小 学校教 師
は ､ 1 位 に ｢環境｣ を
あ げ た 教 師 は 6 0 %に
近 い ｡
こ の 結果 か らい え る
こ と は ､ 学 校段 階 に 関
わ ら ず ､ 教 師の ｢総 合
的 な 学習 の 時間｣ に お
い て 取 り 扱 う べ き テ ー
マ に 対す る 意識 は ､ 同
様 で あ る と い え る ｡
図1 0- 2 ｢総合的な学習の時間｣ で取り扱われるべ き重要テ ー マ《希
望》
0% 1 0% 20% 30% 40%50% 60% 70% 80% 90%
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図 1 0 - 3 は ､ 実 際 に取
り 扱 わ れ る と 考 え ら れ る
重 婆 テ - マ 《実際》 の 学
校 段 階毎 の 結 果 で あ る ｡
回 答者 数が 適 う た め ､ そ
れ ぞ れ の 学校 段 階 毎に 割
合で 示 した ｡
小 学校 教 師は ､ ｢環境｣
を上 げ た 数 が 圧 倒的 で ､
1 位 と し て あげた 教師数
の 割 合 は 500/?を 越 え て
い る ｡ 次 い で ｢国際理 解｣
｢福祉 ･ 健 康｣ が ほ ぼ同
数で ､ ｢情報｣は極端 に 少
な い o ｢情報｣ は 1 位 に
あ げ た 教 師 数 ゐ 割 合 は
10%にも滞 た ない o
中学校 教師 ･ 高等学校
図10 - 3 ｢総合的な学習の時間｣ で葵際に取り扱われるべ きテ ー マ
o % 1 0 % 2 0% 3 0 % 40% 50% 60% 70% 80%
小学校( 国際理解)
(情報)
(環境)
(播祉 ･健康)
(その他)
中学校(国際理解)
(fI 報)
(環境)
(揮祉 ･ 健康)
(その他)
高等学校(国際理解)
(情報)
(環境)
(福祉･ 健康)
(その他)
教師 で は ､ ｢国際理 解｣ ｢情報｣ ｢環 境｣ が ほ ぼ同 じ位 の 割 合 に な っ で い る ｡ し か し ､ 中学校
教師 の 中 で は 1位 で ｢環境｣ を あ げ た 数が 最も 多 く ､ 高等 学校 教師 の 中 で は 1 位 で ｢情 報｣
を あ げ た 数が 最も 多 い ｡ ま た ､ 小 学 校 で 多 か っ た ｢福祉 ･ 健 康｣ は 学校 段 階 が あ が る 毎に
低く な っ て い る ｡ そ の 反 面 ､ ｢情報｣ を あ げ る 教師 は 学校 段 階 が あ が る 毎 に 増加 し ､ 高等 学
校 で は 1位 で は ｢情報｣ に な っ て い る o
こ の こ と か ら ､ ｢環境｣ - の 重 要 性 の 高 さ は 教師 が 共 通 し て 認 識 し て い る こ と が わ か る o
ま た ｢環 境｣ は ､ 年齢 に 応 じ て 様 々 な学 習活 動 が 可 能 で あ る こ と も ､ どの 学校 段階 で も回
答者 が 多 い こ と に関係 して い る と 考 え ら れ る ｡ そ の 反 面 ｢国 際関係｣ ｢情報｣､ 特 に ｢情 報｣
はイ ン タ ー ネ ッ ト等 コ ン ピ ュ ー タ を 扱う こ と か ら あ る 程度 の 発 達段 階が 関 わ る こ と か ら ､
学校段 階に よ っ て 回 答数 が変化 した と 考 え ら れ る ｡
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Ⅶ . 環境と S T Sと を軸と しキ ャ リ ア 教育の
要素を加 えた総合的な学習 ｡ 再論
鶴 岡 義 彦
1 . 間腐 の 所在と小論 の 基本的視点
新学習指導要飯が 告示 され ､ 2 1世紀 の 学校教育 は ､ 各 学校 にお け る 具 体的な準備 の 段
階に 入 っ た o こ の 学習指導要 簡の 特色 の 1 つ は ､ 初等中等 教育を貫く ｢総合 的な学習の 時
間J の 創 設に あ る o しか も こ の 時間の 時数 は ､ 小 ･ 中学校 で は ､ 国語 ､ 算数 ･ 数学 に次 ぐ
分数 を占 め ､ 理 科や社会科 を凌 ぐ程 で あ る o しか し こ の 時間に ､ 如何なる 学習裸題 を設定
し ､ どん な学習活動 を展 開する か は ､ 最終的ら羊各学校 に
- 任 され て い る o
｢総合的な学習 の 時間｣ に お ける学 習課 題 と して 何 を取り 上 げた ら よい の だ ろ うか ｡ 中
央教育審歳会答 申 (19 96.7) で は こ の 点 に つ い て ､ ｢国際理 解 ､ 情報 ､ 環 境 の ほか ､ ボ ラ
ン テ ィ ア ､ 自然体験な ど に つ い て の 総合 的な学習や課題 学習 ､ 体験的な学習等が 考え られ
る - o｣ と 述 べ られ て い た o しか し教 育課 程密談会 答申 (19 98.7) で は ､ 次の 通 り ､ い く
らか 異な る表現が 為 され た o ｢例 え ば国際理 解 ､ 情報 ､ 環境 ､ 福祉 ･ 健康 な ど横断 的 ･ 総
合的な課題 ､ 児童生徒 の 興味 ･ 関)bに 基づ く課題 ､ 地域や学校 の 特色に応 じた課 題な どに
つ い て ､ 適宜学習裸題 を設 定 ･ ･ ･ ｡｣ そ して 学習指導要領 で は ､ 小 ･ 中学校 の 場 合 (1 99 8.12)
を例 にすれ ば､ ｢例 え ば国際理 解 ､ 情 報 ､ ､ 児童生 徒 の - ､ 地域や学校 の 特 色に応 じた
課題 な ど ･ ･ ･ o｣ と い う具合 に ､ 教課審答申 と全く 同 一 の 文面 と な っ て い る o
こ の ように 中教審か ら教課審 に引 き継が れる 間に わず か の 変化が 認め ら れ る ｡ 即ち ､ 中
教審 で は主と して 現代 か ら近 未来 の 社会が 抱え た 課 題 が学 習課 題 と して 例示 され ､ 学習者
や学校や地 域 の 特色は学習活動 を展 開する 局 面 で 配慮す る こ と にな っ て い た ｡ しか し教課
審以 降 にお い て は ､ , そう した社会的課題と学習者 の 興 味 ･ 関心 に基づく 課題 ､ 地 域や学校
の 特色 に応 じた課題 と い う ､ 計 3 種類 の 課 題 が 並 列 され た の で ある ｡
か く して ｢総合的な学習 の 時間｣ に お け る学習課 題 が不 鮮明 となり ､ 種 々 の 捉 え方が認
め られ る ｡ ①社会的課 題 で なけれ ばならな い ､ 或 い は学習者 の 関心 や地域 の 特色 か ら出発
した り ､ それ ら に配 慮 した りす る にせ よ ､ 社会的課題 に つ な が るも の で な けれ ばなら ない ､
とす る考 え方と ､ ②教課審等 の 記載通 り 3 種の 課題 を並 列 に捉 え ､ 現代社会 の 抱 え る課鰭
に こ だ わ らな い 考え 方と を両極と して ､ そ の 間に種 々 の 見 解や実践が ､ 学年 ･ 学校段 階の
差異 と 関連 しなが ら 存在 す る こ と と な っ た の で あ る ｡
1)
と こ ろ で 筆者は ､ 基本的に は ① の 立場 を とる ｡ 即 ち ､ 例 え ば ｢学習者が 興味を 示す なら
どん な課 題 で も 良 い ｡｣ と い っ た 立場 は と ら な い の で あ る ｡ こ こ で は そ の 理 由 に深 入 り し
な い が ､ 簡単に 言 え ば ､ 現 代か ら近未 来にか けて 重要 な 社会的課 題 が存在 し ､ 青少年 はそ
う した社会 に生 き て い く か ら で ある o こう した 課 題 は ､ 従来 の 学校教育が ど ちら か と い え
ば避 け て きた も の で あ るが ､ こ れ ら こ そ教科 の 枠 を超え た 時間にお ける 学習に相応 し い ｡
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ま た学校 5 日制 の 完全 実施 に伴 い ､ 学校教 育 の 時数 が減 る た め ､ 例 えば学習者 の 興味だ け
に基 づ く 学習 を学校で 大 き く 取 り 上 げる余裕 は な い ､ と考 え る o 更 に ､ 学習者 の 興味 ･ 関
心 に配 慮 して も社 会的課 題 を扱 う こ と が 可能 と 考える か ら で あ る o
さて 小 論 の 最終 目 的は ､ ｢総合的 な学習 の 時間｣ にお け る 学習 の 有 力 な選 択肢 の 1 つ と
して ､ ｢環境 と S T Sと を軸と しキ ャ リ ア 教 育の 要素 を加 え た 総合的 な 学習｣ を提 案す る
こ とで あ る ｡ そ の た め ､ 具体的に は ､ 次 の 諸点を 目標 とす る ｡ 即ち ､
① 環境と S T Sと が ､ 総合的 な学 習 にお い て 重要 な課 題 と なり 得 る こ と を ､ 学習者 と
教師対象 の 調 査結 果に 基 づ い て 示 す こ と ､
② 環境 の 学習が ､ そ の 特性か ら 見 て ､ 国際理解 ､ 福祉 ･ 健 康 ､ 或 い は情報 と い っ た深
層 の 学習と ､ 十分 に つ なが る こ と を示 す こ と ､
③ ｢総合的な 学習 の 時間｣ に お け る ､ キ ャ リ ア 教育 (進 路指導) の 要素 の 重要性 を指
摘す る こ と ､ 更 に
① 環境と S T Sの 学習 にと っ て は ､ 理 科教育を は じめ確 か な 教科教 育が 不可 欠 と な る
こ と を指摘す る こ と ､
で ある o
2 . 学習者が考える 2 1世紀社会 の 課 題
学習者 の 興味 ･ 関心 だ けに基づ く な ら ば､ ポ ケ モ ン と か プ ロ 野 球や サ ッ カ - 選 手 の 活 躍
と か を取 り 上 げる こ と に な るか も しれ ない ｡ こ れで は ､ ｢総合 的な学習 の 時 間｣ に 相応 し
い 学習 と は 言 え ない だ ろう ｡
2) 教課 審答申 と学習指導 要領 と に 例示 され た 国際理 解 ､ 情
報 ､ 環境 ､ 福祉 ･ 健康等 の 社会 的課 題 が ､ 学習者 の 興味 ･ 関心 に応 え る も の ならば ､ 少 な
く と も彼 らの 興味 ･ 関心 に繋 が り 得 るも の な らば､ も ちろ ん 大変望 ま しい ｡ そ こ で ､ 学習
者 は自らが 生 きて い く 現代 か ら 近 未来社会 にか けて の 課 題 を何 と考 え て い る か を ､ 次 の 要
領で 調 査 した ｡
設問内 容 : ｢もうす ぐ 2 1世紀 で す ｡ 2 1世紀 の 社会に 生 き る 人 々 が 出会う 大き な問題 は
ど の よう な こ と だ と 思 い ます か ｡ 1 つ 2 つ あ げて 説 明 して 下 さ い ｡｣
調査対象 : 千葉 県内の 小 学校 5 年生 ､ 中学校 2 ･ 3 年生 ､ 高校 2 年生 ､ 及 び 千葉大学教
育学部 3 年 生 (小 ､ 中 ､ 高校 は ､ 取 り 立 て て 総合 的学 習 に取り 組ん で い ない ｡)
調査方 法 : 質 問紙 A 5版 1枚 に ､ 5分 以 内で 自由記 述
調査 時期 : 1 99 9年 (小 学 生 :11月 ､ 中学生 : 2月 ､ 高校生 :1 2月 ､ 大学生 : 川 月)
こ の 調 査結果 を , 教 課審答 申や学習指 導要領 に例示 され た よ うに ､ 国際理 解 ､ 情報 ､ 環
境 ､ 及 び福祉 ･ 健康 の 4領域 に ま と め る こ と は 困難 で あ る ｡ しか し児童 ･ 生 徒が 考 え る近
未来社会 の 課 題 と は ､ 一 部 を除 け ば ､ こ れ ら の 例示 と か なり よく
一 致 して い る ､ と も言 い
得る ｡ 重記述に よ る 調査 な の で ､ 被験者 の 記述内容に 少 し触れ な が ら ､ 結果 の 主 な特徴 を
指摘すれ ば､ 次 の 通 り で あ る ( 表1 ; 大 学生 の デ ー タは ､ 参考程度 に受 け止 め て い た だ き
た い)0
① 最 も 多 い の は ｢環 境｣ の 問題 で ､ い ずれ の 学校段 階 で も 4 5 %以 上 で あ っ た o 小 ･
中学生 の 過 半数 ､ とり わ け 中学生 で は 3 分 の 2 近 い 64.4 %に達 した (小 学生 の 場合
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も ､ 無回答者 馴玲外 すれ ば 65 % であ る)o
表 1 学習者 が考 え る 21 世紀社会 の 課題
森
鰭
人 数 (%)
小 学生 9 6名 中学生 20 2名 高校生 66名 大学 生 6 6名
環境 5 2(5 4.2) 1 3 0(6 4.4) 3 0(45.5) 3 6(54.5)
病気 . 医療 4 1 8 6 3
科学技術 化の 弊寮等 2 0(2 0.8) 3 1(l5.3) 1 7(25.S) 8(]2.1)
資源 . エ ネ ル ギ - 1 1 3 1 2(l8.2) 1 3(l 9,7)
食料 1 l l 4 8(12.I)
人[ニ:.I 0 l l 6 6
戦争 . 政 治 5 1 0 8(l2.1) 7(l O.6)
経 済 :1 9(l 9.8) 1 3 6 2
そ の 他 . 藩昧不 明 1 7 5 1 2 3 2 2
無回答 1 6 2 1 0
② 次い で 多い の は ､ ｢科学技術化 の 弊害等｣ で あ っ た ｡ 小 学生 から高校 生ま で 15 %以
上 を示 した ｡ こ の 中に は ､ コ ン ビ ュ ← タ 2 00 0年問題 ､ 機械化 ･ ロ ボ ッ ト の 発達等
に よ る人 間の 奴 隷化 の 不安 ､ テク ノ ス ト レ ス の 問題 ､ 或 い は地 球環境破壊 の た め に
必 要 となる宇 宙開発な どが含 まれて い る ｡
③ 小 ･ 中学生 で 第 3 位 を しめ る の は ､ ｢経済｣ 問題 で あ っ た o よ り 具体的 には ､ 不 況 ･
失 業問題や 消費税問題等 で あ っ た .
④ そ の 外に ､ ｢病気 ･ 医療｣ が 挙げられた o こ こ には ､ ガ ン ､ エ イ ズ な どの 難病 の 他 ､
新 し い 病気 ･ 病原菌の 発 生 の 指摘 が 多く ､ ま た脳 死 やク ロ ー ン を巡 る 問題 も認 めら
れ た ｡ ｢環境｣ 問題 と 密接 する ｢資源 ･ エ ネ ル ギ ー ｣ 問題 ､ ｢食糧｣ 問題 ､ そ して ｢人
口｣ 問題 も ､ 一 定程度 の 中 ･ 高校生 に よ っ て 挙げ られ た o 更に ､ 難民 ､ 朝鮮半島情
勢 ､ 生物兵器 な ど､ ｢戦争 ･ 政治｣ の カ テ ゴ リ ー も - 定比 率を占め た o
こ れ ら を ､ 教課審答申等お ける 例示 に照 ら して み れ ば ､ ｢環境｣ が最 も多く ､ ｢資源 ･ エ
ネ ル ギ ー ｣ 等を 関連 づ けれ ば ､ 圧倒 的な割合 で あ る こ と が 分か る o 他の 3 種は ､ 一 部 に関
連事項 が 指摘 され た に 過 ぎな い . 即 ち ｢国際理解｣ は ､ ｢戦争 ･ 政 治｣ の うち の 軒民 間題
等に ､ ｢情報｣ は ､ ｢科学技術化 の 弊害等｣ の 一 部 と して の コ ン ピ ュ ー タ 2 0 00年問題 等 に
認め られ る o ま た ｢福 祉 ･ 健康｣ は ､ ｢病気 ･ 医療｣ と ｢経 済｣ の それ ぞ れ
一 部と 関連 を
持 つ 領域 と 言う こ と が で き よ うo
3)
ま とめ て 言 え ば ､ 教課 審 答申等 に例示 さ れ た社会的課題 の うち ｢環境｣ は ､ 児童 ･ 生徒
が 捉 えた 近 未来社会 の 課 題 と極 め て よく - 致 して い る ､ と い う こ と で あ る . よ っ て ｢環境｣
は ､ 児童 ･ 生徒 の 興味 ･ 関心 に 基づ く 課 題 で もあ る ､ と い う こ と が で き る ｡ よ り厳密 に言
えば ､ 彼 らに と っ て ､ 興味が あ る と い う より は ､ 関心が あ る ･ 気に な る テ
ー マ か も しれ な
い ｡ が ､ こ れ ほ ど学習者が 気に して い るテ ー マ を ､ 学校教育が 無視 して は な ら な い で あろ
う o
｢環境｣ 以 外で 言え ば ､ S T S教育 の 価値 を指摘す る こ と が で き る . S T S教育は環 境
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教育と も 重な り 合 っ て い る が ､ ｢科学技術 化の 弊害等｣ に お い て 挙げられ た 問題 ､ あ る い
は ｢病気 ･ 医 療｣ にお け るク ロ - ン や臓器移植 な ど生命 倫理 の 問題 は ､ 正 に 科学
･ 技 術に
深 く 関連 した 社会問題 ､ 即 ち S T S 問題 と い う こ と が で き る か ら で .あ る o
3 . 教師 の 捉 えた ｢総合的な学習 の 時間｣ に お け る 重 要 な学習課題
これか ら の 学校教育 ､ と りわ け ｢総合 的な 学習 の 時間｣ で は ､ 学 習者 の み な らず ､ 教師
の 個性 も 十分 発揮 され て 良 い し ､ そ の 必 要性 が あ る ｡ 教 育職員養成 審議会答申 (1 99 7･7)
も ､ 教員 に 求め られ る資質能 力 を 3 つ の 角度 か ら論 じた が ､ そ の l つ は ｢得意分野 を持 つ
個性 豊か な教員｣ で あ っ た o ま た こ の 点は ､ 教課審答申等 に例 示 さ れ た 学習課題 の ｢地域
や学校 の 特色 に応 じた課題｣ に も 関連 す る こ と で あ る ｡
こ う し た観点か ら ､ 教師を対 象と して ､ 次 の 調査 を実施 した ｡
設 問内容 : ｢次期教育課程にお い て 設 置予 定の 『総合的な学習 の 時間』 で 扱 う価値 の あ
る 重要 な課題を何 とお 考 え で すか ｡ 次 の う ち ､ 重要 な順 に第 1位 と 第 2位 を
お 答 え下 さ い ｡ 国 際理 解 ､ 情報 ､ 環 境 ､ 福祉 ･ 健康 ､ そ の 他 ( )｣
調査 対象 : 千 葉県内 の 小 学校教師 2 25名 ､ 中学校 教師 24 1名 ､ 高校教師 1 70名 ､ 計 6 36
名 o 全 出張所管内か ら抽 出 した学校 で ､ 小 学校 は低 ､ 中 ､ 商 の 学年鯨に 抽出
した教師 ､ 中学校 は教科 (社会､ 数 学 ､ 理 科 ､ 技 術 ､ 家庭 ､ 保健体育 ､ 英 語)
毎 に抽出 した教師 ､ ま た 高校 も教科 ( 社会､ 数学 ､ 理科 ､ 家庭 ､ 保健体育 ､
英語) 転に抽出 した 教師 で ある .
調 査方法 : 郵送 に よ る質問紙調査o
調 査 時期 :1 99 8年 1 1- 12月 (小 学校 ､ 中学 ･ 高校 の うち数学 と 英語 以 外 の 教師)
19 99年 7 月 ( 中学･ 高校の 数学担当教師と 英語 担当 教師)
表 2 教師 の 捉 えた ｢総合的 な学習の 時間｣ に お け る重要 な学習課題
課
人 数 (%)
小 学校教師 22 5 中学校教師 24 l 高校 教師 1 70
題 1 位 2 位 1位 2位 1位 2位
得 占Jl ーヽ 得 点 得 点
国.際 理 解 2 4(ll) 5 1(23) 2 9(ll) 4 9(20) 2 8(16) 2 4(l 4)
1 2 3 1 3 6 1 0 8
情 報 9(4) 1 9(8) 2 0(8) 2 6(ll) 1 6(9) 1 7(lO)
4 6 8 6 6 5
環 境 1 3 2(5 9) 4 9(2 2) 9 7(4 0) 7 4(3 1) 6 9(4 1) 4 2(2 5)
4 4 5 3 6 5 2 4 9
福祉 . 健康 4 6(2 0) 8 9(4 0) 6 5(27) 7 5(3l) 2 6(l5) 5 8(3 4)
2 2 7 2 7 0 1 3 6
そ の 他 . 無効 1 4(6) 1 7(8) 3 0(12) 1 7(7) 3 1(l8) 2 9(l7)
5 9 1 0 7 1 22
荏 : ｢得 点｣ と は ､ (1 位 の 人 数) × 3 + (2 位 の 人数) × 1 に よ り 重み付 け した も の
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衷 2iニ示 す結果 か ら ､ 教師 の 誰織 の 特徴 が読 み とれ る o
① ｢環境｣ が最車).重要 な学習課題 と認識 され て お り ､ い ず れ の 学校段階 で も 40 %以
上を 占め て い る ｡
② 次 に塵要な 課題 は ｢福祉 ･ 健康｣ であ る o 高校 の 場合 ､ 第 1位 の み を見れ ば ｢国際
理 解｣ だ が ､ 第 2位 を含 め て 考 える と ｢福祉 ･ 健康｣ と 言え る ｡ そ れは ｢得点｣ の
差か ら 明 ら か で あ る o
こ の よ う に 教師 は ､ ｢総合 的な 学習 の 時間｣ に お い て 取り 扱う価値 の あ る 重要課題 と し
て ､ 小 学校か ら 高校 ま で-一 際 して ､
｢環境｣ > > ｢福祉 ･ 健康｣ > ｢国際理 解｣ > > ｢情報｣
と認 織 して い る こ と が 判明 した o 4) こ の 結果 は ､ 児童 ･ 生 徒 に よ る近 未 来社会 の 課題誰
織 とか なり--一 致 して い る と言 え ようく】 少 なく と も ｢環境｣ が ト ッ プ を座に 占め る 点は ､ 全
く 同 じ で あ る ｡
さて教師を対象と して ､ 次の ような ､ もうl つ 別 の 調査 を実施 した a
調 査内容 : ｢次期教育熱程 で 設置が 予定 され て い る ｢総合的 な学習 の 時間｣ で扱 う学習
課題 と して ､ 次 の 中 か ら ､ ①重要 だ か ら扱 い た い と 思う順 に第 1位 と第 2位
を選 び ､ ま た ､ ②現 実に扱わ れ る だ ろ うと 予測す る 順に第 1 位 と第 2位 を選
ん で 下さ い . そ して そ れ ら の 理由 をお 寒き 下 さ い o
国際理解 ･ 外 国語 会話 ､ 情報 ､ 環境 ､ 福祉 ･ 健康 ､ そ の 他 ( )｣
調 査対象 : 千葉県内 の 小学校教師 130名 o (小 学校教諭 の
一 種免許状取得 の た め の ､ 千
葉大学に お け る 単位認 定講習 に参加 した 教師)
調査方法 : 選 択と 自由 記述 に よ る質 問紙調査
調 査時期 : 19 98年 8 月
表 3 ｢総合 的な学習 の 時間｣ の 学習課題 に対す る小 学校教師の 琴諏 (13 0名)
課
堰
自身 が重要と 思う順位 現 実に予 測され る順位
1 位 . 人 (%) 2位 . 人 (%) 1 位 . 人 (%) 2 位 . 人 (%)
国際理 解 . 外国語会言 1 4(1 0.8) 1 8(l 3.8) 4 8(3 6.9).
′
3 51(2 6.9)
情 報 1 3(1 0.0) 1 6(l 2.3) 2 6(20.0) 3 8(29.2)
環. 境 5 8(44.6) 2 6(2 0.0) 4 3(3 3.I) 3 0(23.1)
福 祉 . 健 康 4 2(3 2.3) 6 9(5 3.I) 1 0(7.7) 2 5(1 9.2).
そ の 他 3(2.3) 1(0.8) 3(2.3) 2(I.5)
こ の 表 3 に 示 され た結 果は ､ 興味深 い ｡ 回答 した 小 学校教師自身は ､ 表 2 と 同様 に ､ ①
｢環境｣ が ト ッ プ を 占め ､ 次 い で ｢福祉 ｡ 健康｣ と な っ て い る ｡ しか し､ ②学校 で 実際に
取 り 扱 われ る こ と に なる だ ろうと 推測 され た 課題 は ､ ｢国 際理 解 ･ 外国語 会話｣ が ｢環境｣
を わず か に凌 い で 第1 位 の 座 を 占め て い る ｡ ま た ｢情報｣ も倍増 して い る ｡
こ う し た 差 異 の 理 由 に つ い て ､ 彼 ら は ､ ｢国際理 解 ･ 外 国語 会話｣ と ｢情 報｣ と が ､ 時
代 の 脚光 を浴 び て い る こ と ､ ま た 英語 と コ ン ピ ュ
ー タ は 目新 しく 成果 ( 学習前後の 違 い)
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が鮮 明 に 出る こ と 等を指摘 した ｡ と り わ け小 学校 で の 英語 ･ 英 会話学習 に つ い て は ､ 児童 ､
保護者 ､ 教師 の い ずれ にと っ て も ､ 成 果が 実感 しやすい こ と ､ 中学校 で の 英語 教育 の 準備
と なる こ と ､ それ故小 学校間 の 競争 心 理 をも刺激する こ と 等か ら ､.多く
の ′ト学校が 導入 に
踏み 切 る で あ ろう と推測 して い た o
｢総合 的な 学習 の 時 間｣ に お け る 学習課題 と して 何 を尊重す る か は ､ 教育 ( 翠) 的判断
に依拠 しなけ れ ばな ら ない が ､ 現場 教師が こ う した 推測 を し て い る 事実に 留意す る必 要 が
あ る o
4 . 環 境 教育と国際理解教育
以 上 ､ 児童 ･ 生 徒が 近未来社会の 最重要課題 と 考 える の も の も ､ 教師が ｢総合的な学習
の 時間｣ で 扱う べ き最重要 の 学習課題 と捉 え て い る も の も ､ と も に ｢環境｣ で あ る こ と を ､
調査 に 基 づ い て 指摘 して き た ｡ しか し ､ こ れ は ､ ｢総合 的 な学 習 の 時 間｣ で扱う べ き 探題
は ｢環境｣ だ け で よ い ､ と い う こ と を意味す る も の で は ない ｡ 否 ､ 初等中等 教育を通 じて ､
｢国際理 解｣､ ｢情報｣ ある い は ｢福祉 ･ 健 康｣ にか か わ る学習 を全く 取り 上 げない ､ な ど
と い う こ と は 考え られ な い し ､ あ っ て はな らない こ と で あ る ｡ 又 逆 に ､ 例 え ば ､ こ れ ら 4
種 の 課題 を全く 並 列 で 同等に扱う こ とが 最良の 方法と も言 え な い ｡ そ の た め の 時間 は十分
で は な い し ､ ｢総合｣ の 価値が 十分に 発揮で き ない で あ ろう ｡ そ こ で ､ 環境教 育を軸と し
て 学習を進 め ､ そ の 学習 の 拡が りや深 まり にお い て 他 の 学習課 題に 繋 げる こ と が 可能 なら
ば ､ そ れ は練合的な学習 の 1 つ の 有効 なア プ ロ ー チ と なり得 よ うo
ま ず環 境教育と 国際理 解と の 関係 を検討 して み よう ｡ 環境 問題 は ､ 言う ま で もなく ､ 人
口 問題 ､ 食糧問題 ､ 資源 ･ エ ネル ギ ー 問題 ､ あ る い は南北 間題 等 々 ､ 今 日 の 人類 が解 決を
迫ら れ て い る大問題 と密接不 可 分で あ る ｡
5)
と こ ろ で 国際理 解教育と い うと 直ぐに英会話 をは じめ とす る 英語 教育 が注 目 され る が ､
そ れ は 国際理 解に と っ て 重要 で は あれ ほ ん の 一 面 に過 ぎな い o 例 え ば魚住は ､ 国 際化 は ｢地
球社会｣ に つ い て の 現実認 識 と課題 と い う観点 か ら再考す べ き で あ る と言 い ､ そ の 観 点 の
1 つ と して ､ 次 の ように 環境 の 危機 を挙げて い る ｡
｢人 口 爆発｣､ ｢環境危機｣､ ｢核 管理｣､ ｢テ ロ 防止｣､ ｢人 権保 障｣ 等 の 地 球的問題群
の 深 刻化 とそ の 解決 に向け て ､ 国家主権 の 壁 を超 え て ､ 脱 国家 的な(transnation al) 立
場か ら 一 個 の 人 間 と して 選 択 ･ 意思決定 し ､ 実践 ･ 行 動 で き る能 力 ･ 資質 の 開発 -
6)
こ の 指摘か らも ､ 地 球環境 の 問題 は ､ 国際理 解教育と 環境教 育 の 対象で あ る こ と が 分か
る ｡ ま た 国際理 解 の 重要な側面で あ る 異文化理 解 は ､ 環境教育 に と っ て も不 可 欠 で あ る ｡
例 え ば ､ 捕鯨や割り 箸 を巡 る 対立 ･ 論争 の 理解 に は異文 化理 解 が 必 要 と な る ｡ ま た 各国 ･
各民族 の 食文 化と 生 命尊重 の 感 覚 と の 関係 もそ うで あ る ｡ カ タ ツ ム リ (エ ス カ ル ゴ) を食
用 と する フ ラ ン ス 人 をか つ て の 日本人 は理 解で き なか っ た だ ろ うo 自然観 の 違い は環境教
育に も異文 化理解 に もか か わ る も の で あ る ｡ 渡辺 は ､ 日本的 自然観 と西 洋的自然観 と の 差
異を環境破壊 と 関連 づ けて 論 じ ､ 日本 に は ｢自然に 対す る人 間 の 主体性 とそ れ に伴 う責任
感｣ の 自覚 が 必 要 だ ､ と 指摘 して い る ｡
7) 和風 庭 園と洋 式 庭 園 の 差異 も ､ 自然観 な い し
人 間と 自然と の か か わ り 方 の 違 い が 一 因 と な っ て い る の で あ る ｡
日 本で の 環境教育 の 在り 方 を考 え る と き ､ こ う した 文 化面 だ け で なく ､ 国土 が狭 い 割 に
森林面積 の 比 率 が 高 い こ と ､ 湿 潤
■
温 暖 な 気候 で 生 物 の 多様性 に富む こ と等 の 自然 条件 ､ 又
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それ ら と か か わり なが ら人 口 が 多く ､ 食糠自給 率の 極 めて 低 い 先進国で あ る こ とや ､ 原材
料 を 輸入 し工 業製品 を輸出す る典型的な加 工 貿易立 国で あ ると い っ た経 済的特徴を踏ま え
な ぐては ならない o こ の 点 も国際理 解な しには1Jj) な理解を達成 し得 ない o
環境保全 の 大切 な視点 の 1 つ は ｢地域間の 公 平｣､ 即ち ｢汚染物質は白地 域内 で 処 理 し ､
他地 域 に ツ ケ回 し して はな らな い ｡ と り わ け ､ 先進 国だ けが 自然 の 恵み を草受 し尽くす よ
う な こ と が あ っ て は な らな い ｡ ｣ と い う規範で あ る ｡ 8) こ れは 国 内 の 地方自 治体 間の 問題
で あ る と と もに ､ 広 く は南北間鰭 をは じめと する 国際間題 で も あ る o 例 えば ､ 昨今 の 地 球
温 暖化防止 に か か わ る 二 酸化炭素排 出権の 売飼を考 えれ ば､ 直 ぐに気づ く こ と で あ る o ま
た最近 で は ､ 先進 国 の--- 艮 と して , 開発 途上 国 の 貧困 ､ 人 口急 増 ､ 環境破壊 等 の 問題 を理
解 し解決 の 方途を 考え させ る 教育 の 価値が指摘され ､ ｢開発 教育｣ と呼 ばれて い る ｡
以.1二 の と お り ､ 国際理 解教育と 環境 教育と は戟然 と切 り離す こ と が で きない 関係 に あ り ､
こ の こ と が ､ 身近 な環境 の 学習 か ら出発 して ､ そ の 学習 の 拡 が りや深ま り に お い て 国際理
解 ･ 県文 化理解 に繋 が る 十分な 可能性 の 根拠 と なる の で あ る o
5 . 環境教育と福祉 ｡ 健康教育
福 祉と健康 とは 必 ず しも - 一 体 の 課題 で はな い o しか し少子 ･ 高齢化時代 の 介護問題 等を
思 い 浮か べ るな ら ､ 両者 の 関連 が 見 え てく る ｡ よ っ て ｢福祉 ･ 健 康｣ は ､ 健 康が絡む 人権
の 問題と 言い 換え る こ とが でき る . 例 え ば ､ 千葉大学教育学部附属中学校 で は ､ ｢総合 的
な学 習 の 時間｣ を ｢共 生 の 時間｣ と 呼び ､ そ の 柱 の 1 つ を ｢人権｣ と して い る o 9)
我 が国 の 藩法の 柱 の 1 つ に基本 的人権 の 尊重が位 置 づ けられ て おり ､ 戦後 の 人 権教 育は ､
社会科教育や道徳教 育を 中心 と して 取 り組ま れ て きた o 今日 改め て 人 権教育ない し福祉 ･
健康 教育が 叫ばれ る理 由 は い く つ か あ る o ま ず ､ ①我が 国が ｢少 子 ･ 高齢 化社会｣ に急激
に突入 して しま い ､ そ う した社 会に合致 した 医 療 ･ 介護 ある い は年金な ど の シ ス テ ム を確
立す る こ とが 喫緊 の 課題 と な っ て い る ｡ また ､ ②障害児 ･ 障害者 で も充実 した 生活 を営む
こ と が で きる ｢バ リ ア ー フ リ ー 社会｣ の 構築と い う 目標 が存在す る ｡ー 更に ､ ③ ｢子 ども の
権利条約｣ に示 さ れ る よう に ､ 青少 年 の 福祉 ･ 人権擁護 の 問題 が注 目され て い る こ と で あ
る o こ れ に は直接 学校 に 関わ る ｢い じ め ･ 不登 校｣ 問題 も関連 して い る ｡
と こ ろ で 環境 の 問題 と は どん な問題 で あ っ た か ｡ 公 害を例と すれ ばよく 分 かる よ う に ､
まず は ､ 人 間 の 生命 ･ 健 康が 脅か され ると い う問題 で あ り ､ 更 に は他 の 生 物 の 生 存 の 危機
で あ っ た . こ れ は 正 に 人 権 の 問題 ･ 生 命 の 問題 で あ る o 19 70年代に法 曹界 に お い て ､ ｢環
境権｣ の 確率 の 必 要性が 叫 ばれ た こ と が ある ｡ 1 0) こ れ は主 と して 既 に確 立 さ れ て い た ｢生
存権｣ と か か わ る が ､ そ れ には包括 しき れ な い 権利 と し て ､ 新た に主張 された も の で あ っ
た o ｢生 存権｣ と は ､ 国民 全て が 健康で 文 化的な最 低限度 の 生 活 を営む 権利 を有す る と い
う こ と で ある ｡ 1 99 3年 に公 布 され た ｢環境基本法｣ の 第 一 条 に ､ 本法 の 目 的と し て ｢( 節
略) 現在及 び 将来 の 国民 の 健康 で 文化的な生活 に 寄与 す ると と も に 人類 の 福祉 に貢献す る
こ と｣ と 諦われ て い て ､ 明 ら か に そ の 考え方 が継承 され て い る ｡
人 権 ､ よ り 広 く 生 命 の 尊重 に か か わ る 学 習指 導要 領 の 記 載 に 触 れ て お こ う o 平成 元
(1 9 89) 年告示 の 学 習指導要領 に お い て 既 に ､ 生活 科 で ｢生 き 物 - の 親 しみ を も ちそれ を
大 切 にす る こ と｣､ 理 科 で は ｢生 物 を愛護す る態度｣ (小 学校中学年) や ｢生 命 を尊重す る
態度｣ (小 学校高学年 - 高等学校) が 掲げ られ て い る ｡ ま た従 来専 ら ｢人 間尊重｣ や ｢人
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格 の 尊厳｣ を 張 っ て き た 道徳 の 目標 が ､ ｢人 間尊重 の 精神 と生 利 こ対す る畏 敬 の 念｣ とー拡
張 され ま した o そ して こ の 点 に つ い て ､ ｢人 間尊重の 精神 は ､ 生 命 に 対す る 畏敬 の 念 が 目
標 に加わ る こ と に よ っ て ､ さ らに 深 ま り と広 が り をも っ て と ら え ら れ ,る｣ と解説 し て い る ｡
I -) こ う して 見 て く ると ､ 人 権教育 と生 命 尊重の 教育と 環境 教育 と は密接 不 可 分で あ る こ
と が分 か る｡
福祉 ･ 健 康教育や人 権教育が 今叫 ばれ る理 由 と して ､ 3 点 を 前述 した が ､ こ こ で 割 こヰ)
う 1 点加 え て お きた い ｡ そ れ は 生 命倫 理 問題 にか か わ っ て い る ｡ 臓器 移植 や出生 前診断 な
どに 象徴 され る ､ 科学 ･ 技術 の 進歩 に伴 っ て 生 じた 社会 問題 で あ る o 例 えば 出生 前診断 の
場 合 ､ そ れ は ､ 遺伝や 発生 に 関す る生 物学 ､ 生 殖医 療技術 ､ そ して 女性 の ｢自 己決定権｣
の 有無 や 死 生 観と い っ た 社会 ･ 文 化的 要素 ま で を理解す る こ と を 必 要とす る ､ 実 に複合 的
･
総合 的な テ ー マ で ある . よ っ て これ らは ､ 福祉
･ 健康 の 問題 で あ り ､ 人 権 の 間鰭 で あ る こ
と が 明 らか で あ る ｡ ま た こ れ ら は ､ 科 学 ･ 技術化の 度合い を強め る こ れ か ら の 社会 を展 望
す る と き ､ 益 々 重要な 社会的テ ー マ と な っ て い く だ ろう こ と は 確実 で あ る ｡
な お 付言す れ ば ､ こ う した 生命 倫理 問題 は ､ 科学 ･ 技術 が深 く絡み 込 まれ た社 会問題 ､
即 ち S T S 問題 (S T S iss u es) の 1 種 の 典型 で あ る と い う こ と が で き る ｡ ま た ､ 児 童
･
生 徒対 象調 査 の 結果 に見 られ た ｢病気 ･ 医療｣ や ｢科学技術化 の 弊害等｣ の 項目 と の 関連
も認 め ら れ る ｡
6 . 環境教育と情報教育
教課審答 申等に 例示 され た課題 の う ち ｢情報｣ は ､ ｢学習者が 考 え る 21世紀社会 の 現 題｣
(表1) にお い て も ､ ｢教 師 の 捉 え た『総合的 な学習の 時間』に お け る 重要 な学習殊題｣ (義
2) にお い て も ､ 高 い 比 重 ･ 地位 を 占め て い な か っ た ｡ そ れ は なぜ だ ろうか o
情報教 育で ま ず頭に 浮か ぶ も の は ､ パ ソ コ ン で あ り ､ イ ン タ
ー ネ ッ ト の 利用 で あ る . ま
ず は パ ソ コ ン に慣 れ ､ 基本 的な操 作技能 を身 に つ ける こ と で あ る ｡ よ っ て こ れ ら は ､ 操作
で き る よ うに な り た い 物 ､ 便利 な 道具 で は あ っ て も ､ 学習 の 課題 ･ テ ー マ と は捉 え られ な
か っ た の で あ ろう . 確か に ､ パ ソ コ ン は あ る程度慣れ 親 しみ 操作技能 を 身に つ けな けれ ば ､
プ ライ バ シ - や著作権 の 保護 ､ あ る い は コ ン ピ ュ ー タ セ キ ュ リ テ ィ の 必 要性 と い っ た 問題
を リ ア ル に捉 える こ と は で き な い ｡ つ ま り ､ 情報教育は ､ 古典的な表現 をす れ ば ､ 国 語 や
数学 と 同様 な ｢道具 教科｣ の 教 育 の 側面 と ､ 理科や社会科 の よう な ｢内容教科｣ の 教育 の
側面 と を 持 っ て い る o こ の 点で ､ 環境教育や福祉 ･ 健康教育な どと は ､ か な り 違 っ た性 格
を有 して い る の で あ る ｡ そ して 道具教科的 な側 面 を中心 と した 学習 は ､ 各教科等に お け る
パ ソ コ ン 等情報機器 の 活用 や ､ 特定 の 教科目 一 中学校技術 ･ 家庭科 ｢情報基礎｣､ 高校 の
新設教科 ｢情 報｣､ 高校 ｢数学 B ｣ 等
一 に お い て ､ ある 程度 達成 され る か ら で あ る o
さて 環境 教育と 情報教育と の 関連 は ､ 主と して 後者 の 道具教科 的側 面 を媒介と した も の
で あ る o 実際 ､ パ ソ コ ン 等 の 情報機器 が環境教育 の た 捌 こ頻繁 に活 用 さ れ ､ ま た パ ソ コ ン
等 の 情報機器 を学 習す る材料 と し て 環境 が頻繁 に活 用 され て い る の は ､ 周 知 の と こ ろ で あ
る ｡ そ して ､ 例 え ば プ ラ イ バ シ
ー の 保護 な ど ､ 情報教育 の 内容 教科的側 面 の 学習 も ､ 具 体
的場 面 に お い て 可能 と な る か ら ､ 何 ら か の 内容 ･ 材料が 存在 しな く て は な ら ない o こ の 内
容 ･ 材料 と し て ､ 環境教 育に お け る 内容 ･ 材料 は ､ 十 分に 役割 を果た し得 る の で あ る ｡
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7 . 環 境教育と S T S教育
既 に何箇所か で S T S教育に も 言及 して きた が ､ こ こ で 簡単 に環境教育と の 関連 に触れ
て お きた い (〕 周 知 の 過 り ､ S T S教育と は ､ 科学 ･ 技術 が深く 絡み 込 ま れ た 社会問題 に関
す る教 育 ､ ある い は 科学 ､ 技術 ､ 及 び社会 とい う三者 の 相互 作用に関する 教育で あ る ｡ こ
れ は ､ 19 8 0年代 か ら 主 に理 科教育 の 世界に お い て 大きな運 動 (S T S Mo v e m e nt) と な っ
て き た ｡ と り わ けイ ギ リ ス 理 科教育 の 推進母 体A S Eの 報告書 『科学 を考え 直 して み ませ
ん か - 科学を そ の 社会 的文 脈 にお い て 教 える - 』(1 98 4) 1 2) や ､ ア メ リ カ の 理科教 育関
連学 協会の 連合体 N S
′
r AU) 1 98 5年報 『科学 ･ 技術 ･ 社会』 I :～) の 出版 は ､ こ の 運 動 の
高ま り を象徴的に 示 した もの で あ っ た ｡ こ う した動 き の 背放と して ､ 大別 すれ ば次の 3 つ
が指摘 で き る ｡
① 環境破 壊 ､ 原 子 力発 圏 ､ 遺伝子 操作な ど科学 ･ 技術に 深く 関連 した 数多く の 社会問
題 が 轍在化 した こ と ､
② 科学 ･ 技術は 国家 の 存亡 に かか わ る ほ ど強大 な力 を持 つ -･･ 方 で ､ そ の 研 究活動自体
が 国家社会機構 の 中に-- 層深 く組 み 込 まれ て しま っ た こ と ､
③ 科学史 ､ 科学 哲学 ､ 科学社会学な ど ､ 科学 に つ い て の 研 究が進展 し ､ ｢人間 の 社会
的営み と して の 科学｣ と い う科学観 が流布 した こ と ｡
Ⅰ 4)
更 に ､ 近 年 の 理 科教 育界 の 動向 を踏 ま える なら ､
④ ｢科学離れ｣ な い し ｢科学技術離れ｣ 対策と して ､ 科学 とそ の 教 育の 魅 力 ア ッ プ を
図 る こ と ､
を追加 して 良い ｡
t 4)
つ まり 端的に言 え ば､ 科学を現実 の 人 間社会に据 え て リ ア ル に理 解する ､ 反 省的 に捉え
る ､ と い う必 要性が 生 じた の で あ る . 科学 ･ 技術時代に お け る 民主社会 の - 員と して 科学
と社会 と の 関連 を批判的 に吟味 し ､ 科学 ･ 技術と 深く 関連 した 社会問題 の 解 決 の た めに 主
体的 に思索 し行動す る市民 を育成す る こ と が 重要 で あ る ､ と 考えられ る よ うに な っ て きた
の で あ る o
さ て 環境破 壊は ､ 技術 (そ して 科学) の 社会的 な位置 づ け の 失敗 に よ ると こ ろ が大き い ｡
科学 が技術 に応用 され ､ それ が産業界 によ っ て 利用 され た ｡ そ の 際科学 ･ 技 術の 特性 が十
分把握 され ず に ､ あ る い は利用 結果 の 影響が 事前に 十分吟味 され な いまま利用 され た がた
め に起 こ っ た 環境問題 が 多 い こ と は ､ よく 知られ て い る ｡ そ れ 故 ､ 環境教育 の 内容と して
も ､ 科学 ､ 技術 ､ 及 び 社会 の 相 互 関連 の 理解 が 大切 で あ る の は言うま で もな い ｡ しか し環
境教 育が S T S教育 を包含す る と か ､ 逆に S T S教 育が 環境教育を包含す る とか の 関係 で
は な い ｡ 環境教育は ､ 環境 を保 全 し持続可 能な社会 を築く に相応 しい 人 間 を育成する ､ と
い う 究極 の 目標 を持 っ て い るo しか しS T S教育は ､ 敢 えて 言 えば ､ 科学そ の も の ､ 技術
そ の も の に つ い て 冷静に 批判的 に考え る力 を養 い ､ 民主 社会 の 一 員と し て それ ら に主 体的
に か か わ っ て い く こ と の で きる 市民 を 育成する こ と を 目指 して い る ､ と い う こ とが で きる ｡
具体的 な点で 言うと ､ 環境教育 には ､ 例 えば ､ 生命倫理 問題 を十 分に含 み 込む こ とが 困
難 で あ る ｡ 医療 にお け る生 殖技術や移植技術等と そ れ ら に 関連 した 社会問題 を十分 に扱う
こ と は で き な い ｡ しか し こ れ ら は - 層 重要 と な っ て く る社会的問題 に 他 な ら な い し ､ 児童 ･
生徒 達が 挙げた ｢病 気 ･ 医療｣､ ｢科学技 術 の 弊害等｣､ あ る い は 教師達が総合 的学習の 課
題 と して 2 番 目に 重要視 した ｢福祉 ･ 健 康｣ に密接す る 問題 な の で ある o
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なお ､ 旧 学習指導要領 下 の 高校 にお け る ｢現代 社会｣ や
｢理 科 I｣ ､ 現 行 学習指導要領
下の ｢総合理 科｣ や ｢物理 I A｣ な どI Aが付 され た 科目 ､ そ して 新学 習指 導要領 下
の ｢理
科基礎｣､ ｢理科総合 A｣ や ｢理 科総合 B｣ に は ､ S T S教育の 色彩 を持 つ 教材が 認 め られ
る ｡
最後に 参考 の た め ､ 先述 した イ ギリ ス の A S Eに よ る ､ S T S教育用 の 教材 S A T I S
(scie n ce and Te chn ologyin So ciety) 開発 の 目的 の-
一 部を ､ 次に 示 して お く o
･ 科学 は ､ 学校 の 実験室 に 閉 じこ め られ て い る の で は なく ､ 身近 に ､ ま た離れ た 世界
の あ ら ゆる 局 面に存在する こ と を 示す ｡
･ 科 学 は人 間的側面 を持 っ て い る ｡
･ 科学 ､ 技術そ して 社会の 間の 相互 作用 に関す る興味 に自倍 を持た せ る o
･ 環境 に 対す る技術活動 の 影響 を熟慮す る必 要性 と ､ 環境破 壊 を最小 限 にく い 止 め る
必 要性 を示 す｡
･ 科 学 は ､ 孤立 した研究分野 で は なく ､ 地 理 ､ 経 済 ､ 歴史 の よう な他 の 専門分野 と相
互 作用 関係 に ある こ と を示 す｡
･ 事 実に基づ い て 討論 した り ､ 他人 の 討論 を聞 い た り 判断 した り する こ とに 自信を付
け させ る o
･ 読 書と 理解 ､ デ ー の 収集 と分析 ､ 情報 の 検索 ､ 問題 解決 ､ 及 び 意思伝達 の 技能 を含
め ､ あ る程 度 の 技能を鍛 える機 会を与え る o
1 7)
8 . 総合的な学習におけ る キ ャ リ ア教育 の 要素
こ れ ま で ､ 教課 審答申及 び新学習指導要領に 学習課題 と し て 例示 され た ｢環境｣ と ､ そ
の 他 の ｢国際理 解｣､ ｢福祉 ･ 健康｣ 及 び ｢情 軌 と の 関連 ､ 更 に S T S教育と の 関連 を検
討 して き た o さて 筆者は ､ 小 論 の 冒 頭 で 述 べ た とお り ､ ｢総合 的 な学 習 の 時 間｣ に は ､ 更
に もう 1 つ の 要 素 を加味 し た い と 考 える o そ れ は キ ャ リ ア 教育 (care er E du c atio n) の 要
素で あ る o
理 科教育 にお ける キ ャ リ ア 教育 の 要素 の 必 要 性 に つ い て は ､ 別 稿
1 8) で 既 に論 じた o そ
こ で 重複 す る部分 が あ るが ､ こ こ で は ､ 関連す る要 点 の み を指摘 して お き た い o
キ ャ リ ア 教 育は , そ の 理 念 にお い て は我が 国の ｢進路指導｣ の そ れ と 同 じで あ る o 進路
指導 は ､ 中学 ･ 高校 の 特別 活 動の 中 に位置 づ けられ ､ 中学校 の 場合 を例 にす る と ､ そ の 内
容 は次 の よう に規定され て い た ｡
｢(3) 将来 の 生 き方 と進路 の 適切 な選 択に 関す る こ と
進 路適性 の 吟味 ､ 進路情報の 理解 と活 用 ､ 望ま し い 就職観 の 形 成 ､ 将来 の 生
活 の 設計 ､ 適切 な進路 の 選 択 な ど｣
更に 学習指 導要 領 の 総則 に お い て ､ ｢生 徒が 自 らの 生 き方 を 考 え主 体的に 進路 を 選 択す
る こ と が で き る よう ､ 学校 の 教 育活動 全体を 通 じ ､ 計画的 ､ 組織 的な進路指導 を行う こ と o｣
と 明記され て い た ｡
- 9)
しか し進 路指導 の 現実 は ､ 言 い 過 ぎか も しれ な い が ､ 成績 に 見合 っ た 高校や 大学 の 選 択
の 手 段 の み に 堕 し て き た の で は な い か o 3 つ の 問題 を指摘す る こ と が で き る だ ろ うo
① 特別 活動 の 中で 進 路指 導に 充当 され る時間が 少 な い ｡
② 進 路指導と い う より ､ 進学指 導に な っ て い る o また 極 め て 抽象 的な
｢生 き 方｣ 教育
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で あ っ た り ､ 具体的な 職業を取 り 上 げる場合は極 め て 限 られ た職業 の み で ある o
③ 各教科 の 指導に は位 置づ け られ て い ない o
こ う した 問題 点 の 結 果は ､ 例え ば I E A
l
( 国際教育到 達度評価 学会) に よる 調査結果 に
現れ て い ると 見る こ と が で きよ うo 第 3 回国際理科 教育調査 にお ける理 科学習や科学 に対
す る中学 2 年生 の 態度 を ま とめ て 表示 すれ ば､ 泰4 の 通 り で ある ｡ 2 O)
衷 4 理 科 (科学) に対す る態度 (中学2 年生)
理科 で 良い 成績を とる 目的 (%)
希望 の 仕事 に就く た め 4 0 〔国際平均値 5 9〕
親を番ばせ るた め 3 3 〔 同 6 5〕
希望 の 大学 に はい る た め 8 6 〔 同 7 5〕
理 科に 対する 意識 (%)
大好き . 好き 5 6 〔国際平均値 7 3〕
楽 しい 5 3 〔 同 7 3〕
生 括 の 中 で 大切 4 8 〔 同 7 9〕
料.学を使 う仕事が した い 2 0 〔 同 4 7〕
理 科で 良い 成蹄をと る 目的は ､ 圧 倒 的に進学 で あ る｡ ｢希望 の 仕事 に就く た め｣ が 4 0 %
い る が ､ 国際平均値 に比 べ 相当 に 低 い ｡ ま た ｢科学 を使う仕事 が したい｣ 生 徒 は 2 0 %に
過ぎず ､ 調査対象国中の 最低と な っ て い る o ま た理 科 を ｢生 活の 中 で 大切｣ と受け止 め る
生 徒 も 4 8 % で､ 国際的に 見 て 圧 倒的 に低率 を示 して い る . 生 徒 にと っ て 理 科学習は ､ 残
念なが ら ､ 日 々 の 生 活や将来 の 仕事と 結び つ け られ て お らず ､ ほと ん ど上級学校 の 受験に
必 要 とい う理 由だ け に支 え られ て い る こ と が ､ 明白 で あ る ｡
理 科教育と の 関連 で ､ もう 1 つ 触れ て お きた い ｡ それ は前述 の 国際理 科教育調査 にお け
る ､ 理 科の 内容領域別 の 正 答率 で ある o 我 が 国 の 生 徒 の 場合 ､ 純粋科学の 知識
･ 理 解に つ
い て は ト ッ プク ラ ス に位 置する が ､ ｢環境 問題 と 科学 の 本質｣ 領域の 正答 率が か なり低 か
っ た o とり わ け ､ 科学研 究 の 性格 ･ 目的や科学 の 方 法や科学実験の 意味な どを 問う ｢科学
の 本質｣ 領域 の 設 問で は ､ 正答率 が低く ､ 調査 対象国中最低 の もの さえ あ っ た .
2 1) こ う
した 現 実 は ､ 理科学 習が 実験室 な い し学校 の 中 に 閉 じ こ もり ､ 現実 の 生 活や 社会と 充分 な
結び つ きが 欠 けて い る こ と を物語 っ て い る と言 え ､ 生徒達 の 科学に対 する 例 の 態度に影響
を及 ぼす と考 えられ る ｡
こ の よう に ､ 各教科 にお い て は ､ 直接的な進 路指 導が為され て い な い ばか り で なく ､ 教
科 の 学習事項を反省 的 に吟味 し ､ 現実の 生 活や 社会 と 関連 づ け る機 会す ら殆 ど存在 しな い
の で あ る ｡ しか し教科 にお け る進路指導の 要素 の 自覚的加 味 こ そ が ､ 特別 活動 にお ける 進
路指 導が ､ ① 具体性 を欠 き 抽象的 ･ 観 念的な指導に 終始 した り ､ ②具 体的だ が極 め て 限 定
され た職業 の 紹介に 終わ っ たり す る危険を 防ぐ有効な 方策と言 える だ ろ う o
2 2)
っ ま り筆者 は ､ 学校教育 にお け る進路指 導を重視 し ､ 各教科 の 教育に お い て も 進路指導
の 要 素を加 味す る価値 を訴 え た い ｡ しか し ｢総合的 な学習 の 時間｣ が設 置さ れれ ば ､ こ の
時間で の 学習 に進 路指導 の 要素 が か なり 加味で き る と考 えて い る ｡ 実際 ､ 新 し い 学習指導
要 領 で は ､ 高校段 階 の ｢総合的 な学習 の 時間｣ に ､ ｢生 徒 の 興 味 ･ 関心 ､ 進 路等 に 応 じ て
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設 定 した 課題｣ や ｢自 己 の 在り 方生 き 方や進 路｣ の 考察が含 ま れ て い る o ニ の 考 え方 を高
校だ けに 留 めず ､ 小 学校 に ま で ､ 少 なく と も中学校に ま で は拡 張 した い も の で あ る o こ の
時間の 学習 で は ､ 学校 の 枠 を越 え て 種 々 の 職業
･ 立 場 の 人 と 交流する機会 に恵 まれ る た め
(学社連携･ 学 社融合)､ ｢自 己 の 在 り方生 き方や進路｣ を 考え る 良 い チ ャ ン ス で あ ろ う o
｢総合 的な 学習 の 時間｣ の ね ら い は ､ 今後の 社会 を見 据え つ つ 自 己 の 生き 方 那覇う こ と
で あ る o そ の 社会 とは ､ 益 々 科学技術 化 の 度合 い を強め ､ 環 境保全 シ ス テ ム の 確 立や ､ 国
際化 ･ 情報化 に向 か い つ つ ､ 全体と して 持続可能 な在り 方 を模 索 し続 け る 社会で あ る o 具
体的な 場面 で ､ 具体的 な材料 を手 掛か り と しなが ら ､ 職業 の 選 択 を含 め た 生 き 方 を模 索す
る進路指導 の 要 素 の 編入 は , 極 めて 有意義 で ある ｡ 筆者が こ の 時 間 の 軸に なり 得 ると 考え
て い る環境 教育に お い て も ､ 究極的 に はそ う した 社会 にお け る各自 の 生 き 方が 問わ れ る の
で あ る ｡ 2
:i)
9 . ｢環 境 と S T Sと を軸と し キ ャ リア 教育 の 要素を加 えた総合的な学習｣
の 提案と確 か な教科教育 の 大切 さ
紙数 も 尽 きて き た o 以 上述 べ て き た こ と を ま と め て 言 えば ､ ｢環境 と S T Sと を軸 と し
キ ャ リ ア 教育 の 要 素を加 え た総 合的な学習｣ が ､ ｢総合的 な学習 の 時間｣ に お け る 有力 な
プ ラ ン の 1 つ と な り得 る の で は な い か ､ と い う こ と で あ る o
｢環境｣ に つ い て 言 え ば ､ 第 1 に ､ 児童 ･ 生 徒 に よ っ て 近 未来社会 に生 き る 人 々 が 出会
う最大 の 問題 と捉 えられ て い た o 第 2 に ､ 教師側 も小 学校か ら高校 に 至 る ま で
- 賞 して ､
教育課 程審議 会答申等 で 例示 された 4 つ の 社会的課題 の う ち ､ ｢環境｣ を最重要練題 と 捉
え て い た o 第 3 に ､ ｢環境｣ は ､ そ の 学習 の 拡 が りや深 ま り にお い て ｢国際理 解｣ と ｢福
祉 ･ 健康｣ と繋 げる こ と が 可能 で ある o それ は ｢環境｣ の 本質 的性 格 に由来す る竜) の で あ
る｡ 第 4 に ､ 4 つ の 課題 に 関する 学習 を均等に 並列 的 に進 め る こ と は ､ 時間 不足 を招 き ､
ま た ｢総合｣ の 主 旨に は必 ず し も沿わ な い こ と に なる ｡ 第 5 に ､ ｢環境｣ の 学習 を 進め る
過 程 で ｢情報｣ 教育 の か な り の 部分 を達成する こ と が で き る ｡ パ ソ コ ン 等 の 機器操作や そ
の 原理 に つ い て は特 定 の 教科 目 が用 意 され た ｡ 第 6 に ､ ｢環境｣ の 学 習 は ､ 各学校 の 位 置
する 地 域 の 特性 に応 じて 開 始す る こ と が 可能 と考えられ る ｡
s T S教育 は ､ 環境教育と の 重なり も大き い が ､ こ れ を加 え る こ と に よ っ て 次 の 価値が
実現す る ｡ 第 1 に ､ 児童 ･ 生 徒達が 挙げた ｢病気 ･ 医療｣ や ｢科学技術 化 の 弊害等｣ に よ
り応 えや す く なる o 第 2 に ､ 教師達が 第 2位 に重要 と した ｢福祉 ･ 健 康｣ に 応 え る こ と に
なる ｡ ま た 第 3 に ､ 科学 ､ 技術 と現実 の 社会や 生活 との 関連 を学ぶ こ と は ､ キ ャ リ ア 教育
･
進路指導 の 基礎 と し て 極 め て 有意義 と言 え る .
進 路指導 は ､ 職業 の 選 択 を含め た生 き方 を模索する こ と ､ あ る い は 生 き 方 を問 い そ の 中
に お け る 職業 の 位置 づ け を 見極 め る こ と をね らい とす る ｡ 第 1 に ､ こ れ は ｢総合的 な学習
の 時 間｣ の 目指す と こ ろ と全 く 一 致 して い る ｡ よ っ て ､ 第2 に ､ こ の 時間 で は 具体 的な場
面 ･ 材料 を手 掛 か り と して 進路 を 考え る機会 に恵 まれや す い ｡ 実際 に い ろ い ろ な所 に 出か
けた り ､ 外部講師 に来 て 貰 っ た り ､ 情 報機器 を活 用 した り して ､ 種 々 の 立場
･ 職 業に あ る
人 々 と の 交薙 が行 われ る はず で あ る ｡
と こ ろ で ､ ｢総合的な学習 の 時間｣ の 設 置 によ り ､ こ の 時間 と 各教科 と の 関係 が 問題 と
な っ て き た o ま た教科 の 時 間の 削減 に 伴 い ､ こ の 時間 の 設 置 に反 対 の 議論 も根強 い ｡ こ こ
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で こ れ ら の 問題に 解 答 を与え る 余裕は な い ｡ しか し ｢環境と S T Sと を軸 と しキ ャ リ ア 教
育 の 要 素 を加 えた 総合的な学習｣ と い うプ ラ ン U)実 現に と っ て ､ 各教科 の 教育は重要 で あ
る ∈, 例 えば 理 科教育 ･ 科学教育 の 場 合で 考 えて み よう ｡, 環境教育やS T S教育にと っ て ､
確か な理 科教育は 不 可 欠で あ る c, 既 に述 べ た よ う に ､ 亡二1JJ 生前診断と い う S T S問題 を 考え
ると き ､ 直 ちに 遺伝や 発 生 に 関す る 生物学 の 知 織 の 必 要性が分か る ｡
しか しな が ら ､ 各教科 は ､ 時間数が減 っ たと はい え ､ 個別 学問に 閉 じ こ も っ て は ならな
い ( , ｢数学は 物理 の .基礎 だ か ら ､ 物理 は他 の 自然科学 の 基礎だ か ら ､ - - ｣ と い う 言 い 方
で ､ い わ ゆ る 純粋個別 学 問に 閉 じ こ も る こ と を正 当化 して は な ら な い ｡ 教育 の 場 面 にお い
て ､ そ れ は 学習者 に 伝 わ ら な い ｡ 児童 ･ 生 徒に ､ 当該 の 教科 ･ 科 目が ､ 他 の 教科 目 の 基礎
と な っ た り ､ 社会生 活や将 来 の 職業 に繋が り を も っ て い た りす る こ と が何 らかの 形 で 伝わ
ら な け れ ば ､ 鰍昏味 で あ る o こ う し た関連 を理 解 し実感 する上 で ､ 各教科学習と総合的学
習と は 補完 し合う べ き で あ ろ う o
さて 小 論 で は ､ ｢環境 と S T Sと を軸と し キ ャ リ ア 教 育の 要素を加 えた 総合的 な学習｣
と い うプ ラ ン の 提 案 を し た ｡ と は い え ､ 基本的な考え 方の 概略を提示 した に過ぎ な い ｡ こ
の 考え 方に基 づ い た 内容項 目等 の 例示 は別 の 機会 に譲り た い ｡
註 並 び に 文献
1) 例え ば次 の 文 献か ら ､ 複 数 の 立場を読み と る こ とが で きる o
｢総合的学習で 『日本 の 主 な課題』 に挑む｣ 特集 ､ 『教 室 ツ ー ウ ェ イ』､ 1 9 99.12
｢興味 ･ 関心 で総合 的学習 の 『課題』 を創 る｣ 特集 ､ 『授業研 究 21』､ 2 0 0.I
2) もち ろ ん こ れ ら を 出発 点 に して ､ 社 会的課 題 に 繋げ る こ と は 不 可 能 で はな い ｡ 例 え
ば ､ ポ ケ モ ン が ､ 短 時間 に 全 国 に普及 した の は ､ 情報化社 会 の 存在 な し に は 考え ら
れ な い ｡ しか し こ の 場 合 ､ 学習者 の 興味 ･ 関心 を生 か し て 社 会的課題 に繋 ぐ学習 と
な り ､ 学 習者 の 興 味 ･ 関心 だ け に基 づ く 学習 で は な い ｡ つ ま り ､ 学習者 の 興味 ･ 関
心 を入 り 口 と す る こ と は 可 能で も ､ 教 師が 社会 的課題 を心 に留 めな が ら 彼ら の 学習
を支援する 必要が あ る ｡
3) 教課 審答申等 にお い て ､ なぜ ｢福祉｣ と ｢健 康｣ と が ｢福祉 ･ 健康｣ と 一 括され た の
か ､ そ の 理由 は鮮 明 で は な い ｡ 中教審答申に お ける ｢国際理解 ､ 情報 ､ 環境 の ほ か ､
ボ ラ ン テ ィ ア や 自然 体験 な ど｣ の ボ ラ ン テ ィ ア と 密接 して い る の で はな い だ ろうか ｡
我が 国で は ､ ボ ラ ン テ ィ ア の 中心 は長 らく ｢福祉ボ ラ ン テ ィ ア｣ であ っ た か ら で ある o
ま た ｢高齢化社会｣ や ｢介護｣ と い っ た キ ー ワ ー ドに よ っ て ､ ｢福祉 ･ 健康｣ と 一 括
さ れ た の で あ ろう ｡
4) こ の 順序 は 実に確固 た る も の で あ る ｡ な ぜ な ら ､ 英語 担当 教師だ け の デ ー タ を 見 て も
こ の 順 で あ っ て ､ ト ッ プ が ｢国際理 解｣ な どと い う結果で は な か っ た か らで あ る o
5) 鶴岡義彦 ｢環境問題 の 特徴 と環境教育 の 課題｣､ 中学校理 科教育実践講座 刊行会編 『環
境教育と理 科教育』 p.1 9 0､ 19 95､ ニ チ ブ ン
6) 魚住忠久 ｢国際化 の 進展 と 『生 き る力』｣､ 山極隆編 『キ ー ワ ー ド中教審 読本』p.173､
199 6､ 教 育開発 研 究 所
ーー 113 --
7) 渡辺 正 雄 『日本 人 と近 代化学
一 西 洋 - の 対 応 と課題 - 』 p･184､ 19 76､ 岩 波書店 o ま
た ､ 渡辺 が 引き合 い に 出 して い る 次 の 文 献で ､ 西 洋に お け る自然観
･ 人 間観 と環境破
壊と の 関連 にか か わ る 西洋 人 の 解 釈 の 1 つ が示 され て い る ｡ リ ン ･ ホ ワ イ ト 『機械 と
神 一 生 態学的危機 の 歴 史的根源 - 』 197 2､ みすず書房
8) 鶴 岡義彦
`
､ 前掲書 ､ pp.19 ト19 2
9) 千葉 大学教育学部附属中学校編 『｢共 生｣ と い う視点か ら生 き 方を 考え られ る 生徒 の
育成 一 総合的な学習 の 時間 の カ リ キ ュ ラ ム 開発 と実践を中 心 と して
- 』､ 1 99 9､ 同中
学校
1 0) 我妻栄編｢環境 一 公 害問題 と環境破壊 - ｣ 特集 ､ 『ジ ュ リ ス ト』 No.4 9 2､ 19 7 1
‖) 鶴岡義彦｢生 物の 愛護 ･ 生 命 の 尊 重｣､ 『理 科 の 教育』 vol･43､ No ･8､p p･4 0
-4 1､ 19 94
12) A S E, RethinkingScie n c e?
- Te achingScie n cein Its So cL
'
al Co ntext - , 19 84, As 巨
13) Bybee, R･ W ･ , N S TA I 985YTe a rbo ok, Scie n ceTe chn ologySo cL
'
ety, 19 86, N ST A
14) 鶴岡 義彦 ｢現代に お け る科学的教養 と理 科教育｣､ 古本市編著 『現代理 科教育 の 課題
と展 望』pp.32-4 4､ 1 98l､ 東洋館出版社 o ま た理 科にお け る S T S教育 の 動向 に つ い
て は ､ 次 の 文 献 を参照され た い . 鶴 岡義彦 ｢理 科教育現代 史にお け る S T S ｣､ 『理 科
の 教 育』 vol.4 2, No.1 0, pp.12-1 6, 1 99 3
15) 小川 は ､ S T S教育運 動 の 要 因 と して ､ 次 の 3点 を挙げる ｡ ①19 60
･7 0年代 の 現 代化
運 動に 対 する反省 と反 動 ､ ②多く の 国 にお ける科学離れ の 進行 ､ 及 び ③科学技術 の 社
会に 対 するネ ガ テ ィ ヴな効果 の 顕在化｡ 小 川正 賢 『序説 S T S教育』p p･10･ 1l､ 19 93､
東洋館出版社
16) ｢経合理 科｣ 用 の 唯
- の 教科書 で あ る東京 書籍 の 『総合理 科』 には ､ 実際 ､ 科 学 ､ 技
術 ､ 社会 の 関係 を考え る教材 と して ､ ｢原子 力発電｣ をテ
ー マ と す る パ ネ ル ディ ス カ
ッ シ ョ ン が 取 り 上 げられ て い る ｡
1 7) Holm an,J. , Scie n c e a nd Te chn ologyin So ciety; Ge n er al Gu t
.
defo rTe ache rs, 1 98 6, A S E
1 8)理 科 教育に お け る キ ャ リ ア 教 育の 要素の 必 要性 に つ い て は ､ 次 の 文 献 を参照 された い ｡
鶴 岡義彦 ･ 鈴木亜 紀 ･ 三橋佳奈 ｢キ ャ リア 教育 ･ 進路指導 の 要素 を取り 入 れ た 理 科指
導｣､ 『理 科 の 教育』 vol.4 6, No .1 2, p p.44-49
1 9) 文部省 『中学校学習指導要領』 1 9 89の う ち ､ 第 4 章 ｢特別 活 動｣ 第 2 ｢内容｣ の 項
目 と ､ 第 1章 ｢総則｣ 第 6 ｢指導計画 の 作成等に当た っ て 配慮す べ き事項｣ を参照 の
こ と ｡
2 0) 国立 教育研 究所 『中学校 の 数学教育 ･ 理科教育 の 国際比 較 - 第3 回 国際数 学 ･ 理 科教
育調 査 報告書 - 』 pp.19 8-20 5, 1 9 97, 東洋館 出版社
2 1) 同 上 書 ､ p p.1 45-1 48. こ の 傾 向は ､ 第 1 回調査 の ｢科学観テ ス ト｣ か ら続 い て い る
こ と で ある o 国立教育研 究所 『国際理 科教 育調査 I E A日本国内委員会報告書 第 2
部 国際比 較』pp.3 9-40, 19 75, 同研 究所 ･ それ に もか か わ らず ､ 科学 に つ い て の 学習
･
科学 論的内容 の 教育 は ､ 従来
一 貫 して 軽視 され て き た . 鶴岡義彦 ･ 大辻 永 ｢理 科 Ⅰ 『人
間と 自然』 に 対す る履修者と 教師 によ る評 価
一 理 科 - の 科 学論 的内容 の 導入 に関す る
研 究 - ｣､ 『千 葉大学教育実践研 究』 No.1, pp.53- 68, 1 994､ 千葉大学教育学部 附属教育
実践 研 究指導セ ン タ ー
22) キャ リ ア 教育を 産 ん だ ア メ リ カ で は ､ 小 学校か ら各教科指導に お い て もそ の 要 素 を 具
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体的に加 味 し て い る ｡ 鶴岡 ･ 鈴木 ｡ 三 橋 の 前掲論文 ､ 及 び鶴 岡義彦 ｢ア メ リ カ の 理 科
教科書 の 豊か さ - ｢厳 選｣ の 日本 が注 目す べ き こ と - ｣､ 『理科 の 教育』 vol.48,No .2,
pp.4 ･8, 1 99 0.
23) 鶴岡義彦 ｢生 き 方が 問われ る 環境 教育｣､ 『教育セ ン タ ー だ より』 No.6 9, p.I, 1 993､ 千
葉市教育セ ン タ ー
24) 新学習指導要領で は ､ 中学校 の メ ン デ ル 遮桓が 削減対 象と なり ､ 義務 教育を修 了 して
も遺伝と い う 基本的な 生 命現 象 をほ と ん ど学習 しな い o - 一 方 ､ マ ス メ デ ィ ア にお い て
は ｢遺伝 子｣ と い う 言 葉が 飛 び 交 い ､ ｢D N A｣ さえ日 常的な 言葉 と な り つ つ ある o
改 め て 現代にお け る ｢科学的素養｣ (Scie ntific Literacy) が 問われ な けれ ばな らな い o
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Ⅷ . 環境学習 o 総合的学習に関する実践的研究
Ⅷ - 1 . 《小学校》 ネイチャ ー ゲ ー ム の実践と評価
山田佳代 ℡ 萩原倍子 ｡ 鶴岡義彦
(1) 研 究の 目的 と方法
現行 の 学習指導要領で ､ 低学年 に ｢生活科｣ が新設され ､ 体験学習の 重要性が打ち立 て
られた ｡ ま た ､ 来年度か ら移行 の 新学習指導要領で は ､ 中
｡ 高学年 に も ｢総合的 な学習の
時間｣ が設 け られ ､ よ り 一 層の 学習体系の 工 夫が 望まれ る よ うに な る o こ れ らの 教科 ､ 領
域に おい て ､ 直接体験の 充実 ･ 強化が 図られる よ うに な っ た｡ 特に ､ 萌在の 傾向と して 環
境教育 に 目が 向け られて い る とい う こ ともあり､ ｢自然体験｣ が重視され て い る o だ が ､
都市化さ れた市街地で は ､ 自然 環境に恵まれた地域を身近で 見つ け る こ と は困難で あ る ｡
こ の よ うに検討して い くと ､ 学校教育におい て は､ まず校庭の 草木や小動物
｡ 砂 ｡ 土
｡ 池 な ど校地 内の 自然環境を うま く活用 して自然と接する こ とを基礎に ､ 自然体験 の 機会
を設 け る こ とが 適切で あ ると考え られ る ｡
ま た ､ 千葉市教育セ ン タ ー が行 っ た ｢環境教育に 関する研究 Ⅰ
一 環墳問題 に対する子 ど
もの 意 識 ･ 行動調査 とそ れ に基 づ い た環境教育プ ロ グラ ム の 提言 - ｣
1' に おい て 環境問題
に 関す る 知識と行動 に つ い て ､ 子 どもの 自然体験量との 関係を 明らか に して い る o そ れ は
次の 通 りで あ る ｡
○ 自然 体験が豊富な子 ども は ､ 日常の 環境保護に配慮した行動 に はそ れ ほ ど顕著な差 は
見 られ ない も の の ､ 環境問題 に対する関心や知識は極め て 高い と言える o
o 生活体験の 多い 子 ども は ､ 知識や 関心 の レベ ル に おい て は必ず しも豊富で あ る と は言
い 切れ ない が ､ 行動 の レベ ル にお い て は実行率が極め て 高い ｡
っ まり ､ 生活と 自然と い う2 つ の 体験め量が環境問題 に対する意識や行動 に影響を及 ば し
て い る と言え る ｡
しか し､ 自然体験は生ま れ育 っ た地域環境に よ っ て 限られ る ｡ そ れを補 う こ とが で き る
もの が自然体験 プロ グラ ム で あ る と考 える ｡ そ こ で本研究で は､ 子 どもたち に自然体験の
場を与え る手立 て の 1つ と して ｢ ネイ チ ャ ー ゲ ー ム｣ を取り上げ､ 小学校の 教育課程で の
活用 の 可 能性を検討す る こと を目的とした ｡ 研究の 方法は､ 以下の 通 りで あ る ｡
① ネ イ チ ャ ー ゲ ー ム に 関する 文献か らそ の 理 念と内容を調 べ る .
② 小学校学習指導要領､ 環境教育指導資料 ( 小学校編)な どの 文献調査 ､ 過去 の ネイ チ
ャ
ー ゲ ー ム 実践例か ら､ 環境教 育に お ける ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 位置付けに つ い て 明 らか
にす る ｡
③ 小学校生 活科 ･ 理 科に おい て ネ イ チ ャ ー ゲ ー ム を実践 し ､ そ の 効果や 持続性に つ い て
調査 す る ｡
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(2) ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 理 念と内容
A. ネ イ チ ャ ー ゲ ー ム と は 2)
ネイ チ ャ ー ゲ ー ム は ､ 1 9 7 9年 に米国の ナチ エ ラ T)ス トで あるジ ョ セ フ ｡ B ｡ コ - ネ
ル (Jo s eph 馳 ar at Co r n ell) 氏に より考案され た ､ 五 感を使 っ て 自然を直接体験する自然
との 触れ 合い プ ロ グラ ム ( 教育活動)で ある . ネイ チ ャ ー ゲ ー ム に は､ 1 0 0種賛以上
(1 9 9 7年4月 1 日 現在) の 活動があり､ 四季折 々 に子どもと大人が 一 緒 に 自然に 触れ
合う こ とが で 垂 る o ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 目的は ｢ 自然へ の 気付き (五 感 で自然を感 じ､ J亡､
と体 で 直接自然を体験する ことに よ っ て ､ 自然 と自分が - 体で ある ことに 気付く こ と) ｣
で ある o ネイ チ ャ ー ゲ ー ム は ､ 以下の 条件を勝たし て い るプ ロ グラム の総称と されて い る o
O ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 目
■
的にあ っ たもの
○塀機敏 宵の 推進 に露献す るもの
○参加者の 人権及び社 会の 秩序を尊重す るもの
○開始か ら終了ま で の 手順が 明確 に されて い るもの
○野外活動 の 現場 で実践 しや すく様々 な応用が 可能 なもの
B . ネイ チ ャ - ゲ ー ム の 目的
ネイ チ ャ ー ゲ ー ム に は ｢自然 へ の 気付き｣ ｢ わか ちあい｣ ｢フ ロ ー ラ - ニ ン グ｣ の 3 つ
の キ ー ワ ー ドが ある o こ の 中で も ､ 最も重要と され目的ともな っ て い るa)は ｢自然 へ の 気
付き ( ネイ チ ャ ー ア ウ ェ アネス)｣ で ある o こ の ｢安宅付き｣は ､ 環境教育の 段階の 一 つ で
もあり ､ ①気付 き(Aw a r e n e s s) ③理 解(Unde r standing) ③行動(Actio n)の 3 つ の 段階 で気
付く こ とを重要 な要素 と して とらえ て い る . ｢ わかちあい｣ とは ､ 参加者 一 人 一 人が 感じ
た こ とや 体験し た ことを互 い に話 し合う ことで ある ｡ 自然と接して 感じる こ とは ､ その 人
の 心理状態や そ の 時の 気象状況に よ っ て 千差万別で ある ｡ それらを表現 し合うこ と に よ っ
て ､ 自薦 へ の 関,L､を深め 自然との 一 体感を得る こ とがで きるの であるo ｢フ ロ ー ラ - ニ ン
グ｣ とは ､ 自然数育の プ ロ グラム を 一 つ の 目的を持 っ た流れ (フ ロ ー ) で 展開する ことで
ある o こ の フ ロ ー ラ - ニ ン グに は ､ 次に あlヂる4 つ の 段階があり ､ それ ぞれ の 特性が示 し
て ある ｡
○第 1段階 : 熱意をよ びお こ す
( 特性) 遊び の 要素 に あふ れ た活発な活動
○第 2段階 : 感覚をと ぎすます
( 特性) 感受性を高 め注意を集中する活動
○第 3段階 : 自然 を直接体験する
( 特性) 自然と の 一 体感 を感じ る活動
○第 4段階 : 感動 をわ かちあう
(特性) 理想 と共感をわ かちあう活動
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* ネイ チ ャ ー ゲ ー ム フ ロ ー ラ - ニ ン グ別 一 覧表 (1 99 7年4月現在)
ち'
注) No, は各ゲ ー ム の 登録番号を衷す o
段階 ゲ
ー ム 名
第 1段階 14. 生きもの のピラミ.JF 26. ノ ア の 箱船 46. ネイ チ ャ
- ビ ン ゴ
熱意 をよび お こ す 16. 食物連鎖 27. 動物 ジ ェ ス チ ャ
ー 47. ハ ビタ ッ ト
17. 天敵 と獲物 28. カ ウボ
ー イゲ ー ム 48. は じめ ま して
19. 動物 あ て ゲ ー ム 30. 森の 怪物 66. キ ツ ネ
. ウ サギ . 秦
20. 私 は誰 で し よ う(1) 32. コ ウモ リと ガ 9 臥マ ン トラ ッ キ ン グ
21. 木 の 葉の カ ル タ取り 43. こ の 持とま れ 100. こ の ぬ け跡だ あれ
22. フ ク ロ ウ とカ ラ ス 44. 自然の しくみ
25. 私は誰 で し よ う(2) 45. 木を つ く ろう
第2段階 o7. 青い く つ 24.宝 さが し 50. ひとりぼ つ ち
感覚を と ぎすます ,o8. 色い く つ 29. カメ レオ ンゲ
ー ム 51. 裸足で 歩こう
o9. カ モ フ ラ ー ジ ュ 31. い ね むりお じきん 52. 動物紳士録
12. 同じ物 を見 つ けよう 33. 暗闇を澱らせ 65. フ ィ ー ル ドビ ン ゴ
13. ミク ロ ハ イ ク 37. 森の 探検団 102. 木のキャブt7レ- メ
18. 食物遷移の 旅 40. サ バ イ バ ル ハ イ ク
23. 禾の シ ル エ ッ ト 49. サ ウ ン ドマ ッ プ
第 3段階 o1. 大地 の 窓 34. )ヾ - ド コ
ー ル 55. イメ ー ジ の 森
自然を oJ2. 木の 鼓動 35. とまり木 56. 木の 一 年
･ 直接体験する o3. 目かく し歩き 36. 森の 狩人たち 57. カメ ラゲ
ー ム
o4. わ た し の木 38. 狩人の訓練 64. 夜 は友達
.o5. 目かく し ト レイ ル 39. ナイ ト ハ イク 67. 感覚の 輪
o6. ロ ー ル プ レイ 41. 感覚の ひろがり 89. 木 へ の イ ン タ ビi -
10.■目かく しイ モ 虫 53. ミ ス テ ])_ - ア ニ マ ル
ll. 目かく し迷子 54. 詩の 小道
第 4段階 15. 森の 設計図 60.､明日 へ の 手紙.
感動をわ かちあう 42. サイ レ ン.ト ウ オ
ー ク 61. 私 の詩
58. ナ チ ュ ラ リ ス トの 物語 62. 魔法の 黒 い 鍋
59. ネイ チ ャ ー メ ディ テ ー シ ョ ン 63. 木の 詩
(3) 環境教育に おけるネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 位置付け
A , 環境教育指導資料 (小学校編)とネイ チ ャ ー ゲ ー ム
環境教育指導資料 (小学校編) で は ､ 豊か な感受性を育成する こ と､ 活動や体験を重視
する こ と ､ 身近な問題 を重視する こ とが ､ 指導の 重点と され て い る . ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の
理念及 び内容 は ､ まさ に この 重点項目を達成する の に ふ さわ し い もの で ある と言え る ｡ も
ちろ ん 環境教育の 内容をす べ て 網羅する と は言 い切れ な い が ､ 活用 の仕方を 工夫すれ ば､
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様々 な場面 に置い て こ の 重点目標の 達成 に大 い に貢献するもの と期待されるであろ う｡
B . 現行の 学習指 導要領とネイ チ ャ ー ゲ ー ム
小学校学習指導要領 (理 科) で は自然体験が どの ように 導入さ れて い るか ､ ま た､ 理科
指導督で は内容が どの ように 示され て い るか ､ ネイ チ ャ ー ゲ ー ム と関連の 深 い A領域 に つ
い て 照合 した｡ そ の 結果 ､ 身近な動植物を含め ､ 自然環境に 親しみ ､ 自然に対する意欲や
心情を高 め る観察 ･ 実験 ･ 栽培 ｡ 飼育な どの 活動が重視されて い る こ とが分か っ た ｡ こ の
こ とは ､ 指専要領 や緒導膏の 文面の 申で ､ 多岐にわた っ て自然体験に 関連す る内容が記さ
れて い る こ とか ら明らかで ある ｡ そ こで ､ こ れらの 学習内容でネイチ ャ ー ゲ ー ム をい か に
活用す る こ とが で きる かを分野別に 検討した ｡ ただ し､ 下記の 分類表 杜 ､ 1 9 9 5年時点
で登 録さ れ て い た 6 7種賛の ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の うち ､ 現行 の学習内容 で活用 で きそう な
もの を抜粋したもの で あ る ｡
* ネイ チ ャ ー ゲ ー ム指導 目的別分類表 (1 9 9 3年現在)
こ の裏 をもとに 授業展開を行 っ て い 桝ま､ 子 どもたちは ､ 単 に 知識を習得する ための 授
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業とい う固定観念 に.とらわれず ､ ゲ ー ム 感覚で楽しみな がら自然 に親 しみ を持つ こ とがで
き る で あ ろう｡ ま た ､ こ の 裏は ､ 目的別 に 単独 で ゲ ー ム名をあ げて い るが ､ 子どもの 実態
に 合わ せ て ､ 自然 へ の 関心 ｡ 意欲 を徐々 に 高め るた め に ｢ 観察力を高 める｣ ゲー ム か ら ､
｢ 動植物の革接観察｣ の ゲ ー ム へ と い うような ゲ ー ム の 流れを組み合わせ る と更に 効果的
で あ る ｡ こ れが フ ロ ー ラ - ニ ン グの 考え 方で ある o
ネイチ ャ ー ゲ ー ム は､ 理科 の ような自然事象の 学習だけで 活用可能なもの で はなく ､ 応
用に よ っ て い ろ い ろな場 に お い て 活用可能な もの で ある . そ れ がネイ チ ャ
ー ゲ - ム の 特色
で あ るo そ こ で ､ 生活科 に お い て ネイ チ ャ ー ゲ ー ム が い かに 活用 で きるか を検討 した o
生活科 で 扱われ て い る学習内容 は､ 理科と は逢 っ て はとん どが 直接体験を生 かした もの
で ある ｡ 自然体験の み と限定すれば応用な しで もその まま活用する こ と が で きる ｡ 現代 の
子 どもは 自然離 れを して い る傾向が強 い の で ､ 自然 との 触れ合 い方を知ら ない 子どもが 多
い の は確か で ある o そ こ で ネイ チ ャ - ゲ ー ム を通して 自然と の 触れ合い を ス ム ー ズ に 行え
る工 夫をす る とよ い の で はな い だ ろうか ｡ ま た ､ それ以 外の 内容で も導 入部分で の 動機付
けと し て ネイチ ャ ー ゲ ー ム を応用する こ とが で きる . ネイ チ ャ ー ゲ ー ム は様々 な応用が 可
能 で あ るの で ､ 多く の 状況 で の 活用が期待さ れる｡ ゲ ー ム感覚 とい う気軽 さが あ っ て ､ し
か も1 つ 1 つ の ゲ ー ム が それ ぞ れの 目的を持 っ たもの で ある の で ､ 何か しらの 効果が 得 ら
れ る よう に な っ て い る ｡ ネイ チ ャ ー ゲ ー ム を指導する教 師が､ その 理 念と 目的を理解 し工
夫 して 実践すれ ば､ それ だ けの 効果 は期待で きるで あ ろう ｡
C
. 新学習指導要領とネイ チ ャ ー ゲ ー ム
新 学習指導要領 は ､ 現行の もの に 比 べ て 自然体験をより 一 層重視 して い る ｡ そ の た め ､
ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 理念及び内容と小学校学習指専要領の 目標 ｡ 内容を鷹合す ると共通 し
た ね らい が 多々 見 られる ｡ ま た ､ 動植物相互 の つ ながりも多く取り上 げられて い る ｡ ネイ
チ ャ ー ゲ ー ム の 活用の 可能性 はさ らに広が っ たと言えるで あろう.
さ らに ､ 今回新設 された ｢総合的な学習の 時間｣ に おい て もネイ チ ャ ー ゲ ー ム は実践可
能 で あ る . 総合的な学習の 時間に フ ロ ー ラ - ニ ン グを意識 して 継続的に ネイ チ ャ ー ゲ ー ム
を行 え ば､ 得られ る効果 は高く な る はずで ある o また ､ ネイ チ ャ ー ゲ ー ム を実践 した際の
発見 や疑問を ｢ 自ら学び､ 自ら考え｣ る活動に つ なをヂて い く こ とも可能 であ る. そうすれ
ば､ ネイ チ ャ ー ゲ ー ム か ら発展 し て大きな自然事象 と向き合 っ たと きも ｢主体的に 判断｣
する こ とが で きる で あろう ｡ そ し て ､ そ こか ら環境教育の ゴ ー ルを目指 して 更な る学習を
進 め て い く べ き で あ る｡
( 実践例)4)
以上述 べ て きた ように ､ 理科教育と環境教育を同時 に考え なが ら教師 は指導する必要が
あ る ｡ こ こ で ､ 理 科の 授業で 行 っ たネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 実践例を紹介す る ｡
〔単元 ｢あた たか さと生き物 - あ たたか くな っ て - ｣ ( 第4学年) で の 実践〕
秋田県男鹿市五 里合小学校 横庭 直美
こ の 小単元 は ､ 1年間の 観察活動の 導入と なる単元 であ る ｡
始 め に ､ 校舎の 周りの 木 (サク ラ ･ イ チ ョ ウ な ど) の 中か ら子どもた ちに 1年 間観察を
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続ける ｢ わた しの 木｣ を決め させ た ｡ ｢ わた しの 木｣ という こ とで ､ 子どもたち は特別な
思い 入れを感じ て い る様子 であ っ た ｡ そ こ で ､ そ の 木 へ の 思い入れをさ らに 強くするた め
に ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 要素を取り入れた渡動を行 っ た .
① ｢わ た しの 木｣
｡ ニ人 一 組に な る o
｡ 一 人が 目隠し をし て ､ もう 一 人がガイ ド役に なる o
･ ガイ ド役 は､ 目隠 し して い る相手を ｢わ た しの 木｣ に案内する ｡
｡ 寮内の 途中に ､ 周りの 自然の 様子 に つ い て 感 じた こと な どを話 しなが ら歩く ｡
｡ ｢ わた しの 木｣ に 着 い た ら､ 目隠しをした相手の 手をとり､ 幹や 枝を触 らせ ､ 特徴 を
紹介す る ｡
･ 紹介が 済ん だ ら ､ ス タ ー トした地点に 戻り､ 目隠しをとらせ る ｡
･ 目隠 しをして い た人 は､ 紹介さ れた ｢ わた しの 木｣ を探す｡
｡ 交代 して もう - 度行う.
子 どもたちか ら は ｢遭う木も紹介し たい｣ ｢別 の 人に も紹介したい｣ ｢ 枝が羽を広げた
ように 伸びて い た｣ とい う声も聞か れた｡
② ｢ ネイ チ ャ ー 宝探 し｣
③活動を支え る校内環境
季節の 移り変わり に よる自然の 様子を ､ 子 どもの 視覚に 訴え ､ 観察な どの 学習活動を支
え る た めに ､ ｢五里 合の 四季｣ とい う自然力 レ ン ダ ー を作り ､ 掲示して い るo また ､ 同じ
場所 に 校舎の 周り の 植物 マ ッ プも掲示し て い る ｡ こ れ らが マ ク ロ な視点で の と らえ方とミ
ク ロ な視点 で の と らえ 方を結び付抄るもの に な っ て い る o
実践を通 して ､ ｢わ た しの 木｣ で は ､ 子 どもたちが木の幹の 手触りや太 さ ･ 匂い ､ 枝め
様子 ､ 葉の 手触りを五 感を使 っ て 感 じと る こ と で ､ 木 へ の 思い 入れをより強い もの に し､
観察を意欲的に 続けて い く こ とが で きて い る ｡
ま た ､ ｢ ネイ チ ャ ー 宝探 し｣ の 取り組み で は ､ 身の 回り の 春の 様子を五感 で感じ とり ､
見逃 して い た事物の 発見 に喜 び､ 活動に 熱中 して い た ｡ 植物の 名前を調 べ ようと言わなく
て も自ら図鑑で 調 べ たり ､ 掲示 して ある植物 マ ッ プや自然 カ レ ン ダ ー に 目を向けて い た .
(4) ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 実践 とそ の 結果
A
. ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 実践 とその 結果及 び考察 (理科編) 1 9 9 4年
調査 目的 : 小学校第 4学年 で は､ 季節の 移り変 わりに 応 じた動植物の 観察を行う単元 が
非常に 多い ｡ ま た そ の 内容は ､ 自然環境 一 般 に おける観察で ある の で ､ 幅広く
視野を 広 げる こ とが で きる . そ う い う意味 で も､ 初め て ネイチ ヤ ｣ ゲ ー ム を体
験す る子 どもが 自然の 存在に 気付く段階と して よい 機会で は ない かと考え ､ 第
4学年 で実践を行う こ と とし た｡
調査対象 : 千葉大学 附属小学校第4学年 (4 0名)
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■1
〔ネイ チ ャ ー ゲ ー ム .の 実践〕
時 間(分)… 手順
(フ ィ ー ル ドビ ン ゴ)
1 5
1 5
1 0
①導入 (教室に て) ; ビ ン ゴゲ ー ム を行う こ とを提示する o
② ビ ン ゴ カ ー ドを配り ､ 班 に 分ける (1 - 1 0班) o
③ゲ ー ム の ル ー ル説 明をする ｡
｡ カ ー ドの升目を1 6の 項目 ( 事前に 準備) でう め る (各自).
｡ 班全員 で 1 6の 項目の 物を探 しに 行く｡
｡ 班全点が 発見で きた者 に 丸をつ ける ｡
｡ 班の 人が骨タ テ ､ ヨ コ ､ ナ ナメ で 一 列そ ろ っ た ら ｢ビン ゴ !｣ と叫 ぶ o
｡ 先生 に 報告 にくる ｡
④ カ ー ドの 升目をうめ る .
(1 6の項 目) 手の ひ らよりも大きい 落ち葉 ､ くもの 巣 ､ ク ロ ー バ ー ､ わたiヂ､
何か とが っ た物 ､ ギザギザ の あ る葉 っ ぱ､ ありの 行列 ､ 赤い 実 ､
か ま きり ､ 芽 ､ 卵 ､ 鳥 の 羽 ､ 虫の 巣 (く もの 巣以外の 物) ､
虫の 食 べ た跡 ､ 何か音 の す る物 ､ どん ぐり
⑤ゲ ー ム 上の 約束事を説明する .
･ 自薦 を大切 にする ことや 合図な どを確認する .
⑧運動場に 移動する ｡
⑦ゲ ー ム 開始の 合図｡
･ 子 どもの 様子をうかが い な が ら報告 に くる の を待 つ ｡
･ 先生は 一 定の 場所 に い て ､ 子 どもたちが報告 しや すい ようにす る .
⑧報告 にきた ら順位をつ けて ､ ま だ見 つ けて い な い 物をさ らに 探 し に行く ｡
⑨ゲ ー ム終了の 合図｡
･ ビ ン ゴカ ー ドが そろ っ た順位を発表する .
･ 個人的に ビン ゴが どの く らい そ ろ っ たか 発表す る ｡
｡ ビ ニ ー ル袋の 中身を見せ 合い ､ 自分が発見 で きなか っ た物も観察する ｡
⑲骨が 探しにくか っ た物や 見て み たい 物を皆で 観察 しに行く ｡
(ミ ク ロ ハ イ ク)
1 5
1 0
(紺80分)
①ゲ ー ム 名を紹介 し､ ル ー ル を説明する (外に て) 0
｡ 1人1本糸を持 っ て ､ それをま っ すぐ地面 に はわせ る ｡
･ そ の 糸を伝 っ て ､ 上体 を低く して ル ー ペ で 観察す る ｡
②1人1本ず つ 糸とル ー ペ を配る .
③観察を始め る ｡
④終了 の 合図で 教室 に 戻る ｡
⑤ ア ン ケ ー ト用紙を配布 して 記入す る｡
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〔ア ン ケ ー ト結果; - 部省略〕
①興味 ｡ 関心 ( 単位: 人) 男子 女子 合計
おもしろ か つ た 9 1 9 2 8
普通 l l 1 1 2
つ ま らなか つ た 0 0 0
②興味 ｡ 関心の 対象 (単位: 個)
③発見の 有無 ( 単位: 人)
男子 女子 合計
理科的な意見 9 1 4 2 3
ゲ ー ム 感覚的な意見 3 6 E)
N . G の 効果的意見 0 1. 1
男子 女子 合計
あ つ た l l 1 8 2 9
な か つ た 9 2 l l
④興味 ｡ 関心の 継続性の 有触 (単位: 人) 男子 女子 合計
あり 1 7 1 9 3 6
な し 3 1 4
〔考察〕
｢フ ィ ー ル ドビ ン ゴ｣ は ､ ビン ゴゲ ー ム とい う楽 しい 雰囲気の 申で ､ 五感を働か せ て 自
然 へ の 感覚を集中きせ ､ 自然か らの 発見や 感動を得る こと を主なねらい と して い る ｡ また
｢ミ ク ロ ハ イ ク｣ は ､ 普段何気なく見て い る 自然を少 し見方を変える こと に よ っ て 全く別
の 世界 に変え ､ 自分が 小さく な っ た感覚か ら小 さな生物の存在に気付か せ ､ そ れら に対す
る愛情を持たせ る こ とが主 なね らい で ある ｡
こ の 2 つ の ゲ ー ム を組み合 わせ た の は､ ま ず子 どもの興味 ｡ 関心をわか せ なカ.
†ら自然 に
目線 を向ける姿勢 を整 え ､ そ の 後も っ と細かな生物を観察する活動 へ と導く ため である ｡
予想通り ､ 子 どもたち は 1 つ めの ゲ ー ム が終了 した後､ も っ と観察した い と い う意欲を見
せ た o 子 どもの 興味 ｡ 関心が 強ま っ た こ と は ､ ア ン ケ ー ト結果か らも明らかで ある o
B
. ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 実践 とその 結果及 び考察 (生活科編) 1 9 9 4年
調査日的 : 直接体験 の 機会を子 どもた ちに 与え る必要性を強調して い る生活科 に お い て ､
ネイ チ ャ ー ゲ ー ム が活用可能 で ある こ と を明らか にする こ と を目的と し た｡
調査対象 : 千葉大学附属小学校第2学年 (3 8名)
〔ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 実践〕
時間(分):: 手順
①導入 ゲ ー ム 名を紹介する (教室にて) 0
･ 木 の 葉の カ ル タ取り
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4｡ 同じもの を見 つ け よう
② チ ー ム分けをする .
･ ク ラ ス を6 チー ム に 分ける ｡
③ゲ ー ム 上の 約束事を説 明する ｡
｡ 自然 を大切 にす る こ とや合図な どを確認する o
④運動場に
'
移動す る｡
( 木の 葉 の カ ル タ取り)
1 0
1 5
①ル ー ル の 説明をする ｡
｡ 6 チ ー ム を 2 チ ー ム ず っ に合 わせ て 3 つ の グル
ー プ
を作る ｡
｡ 1グル ー プ ごと に 場所を設定 し､ 各々 に審判員 (指
導者) を置く ｡
｡ 2 つ の チ ー ム が右 図の ように 2本の ロ
ー プ に泊 っ て
そ れぞ れ 1列 に並 ぶ ｡
･ 中央 に バ ンダナを置き､ そ の 上 に何種焚か の 木 の葉
を 1枚ず つ 並 べ る ｡
A - ,1H蛸
｡ 審判員が ､ 袋の 中か ら木 の葉 (バ ンダナの 上の 物 と
同じ物) を 1枚ず つ 見せ ､ そ れと同じ物を子 どもたちが取り に 行く o
｡ チ ー ム ごとの 得点制 に し ､ 高得点の チ
ー ム が勝ちとする (得点の つ け方 は ､
木の 葉を速く取 っ たチ ー ム に 2点 ､ お手付きは - 2点 ､ 同時引き分 酌ま1
点ず つ とする) ｡
( 使用する木 の真) ヒイ ラギナ ンテ ン ､ ヤ ツ デ､ イ チ ョ ウ ､ イ ブキ ､
キ ョ ウ チク トウ ､ ダイ サ ン ボク ､ ニ レ 以上 7嘩数
② ゲ ー ム で の 約束事を説 明する ｡
｡ カル タを取 りに行くとき に は ､ 必ず左側を通る ( 衝突を避けるた め)
･ カ ル タ は取 らずに 手 で押 さえ るだ 捌 こする
③ゲ ー ム 開始の 合図.
④ゲ ー ム終了の 合図 .
･ 得点を発表 し､ 勝敗 を決め る ｡
･ 使用 した カ ル タ (木の 葉) に つ い て 気付い た こ と ( 手触り･ 形
･ 名称な ど)
を発表 し､ 必要に 応 じて 解説を加え る ｡
( 同じ もの を見 つ けよう)
1 5
① ル ー ルを説明す る｡
･ 指導者が バ ン ダナ の 申に 隠して い る自然物を2 0秒間見せ る ｡
･ 2 0秒 た っ た ら隠 し ､ そ れ と同じ物を ｢用意 ドン｣ で探 しに 行く ｡
②ゲ - ム 開始 .
･ 子 どもが探 して 持 っ て き た ら､ 同じか どうか見比 べ させ る ｡
⑨ゲ ー ム終了 ｡
･ バ ン ダナ の 中の 自然物に つ い て 解説 を加え る ｡
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51 5
(紺80分)
④教室 に 移動する ｡
⑤ ア ン ケ - ト用紙を記入する o
〔ア ンケ ー ト結果〕
①興味 ｡ 関心 (単位 : 人) 男子 女子 合計
お もしろ か つ た 1 2 7 1 9
普通 7 8 1 5
つ ま らな か つ た 1 3 4
②興味 ･ 関心の 対象 ( 単位: 人) 男子 女子 合計
理科的な意見 8 5 1 3
ゲ ー ム 感覚附な意見 4 2 6
N . Gの 効果的意見 0 0 0
③興味 ･ 関心 の 継続性 (単位: 人)
○木 の 乗の 形 は どの ようなもの が ありま すか ?
事前調査 事後調査
･呈ぎ †二:.訴 男子 女子 合計
1 6 1 7
2 9 6 1 5
3 3 1 4
4 1 7 8
5 0 3 3
6 0 1 1
7 0 0 0
種類 男子 女子 合計
1 0 0 0
2 2 0 2
3 1 1 2
4 8 1 9
5 5 4 9
6 0 5■ 5
7 4 7 l l
〔考察〕
落ち葉 は ､ い っ で もだれで も手軽 に触れる ことの できる自然物 である ｡ ｢ 木の 葉の カ ル
タ取り.｣ は ､ カ ル タ で楽 しく遊 びな がら､ 葉 っ ぱに つ い て い ろい ろな種類や特徴を観察で
きる ように なる ことを主 なね らい と して い る ｡ ま た ｢同じもの を見つ けよう｣ は ､ 前も っ
て 提示さ れた物 と同 じ物 を身の 回りか ら探すこ とに よ っ て ､ 観察に おける集中力や 記憶力
を身 に付 ける こ とが ね ら い で ある ｡
こ の 2 つ の ゲ ー ム を組み 合わせ たの は ､ エ ネ ル ギ ッ シ ュ な カル タ ゲ ー ム で 子 どもの 興味
･ 関心 を引 き出し なが ら ､ い ろ い ろな落ち葉の 相違点に気付くた めの 視点 を養い ､ 2 つ め
の ゲ ー ム で 物の 特徴を と らえ て 同じもの を見 つ ける た めに ､ 前ゲ ー ム で 身に 付け た視点を
活用 で き ると い う流れ (フ ロ ー ) を作るた め である . 子どもたちは生き生きと活動 して い
た . しか し ､ 割合か ら分析する と ､ ア ンケ ー ト結果 か ら､ 活動 に興味 ｡ 関心 を示し たの は
全体の 5 0 % だっ た ｡ そ の 理 由は ､ ゲ ー ム の 勝敗に こだわり ､､負けた こ と ｡ 発見 で きなか
っ た こ とか ら満足感を得 られ なか っ た子どもが存在 し ､ 第2学年の発達段階 に対 する配 慮
が欠 けて い たた め で あ っ た ｡
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夢轟
払 ･> .
活動に 興味 ｡ 開J亡Jを示した子 どもの 興味 ｡ 関心の 対象を内容で 分析する と､ 全体 の 6 8
% が自然物 に 向けられ て い た . こ の 点に おい て ､ ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の ね らい は達成 されて
い る ｡ 興味 ｡ 関心の 継続性も ､ 事前 ･ 事後調査の 比較か ら､ 明らか に強ま っ たと言え よう｡
こ れらの 結果 か ら､ 生活科の 特徴と子どもの 発達段階を考慮すれば､ ネイ チ ャ
ー ゲ ー ム
は活用可能 で ､ そ の効果も十分に 見 られる こ とが分か っ た ｡
c
, ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 実践と結果及 び考察 (N ｡ Gの 効果の 検証) 1 99 8年
調査 日的 : ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 実践に よ っ て子どもの 自然 へ の 意識 ｡ 態度 は変化する の
か を明 らか にす る こ とを目的とし た｡
瀦査対象 : 千葉大学附属小学校第 4学年 ｡ 東京都中央区立冊児童館
○調査方法 1 : 附属小学校
〔事前調査〕
自宅周辺 の 自然環境 ･ ネ イ チ ャ ー ゲ ー ム の 経験 ｡ 自然体験 ･ 自然 へ の 興味
〔ネ イ チ ャ ー ゲ ー
'
ム の 実践〕
時間(如妻 手順
( 木の葉 の カ ル タ取り)
1 5
5
1 5
5
①あ い さ つ (外)､ グル ー プ分け (4 また は6) ､ フ ィ ー ル ド作りをする ｡
② ル ー ル の 説明｡
③ゲ ー ム 開始｡
得点の 発表 ､ 木の 葉の 復習を する ｡
( 宝さが し)
5
3
1 7
3
7
1 0,
( 甜80分)
宝物の リ ス トカ ー ドを配り ､ 一 緒 に読み なが らそ れぞ れどん なもの か説明す る ｡
バ ンダナ で 袋を作 る ｡
周辺 に散 らば っ て ､ 宝 さが しをする ｡
終了の 合図の 後 ､ 集 め て きたもの に つ い て 1 つ 1 つ 紹介 しあう｡
すべ て が森の 中 で役 に 立 っ て い る こ とを確認して宝もの を森に 返 して あげる o
事後調査ア ン ケ ー ト1 (教室に て) ｡
･ ゲ ー ム 内容に つ い て ･ 自然 へ の 興味を調査する .
〔1か月後事後調査 ア ンケ ー ト2〕
ネイ チ ャ ー ゲ - ム の 経験 ･ 自然体験 ･ 自然 へ の 興味
○調 査方法 2 : 児童館
月 1 回 1時間3 0分実施 参加者 は毎回同じで はな い
ア ン ケ ー ト (ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 経験 ･ 自然体験 ･ 自然 へ の 興味)
〔結果 ･ 検証〕
① 自然体験が豊富な子 どもは ､ 自然 へ の興味が高い ｡
② ネイ チ ャ ー ゲ ー ム 実施後 ､ 自然 へ の 興味 は強くな る ｡
③ ネイ チ ャ - ゲ ー ム 実施 直後 よりも､ 1 か月後の ほうが 自然 へ の 興味 は弱くな る o 継続
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的に ネイ チ ャ ー ゲ ー ム や自然体験を行うこ と､ そ してネイ チ ャ ー ゲ ー ム を行 っ た ときの
気付きか ら知識を得たり行動し たりとい っ た 一 連の 指導が望ま しい o
④ ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の 経験が な い 子ともよりも､ 経験をしてい る子どもの はうが自然 へ
の 興味は強い ｡
⑤ 教室外 へ 出る ことか ら解放感が 生まれ､ の びの ぴとネイ チ ャ ー ゲ ー ム を発しむこ とが
で きる ｡
(5) 結論
環境教育の 出発 の - - 手段 は ､ 自然体験 に あるo 自然体験が豊富な子 ども.たちは ､ 自然の
申 で 様々 な こ とに 気付き､ 疑問を持ち､ 自ら進んで 知諭を得ようとする . ネイ チ ャ ー ゲ ー
ム を経験 した子 ど もた ちに も同様 の こ とが貰え る ｡
ネイ チ ャ - ゲ ー ム の 目的は ｢ 自然へ の 気付き.｣ で あるo - 方的に知隷 を教え るだけで な
く ､ 気付 い た こ とを共蔓と分か ち合 うこ とが大切な の だ . ネイ チ ャ ー ゲ ー ム を経験 した後の
1
子 どもたち は､ 互 い に自然 の 宝物 を見せ 合い ､ 驚きや疑問を投とヂ掛け合 っ て い た o これを
き っ か けに して ､ 更な る探究心を持つ こ と こ そ ､ 環境教育における総合的な 学習の 終着点
で はな い だ ろうか ｡
自然体験の 重要性 はだれもが 認 め る こ とで ある ｡ しか し､ その ときの 感動 は時間が経 っ
て しま っ て は瞬く 間に薄れて しま う｡ 自然体験をした直後 こ そが知識を子 どもたちに 与え
る絶好の チ ャ ン ス と言え な い だ ろ うか ｡
理科 ｡ 生活科の 授業はもち ろん ､ 2 0 0 2年か ら正式導入される総合的な学習の 時間に
おい て もネイ チ ャ ー ゲ ー ム は活用す る価値がある ｡ 特に総合的な学習の 時間 で は ｢自ら課
題を見 つ け､ 自ら学 び､ 主体 的に 判断し ､ より良く問題を解決する資質や能力を 育て る こ
と｣ をね ら い と して い る o ネイ チ ャ ー ゲ ー ム を行 っ て 関心を持 っ た こ と ･ 疑問に 思 っ た こ
と をその 後引き続 き探究 し､ より良 い環境作りを考え たり環境の 保全を配慮 した望ま しい
行動が 取れ る子 どもの 姿を目指して 指導 して い く ｡ こ の取り組み は､ 十分価値の ある こ と
だ と言 っ て も過言 で は ない と考え る ｡
今後 ､ 積極的に ネイ チ ャ ー ゲ ー ム の ような自然体験 プロ グラ ム が学校教育 の 中に 取り入
れ ら れる こ とを望む｡ そ うすれば､ 子どもたちは個々 の遵 っ た視点を持 っ て 自然と接す る
こ とが で きる はずで ある ｡
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潤 - 2 ｡ ≪ 小 学校 ≫ われ ら地球人 , 美 し い 緑 の 地球 を守 ろ う
椎名茂雄
1 . は じ め に
佐原 市は , 利根川 の 下流域 に広 が る水郷地 帯 の 中 心地 の--･一 つ と し て , 背か ら 商業と 水運
で 栄 え て き た ∴ 本校付 近 に は 小野 川 が流れ , 体育館 の 裏手 に は石 尊 山が あ る素晴 ら し い 環
境 の 中 で 児塵連 は生 活 して い る {, し か し, 地 球規模で は , 環境破壊 が進 行 し , 美 し い 練が
失 われ -j つ あ る ｡ 佐原 前に お い て も,例外で は な い c, それ は 生 活ス タイ ル の 変化 に伴 っ て ,
自 然環境 が 日 々 変化 し て お り , 学校生 括 の 中 にも 影響 を及 ぼ して い る ｡
教練 審 で は , ｢飽か な 人 間性 , 社会性 ! 国際社 会に 生き る 日本人 と し て の 自覚 を 育成す
る こ とが.蚤婆で あ り , そ れ を 達成 す る た め に , 総合 的な学習 の 時間が 必 要 で あ る ｡ ｣ と さ
れ て い る rl, そ し て , そ の ね ら い は , 自 ら裸題 を見 つ け , 自 ら学び , 自 ら考 え , 判断 して ,
よ り よ く 間購 を解決 する 資質や能 力を育て る こ と o 具体的な 情 動 の--一 っ と し て ! 地 域 の 実
情を踏ま えた環境 に 関す る 学習が 挙げられ て い る o
そ こ で 5 年生 で は , 身近な環境 か ら裸題 を見 つ け , 意欲的 に調査 し, そ れ らを踏ま えた
上 で 自分なり の 環境保 全 の 意見を提言 し , 自分 た ち の 佐原 市 の 環境 を主 体的 に守 ろう とす
る心 と態度を 育て た い と 考え た . さ らに視 野 を広 げ , 地 球規模 の 環境 に つ い て も考 え, 宇
宙船地 球骨 の 乗組員の - - 員と して , 美 しい 緑 の 地 球 を守 ろ う とする態度 も 育て て い き た い
と考 えた o
5 年生 2 1 3名 に環 境全 般 に つ い て の ア ン ケ ー トを 実施 し た o す る と , 川 や 山 で 遊ぶ ,
動植物 の 世話 をす る な ど の 経験 が ある 児童は わ ずか で あ っ た ｡ また , 環境 問題 に 関す る知
識 に つ い て は , ニ ュ ー ス や コ マ ー シ ャ ル な ど を情報源と して 環境問題 に つ い て の 言葉 は知
っ て い る が , そ の 意味や 実際 の 被害な どに つ い て は知 ら な い 児童 が 多 い ｡ そ の た め か , 身
近 な環境 へ の 関)Lや日 常生 活 へ の 影響 に つ い て の 意識も 薄く , 環境問題 に つ い て.
｢不 安が
あ る ｡ ｣ と答 えた 児童 は わず か 3 割 で あ っ た ｡
こ の よ う な実態か ら今回 の 環境学習で は , 5 年 生 の 職員 8名. の テ ィ ー ム ･ テ ィ ー チ ン グ
で 指導に あ た っ た ｡ まず , 社会科で 学習す る予 定で あ っ た ｢地 球 の 環境 を 考 える｣ 単元 を
本学習 の 導入 と し て 扱 っ た ｡ 児童 は , ビデ オ を視聴す る こ と に よ り 地 球規模 で の 環境 問題
と 人 間と の 関わり や 環境 を守 ろ うと する 人 々 の 努力 に つ い て 学習 した ｡ 次 に, 自分た ち が
住む 佐原市で は , どん な環境問題 を抱え て い る か調 べ , 調 査 の た め の テ
ー マ を各 々 が 決め
る こ と で 学習意欲を 高め た ｡ そ して テ
ー マ ごと に 大き く 5 コ ー ス に分か れ , 情報 を集め た
り調 査 活 動 を行 っ た . さ ら に佐小 環境セ ン タ ー を オ - プ ン し, 自分達が 調 べ て き た こ と を
他 の 学年 の 児童 や 保護者に 知 らせ る こ とに よ っ て , 環 境保全 に 対す る自分達 の 考 えを は っ
き り させ た ｡
こ れ ら の 学習か ら 児童 は 】 問題 を解決 しよ う とす る意欲 と多面 的な見 方や 考え方 の 習得 ,
そ の 解 決 方法 ,.友 だ ち と
の 協力 , 発 表 の 体験 が で き , さ ら に , これ か ら の 学習や 生 活全般
に わ た り , 様 々 な事象 に問 い か け , 問題 解決 を し よ う とす る 力 の 育成 に か か わる こ と が で
き た ｡
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2 . 学習 の 計画
第1次 地球 の 環境 を考え る｡ (3時 間)
○ ビ デオ の 視聴を適 して , 地球の 美 しさに 気づ く｡ ま た ､ 世界で起こ っ て い る環境問題 を知 る こ とが でき るo
･ 世 界各地 で 熱帯雨 林が あ り両 横が減 っ て い る｡
･ 人間の 勝手 な行動で動物 が迷惑 して い る｡
･ 極付近でオ ゾン ホ - ル が広が り つ づ け て い るo
･ 重油の 流出な どで､ きれ い な特が なく なり つ つ あ る
○ 地 球上 で 起こ っ て い る環境問頗の 原因と影響を調 べ るo
o なぜ 環境開局は起こ るの だろ う か｡
･ オ ゾ ン 層の 破壊 ･ 悔洋汚鞄 . 地球の 温暖化
○ 自分たちの 地域で は どん な間層点を かか えて い るの か を考え, テ
ー マ を決 め る｡
ゴ ミ の 不 蔭投棄 ･ 自動車 の 騒音 ･ 亀気や水の 大鹿消費
小 野川の 汚れ ･ 自動車 の 排気 ガス ･ 動植物の 減少
･ 大気の 汚れ
( 学年 - 斉)
(学級-一斉)
(学級- 一 斉)
第 2次 佐原市の 環墳問題 に つ い て 調 べ よ う｡ (1 6時間)
< オ リ エ ン テ ー シ ョ ン t 結成 !環境調査隊>
○ こ れ か ら の 学習の 進め方 を知 るo
O 各 コ - ス ごと に調 査隊を結成 し自分たちの 取り組む 陳腐を決 める｡
○ 調 べ た こ と を どの ように伝え る か, 表現方法を考える｡
< 活動開始 !環境調査隊 >
(陳題グル ー プ)
監 堅塁
○ /ト野川 の 汚 れ
･ 水質開査 . 生 活排水
･ 水質浄化 ･ ゴ ミ
○ 小 野川 の 生 物
･ 水生昆虫網査
･ 魚類術査
･ 微生 物
言 EZS 匡≡覇
○大気の 汚 れ
･ 粉塵 ･ 排気ガ ス
･ NO x
O 酸性雨
･
/iッ ク テス トー
○ 家の 中の 汚れ
§ ゴ ミ ･ リサ イ ク ル
○ リサ イ ク ル
･ リ サイ ク ル の 方法
･ リ サイク ル でき る物
･ リ サイ ク ル 体験
○ ゴ ミ
･ ゴ ミ を減らす工 夫
§ エ ネル ギ ー
0 音源
･ 資滞 の 種類
･ い つ まで 続く か
○ 電気
藍 堅塁邑昆
○身近な動物嗣査
･ 昆 虫
一 野 鳥
○絶滅 しそ うな動植物
○身近な樹木 の 調査
･ 緑 を増やそう
『佐 小 環境 セ ン タ ー オ ー プ ン に 向 け て 準備 を し よ う !』
『 佐 /J- 韓 境 セ ン タ - 竜ご コ ト - プ ン し よ う ! 』
(株題グ ル ー プ)
0 資料展 示
0ク イ ズ コ ー ナ ー
○ 川 の 蒋境 マ ッ プ
○ 調査方綾の 実演
○資料展 示
○ クイ ズ コ ー ナ ー
○大 気 マ ッ プ
○調 査方法の 実演
○作品 展示
○ 写 真展
○ 体験 コ ー ナ ー
第 3次 こ れ か ら の 活動を考 え ようo (1 時間)
○資料展示
○ク イ ズ コ ー ナ -
○ 資料展 示
○ ク イ ズ コ
ー ナ ー
< も っ と 多くの 人 た ち に訴えよう >
○ こ れか ら も調査 を続け よう｡
○ 市の 広報紙に訴え ようo
○ 県や市が 主催 して い る窮 境セ ミナ ー に 参加 しよ う.
( 学級一 斉)
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3 . 学習 の 様 子
3 - 1 . 第 1 次 地 球 の 環境 を考 え る
(1) 学年オリ エ ン テ ー シ ョ ン - 総合学習の 始 まり -
① 日本 の 美 し さ ･ 郷土 の 美 しさ
まず , 環境問題 に 日 を 向け る 前に , 日本の 自然 の 美 しさ , 四季折々 の 素晴 ら しさを確
終す る こ と が大切 に な る o そ こ で 導入 で は , 私 たちの 国の 森林や川 の 美 しさを ビ デオ で
視聴 し , 自分 た ち の 住 む 佐原 市 の 郷土 の 美 し
さ , 郷 土 の 自慢 で き る こ と を発 表 する 情動 を
行 っ た o 児鹿 た ち は , 学校 の す ぐそ ば を流れ
る 小 野 川 の こ と , 利 根川 の こ と , 石 噂山の こ
と , ま た , 水郷 の あ や め の こ と , 早 場米で 有
名 な 水郷 地 帯の 釆 作り の こ と を思 い え が き な
が ら活発 に 発表す る こ と が で きた o
② 世界を取り巻く 沸境 問題 にふ れ る
ビデ オ の 視 聴 を通 して ! 埋 立 地 に捨 て ら れ
( 写真1) ビデオ 視聴後の 感想発 表
る ごみ の 多さ, 酸性 雨が もた ら した 自然破壊 , 熱帯地方の マ レ ー .シ ア や ア フ リ カ の セ ネ
ガ ル の 森林破壊な ど, 様 々 な環境問題が 発 生 して い る こ と に児童は驚 い た c
そ の 軌 身近 な佐原 に も こ の よ うな凍境破壊が進 んで い る だ ろうか , 環境問題 が起き
て い る だ ろ うか と 投 げか け て 授業 は終わ っ た o
(2) 学級 一 斉授業 - 環 境 問題 を知 る -
児童 は , ま だ環境 問 題 に つ い て の 十分 な知 識
を も っ て い な い . そ こ で 社 会科 の 単元 ｢か け が
え の な い 地 球｣ の 学 習か ら , 今地 球 上 で 起 こ っ
て い る 凍境 問題 の 原 因と 影響 を 詳 しく 嗣 べ た Q
こ の 学習が , こ れ か ら 始 ま る 環境学 習 の 基礎知
識 と なる よう に した o そ して 身近 な地 域の 環境
問題 を個人 で 調 べ る活 動 - と発 展 して い っ た o
学級 ごと の 授 業は , 教科書 の 内容 に限 定 して ,
と め た ｡
(3) 身近 な環 境問題 - 5 コ ー ス に分 かれ て -
事 前調査 か ら , 児童 の 興 味 ･ 関心 に基 づ い て
コ ー ス を 決 め た . コ ー ス は , 水 コ ー ス , 大気 コ
ー ス
,
ゴ ミ ･ リ サ イ ク ル コ ー ス , エ ネ ル ギ ー コ
ー ス
, 生物 コ ー ス の 5 つ で あ っ た o
児童 は , 5 つ の コ ー ス の 中 か ら 自分の 課 題 に
あ っ た コ ー ス を 一 つ 選 択 し , 自 分が どん な こ と
を 調 べ て み た い か付 築紙 に 記 入 し, 次時 の コ ー
ス 別 オリ エ ン テ ー シ ョ ン の 始ま り をま っ た ｡
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(資料 1) 児童が 作 成 した環 境新 聞
環境問題 に つ い て 調 べ た こ と を新聞に ま
(写 真 2) コ - ス 別 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
..1ふ ':I
3 - 2 . 第 2 次 佐原市 の 環境問題 に つ い て 調 べ て , 発 表 し よう !
水 コ ー ス
(1) 水コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
環 境 問題 と して は 取 沙汰さ れ る こ と の 多 い 水 質問題 だ が , 事前 の ア ン ケ ー ト で は , 児童
の 関 心 は 決 し て 高 い と は い え な か っ た o
しか し ! 水 コ ー ス に集 ま っ て き た 児童 は ,
予 想 に 反 し 多 か っ た o こ れ は コ ー ス 分 け
の 際 , 小 野 川 j - ス と し て 発 足 し た た め ,
魚 類 に 興 味 を も つ 児童 が 集 ま っ た た め で
あ る ｡
水 コ ー ス に集 ま っ て き た 児 童 を , 調 べ
た い 課 題 ご と に 7 つ の グ ル ー プ に 分 け ,
調 査 隊 を 組 織 し た ｡ ま た , 7 つ の 調 査 隊
を小 野 川 の 水 質 グ ル ー プ と 生 物 グ ル ー プ
の 二 つ に 大 き.く 分 け
て 活 動 し た o こ れ は
各調 査 隊 が 情 報 交 換 しやす い よ う に す る ( 写真 3) 小 野 川 で 調 査 活 動 をす る 児 童
た め と , 二 人 の 担 当 教師が 分担 して 支援 しやす い よ う にす る た め で あ っ た o
(2) 活 動 開 始! 環 境調 査 隊
ま ず活 動 を 始 め る前 に 小 野 川 全域 を 地 図 で 確認 した ｡ そ し て , 小 野 川 の 調 査流域 を 決 め
た ｡ 調 査 流域 は , 小 野 川 の 起点か ら 東関東自動 車道 ま で を 上 流 , そ こ か ら佐原 小 学校 ま で
を中 流 , 学 校 か ら利 根川 ま
■
で を下 流 と決 め た o
① 水 質 調査 隊
水質調 査 隊は , 小 野 川 の 水質 を 調 査
す る た め に ,
●
天 気 , 気 温 , 水温 , 透明
磨 , 水 の 色 , に お い , C O D( 化学的
酸 素消 費量) の 7 つ の 項 目 で 調 査 して
い た o 調 査 地 点 は , 橋 の 中央 か ら バ ケ
ツ を 下 ろ し, 水 を採 取 して それ ぞ れ の
項 目 に つ い て 調査 し て い た o
② 浄化作 戦 隊
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浄 化 作 戦隊 は , 小 野 川 ウ オ ッ チ ン グ (資料 2) 児童 が 調査 した 水 質チ ェ ッ ク 表
か ら｢川 は す で に汚 れ て い る ｡ ｣ と 予 想 し, 小 野 川 の 水 を き れ い に し よ う と 考 え た ｡ そ
の 手 段 と し て , 炭 を使 っ た 浄化 装 置や 枯 葉 , 小石 , 砂 を使 っ て 自然 に 近 い 浄 化装 置 を製
作 し て い た o
③ 生 活 排水 調査 隊
こ の 調査 隊 は , ま ず , ど こ か ら生 活排水 が 出て く る の か を調 べ , そ こ で の 水質 を 調 査
した ｡ そ の 結 果 か ら 生活排 水が 川 を 汚 し て い る と 結論付 け た ｡ 更 に 一 歩 踏み 込 み , 身 の
回 り の 食 品 (醤油 , 味噌汁 , コ コ ア , サ ラ ダ油 】 米 の と ぎ汁) が , ど の よ う に 川 を 汚 し
て い る の か を C O Dの パ ッ ク テ ス ト使 っ て 調 べ た .
④ 川 底 調 査 隊
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川 底調 査隊 は , 調 査 の 半ば で 川 に あ る ゴ ミ に も 興味 を もち , ごみ 調査 隊と し て も情 動
し た o 川 辺 の ゴ ミ の 数 を 数 え た り , 川 の 水 を ペ ッ ト ボ トル に採取 して 比 較 した り も し た o
ま た , 上 流 か ら 下 流 ま で 調 査 す る こ と
■
で , 川 底 の 様子 と 川 の 汚 れ と の 関係 を比 較 し た o
そ の 結果 , 砂 地 の 川 底 で は 比 軌的きれ い な水 で , 泥 質状 の 川 底 は 少 し汚れ た 水 で あ っ た
こ と が わ か っ た o
⑤ 土 壌 調査隊
土 壌 調 査隊 は , 小 野 川 沿 い の 土 を採取 し
を 通 し て p H を 調 べ た り した o 今 回 の 調 査
で は 考察 ま で 十分 で き なか っ た ｡
⑥ 魚樹 調査 隊
魚好 き の 男 子 児 童が 鵜 ま り , 活 動 の 唐欲
は と て も 高 か っ た Q し か し , ｢釣 る こ と｣
に 夢中 に な っ て しま っ た た め , 小 野 川 の 魚
類 の 植 樹 を調 べ る 活 動 ま で 到 達 で きな い で
い た ｡ そ こ で , 教 師 の 助言 か ら網 を使う こ
と で 小 さ な魚 ま で 捕 ま え ら れ る こ と に気 づ
き上 流, 中 流, 下 流 と も たく さ ん の 種類 の
て , 負 , に お い , 手 触 り を調 べ た り , 土 に 水
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( 資料3) 小 野川 の 魚類 リ ー フ レ ッ ト
魚 を捕 ま え る こ と が で きた Q 捕獲 した魚 は , たく さ ん の 人 に小 野 川 の 魚 を知 っ て も ら う
た め に , 小 野 川 水族館 を作 り 飼 育する こ と に な っ た ｡
⑦ 微 生 物 ･ 水 生 昆 虫 調 査 隊
魚 矯以 外 の 生 き 物 を調 べ よ う と集ま っ た が , 予想 し て い た よ り も微 生 物 が 見 つ か らな
か っ た た め , 主 に 水生 昆 虫 を 採取 して 調 べ た o そ れ ら の 生 物か ら小 野 川 の 汚 れ ぐあ い を
知 る こ と が で き た ｡
(3) 佐小 環境セ ン タ ー を オ ー プ ン !
佐小 環境 セ ン タ ー で は , 各調 査隊 が調 べ た こ と を模 造紙や 画 用 紙 に ま と め , 紙芝居 形式
の 発 表 や リ ー フ レ ッ ト を 作成 して , 配 布 し
て い た ｡ ま た , 魚 類 調 査 隊 が 飼 育 して い る
魚や 微 生 物 ･ 水 生 昆 虫 網 査 隊 が 捕 ま え た 生
き 物 は , 実 際 に 水槽 に 展 示 し て 見 学 し て も
らう こ と が で き た ｡
浄 化 作戦 調査 隊 が 製作 し た 浄 化装 置 も,
実 際 に 浄 化 して い く 様 子 を 見 学 し て も ら う
こ と が で き た o
(4) 活動を振 り 返 っ て (写 真 4) 佐小 環 境セ ンタ
ー で 発 表す る 児 童
水 コ ー ス と し て の 活 動 は 十分 で き た が , 当初 の 目 的だ っ た 小 野 川 か ら 地 球規模 で の 環 境
問題 - と 視野 を広 げ る こ と は で き な か っ た よ う に 思 う ｡ 佐 小 環境 セ ン タ
ー で も , 自分 た ち
の 調 べ た こ と を 発 表 す る こ と は で き た が , ｢ - だ か ら - ｣ と 呼 び か け る こ と が で き な か っ
た よう に 思う ｡ し か し , 野 外 で の 調査 の 方法や 実験器 具 の 使 い 方, 更 に文 献 の 調 べ 方な ど ,
今後 の 活動 に生 か せ る経 験 が で きた こ と は 収穫 で あ っ た o
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大 気 コ ー ス
(1) 大 気 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
こ の コ ー ス を 選 択 した し た 児童 は 2 5名 で あ っ た o 大気 汚染に つ い て 関 心 が 高く , ま た
第 1 次 の 学習 を 通 して ｢ダイ オ キ シ ン｣ ｢オ ゾ ン 層 の 破腐｣ ｢地 球 温 暖 化｣ な ど の 用 語 を
よ く 知 っ て い る 児童 が 多 か っ た ｡ しか し , 自 分た ち の 身 の 回 り の 大気 の 存在 に つ い て は 意
識 が 薄 い よ う で あ る o
｢佐 原 の 大 気 は 汚れ て い る の だ ろう か ｡ ｣ と い う 問 い に 対 して , あ い ま い な 答 え し か 返
っ て こ な か っ た ｡ そ こ で 佐 原 の 大気 に つ い て 調 べ る 計画 を 立 て た ｡ 児 童 は 自分 の 調 べ た い
課 題 を 付 義経 に書 き , 発 表 し た o コ ー ス の 課題 を整理 し て い く う ち に , 大 気調 査隊 , 酸性
雨調 査 隊 , ほ こ り調 査隊 の 3 つ の グ ル ー プ に 分か れ た o
そ の 後 , 調 査 隊 ご と に 調 べ る 計画 を立 て る 活動に 入 っ た o しか し , 児童 に と っ て 大 気 を
調 べ る 方法 は なか な か 見 つ か ら な い の で , 図 書室 の 資料 を 活用 さ せ , 大気 に つ い て の 基礎
的な学 習 を す る こ と に な っ た ｡
図書 室 で の 調
,
べ 学習 を 終 え た児 童 は , 大 気 を調 べ る方 法 は た く さ ん あ る こ と に 気 づ い た Q
そ こ で 初 め に 決 め た 調 査 隊を 調査 方 法別 の グ ル ー プ に 編 成 し直 し , N Ox 調 査 隊 , 酸 性 雨
調査 隊 , 排気 ガ ス 調 査隊 , ほ こ り調 査 隊 ! 粉塵 調 査 隊, 植 物影 響調 査 隊 の 6 つ の 調 査 隊 が
で き た o
(2) 活 動 開始! 環 境 調 査 隊
グ ル ー プ ご と に 調 査 方 法 を詳 し く 調 べ , 学 習計画 を 立 て た o そ れ ら の 調 査 方紡 が 可 能 で
ある か 模 擬 実験 で 確 か め な が ら , 学 習計 画 を 見 直 し , 調 査 活
① N Ox 調査 隊
雑 誌 の 付 録 に つ い て き た N O x 調査 キ ッ ト を
使 っ て , 駅や 国道 沿 い の N Ox 濃度 を 調 べ た ｡
最初 は な か なか 検 出 で き なか っ た り , 調 査 器 具
が そ ろ わ な か っ た り して 調 査 活 動 が は か どら な
か っ た ｡ そ こ で , 工 場 や 自動 車 の 模 型 作 りや 資
料 作 り が 主 な に な っ た が , N O x 反 応 が 見 られ
た 後 は , 実験結 果 を環 境セ ン タ ー で 報 告 し よう
と , 積 極 的 に 資料作 り に 取 り組 で い た o 資料 作
を ス タ ー トさ せ た o
琵詔
り の 際 に は , どん な質問や疑 問 が 出 る か を想 定 (写 真
5) 調査方 法 を話し合 う児童
し, 模 造 紙 に ま と め た り , ク イ ズ で 説 明 した り
･ し て い た o 特 に難 し い 用 語 に つ い て は ,
わ か りや す く 鋭 明 し よう と 工 夫 して い た o
② 酸性 雨調 査 隊
ペ ッ ト ボ ト ル で 収 集器 を 製作 し , 雨 を集 め た o
酸 性 雨か どうか を リ ト マ ス 試験 紙 , pH 測定器 ,
酸 性 雨 パ ッ ク テ ス トな ど で 調 べ た ｡ ま た , 雨 ,
水道 水 , 蒸留 水 で カ イ ワ レ 大根 の 育 ち 方 を比 べ
た Q し か し , なか なか 雨 が 降 ら な か っ た の で 水
道 水 と 蒸留水 で カイ ワ レ 大根 を 育て , 継 続観 察
を 続 け た ｡ さ ら に , 酸性 雨 と 同 じ p H を示 す レ
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(写 真 6) レ モ ン 水 を作り 児 童
モ ン 水 を 作り カ イ ワ レ 大 根 を 育 て た ｡
③ 排気 ガ ス 調査 隊
自動 車 の 排 気 ガ ス や ゴ ミ を燃 や した座り を ビ ニ ー ル 袋 に集 め , 少 量 の 蒸留 水 で 溶 き ,
p H パ ッ ク テ ス ト で 酸性 度 を調 べ た o 結 果 は
高波魔 の 酸性 を 示 した o ま た , 排気 ガ ス の に
お い に つ い て も 自分 た ち の 感想 を ま と め た Q
調 査 を 通 し て 児童 は , ｢自 動車使 用 を控 え よ
う o ｣ ｢ ゴ ミ を燃 や さ な い よ う に し よう o｣
な ど と佐 小 環境 セ ン タ ← で 提言 す る こ と を 決
め た o
④ ほ こ り 調査 隊
生 活 の 中 か ら ほ こ り を集 め , 顕微鏡 を使 っ
て 調 べ る こ と か ら始 ま っ た ｡ 児 魔 の 中 に は 顕
微 鏡写 衆 を糠影 し た り , 電話 ボ ッ ク ス の 中や
教 室 な ど い ろ い ろ な場所 の ほ こ り を ク リ ー ン
(写 真7) 排気ガス を調 べ る児 童
チ ェ ッ カ ー を使 っ て 調 べ た . 調 べ た結 果 は , 模型 や ペ - プ サ ー ト を用 い て 提 言 内容 を劇
化 し, 生活の 中 の ほ こ り の 存在 の す ごさ に つ い て 訴 え た o
⑤ 粉塵 調 査 隊
駅や 国道 沿 い , 学校 , 公 園な ど の 大気 を調 べ る こ と に し た ｡ 粉塵 チ ェ ッ カ ー で 空 気中
の 汚れ に つ い て 4 段 階 で 表 現 し た . 裸 外情 動が 中 ,い こ なり , 授業 で は , 調 査 結果 を 大気
マ ッ プ に ま と め た り , 大気 汚染 に つ い て の 資料作 り が 主な活動 で あ っ た o
⑥ 植 物 と 大気 調 査 隊
自動 車 の 排 気 ガ ス が 植 物 の 育 ち 方に どの よ うな影響 を与 え る か 調 べ る こ と に した o 自
動 車 の 排気 ガ ス を ビ ニ ー ル 袋 に取 り , そ の 中 に植物 を入 れ て 影響 を観 察 した
･
0 日 光や 水
な ど の 条件 を 整 え て 行 っ た o ま た , 大気汚 染 に つ い て の 資料 作り の 中 で , 児童 は , ガ ソ
リ ン 車よ りデ ィ - デ ル 車 の 方 が 大気 を汚 す こ と を 知 り , 二 つ の 排 気ガ ス に つ い て 調 べ た ｡
(3) 佐小 環境 セ ン タ ー オ ー プ ン
佐小 環 境 セ ン タ ー の 目 的 は , 参観 者 に 大気 を汚 さ な い こ と を 提 言す る こ と で あ っ た . そ
こ で 一 人 一 人 が 資料 を 作成 した o 資料 に は ｢登 下 校 の 自動 車で の 送り 迎 え を ひ か え よ う o J
｢電気 自動 車 , ソ ー ラ ー カ ー の 開発 o ｣ ｢ ゴミ を燃 やさな い よ う に し よう ｡ ｣ な ど提 言す る
こ と が で き た o ま た , ｢大気 を 守 る た め に緑 を 増や そ う o ｣ ｢ ゴミ を減 ら す た め に リ サ イ ク
ル を しよ う o ｣ な ど, 広 い 視野 か ら も提 言する こ と が で き た o
(4) 活動を 振り 返 っ て
児童 は 実験 が 大好 き で ! 大変熱 心 に 調 査 活動 に取 り
.
組 ん で い た ｡ 佐
-
/j,環境 セ ン タ ー で も,
と て も 生 き 生 き と 発 表 で き た ｡ し か し , 学習 を 進 め て い く 中 で , ｢大 気汚 染 の 調 査 は 難 し
い｣ と い う 点 が あ っ た o 大気 の 成 分 を示 す用 語 が児童 に は 難 しす ぎる . ま た , 大気汚鞄 の
様子 を は っ き り と 目 で 見 る こ と が なか なか で き な い 点な ど , 児童 の 活動意 欲 を 減退 す る 要
因 もあ っ た ｡
今 回 の 学習 で は , 身近 な環境 - の 意識や 知識 は高 ま っ た と い え よ う . し か し , 佐原 の 大
気 は 汚れ て い る の か , ま だ 大丈 夫な の か 判 断 す る に は , は っ き り する デ
ー タ は 得 ら れ な か
っ た ｡ 今 後 は 他地 域 と 比 較す る 中 で 佐原 市 の 大気 の 様子 を つ か ま せ て い き た い ｡
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3 - 3 . 第 3 次 こ れ か ら の 活 動 を考え よ う
児 童 は こ れ っ ま で 調 査 隊と し て , 身 近 な環境 に つ い て 調 べ て き た . そ の 活 動 の 中 で , 令
ま で 気 づ か な か っ た こ とや , 聞 い た こ と
は あ る が あ ま り 深 く 考 え な か っ た こ と な
ど を自 分 の 力 で 調 べ , 体 験す る こ と が で
き た ｡ こ れ ら の 活 動 を 通 し て , 環境 問 題
を 今 ま で 以 上 に 身近 な 問題 と し て 捉 え る
こ と が で き た ｡ そ こ で こ れ か ら の 自 分 の
生 き 方 を 整 理 して , 自 分 の ラ イ フ ス タ イ
ル を 考 え させ た o そ し て 全て の 児童 は ,
こ れ か ら 自 分 は ど の よ う に行 動 し た ら よ
い か , 自分 の 考 え を も つ こ と が で き た ｡
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4 . お わ り に
児 童 は , 佐 小 環境 セ ン タ ー で ｢自分 た ち が調 べ て き た こ と を 伝 え よ う o ｣ と い う 目 的 で
活動 を 進 め て き た o セ ン タ ー オ ー プ ン 当 日 は , 他 の 学年や 保護 者 の 参 観 で 盛 会 に 終わ っ た o
参観 し た 保 護 者 の 方 か ら 激 励 の 手 紙 を た く さ ん い た だ い た . そ の
一 部 を 紹 介す る と , ｢小
野 川 の 水 質調 査 の 活 動 を して い た 娘が , ゴ ミ の 捨 て 方 な どに 気 づ い て く れ , 今 で は 短 日分
別 して く れ て い る o｣ こ の よ う に保 護者 か ら は , 今 回 の 環境 学習 に J? い て 好 意的 に 受 け止
め て く れ て い た ｡
ii 3
i i:≡!■
才
∃
(資料5) 保護者 か ら寄せ られ た激 励 の 手 紙
児童 は 今 回 の 環境 学習 を どめ よ う に 受 け止 め て い る だ ろう か o 第 3 次 の 作文 か ら もわ か
る よ う に , ｢水 を大 切 に使 お う ｡ ｣ ｢生 活 排水 を川 に 流 さ な い よ う に し よ う ｡ ｣ と い っ た 文
章 が 目 に つ い た ｡ こ れ は身 近 な 環境 問 題 を調 べ た結 果, 自分 自身 の ラ イ フ ス タ イ ル を見 直
す き っ か け と な っ た o
成 果 ば か り で なく 課 題 も た く さ ん あ る ｡ 各 コ ー ス で の 実践 記 録 か ら も わ か る よ う に , 身
近 な 自然 を調 べ , ま と め る活 動 ま で の 学習 の 流 れ を つ か む こ と は で き た が , そ の 後 の 活 動
と して , 自分 た ち に 何が で き る の か と い う 行動 を起 こ す場 面 が 弱 か っ た ｡ こ れ か ら 2 1世
紀 に 活 躍 す る 児童 に と っ て は , 環 境問 題 と 立 ち 向か っ て い か な け れ ばな ら な い ｡ そ う した
と き 自分 が と る べ き 姿 を し っ か り と も ち, 行 動 に移せ る 実践 力 の あ る 児童 を 育 て て い か な
け れ ば な ら な い ｡ 今 回 の 実 践は , 環 境 を考 え る ほ ん の 導入 に過 ぎな か っ た ｡ 今後 は , 環境
保 全 の 活 動 を 中心 と し た 学習 を仕 組 ん で い き た い ｡
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覗 - 3 ｡ ≪ 小学校 ≫ 川 を軸教材と した環境学習の プラ ン
内 田浮 -
1 は じめ に
近年 , 様 々 な環境間腰 が さ けばれ, 環境学習に つ い て の 関心 が 高ま っ て き て い る ｡ ま
た 平成 1 4年度 より ｢総合的な学習 の 時間｣ が 導入 され る こ ともあ っ て , 多く の 学校で
環境学習が 行われ る よ うに な っ たo しか し学校全体の 計画 を作らな い と ,
t
環境学習 の 対
象が 幅広 い た め , 指導者に よ っ て 内容が 偏 っ たり 断片的で 統 - - 性を欠 い たり す る な どの
問題 点が 生 じる ｡
こ の よう な問題 点 を防ぐため , 環境学習に つ い て の 学校全体の カ リ キ ュ ラ ム を開発 し
た｡ 併せ て , ｢総合的 な学習 の 時 間｣ に 実施で き る よう , 地域素材を軸に体験 的な活動
を取 り^ れ た環境教育の カ リ キ ュ ラ ム を作成 しようと考えた o
2 地域 の 特徴を生か した カリ キ コ. ラ ム の 作成手順
地域素材を生か したカ リ キ ュ ラ ム に は , 全 学年共通 の 素材 を とり あげ る方法 (｢軸教
材
l)) と, 学年 ごとに 異 な っ た素材をとり あげ る方法, 両者を組 み合 わせ た方法があ る o
本稿で は, 小 学校 6 学年 共通 の 地域素材をとりあげ, そ れ を軸教材と した カ リキ ュ ラ ム
を示 す｡ 下に , カリ キ ュ ラ ム 作成の 手順を示す ｡
(1) 中心 と なる地 域素材を決 め る ｡
(2) 中心 と なる地 域素材の 特性 を調 べ る ｡
(3) イ か ら考えられ る 学習活動 の 例 を挙 げる ｡
(4) 年齢や 学年 に 応 じて ウ の 活動 を振 り分け る o
以 下, 具体例を (1) - (4) の 順 で述 べ る ｡
3 カ リ キ ュ ラ ム 作成 の 具体例
(1) 中心 とな る地域素材を決 め る
本例 で は , 千葉県成東町 立緑海小学校をとり あげる ｡
まず , 地域の 特徴 的 な素材 の 中か ら中心 とな る素材 を決 め る ｡ 緑海小 学校 周辺 の 特徴
的な自然環境と して は , < 水 臥 木戸川 , 九 十九 里 浜 (砂 浜, 海) > 等が 挙 げ られ る ｡
こ れ らの 素材 を, 学校か ら の 距離, 活動 の 多様性 , 安全性 , の 3 つ の 観点で 調 べ た｡
九 十 九 里 浜 は, 児童 と の 係 わ り も多い うえ に , 長 い 砂 浜 は 全国的 に見 て も特徴的 な自
然で ある ｡ しか し, 学校か ら約 2 km の と こ ろ に あり , 歩 い て 通う学習 の 場 と して はやや
遠 い ｡ 水 田と木戸川 は 学校か ら近 い が , 木戸 川 は 土手 の 植物や 昆 虫, 水 生生物, 水質,
ゴ ミ , 地形, 歴史 と い っ た 学習の 可能性 が 見込 まれ, 水 田 に 比 べ 豊 か な活 動が 期待 でき
る ｡ ま た 安全性 の 面か ら も問題 が ない ｡ そ こ で 木 戸川 を と り あげ教材化す る こ と に した｡
(2) 中心 と なる 地域素材 の 特性 を調 べ る
ま ず , 木戸川 の 現状 を, (ア) 地形, (イ) 水質, ( ウ) 水利用, (エ) 土手 の 環境
と川 の 生物 , と い う 4 つ の 観点 で 調 べ た ｡
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(ア) 地形
成 田市 の 水源 か ら河 口ま で約20km ｡ 川 底 は 全て 泥状｡ コ ン ク リ - ト護岸の と こ ろ と 土
で 寒が繁 っ て い る と こ ろ とが あ る ｡ また 途 中に農業用 の 堰 が数カ 所 あり , 水 路が教本注
い で い る o 学区 の 部分は ほ とん ど護岸工 事 が施 されて い る が , 垂直の 務岸で なく , 流れ
の 両岸に 土 が堆積 して い る ｡
木戸川 は頻繁 にお こ る洪 水 の 対策と して , 2 5年ほ ど前に川 幅を約 2倍 に 広げ て い る o
そ れ以 前は河 口部分 が 大きく蛇行 して い て , 大水に な ると付 近 の 住民が 悔 まで 放水路を
掘 っ た そ うだ ｡
( イ) 水 質
見た 目で は, 浅 い 所で は か なり 澄 ん で い るが, 深 い 所で 削(I底が見 えな い o 県 の 環境
白書 に よ る と , 木戸橋 ( 学区内) にお け る B O D値 ( 有機物 の 汚れ を微生物 に よ っ て 測
定 した量) は , こ こ 2 0年ほ どの 間, 2 mg/ A前後 で横ば い で あ るo 河 口 か ら上流 まで
の 数地 点 で パ ッ ク テ ス トに よ る C O D催 ( 有機物 の 汚れ を化学的 に 測定 した 盈) 調査 を
した と こ ろ, 多少 の 差 は あ るもの の 5 mg/ P程度だ っ た o 現状で は割合 にきれ い だ と言
える が , 木戸 川 に は水 路か ら家庭雑排 水が 流れ込ん で い る｡ 河 口付 近 に 注 ぐ水 路で 調 べ
る と, C O D値は約 2 0mg/R o 濁 っ て 臭か っ た o
ちな み に , 成東町の 合 併処理浄化槽設置 率は , 人 口比 で約 1/ 4 で あ る ｡ つ まり 目安
と して 約 3/4 の家庭か ら雑排水 (の 一 部) が 川 に流れ込 ん で い る と い う こ と に なる .
(ラ) 水利用
川 の 水 は 上水道 に利 用されて は い な い ｡ また 農業用 と して も, 田植え の 時期 に使 わ れ
る 以外利用 され て い な い ｡ 水 を利 用す ると い う よ り , 排水 路と し て活 用 され て い る ｡
(エ) 土 手 の 環境と川 の 生物
土手 は 草む らで , ゴ ミ の 不法投棄が目立 つ ｡ 昆虫は たく さん 生息 して い る｡ 学区 に 面
す る土 手 に花壇 が 4 カ 所 ある ｡
釣 り 人が 所 々 で 見られ, コ イ や フ ナ , イナ な どが釣れ る ｡ またカ ニ も 多い ｡
上記 (ア) - (エ) の 木戸川 の 現状調査 の 他 , < 木戸川 と児童 の 係わ り方 > , < 児童
が木 戸川 の 水質に 対 して どん なイ メ ー ジ をも っ て い るか > , < 木戸川 に 対す る保護者の
意識 > , < 地域 との つ ながり > などを調 べ た o これ らの 調査 か ら, 木戸川 は教材と して
次 の よ う なよ さが あ る と い う こ と が わか っ た ｡
･ 木戸 川 は児童 全体と し七は概ね認知 されて い て ,地域 の 特徴 的 な自然環境と 言 え る ｡
･ 生物 , ゴ ミ , 水質, 歴 史, 地形 , 水利 用な ど, 学習の 広 が り が 期待 で き, 豊か な活
動 を設 定で き る 場 で あ る ｡ また 学校 か らの 距離や安全性 の 面 で も問題 は な い ｡
･ ｢美 し い 木戸川 を守 る会｣ や地域 の 老人 など, 地域と結 び つ い た学習が 可 能で あ る o
･ 木 戸川流 域付近 の 他 の ′j､学校や , 他 の 川 で学習 して い る小 学校な どと の 連携が 可能
で あ る ｡
(3) 学習活 動 の 例 を挙 げる
上 の 考察 か ら, 次の よう な活動 が 考 えられ る ｡
土手 の 草花 で 遊 ぶ ･ 調 べ る 土 手で 虫を捕 まえ る ･ 育て る 他 の 学校 の 学習と 比 べ る
土手 の 四季 の 変化 を調 べ る 土 手の 虫を調 べ る 水質 を調 べ る 流 れ を調 べ る
水路 を調 べ る 上流 と 下流 と を比 べ る 今 と 昔 の 変化 を調 べ る 未 来 の 様 子 を考え る
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お年寄り の 請を聞く ゴ ミ を調 べ る 清掃精勤 を行う 地域の 人 々 の 活動 を調 べ る
カ ニ や魚 を捕 る ･ 育て る
(4) 年齢や学年に応 じて 活動を振 り 分 ける
平易 な内容の 活動を低 学年に配 置 した ｡ ま た, 福島市立渡利小学校 に お ける環境教育
の ね らい の 分類 2) を参 考に , 低 , 中, 高学年の 重点 目標 を次の よう に設 定 して活動 を振
り 分けたo
低学年 : ふれ る 様々 な環 境に ふ れ, 親 しむ こ とで , 関心 を高め た り感受性を培
っ た りす る ｡
中学年 : 気 づく ｢ふ れ る｣ に 加 えて , 環境の 多様性 や生物の 相互 依存な どに つ
い て気 づ く o
高学年 : 考える 低, 中学年 の 観点 を伸ば しながら, 事実を比 較 した り 因果 関係
を調 べ た り して環境 に対する科学的な認識を深 め , 将来行 動で
き るた め の 資質を育て る o
4 作成 した カ リキ ュ ラ ム
(1) カ リ キ ュ ラ ム 全体 の 目標
身近な環境に つ い て の認 識 を深 め る よう な体験活 動 をす る こ と によ り , 身近 な環境に
対す る関心や判断力 を高め, 環境 に対す る実践力 の 基礎を養う ｡
(2) 学年ごとの カ リ キ ュ ラ ム
1 , 2 学年 で の 木 戸川 の 学習 は , 生活科で行 うよう に し た ｡ なぜ か ｡ 生活科の 内容 に
は地 域の 自然や行事 , 四季 の 変化 , 動植物などがあり , 環境教育の 内容が多く含まれて
い るか らで あ る ｡ また児 童の 体験 を重視す る こ とな ど, ｢総合的 な学習の 時間｣ の 活動
と の 共通性 が高い か らで あ る ｡
下 に 1 - 6学年の カ リ キ ュ ラ ム を示 す｡
1学年 ( 生宿料) ｢奉 の木戸川｣ 1 6時間 <春 ･ 集 中>
槻 目 標 学 習 昏 動 文 革
5
･ 土手の 草花を使 つ ･ 木 戸川の 土手を散歩 して , 土手の 自然に ふれ るq ー 虫や草花 で遊ぶやり 方 を知 づ て い る 児意 に 遊び
て 楽 しく遊ぶ こと ･ 虫や 草花で 滋ぶo 方 を細介させ て . 意欲化 を図るu
がで きるo ･ どんな遊 びがで きるか , 遊びを工 夫するo ･ うまく表現 でき ない 児童 に は, 括 動の 様子を教
･ 遊 んで 楽 しか つ た ことを絵や文章で 表現す る. 師と の会帯の 中か ら思 い 出せ るように するo
4
･ 木戸川の 様子を教 ･ グル ー プ 転に, 模造統や画用紙を使 つ て 木戸川の ･ 遊 ん だこ とを思 い 出させ, 創 作内容を豊か に す
室に 表現す る こと 様子を表現する○ ると ともに, 事後 の美 化活動や種蒔き に つ なげ
がで きる¢ ･ 虫や草花, 魚な どを作るo る ようにす るo
3
･ 進んで 美化括動 に ･ 土手の 花壇の 草取 りをするo ･ ゴ ミを分別す る 必要があ る こと に気 づ い て い る
取 り組む ことが で ･ 周り の ゴ ミ を拾 うo 児童を褒め, 他の 児童 の 活動 を促す○
きる○ ･ 感 想を話 し合う凸
4
･ 種 まきを して 植物 ･ 種蒔きの 計画 を立てるo ･ 土手の 花壇の 様子を思い 出させ 意欲化 を因るo
を育 て る こと が で ･ 土を作り, 種 を蒔くo ･ 栽培委員会 の 先生や 上級 生に 教え て もらえ るよ
きるo ･ 種蒔き の 様子や成 長に対する自分の 顧い などを,
絵や作文で 担任 に伝 えるq
うに 準備するo
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2 学年 ( 生顔料) 噸の木戸川｣ 16時間 < 秋
･ 集 中>
ヨ観 目 標 学 習 括 動
支 機
5
E]
- 土手の 秋の 自然の ･ 木 戸川の 土手 を散歩 して , 秋の 自然 を見つ ける,,
･ 1年*. の 時の 満軌 軌敵い 出させ , 輝(
様子を感じ取るこ ･ 遊 んで楽 しか つ た こ とや, 1年生 の時 の様子 との 較が しや すい よう にす る.∫
とがで きる o 遭 い などを絵や文革 で発 現するo
･ 秋 の 木戸川の様子 ･ グル ー プ転 に, 模造紙や 画用糾 を使 つ て 木戸川の
･ 遊ん だこ と を思 い 出させ . 創 作内容7
を教室に表 現す る 様子 を表現するo る ように 援助す る口
ことが で きるo ･ 虫や草花, 魚 などを作るo
i4 ー 虫を飼 うこ とがで ･ 土 手で 虫を捕 まえるo ･ 本 を疏んだ り 人に 聞い た りす る 乳 ■S;I,
きるo ･ 飼 育の仕 方を鯛 ベ て , 捕ま えた 虫を飼 う凸 え, 児寵自身 が嗣
ペ る こと を援助す .
3
･ 漣 んで 美化情動 に ･ 土 手の花壇 の 草取 り をするo
･ ゴ ミを分別す る必 繋が あるニ とに 鰍
取り乱むこ とが で
きる凸
･ 周 りの ゴ ミ を拾うo 児遮を褒 め, 他 の 児寂の 活動 を促す,
3 学年 ( 総合) ｢木戸川の 四季｣ 2 Ⅰ時間 < 四季
･ 分散 >
概 目 頼 学 習 活 動 支 機
･ 1 , 2年 生U)時 の 活動 を思 い 出 しやすい よ うに
2
･ 木戸 川の 生き物 を ･ 1 , 2年生の 時の 倍数 を思 い 出すQ
調 べ る計画 を立て ･ グル ー プ梅 に どん な生 き物を調 べ るか背 し合うL】 ビデ オや写共 を堆 示する.,
る ことがで きる○ ･ 調 べ る計画 を立て るo
4
･ 水辺や水 中の 生き I.グル ー プごと に, 木 戸川の 生 き物 を調 べ るQ ･ 措 軌を全 て児盤 に任せ るの で なく, 嗣 ベ 方 をア
物 を調 べ ることが ( 魚を調 べ る 虫を調 べ る カ ニ を調 べ る 等) ドバ イ ス したり参考図番 を紹介 したり して横 様
で きるc 的に授助す る○
3 ･ 調 べ た ことをまと ･ 調 べ た ことをまとめ, 発表 の 準備 をするo ･ 発表を 3 回行い , グル
ー プの 全夙 が発 幾で きる
め, 発表で きるo ･ ワ ー ク シ ョ ッ プ形式で 発表す るo ようにす る○
3 ･ 春と夏 の木戸川 の ･ 春に調 べ た生き物 の様 子や 土手の 様子の 違い を嗣 ･ 春と夏 の 様子 を比較 しやすい ように, 番の 括動
遠い がわか るo べ , グル ー プごとに発表する○ の 資料 を用意す るo
3 ･ 春 , 夏 , 秋の 様子 ･ 春と夏に 調 べ た生き物の 様子や土手の 様 子と, 釈
･ 様 子を比較 しやす い よ うに. 以前 の 情動の 資
の 違い がわかるn の様子との 適い を調 べ , グル ー プ 轟に発 表するQ を用意する巾
3 ･ 木戸川の 四季の 違 ･ 春 - 秋 に調 べ た生 き物 の様子 や土手の様 子と, 冬
ー 様子 を比較 しやす い よ うに, 以前の 情動の 資料
い がわかるo の 様子との違い を調 べ , グル ー プ毎に発表する○ を用意す るo
El ･ 進 ん で 美化 活動 に ･ 土手の 花壇の 草取りをする○ ･ ゴ ミを分 別す る必要が ある こと に気 づ い て い る
取り紐むo ･ 周 りの ゴミを拾うo 児童 を褒 め, 他の 児童 の情 動 を促すo
4学年 ( 総合) ｢木戸川の水調 べ｣ 2 2時間 く春 - 夏 ･ 集 中>
唖 目 標 学 習 活 動 支 援
2
･ 木戸川 の水 を調 べ ･ お 年寄り に昔の 木戸川の 様子 を聞くo ･ 今 の 木戸川 の水 がきれ い か を許 し合わせ , 殊題
る計画 を立て るこ
と がで きる○
･ 課題 を盤理 し, 個々 に調 べ る計画 を立て るり を明確 にす る.ユ
9
･ 木 戸川 の水 を進 ん ･ 計 画に従 つ て , 個 々 に調 べ るb ･ 児童が調 べ やす い ような資料を用意す るo
で調 べ る こ とがで ( 永の 汚れ 水 中の 生き物 ゴ ミ 水の 経路) ･ 調 べ た こ とか ら次の 課穎 が生まれる ように , 方
きるo 向性 を助 言するo
1
･ 中間発 表を聞き, ･ ワ
ー クシ ー トを読み あい , 自由 に質問す る. ･ だれ の調 べ た内容 を参 考に したらよい かを助音
よい所 を取り入れ ･ 同じ課題に 取り;阻んで い る人や 関連 した内容を嗣 うまく参考 に で き るよ うにす るo
る こ とが で きる○ べ て い る人 の 帯を辞 しく聞くo
8 ･ 調 べ たこ とをまと ･ 調 べ た こと を新 聞に まとめ る o ･ 絵 や写真 を効果 的に 配置 し, わか り やすくま と
め るo ･ 調 べ 残 した こと が あれ ば調 べ るc め られ るように助 言するo
2 ･ 友 達の 発表を聞 い ･ 調 べ た こと を発 表する ¢ ･ 友達 の よ い 所をみ て い る 児塞を褒め , 発表 を聞
て 評価 しあうo ･ 発表 を聞い て , 質 問 したり 感想 を書 い た りするo く視 点とするo
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5学 年 (級 針 r木戸川の 今と甘J . 2 2時間 <潜･- 冬 ( 四季い ずれで も 可) ･ 卸卜>
水戸 川の 雁史を湘
ぺ る計画をl
'F.て る
こと がで きる-i
木戸川の 歴史を漣
ん で 湘 べ る ことが
でき る.j
r■fコ開発喪 を聞き,
良い所 を取 り 入れ
るこ と がで きる亡▲
調 べ た∴ とをまと
Illろ.,
友達tl)発幾 を聞t'
て 評価 し あう.I
階 . 動 支 機
嗣 べ たい ことを放め 一 個々
J
･ 今 木戸川付 捌 こ侍ん で い る人達
人と で, どちらが幸せ か瀕 Lぜ
磯 にする⊂▲
網 べ るt.. ･ 児盤が調 べやす い よ
,
-
) な資料壱
変化 土手の 様子の 変化 ･ 網 べ た ことか ら次の裸噸 が生■.i
向性 を助言 するo
い , 自由 に質問す る., ･ だれの 嗣 ベ た内容を参考に しま
い る人や 関連 した内容を鯛
く聞く.,
し , うまく参考に で きるよう邑.
とめ ろ,, ･ 絶や写寛を効果的に配監 し, 謹
ば鯛 べ るQ め られ るように助画す る (,
u
たり 感想 を鮮い た りするq
･ 友達の 良い 所をみ て い る児魔4
く裸点とする凸
と, 着任んで い た木戸)l の歴史に つ し
に調 べ る計画 を立て る.
削
･
画に 従 り て , 個 々
水質の( 地形の 変化
生活や道具 の 変化)
ワ - ー ク シ - トを耽み あ
同 じ裸鰭 に取 り紙.ん で
べ て い る 人 の詣 を押 し
調 べ たこ とを新聞に ま
駒 べ残 したこ tヒが あれ
･ 調 べ た r_とを報喪する
･ 堀淑 を聞 い て , 質問 し
6学 年 (総 合) rl水 戸川 の自 由研 究｣ 2 2時間 < 容 - 冬 佃 率いずれ でも q) ･ 集中>
裸慣 を明
たら良い か恕助 宮
わか y)やす くまと
を褒 め , 鞘衆を聞
支 横目 標 学 習 情 動
一 木戸川に つ い て 翻 ･ 木 戸)Lfに †)い て 自由に調 べ たい 内容を放め, 個々 ･ 木戸)附こつ い て の ニれ まで の 学習 をふ り か えり
ペ る計画をたて る に調 べ る計画を立て るq 隈慣決定の ヒ ン トにす るo
ことがで きるo ･ 調 べ る方捷や用窓するもの を考 えるo
9
･ 自分の 練噸に /:)い ･ 計画 に従 f
-
Dて , 個 々 に嗣 べ る凸 ･ 児蛍が調 べ やすい ような資料 を用藩す るo
て , 進ん で調 べ る ( 他の 川の 様子 守 る会の 精勤 水質 ごみ 処理) ･ 調 べ た ニとか ら次の 裸騒が生 まれ るように, 方
こと ができ るo 向性 を助音するu
1
･ 中間孝吉喪 を聞き, ･ ワ --- ク シ ー - ､ トを醗みあい , 自 由に 質関す るむ ･ だれ の調 べ た内容 を参考 に したら良い かを助育
良い所 を取 り 入れ ･ 同t:,裸席 に取り組ん
-
C いる人や関連 した内容を調 し, うまく参考 に でき るように するu
るこ とがで きる.) ペ て い る人の 轟を押 しく聞くo
8 ･ 調 べ た ことをまと ･ 調 べ た ことを新聞 にまと めるn
･ 絵 や写 真を効果 的に配 置 し, わか りやすくまと
め る..,
･ 嗣 べ 残 した ことが あれ ば聯
ノ､ミる u められるように助音す るu
2 ･ 友達の 発表を聞 い ･ 調 べ た こと を発表するo ･ 友達の 良い 所をみて い る児童 を褒め, 発表 を聞
て 評価 し あうn ･ 発表 を聞い て , 質問 したり感想 を番い た りするq く視点とする凸
※ < 集中> 型 か < 分散 > 型 か に つ い て は , 実施する 季節に 配慮 した o
(3) 環境 の 領域以 外 の ｢総合的な学習 の 時 間｣ の 可 能性
木 戸川 の 学習は 環境教育の カ リキ ュ ラ ム で ある が , ｢総合的 な学習 の 時 間｣ の 他の 内
容 と して の 可能性 も あ る o
例 え ば情報教育で は , 木戸川 周辺 の 学校や , 県内, 国内 の 他 の 川 の 学習 を して い る学
校と の 連携に コ ン ピ ュ ー タ を使用 でき る ｡ また コ ン ピ ュ
ー タ を調 べ 学 習 に使 う こ ともで
き る ｡
国際 理解教育に つ い て は , 諸外 国の 環境, 川 の 様 子, 環 境保全 の 取 り組 み な ど を調 べ
る学習が で き る ｡
健康 ･ 福祉教育 に つ い て は, 地域 の 老人 に話 を聞 ぐ学習 が で き る o そ の 中で , 老人 の
考え 方や苦労な どに対 す る理解が深 ま る こ と も期待で き る ｡ ま た 地域の 老人の 団体 と協
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力 して 木 戸川 の 美化活動も設定 で き る ｡
4 実践 と考察
(1) 4 年生 で の 実践の 概要
第 1 時 と第 2 時 で , 調 べ る計画 を立て た｡ 木 戸川 の 近く に住む お 年寄 り の 話 をも とに 今
の 木 戸川 の 水 はき れ い か を討論 し, 木戸川 に 関す る疑問点 を 明 らか に した Q そ して 次 時以
降の 計画 を立 て た ｡
第3 時 か ら個々 に 課題解決 に 取 り組 ん だ ｡ 水 中を覗く用 具 を作 っ たり , ペ ッ トボ トル に
水 を入れ て 透明度を比 べ たり , 油漉 し用 の 祇 を使 っ て 油が 浮 い て な い か どうか 調 べ た り と,
児童 は そ れ ぞれ 工 夫 して 取り 組 ん で い た o ま たパ ッ ク テ ス トで C OT)や 界 軸活性剤 の 調査
を したり , 排 水 の 経路を調 べ た り した ｡ 調査 した場所は 木戸川 で 3 か 乱 そ の 他排水路も
含め て 複数の 地点の 比 較がで き た o
新聞作 り まで の 時間が 予 定 より 長く か か っ た の で , 最後 の 1 時 間で 新聞 を読み あい , 感
想 を書 い て 評 価 し合 っ た o 合計23時 間の 学習だ っ た o
(2) 考察
環境に 対す る < 関心 > と < 判 断力 > が, 授業の 前後で どう変わ っ た か調 査 した｡
右図 1 は , 身近 な環 境 に対す る関心 が どの
程度あ るか を調 べ るた め , 木 戸川 にす ん で い
る生 き物 を どのく らい 知 っ て い る か問うた結
果 で あ る ｡ ｢沢 山知 っ て い る｣ は 2 つ 以上 の 名
前を書い た児童 を表 し, ｢少 し知 っ て い る｣ は
1 つ 書い た 児童 を表 して い る ｡ 授 業後 は , ｢沢
山知 っ て い る｣ も ｢少 し知 っ て い る｣ も少 し
ず つ 増 え , ｢知 らな い｣ と い う児童 は 半減 して
い る ｡ こ の 他 , ｢木戸川 の ゴ ミが 気 に な るか｣
※ グラフ 中の 赦 催 は 固零 した人 故
田 沢 山 知っ て
い る
田 少し知 っ て
い る
□知らない
0 % 2 0% 4 0 % 6 0% 80% 1 0 0 %
園l 木戸川にすん で い る生き物を知 っ て い るか
と ｢身 の 回 り の 環 境 問題 に つ い て 家庭で 話題 にす る か｣ を問 うた ｡ 木 戸川 の ゴ ミ に つ い
て は気 に な る と い う人数 が増えた が , 家庭で 話題 にす る と い う人 数は大 き な差が なか っ
た ｡ 木 戸川 に つ い て の 質問 に 限 っ て は , 関心が 高ま っ た と言 える ｡
右図 2 は , 身近 な環境 に対す
る判断力 が どの 程度 ある か を調
べ る 目的 で , 木戸川 を汚 さな い
ため に は どう した ら よ い か を問
うた 結果 で ある ｡ 授 業前は殆 ど
の 児童 が ｢ゴ ミ を捨て な い｣ と
い う回 答 だ っ た が , 授業後 は ゴ
ミ以外 に も様々 な回答があ っ た｡
また 複数回答す る児童 が 増え ,
延 べ 人 数 の 合 計が 増加 して い る ｡
こ の 他, ｢木戸川 の 水 はき れ
い か , ま た なぜ そ う思 っ た か｣
※ グラフ中の 数値は回答した人数く延べ回 柵 )
20% 40% 60% 80% 100%
田ゴミを捨てない
口 米の磨ぎ汁を流 組 ＼
日 シャンプー ーを使い過ぎな
い
匂 汚い水を流 組 ヽ
臼油類を控える
田食べ残しを減らす
Ⅲゴミを拾う
園 2 木戸川の 水を汚さな い ため に はどう したら よ い か
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を問 うたo 児竜 が 木戸川 の 水 の 汚れ具合を判断 す る の に , どん な こ とを手が か り に した
か を調 べ るた め で あ る ｡ 図 2 同様 に, 授業前は殆 どの 児童 が ゴ ミを辛 が か り に して い た
が , 授 業後 は ｢魚が い たか らきれ い｣ や ｢家庭 の 排水が流れ込 の で 少 し汚い｣ , ｢パ ッ
ク テ ス トで 調 べ た ら汚か っ た｣ など実際に 活動 した こと を事が か り と して , 多様な回答
が 得ら れ た o ゴ ミ に しか 目 が い か なか っ た 児童 が 多く の 事 実に気 づ 普, 判断材料 とす る
よ うに な っ たと い う こ と が わか る o 以上 の こ
.
とか ら木戸川 の 汚れ に つ い て の 判断力 が高
ま っ たと言 える｡
5 まと め
(1ー) 成果
(二妄l 繋践 した 4 年 生で 関心や 判断 力が 高ま っ た ( 前項変容調査)こ と か ら, 地域の 環境
の 特徴を生か した活動 に 児盤が 取り組 め る よう なカ リ キ ュ ラ ム の 編成とそ の 実践 は ,
4 年生 で は 身近 な環境に 対する 関心や判断力 を高め る こ とが わか っ た o
② 4年4:. 以外 の 学年 で は 実践に よ る検討を加 えて い な い が , 地域 の 特徴や 児童 , 保護
者の 唐織等を調 べ る こ と によ っ て , 全学年 の カリ キ ュ ラ ム を開発す る こ とがで き た｡
⑨ 第1 時, 第2 時で , お 年寄り に 骨の 木戸川 の 様子 を聞き , そ の 後で 今 の 水質に つ い
て 討論 した こ とは , 児 童が第 3 時以降に調 べ る課題 を明確にす るた め に 有効だ と い う
こ とがわか っ た ｡
(2) 課題
① 4 年生 の み の 実践 の ため , 3年生 の 学習経験を生かす ことがで き なか っ た Q 今回 の
ような学習の 経験を重ねて い け ば, 個の 取 り組 みが さらに深 ま る の で は な い か ｡今後!
他の 学年 で も実践 したう えで , 児童 の 学習経験 をカ リキ ュ ラム に生 か して い く こ とが
課題 で ある ｡
② 調 べ 学習の 途中で , 情報 交換の 時 間をと っ た ｡ 児童が 互 い に情報 交換をす る こ とで ,
そ の 後の 学習が ス ム ー ズ に 進む と考えたか らで ある ｡ しか し,. 時間的 に も方 法的 に も
中途半端 だ っ た Q 学習を進 め なが ら自由に 情報交換で き る シ ス テ ム をつ く る こ とが今
後 の 課題 で あ る ｡
③ 今回 の 木戸川 の 学習は , 環境学習の カ リ キ ュ ラム で ある ｡ 木 戸川以外 の 環境学習に
係 わる 内容を含め た環境 学習全体の カ リキ ュ ラ ム や , 環境以外 の 内容 を含めた ｢総合
的 な学習 の 時間｣ 全体の カ リ キ ュ ラ ム を作成す る こ とが急務で ある ｡ 特 に完 全実施ま
で の 移行 期間 に , 本事 例 に類する様々 なカ リ キ ュ ラ ム の 開発 が必 要 だ ろう o
◇ 注
1) 奥井智久編著 『地球 規模の 環境教育』 ぎょ うせ い ｢第6 章 小学校の 環境教育最前
線｣ (佐 島群巳)
2) 福島市立渡利 小 学校 『環境教育研 究集録 身 近な環境を思 い や る子 どもの 育成』
1 9 9 6年 第三 版 p. 7
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Ⅷ - 4 ¢ ≪小学校≫ 永環境に関わる環境教育プロ グラム
田中窓生
(1) 研究主産に つ い て
水は地球上のすべ ての生命と関わ っ ており , 私たちの 生活とも深い つ ながりを持っ ているo その た
め, 環境教育の実践の中でも水に関する実践が多く見られる o これまでの水に関する環境教育の実践
を見て み ると, 水質や水生生物等の調査括軌 永生生物の飼育
･ 観察, 川や海の清掃情動とい っ たも
のがほとんどであり, 偏りがあるように思われる. 環境教育の申にネイチャ
ー ゲ - ム等の自然体験プ
ログラム を取り入れる学校が増えてきてい るが, 水辺の環境に関わる自然体験プロ グラムの実践は非
常に/i)なく, 水環境に直接ふれあう中で水概念を学んだり, ゲ
ー ム等を通して水に つ いて考えたりす
る活動はほとんど見られない ｡
そこで ,
.
児童の環境に対する豊かな感性と実践力を育むために , ア メリカの環境教育プロ グラムを
基に水環境に関わる環境教育プログラムづくりを試み た｡ 水辺の環境とふれあう情動や水概念につ い
て考える活動を多くし, その酒動の中で児童の発見や驚きを十分に味わわせる こ とが豊かな感性の育
成につ ながり, 実践力も高め られるで あろう｡ こ のように考え , 本研究主題 を設定 した｡
(2) 研究の具体的内容
① 基礎研究
○感性に つ い て
遠藤友薦は , ｢感性とは 『心に価値や心情などを感じ取る力』 である｡ 『価値あるもの に気づく』
とい っ た受動的なものではなく, 『自分なりの価値を感じ取る』 とい う主体的 ･ 能動的な心性であ
り , 『心や知の エ ネル ギ ー 』 となる重要なもので ある｡｣ 1)と述 べ て い る o
また, 片岡徳雄は感性開発10か条2)を示 し, その中で ｢子どもの感情に訴えるo 好き, 嫌い , 嬉
しい , 面白い などは, 正確には 『情緒』(感情) であ っ て感性で はない ｡ しか し, このような情緒
を表出させ る こ とで , そこ に含まれて いる 『初動』 の感性をも引き出したい ｡ ｣ として い る 0
以上の こ とから, 感性を ｢心に価値や心情などを主体的に感じ取るこ と｣ ととらえた｡ 感性が主
体的なものであり情緒の表出が感性の初動であることから, 本研究で は児童が楽しく進んで活動で
きたか , 自分なりの価値を見出して い るかどうかによ っ て , 児童の感性を評価したい ｡
○実践力に つ い て
文部省の 『環境教育指導資料 (小学校編)』 では,, 環境教育を ｢環境や環境問題 に関心 ･ 知識を
もち , 人間活動と環境とのかかわりに つ い ての総合的な理解と認識の上にたっ て , 環境の保全に配
慮した望ましい働き掛けのできる技能や思考力, 判断力を身に付け, より良い環境の創造活動に主
体的に参加 し環境へ の責任ある行動がとれる態度を育成する｣(文部省 『環境教育指導資料 (小学
校編)』 1992年 p.6) と してい る ｡ 環境教育をこのようにとらえたとき , 環境教育において 求めら
れて い る実践力とは , 環境に配慮した行動がとれるという ことで ある ｡
環境に配慮した行動とは, 私達人間を取り巻く自然環境を大切に しようとする行動で ある ｡ 水環
境に関わるものでは, 川や海にゴ ミを捨て ない , 水を無駄にしない , 油を流しに捨て ない などが挙
げられる｡ 本研究では , 水環境に関わる活動を通して児童が環境に配慮した行動をとろうという気
持ちを持て たか どうかを評価する｡
② ア メ リカにおける環境教育プ ロ グラム に つ い て
本 研究で は , ア メ リ カ にお け る環境教育に 関わ る プ ロ グ ラ ム の 中か ら , 『pr oje ct W ET
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Cu T riculu m and Activ軸 Guide(以下 ｢プロジ ェ ク ト ウ ェ ッ ト｣)過 『AquadcProjectW IL D(以
T ｢プ ロ ジ ェ ク ト ワイル ド 水生生物｣)』 および 『ネイチ ャ ー ゲ ー ム』 の 3つ を参考にしたo
｢プロ ジ ェ ク ト ウ ェ ット｣ と ｢プロ ジ ェ ク ト ワイルド 水生生物｣ は, いずれも幼稚園児か
ら高校生までの教育者向けの環境教育プロ グラムである ｡ カリフォル ニ ア州教育局は, 教師が環境
教育に適した教材を選択したり授業を実施したりする際の助けとなるよう, 環境教育教材のガイ ド
ブ ックである 『要覧』 を捷供してい る｡ ｢プロ ジ ェ クト ･ ウ ェ ッ ト｣ と ｢プ ロジ ェ ク ト ワイル ド
水生生物｣ の 2 つ は , こ の 『要覧』 の申で高い評価を得て い るもので ある ｡ (義1 , 2)
秦1 ｢自然共同体｣ に関 して商い評価を得た 表 2 ｢水資源｣ に関して高い 評価を得た
教材 ･ プ ログラム (上位3つのみ抜粋) 教材 ･ プ ロ グラム (上位3つ のみ抜粋)
学卒レベル 環境教育教材T プ ロ グラ ム名
汰 - 3
Pr oje ctIJe a rni g Tr e e
A Ch ild
'
sPla c ein the En vir o n m ent,
Unit1:RQ Spe Cting LiVingT hings
Aqu aticPr ojQ Ct W I L D
4 - 6
Pr oje ctLe a rningTre e
Pr oje ct W ⅠL D
Aqu aticPr oje ct W ⅠL D
7 - 9
Pr oje ctLe a rni gT ho
T he CalifTo mi& C L ASS Project
Aqu aticPr oje ct W ⅠL D
lO - l2
Aqu atic2Pr oje ct W ⅠL D
Co n s 8 r V atio nBiology
Project W I L D
学卒レベル 環境教育教材 . プ ロ グラム名
K - 3
Al l About Water
Pr oje ct W E T Cumicul un and Activity(芸uide
T he WayS of the Wate'r sheds
4 - 6
Pr oje ct W E TCurriculu m and Activity Guid匂
A C hild
'
sPla cein the Envir o n m e nt:
Ca ringforAqu aticSyste m s
Aqu atic Proje ct W I L D
7 - 9
Pr oje ct W E T Cu r riculu m and ActiVity Guid¢
W O W ! T he Wo nder s of Wet1乱nds
T he Ways ofthe Wate rsheds
10- 12
Proje ct. W E T Cu riculⅦ m a nd Activity Guide
Sa nⅠ)iego:World in Ha rm o ny
RiV8r SPr oje ct
(鶴岡載彦 『学校における環境教育の体系性 に関する分析的研究』 1999年p.5 1-5 2)
｢プロ ジ ェ クト ･ ウ ェ ッ ト｣ は, 水資源に関する気づき ｡ 評価 ･ 知識 ･ 保全する心を育て るこ と
を目標としており, 9 1 のアクティ ビティがある｡ ｢プロジ ェ クト ･ ワイル ド 水生生物｣ は, 気
づき , 知苦乳 技能, 責任感を養うことにより, 野生生物とあらゆる生物が必要としてい る環境のた
め, 正 しい判断を下 し, 責任ある行動 , 建設的な行動を起こすようになることを目標としており ,
4 0 のアクテ ィ ビテ ィ がある ｡
｢ネイチャ ー ゲ ー ム｣ は , アメリカの ジョ セ フ ･ コ - ネル氏により発表された五感を使 っ て自然
を体験するプログラムであるo ネイチャ ー ゲ ー ムは, ｢自然へ の気づ き｣ ,(五感で自然を感じ, 心と
体で直接自然を体験するこ とによっ て, 自然と自分が 一 体である ことに気づくこ と) を目的として
おり , 1 0 0種類以上のアクティ ビティがある. 近年 , ネイチャ ー ゲ ー ムに関連する出版物は増え
て きており, 学校等で 行われる環境教育にも取り入れられて きて い るo'
なお , 本研究ではゲ ー ムや自然体験などの個々の具体的な活動をアクテ ィ ビテ ィ とし, あるねら
い を持っ てアクティ ビテ ィ を1つ あるいは複数組み合わせ た 一 連の 流れをプ ログラムと して い るo
③ アクテ ィ ビティ の選定の視点
アメリカの環境教育プロ グラムの中から参考とするアクテ ィ ビテ ィを選ぶにあた っ て , 御宿小学
校の 全校児童2 1 9名を対象に , 水の概念につ いて の理解度と川につ いて の認識度や接触度なとを
ア ンケ ー ト調査 したo また, 各学年の年間指導計画の申から水環境に関わる内容を洗い出した. ア
ンケ - ト調査の結果と水環境に関わる内容を基に し, 以下の視点からアクティ ビテ ィとその実施学
年 を決定 した｡
【雨の 日の ハ イ キング】(｢プ ロ ジ ェ ク ト ウ ェ ッ ト｣ より)
水の概念につ いての結果を見ると低学年の理解度が低く, 身近にある清水川 へ の 関心も薄い こと
がわか っ た｡ 水の 三態に つ いては低学年でも半数以上がわかると回答しており, 1年生でも水が高
い ところから低い ところ へ 流れて いくことは体験的にわか っ て い ると思われる｡ しか し, 実際に雨
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水の涜れをじっ くり見たことはない であろう｡ 生活科の学習に雨の日の探検があるので, 低学年で
の 実施がよいと考えた. また, 一 般的には ｢雨は濡れるから嫌だ.｣ とい うように雨に対して マ イ
ナスのイメ ー ジを持ちやすい o 水環境に つ いて学習する素地として , 雨を身近なものと感じ ｢雨も
い い ものだ o｣ とい うプ ラスのイメ ー ジを持たせ たい と考え , 1年生で実施 した.
【レイ ン ス テ ィ ック】(｢プ ロ ジ ェ ク ト ウ ェ ッ ト｣ より)
水の概念に つ い ての調査結果では , 水に関する諺や雨を表す言葉など, 水と文化との関わりに つ
いては理解度が極端に低い ｡ その中で 3年生は雨を表す言葉を他の学年よりも知っ ており, 滑水川
に生き物がい るこ ともよく知っ て い る｡ 水と文化の関わりを理解するのは難しい と思われるので ,
他の学年よりも多少なりとも知識のある3年生で実施した｡ こ れまで知らなか っ たレイ ンステ ィ ッ
ク (雨の音を模倣する楽器) を取り上げるこ とで , 永と文化との 関わりに関心を持っ て取り組むこ
とがで きると考えた｡ また, 3年生の音楽科の学習に, 身の回りの物を使っ て音を作る情動や自然
の 音に注 目する活動があり , 関連付けられる｡
【サウ ンドマ ップ】(｢ネイチャ - ゲ ー ム｣ より)
周囲の音に注意を向け, その昔を表現することでより深く感じることをねらい とする｡ 3年生で
実施する ｢レイ ンスティ ック｣ におい て雨の音だけを取り上げるのではなく, 身の回りのい ろいろ
な音を聞く この アクテ ィ ビテ ィ も取り入れ , 自然の中の音に関心を持たせ たい ｡
【水の給食わせ】(｢プロ ジ ェ クト ｡ ウ ェ ッ ト｣ より)
水の三態につ いては低学年でも半数以上が ｢わかる｣ と回答しており, 高学年では1 0 0%で あ
るo しか し, 一 般的には, 水蒸気という用語は知っ てい ても水蒸気と湯気や霧などを混同して い る
ことが多い ｡ 4年生の理科に ｢水 ･ 水 じよう気 ･ 氷｣ の単元があるので , 4年生におい て実施する
ことで水の三態につ い ての理解が深まると考えた｡ また , 清水川を汚さない ために心がけてい るこ
とがあると回答した率が6年生に次い で4年生が多いものの , 川をきれい にするための方法として
はゴミなどの見た目の汚れに関するものが多く , 水質に目を向けたもの は出て きて い ない ｡ 高学年
では ｢汚れた水を流さない｣ とい っ た回答が出てきて い るが少数なので , 中学年の段階から水質に
も関心を持たせたい と考え, 4年生で 実施した｡
【水の翼】(｢プ ロ ジ ェ クト ･ ワイル ド 水生生物｣ より)
水の概念の中では, 高学年になると教科の学習に関わる面につ い ての理解度は高ま っ て くると言
える｡ しか し, 川の水源を知っ て い るこ とや川で遊んだ経験があるとい っ た学校で の学習に直接関
連のないものは, 高学年でも非常に低い ｡ 水の循環サイクル を大きくとらえ世界中の水はつ なが っ
てい るとい う見方を してい る児童は, 高学年でもほとん どい ない と思われる｡ そこ で, 水につ い て
ある程度の知識のある高学年児童に , より大きな視野で地球上に存在する様々な水のつ ながりをと
らえさせたい と考えた｡ また, 5年生と6年生を比較してみると, 5年生の方が清水川を ｢きれい｣
ととらえて いる児童が多く, 汚さない ように心が けて い る児童は少ない ｡ きれいか どうかは個々 の
尺度によっ て異な っ てくるものであるが , 実際に清水川のい くつ かのポイ ントを見るこ とによ っ て
確かめる必要があると考え, 5年生で 実施 した ｡
【ウミガメの試練】(｢プ ロ ジ ェ ク ト ワイル ド 水生生物｣ より)
清水川の汚れにつ いて は, その状況を理解して い る児童が多い ｡ しか し, 川の汚れとい っ ても空
缶やビニ ー ル袋など見た目の汚れしか考えて い ない児童がほとんどで ある. しかも, ゴ ミがあると
汚い とは感 じていても , そのゴ ミが生物に対して どのような影響を与えて い るかまではほとんど考
えて い ない と思われる ｡ そこで , ｢水の翼｣ におい て清水川のい くつ かのポイ ントを観察 し清水川
の現状をとらえた後に , こ の活動と関連させて人間の生活が生物に与える影響を考えさせ るこ とが
有効と考 え, 5年生で実施した｡
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④ 授業実践とその考察
○プ ロ グラムの概要
爾の日の ハイキ ング(低学年 2時間)
ねらい : 校庭に降っ た雨がどのように流れて いくかを観察することによ っ て , 地域に降っ た雨が 川に流れこむことに関心を持つ ｡
進め方 :
① 水に つ い て 知っ て い る ことを何でも出 し合う｡
② 校庭に降っ た雨がどこ に流れたり溜ま っ たりするか湘 ぺ る ことを知り, グル ー プ ごとに割り当てを決める｡
③ 排水溝の位密を記入 してあ る地図で排水溝の位密を健親し, 降っ た雨が どこに流れる か考える ｡
④ 晴れの 馴 こ校庭 へ 出て , 雨がどこを適 っ て 流れ, どこ に溜まるか を予想し, 1枚の地図に記入 する｡
⑤ 教室で , 水が どこ へ 流れると予想したか確寵する｡
⑥ 雨の 馴 こ, グル - プ ごとにまだ紀入して い ない地図を持っ て校庭へ出て , 水の 流れを地馴こ記入する.
⑦ 教室で , 各 グル - プ の観察結果夜1枚の地図にまとめ, 水が どの ように流れたか話し合う｡
⑧ 校庭の水 の流れを地域 の水 の流れに広
レイ ン ステ ィ ッ ク(中学年 4時間)
げ, 地域に降る雨や豪威から流される永がどこ へ 流れて い くか節し合う
ねら い : 身の 回りにある督に注意を向け, 様々 な音がある ことに気づく
進め方
身逝な紫材から レイ ン ステ ィ ック を作る ことを通して , 如 ミ文化に影響を与える こと に関心を持 つ o
① で きるだけ人工的な膏の少ない川 へ 行 き, サウ ンドマ ッ プ を行う｡
② どのような膏が聞こえたれ またどんなことを感じたか話 し合う o
③ 教塞で , 身の 回りの自然環境の申にある音を発表するb
④ 出された膏の申のい くつ か を, C I) で聞く.
⑤ 自然の音を模倣したものがある ことを知り, レイ ンス テ ィ ックに関心を持つ ｡
⑥ レイ ンス テ ィ ックの構造を知り, 材料夜考える ｡
⑦ レイ ン ステ ィ ックを作動する o
⑧ で きあがっ た レイ ン ス テ ィ ック の音を比較する｡
⑨ 世界の多様な環境の申で使われたかもしれない素材を考え, 水
永 の給食わせ (中学年 2聴聞)
と文化の結びつ き につ いて 話し合う
ねらい : 水 には, 固体 , 液体, 気体の 3 つ の状態がある ことを理解する.
汚染される水がある ことと, 汚染された水の いくらかは浄化される ことを知る ｡
進め方 :
① 氷やれ 水蒸気の それそれの状態がある ことを確認 し, 特徴を許し合う｡
② 永 の給食わせ カ ー ドを使 っ て ゲ ー ム をする. (汚染者の ジ ョ ー カ ー と削ヒの ワイ ル ドカ ー ドは除いて 行う｡)
③ 組み合わきれた2枚のカ ー ドが, 液体 , 固体, 気体 のどれなのかを説明し合うo
④ ル ー ル を変更し, 同 じ状態のもの で あればよいという条件で , 再びゲ ー ム をするo
⑤ 鑑み合わされた2枚のカ ー ドが, 液体 , 固体, 気体の どれかを鋭明し合う o
⑥ 汚染の ジ ヨ … カ ー と浄化の ワイ ル ドカ ー ドを含めて , 再びゲ ー ム を行う o
い ろい ろな状態の写実を分類し, 水 の状態の変化や汚染と酬ヒに つ い て理解を深める
水の釆 (高学年 2時間)
ねらい :地球上に存在する様々な水 の相互関係を考え, 人間や動植物 にとっ て 永が重要であるととをとらえるo
進め方 :
① 川の様子や周囲の風景の変化に気を つ けながら移動する o
② で きるだけ人 工 的な書が少なく安全が確保でき る場所を選び , 実際に川 に入る o
③ 水辺 に楽 に座り, 目を閉じて空想の旅を始める｡
④ 垂想の旅を終えたら, 目を開けるo 再び目を閉じて, 世界中の水を巡り如＼た申で 一 番気に入 っ た場所を見つ けて , その景色
を思 い出す｡
⑤ 気 に入 っ た場所に つ いて 話し合い , 気 に入 っ た場所 の絵を掃く｡
⑥ 描 いた場所が世界 のい ろい ろな場所であっ た ことを世界地図で確認する｡
⑦ ｢世界中の水は 一 つ だ｣ と い う表瑞に つ いて 話し合う.
⑧ 空想の旅で気に入 っ た場所が水の循環サイクル の どこに あた るか を考え 水 の循環サイクル に つ い て理解を深め る｡
ウミガメ の試練 (高学年 2時間)
ねらい : ウミガメの ライ フ サイクルを知り, ウミガメの個体数を限定する要因の影響を推測 し, ウミガメを絶滅させ るような要因を
最小限に抑えるための方法を考える o
進め方 :
① 新聞の記事やウミガメ の剥製などからウミガメ に関心を持つ o
② ウミ ガメ の数を減らす要因に つ い ての ゲ ー ム をすることを知り, 汚動範囲を準備す る｡
③ クラ ス を2 つ の グル ー プ に分 け, 一 方をウミ ガメ , もう 一 方を限定要因とし, 限定要因の種類を考える ｡
④ 各自が自分 の演 じる役 の 名札を月別こつ け, 役割を確認する c
⑤ 活動に つ いて の説明を聞き , ル ー ル を理解するo
⑥ ル ー ル を確認した後, 汚動を行う.
⑦ 結果を検討 し, 大豊の ウミガメが 生まれることの重要性を理解するとともに , ウミガ メの 高い 死亡率 に対する人間の影響を減
Ji)させ るために自分たち に何ができるかを話し合うo
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○考察
図1 によると, どのプ ログラムもほとんどの児童が ｢楽しい｣ と感じて い る o ゲ ー ム形式の ｢ウ
ミガメの試練｣ では, 全員がとても楽しか っ たと答えている ｡ ｢水の 翼｣ での空想の旅は, 慣れな
い活動であ っ たためか ｢とても楽しい｣ と感じた児童が他のプ ロ グラムよりもやや低い ｡ しか し,
｢少し楽しか っ た｣ も含めれば9割を越えて い る｡ つまらない と感じた児童は5 つ のプ ロ グラムで
全く無く , どの プロ グラムも楽しさを感 じさせ るもの で あ っ たとい える ｡
進んで参加で きたかどうか (図2) につ いては, プロ グラムによ っ てばらつ きが見られる ｡ こ こ
でも, ゲ ー ムを取り入れた ｢水の絵合わせ｣ や ｢ウミガメの試練｣ で進んで参加できた児蛮の割合
が高くな っ て い るo 1年生に ｢あまりで きなか っ た｣ と答えた児童が1名い たが , これはグル ー プ
の活動の中で他の友達に任せて しま っ て , 自分からは積極的に関わる ことがで きなか っ たもの であ
る｡ 全体と して は , 児童の主体的な取り組み を引き出すこ とがで きた｡
図1 活動は楽しか っ たか
表3 わか っ たことや考えたこと(N=40. 触 路 %)
身近なところ にい ろい ろな音がある ことあミわか つ た○ 63
雨 の音が 作れる ことがわか つ たo 之5
身近 にあ る物が い い 音を出すとわかつ た. 2 0
どうや つ たらい い 音が 出るか 考えた○ 2 0
自然 の昔が気持ちよか つ たo 1 3
物 によ つ て 音が違うことがわか つ た○ 8
川 の克く にどんな音がある のかわか つ た○ 8
レイ ンス テ ィ ッ クの 申に何を入れるか考えたc 3
由 よくできた 田 少しできた
Enふ つう 巧 あまL) できなかっ た
ロぜんぜん できなかっ た
爾のE]のハ イキンプ
レイン エティック
水の投合わ せ
水の洪
ウミカメの 試練
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図2 活動に進ん で参加で きたか
表4 疑問や許諾 (N = 3 1. 複数回答 : %)
汚染や浄化 に つ い て 調 べ たい ○ 之6
固体, 液体 , 気体 の こ とをも つ と知りたい . 2 3
華や霧, 湯気, 水蒸気を調 べ たい ¢ 1 9
家庭から出るも ので どうして汚染されるのか調 べ たい ○ 10
氷山や氷河を調 べ たい o 6
水以外のものを調 べ たい o 6
空気や水蒸気はなぜ見えない の かo 6
どんな液体でも飲めるのかo 3
御宿由に汚染はある の か調 べ たい . 3
表 3は , ｢レイ ンステ ィ ック｣ の プロ グラムを通 してわか っ たこ とや考えたこ とである ｡ 音に関
するものが多く出されており, 身の 回りに様々な音があるこ とやいい 音を出すもの があるこ と, 自
然の音が気持ちよかっ たことなど, 今まで気づかなかっ た新しい もの に価値や素晴らしきを見出し
て い る ｡ 他の プ ロ グラム におい て も , 自分なりの価値を見出 したものが多く出て い る ｡
今回実施したプ ログラムは, い ずれも児童が楽しい と感じ主体的に参加する こ とがで き, 今まで
気づかなか っ たものに自分なりの価値を見出すこ とができたことから, 児童の感性にもプラス に働
くもの で あ っ たとい える ｡
蓑4は, ｢水の絵合わせ｣ の プロ グラムを通して児童が持っ た疑問や課題で ある｡ 水の三態につ
い ては未習だ っ たので , ｢固体, 液体, 気体の ことをも っ と知りたい ｡｣ とい う回答が多くな っ て い
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るo 児東の課題意識が水の三態の ことだけでなく汚染や酬ヒ, 水以外のもの にまで広が っ ているこ
とがわかる o 他の プ ロ グラムで もねらい に関わ る課題を中心に広がりが見られた｡
義5は , ｢ウミガメの試練｣ のプ ログラムの実施乳 児童がこれからの生酒の中で気をつけたい
と思 っ たこ とで ある｡ 5年生は ｢水の翼｣と｢ウミガメの試練｣の 2つ のプロ グラムを行っ てい る｡
｢水の 軌 でも ｢悔や川に ゴミを捨てない o｣ とい う回答が多か っ たが, 更に ｢ウミガメ の試練｣
の プ ロ グラムを実施した ことで , ゴミを捨て ない とい う意識がより高ま っ た ｡
御宿小学校では , 毎年1 2月になぎさマ ラソン大会を御宿海岸の砂浜で実施して い る｡ この マ ラ
ソ ン大会の前に砂浜の危険物の除去を兼ねて海岸清掃を行っ たo 資料1は, ｢水の 翼｣ と ｢ウミガ
メの試練｣ のプ ログラムを実施した5年生児意の, 海岸清掃の作文の 一 部である o 2 つ のプ ログラ
ムを学習したこ とによ っ て 意織が高まり , 実践にも結び つ い たこ とが寂れて いる｡
泰5 これから気をつ けたい こと(N=28. 触 賂 %) 資料1 児童の作文
悔や川に ゴ ミを捨てないo 6 3
海 をきれいにする o 汚さない ○ 2 1
カメ を減らすようなことを しない o l■
ゴミを減ら したい o EE]
家庭からあまり排永を出さない ¢ 5
リサイク ルする o 5
本研究では5つ の プログラムを実践したが,
ぼくは, 今日の海岸清掃で , 前にウミガメが
ゴミをえさとまちがえて食べて しまうとい う勉
強をしたことを思い 出しました｡ ウミガメやほ
かのいろい ろな動物がゴミを食べ て しまわない
ようにゴミをひろおうと思い ました｡
小学校の低学屯 中学年, 高学年におい て行 っ たた
め , 同 - の児童が5つ のプ ロ グラムを積み重ねてい っ たときにどのように変容するかは明らかにす
る ことができなか っ たo 同 - の児童が複数のプ ログラムを実施したのは5年生の ｢水の翼｣ と ｢ウ
ミガメの試練｣ だけで ある｡ 前述 したように5年生においては ｢ゴミを捨てない｣ とい う意識の高
まりが見られたので , いくつ ものプ ログラムを経験することで児童の感性や実践力が更に育つ と考
える｡
(3) 研究のまとめ
① 研究の成果
○どの プロ グラムも児童の興味 ･ 関心を引くものであり, 児童が意欲的に参加するとともに水や水
生生物に対して新たな気づきを持つ など, 感性を高めることができた｡ また, 環境に配慮した行
動をとろうとい う意識が高ま っ た｡
○プ ログラムを通して , 児童は自分なりに疑問や課題を発見するこ とができた｡ この点では , 本研
究のプ ロ グラム を基 に して総合的な学習の時間のテ ー マ へ と つ なげる羊とも可能と考える .
② 今後の課題
○本研究で は水環境を中心とし, 5 つ のプ ログラムを小学校の6年の間に実施することで水環境に
対する理解が深まり, 感性も高められると考えた｡ しか し, その系統性につ い ての検討は, まだ
不十分で ある ｡
○今後, 本研究の プロ グラムを含めた総合的な学習の時間における環境教育の計画を立案し, 実施
したい ｡
O ｢プ ロ ジ ェ ク ト ウ ェ ッ ト｣, ｢プロ ジ ェ クト ･ ワイル ド 水生生物｣ のアクテ ィ ビテ ィは数多く
あり, 本研究で参考に したアクテ ィ ビティ 以外にも活用可能なものがある . また , ｢ネイチャ ー
ゲ ー ム｣ の中にはサウン ドマ ッ プの他にも水辺の環境を生かせ るもの がある o それらを本研究の
プ ロ グラム と組み合わせ たり , 他のプ ロ グラ ムとして 活用できるようにしたい ｡
【引用文献】
1) ｢感性の い のちを大切 に｣ 『感性 ･ 心の教育』 創刊号 明治図書1999年 p.16
2) ｢感性をどう育て るか｣ 高橋史朗編 『現代の エ ス プリ』 365号 至文堂 199 7年p.96
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覗 - 5 ｡ ≪ 小学校≫ 豊か な感受性を育成する環境学習の在り方
- 5年 ｢総合的な学習の時間｣ における環境学習の実践を通して -
明石康子
(1) 研究主題 に つ い て
2 0 0 2年の 新学習指導要領完全実施に 向けて , 各学校で は ｢総合的な学習の 時間｣
の 在り方に つ い て 模索を して い る申 , 私 の 在籍校で は , 昨年度より教科
｡ 横断的 に 総合
学習の 在り方 に つ い て 試行 して い る ｡ しか し , ｢総合的な学習の 時間｣ で の ｢環境学習の
在り方｣ を考えると , ま だまだ課題 は 山積 して い る ｡ それは , 両者の ね らい を どの よう
に 関わらせ , どの ような方法で 取り組む こ とがよい の かな どで あ る ｡
そ こ で , 在籍校で の環境学習の 実践を通 して , 私 の ねらう ｢豊か な感受性 を育成する
環境学習の 在り方｣ に つ い て の 考察を加 え る こ とによ っ て , ｢総合 的な学習の 時間｣ で の
よりよ い ｢環境学習の 在り方｣ を探りたい ｡
(2) 研 究の 目標
在籍校で 実践した環境学習を考察する こ と によ っ て , ｢総合的な学習の 時間｣にお い て
｢豊か な感受性｣ を育成する環境学習の在り方を探る ｡
(3) 研究の 実際
① 研究の 仮説
･ 実践 した環境学習を通 して育 っ たカ を感受性 , 知 乱 行動の 3点か ら分析 し､ 考
察を加 えれば , 児童 に ｢豊か な感 受性｣ を育成す る環境学習の 在り方を探る こ と がで
き るで あろう ｡
② 研究内容 ･ 方法
･ 環境教育に お ける ｢豊かな感受性｣ ｡ 新学習指導要領 ｢総合的な学習の 時間｣ に つ
い て 理論研究をする ｡
･ 在籍校で の 小学校5年生 にお ける環境学習の実践を行う o
･ 環境学習 を実践 し , 児童 の 変容を調 べ る ｡
･ 研究をまとめる ｡
③ 研究の 具体的内容
主題 に 関する基礎研究
ア 小学校にお けろ環境教育に つ い て
1 9 9 7年 1 2月 に 国連と ギリ シ ャ の 共催で 開か れ た環境教育の 国 際会議で ｢テ サ
ロ ニ キ 宣言｣ が採択さ れて 以来 , 環境教育は ｢持続可能な社会 を目指 した教育｣ と い
う の が最近の 国際的動 向で あ る ｡ ま た, 佐島群巳 (日本 女子大 学教授) は, ｢環境教
育の 出発点は , 一 人 一 人の 感性 を磨き合う こ とに ある . そ して , 小学校で の環境教育
は , 生涯 学習の基 礎と して , 五 感を使 っ て 自分 の ｢あ し｣ で 歩き , そ して , そ の 児童
の も っ て い る ｢こ こ ろ｣ で 感 じ響き合う こ とに より , 自然 に 対する豊 かな感受性 を育
成す る こ とが重 要で ある ｡ ｣ ( 奥井智久編著 『地 球規模の 環境教育』 ぎ ょ うせ い p128)
と述 べ て い る ｡
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イ ｢感性｣ ･ ｢豊か な感受性｣ の意味
遠藤友腰 (文部省初等中等教育局祝学宮) は , ｢日本感性教育学会｣ 創立 大会 (1
99 7 ･ 6) の基調講演で 次の よう に述べ て い る ｡ ｢感性と いう の は , やはり美しさ
とか , い の ち の幾重さ とか , 悲 しみとか , 愛情だとか , 人生だ とか , そう い う心的な
価値 を判断し感じられ る とい う ことだと思 い ますo 感性と知性とを両方 - 体に 育て て
行 く必要がある の だ とい う こ とで , 『感知相互作用』 と名づ けて い ます｡ ｣( 高橋史郎
編集 『現代 の エ ス プ リ』365 至 文堂 1997p16)さ らに , 高橋史郎(明盛大学教授)は ,
｢多くの教育現場で は感性 とい うもの は , 単なる感受性とい う受け身の感覚で はなく
て , 主体的に係わ っ て い く とい う主体的なもの として 捉えて い る o ｣( 前掲番p33) と
述 べ て い る ｡
以上の こ とから , 感性とは , 受け身の 感覚で はなく主体的なも の で ある ｡ そ して ,
感性と知性を両方 一 体 に 育て て い く必要が あり, 心的な価値を判断 し感 じられ るも の
と捉えた｡
り 環境教育にお ける ｢豊かな感受性｣ に つ い て
豊かな感受性は, 感性 の 軸となる ことか らも , 学ぼうとする気持ちやよ り良く行動
しようとする気持ち を促す能動的な心の働 きで ある と言えよう ｡ 環境学習で は, 身近
な項墳と五感を通 して係わ りなが ら感受性を豊か に する こ とを基盤と して , 環境に つ
い て 理解する こ と , 環境の ため に行動する こ とを通して ｢豊かな感受性｣ を育て る こ
とが大切 で あ る と考えた ｡ そ こで , 小学校 表1｢総合的な学習の 時間｣の基本理念
段階で は , 身近な自然と係わりなが ら感受
性を豊か にする こ と に 重点を置き , 低学年
か ら高学年 へ 成長する に従 い , 感受性や ,
知識,行動の 質を高め る こ と に より, ｢豊か
な感受性｣ を育て た い ｡ そ して , 小学校高
学年で は, 循環型社会を ｢持続可能な社会
を目指した教育｣ をね ら っ て 資源の 有効利
用 まで も児童の意識を高めたい ｡
エ ｢総合的な学習の 暗闇｣ に つ い て
①各学枚の創意工夫で行う ｡
②課題を解決す る資質や能力を育成す る o
③学び方や物の考え方の習得を重視する ｡
④横断的 ･ 総合的な学び方を支援する o
⑤体験的 ･ 問題解決的学習を重視す る ｡
⑥時間や学習形態また教員 ･ 教材の柔軟な
配置を進め る ｡
⑦評価に つ い て は , 数量的な評定は行われ
ず, 基本的には言葉による所 見によ っ て
行われよう ｡
｢総合的な学習の時間｣ のねらい は, 新学
習指導要領で は, ｢自ら課題 を見付け, 自ら学び , 自ら考え, 主体的に判断しよりよく問題
を解決する資質や能力を育てる こ と｣ ｢学び方やものの考え方を身に付け, 問題の解決や探
究活動に主体的, 創造的に取り組む態度を育て , 自己の 生き方を考える こ とがで きるように
するこ と｡ ｣ と述べ られて い る ｡ また, 無藤隆 (お茶の水女子大学教授) は, ｢稔合杓な学
習の時間｣ の基本理念に つ い て , 表2 (無藤隆 ･ 奈須正裕編著 『 ｢総合的な学習｣ へ のア プ
ロ ー チ』 東京書籍 1998pp4-5) の ように述 べ て い る . さらら羊, 『 ｢総合的な学習の時間｣ の
創設の意図は , 今次の教育改革の基本方向である ｢生きる力の育成｣ と ｢特色ある教育, 特
色ある学校づくり｣ とい う2 つ の期待を担っ て登場 した｡ その在り方を検討する作業は , 常
に基本 に立ち戻っ て行う必要がある｡ 』 (｢総合的な学習の時間｣ 指導資料 Ⅰ 千葉県教育
委員会 1999p4)と述べ られて い る ｡
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(4) 学習の 概要
本校は佐原 市の 中心 部に位置 し, 5年 生だ けで も 6 学級2 0 8名で 構成され る大規
模校で あ る ｡ 5年生の 研究テ ィ
ー ム は担任 と教務主任の 7名で 構成さ れ る o 次 に学習
の概要に つ い て 述べ る こ とにする ｡
さ ら に , 児童 の多様な
課鹿 に答え る ためT ･ T
に よ る支援 を行 っ た ｡ こ
れは , 各先生方の 空き 時
間を活用 し , 担任学級以
外 の す べ て の 学級に 支援
に 入り , 児童の 個性に 応
じようと したも の で あ る ｡
ま た , 学年 の 時間とは ,
一 人 一 課題 で あ る ため 課
題は多岐わ た るの で あ る
が , 同様な課題も存在す
る ｡ そ こ で , 学級の壁を
越え で情報交換 したり ,
追求 の場 を共有 したり す
る時間で あ る ｡ こ こ で は ,
あくまで も課題 追求の 場
の 共有で あり , 課題 の 共
有の場で はな い ｡
図1 学習の 流れ
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(5) 授業の 結果 と考察
今回の 実践に つ い て , 授業後 に行 っ た 5年児童 (2 0 5名) へ の ア ンケ ー ト調査やノ ー
トの 記録, そ して , 括動の様子から振り返 る ことにする ｡
学習の 満足度につ い て
図 2 は , 学習終 了後に 行 っ たア ン ケ ー ト
調査 か ら , ｢今回の 環境学習は 楽しか っ た
か｣ に つ い て まとめ たもの で あ る ｡ こ の 結
栄, 生 き物, ゴ ミ ･ リ サイク ル を中心と し
て 取 り組ん だ児童は楽 しさ を感 じ, 満足 度
も高い こ とが わか る ｡ それ に 比 べ て ,大気 ,
水, エ ネル ギ ー を中心 に清動 した児童は満
足度がやや低か っ た . こ れは , 生物や ゴ ミ ･
リ サイ クル は児童の 生活と関わ りが深い た
め取り組みやすか っ たと思われる ｡
｢とて も楽しか っ た｣ と感じた理
由と して は, 自然と触れ合 っ た り ,
観察 したり, 制作したり と い う情動
を伴 っ て い る こ とや自分 の やり た い
こ と に十分 取り組めた こ とをあ げて
い る児童が多か っ た . 一 方, ｢も う 一
歩だ っ た｣と感 じた児童は,失敗 し,
完成しなか っ た こ とな ど｣ をあ げて
い る ｡ こ の ように , 児童は , 体験清
図2 環境学習の満足度
表2 とて も楽しかっ た理由
み んなと石尊山に行き調 べ たからo
リサイクル品を作っ たり本を作ったりしたから｡
自分の できることを精 一 杯できたから｡
捕 っ たり観察したりできた｡
いろいろなものを作ったから｡
知識が多くなった ｡
調 べ たわかったことがあったから｡
漉過昇を着く事実験したことo
時間に学べる
表3 もう 一 歩だ っ た理由
動を好み , 自分が課題と した こ とをやり
遂げられた時に , 満足 する こ とがわか っ た ｡
｢豊か な感受性｣ が育 っ たか
図 3は , 今回の 学習 を通 して 児童が
どの よう な知識を得たか に つ い て まと
め た グ ラ フ で あ る ｡ ｢現状 が どの よう
に な っ て い る の か を知 っ た ｡｣と回答 し
た児童 の割合が多い の は大 気 コ ー ス の
児童で あ っ た ｡ そ して , ｢現状を知 り ,
自分 な り に 感 じ た こ と に つ い て 知 っ
た ｡｣と回答した児童 の 割合が多い の は
ゴ ミ ･ リ サイ クル コ ー ス と エ ネ ル ギ ー
コ ー ス の 児童で あ っ た . 今回の環境学
浄水界の 失敗
途中でやらなくなっ た
完成しない
お金が かっ かっ た
習の 直前に , 東海村で の 放射線漏れ事故が起
図 3 環境学習で 得た知識
きたため に , エ ネル ギ ー コ ー ス の児童は , 事実と結び つ けて 考えられたも の と思われ る o
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図4 は , 今回の 学習に よ っ て どの ような
行動を と っ た かをま とめたグ ラ フ で ある ｡
自分なり の 保 全行動 をと っ た児童が多い の
は生物コ ー ス で , 保全 行動 をとり にく か っ
た児童が 多い の は大気 コ ー ス と エ ネル ギ ー
コ ー ス で あ っ た . さら に , 水 コ ー ス の 児童
は , 具体的な行動 と して 浄水器 の 制作を行
っ た児童が 多か っ た ｡
図5は , 環境学習を終えて ｢自分 と して
は どの ような こ とを感じたか ｡｣に つ い て 書
い た作文 を次の 3 つ に分類 した結果 で ある ｡
感動 が強く感 じられた児童が多い の は生
物 コ ー ス で あり , 続い て , 水 , エ ネル ギ -
コ ー ス で あ っ た｡ 生物コ ー ス の 児童 は , ｢石
尊山は , 木 が い っ ぱい あ っ て , 小鳥の 声が
して 気持ちよか っ た ｡｣ ｢自然の遊びだ と落
ち着ける の で 体に よい とい うこ とがわ か っ
た ｡｣な ど自然の 良さを実感 して い る感想が
多か っ た ｡
以上 の こ と から , ｢豊かな感受性｣を育成
するた め に は , 児童の 生酒 に 関わり の 深い
生物や ゴ ミ ･ リサイ ク ル を中心 としなが ら
環境に つ い て 考え る こ とがよい と思 われ る ｡
図4 環境に関する行動
図5 環境に対する感受性
また, 水を通 して 環境を考える ときも , 水 に
住む生物を中心 に活動 を計画する とよ い と思 われ る ｡
環境に対する考え方につ いて
図 6 は , 学 習後 , 児童は どの よう
に環境に つ い て 考えたか をま とめ た
結果 で あ る ｡ 人 と環境の 関わり まで
考えら れた児 童は , 生 物 , ゴ ミ ･ リ
サイ クル , 大気 コ ー ス で 多か っ た .
図 7 は , 児童の 環境 に対する 考え
をコ ー ス 毎に ま とめたもの で あ る ｡
児童は 一 つ の こ と をき っ か けに して ,
環境に対する考え方
0% 20 % 4 0 % 6 0% 8 0%1 00%
酪 人との係わり( 自分の こととして)EZ)人との係わLJ(他人の こととして)
血 行勤 ･ 制作 田 感じること
田 現状 の把握
図 6 学習後の 環境に対する考え方調査
い ろ い ろ な角度か ら環境に つ い て 考え
られ る よう に な っ たこ とが わか る . 特 に , 生物 , ゴ ミ ･ リサイ クル , 水 コ ー ス の 児童は ,
生き物やゴ ミ , そ して , 水 に つ い て 調 べ る こ と によ っ て 人 と環境の 関わ り に つ い て 多方 面
から考えられ る よう に な っ て きた . ただ , ゴ ミ ･ リサイ クル コ ー ス の 児童は , 環境美化 の
観点か ら環境問題 を とらえが ち だが , 5年生 の 段階で は , 資源 の有効 利 用の 観点か らも 考
えさせ られ るよう に したい ｡
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生物コ ー ス
虫は環境にと っ て無く ては な らない 生き物 ｡
環境 は人 々や動物に必要な もの だと考える o
み ん なが ル ー ル を守れ ば よい 環境に なる o
虫な どを殺さな い で ほ しい ｡
木を切ら ない で ほ しい ｡
草花が多い 方が環境 によ い ｡
緑が 多い 方が人 にも鳥に もよ い ｡
も っ と たくさ んの 人が環境に つ い て 考えら
れれば塀境も よく な る と思う ｡
山に ゴミ な どを捨て な い で , 虫な どを大切に
しよ うと考えて い る ｡
今の 環境 は , より悪く な っ て い るか ら, こ
の まま に して おく とい つ か は , か な り悪く
な る - 環境をよく した方が い い と思う ｡
木 な どを切り倒 すと昆虫の 住む場所が無く
な る の で , 櫛な どを切 り倒 さない よう にす
る ｡
環境が減 っ たり , 生 き物が 減っ て , 大人 は
何で 自然を大切に しな い の だろ う と思っ た ｡
ただ で さ え , 自然が 無くな っ て い る から ,
こ れ以 上 なく さな い よう に した らい い と思 い
リサイ クル で き るも の はリサイ クル する ｡
環境 を守り たい ｡
水 コ ー ス
ゴミ ･ リサイ クル コ - ス
リサイ クル で きるも の は リサ イ クル す る ｡
ポイ捨て しない よう に , リサイ クル 品をも っ と作 ･
も っ と塀境が よく なれば い い な と思う ｡
作 っ た看板で ゴミ をポイ捨て る人 が少なく なれ ばt
も っ とも っ とリサイ クル して みん なに 呼 びか け
た い o も っ と ゴミの こと を知 っ て , 減ら し方 を
考える ｡
で も こ の まま ゴミが増えた ら , 地球はそ の うち ゴ
ミで 埋ま っ ち やうか ら環境が届 い の で で きるだ け
町を汚 したくない ｡
空 き缶の ポイ捨て はほか の 小 さなもの より気を
つ けて ほ しい o
い っ ぱい ゴミが 落ちて い た ｡
ゴミ は 一 口 で たくきん の ゴ ミ がHi る∩
生暗がよく な っ て も 自然は どん どん 少なくな っ て
い る ｡
小野川 が きれい にな っ て 生 き物が い っ ぱ い 住め る
よう にな っ て ほ し い ｡
昔の よう に水な どが きれ い にな らない かな o
木 の は がき れ い な空気 を作 っ て く れて い て い るか
ら木 な どを大切 に しない とな い ｡
人間は , 自然がな い と生 きて い け ない んだ と思 っ
た ｡
エ ネル ギ ー コ ー ス
ソ ー ラ ー カ ー の 方が環境 によ い ｡
ソ ー ラ ー パ ネ ル で 電気を作 りた い ｡
木や虫な どを大切 にす る
原始ネル ギ - を使う の は な ぜ だろ
う か ｡
むだな電気をたく さん使 っ て い た ｡
図7 環境に対する考え ( 学習後)
(6) 成果と課題
･ 今回は生 物 , ゴ ミ ･ リサイ クル , 汰 , 大気 , エ ネル ギ ー の 5 つ を中心 に環境を考え
る実践を試み た ｡ その 結果 , 児童 は , 一 つ の こ とをき っ か けと して 人 と環境との 関わ
り に つ い て 多方面に考えられ る こ とがわか っ た｡
･ 小学校 5年生 の 児童 に , ｢環境に対する豊か な感受性｣ を育成するた め には , 児童 に
と っ て 身近な生物やゴ ミ , そ して , 水 に つ い て調 べ る こ とから始め る とよい ｡
･ 一 人 一 課題で 学習を進め たが , 児童の 興味関心が多岐にわ た っ て い たた めに 十分な
支援を行 う こ とが で きなか っ た ｡ 形 式を重ん じる の で はなく , い か に環境 と五感 を通
して 関われるか に重 きを置く必要がある ｡
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Ⅷ - 6 ｡ ≪ 中学校 ≫ ア サ ガ オ に よ る 大気 汚 鞄調.査 を 中心 と し た
学習活 動 の 構 成
古谷 武 彦
(1) 研 究主題 に つ い て
地 球 規 模 で
.
の 環 境 問題 が 深 刻化 の 一 途を た ど り , 学校 教 育 の 場 に お い て も 環境 教育 の 重
要性 が さ け ばれ て い る o 広 範 で 複 雑 な 要 因 か ら な る 環境問題 に 対 し て , 学校 数 脊で は 身近
な 環境 に 対す る感 受性 や見 識 を 高め て い く こ と が 求め られ て い る ｡ 幼 少 期 に お い て 自 然 の
生 き物 と ふ れ あ い , そ の 美 し さ や 命 の 大 切 さ な どを 学ん だ 経 験 の あ る 人 は , そ の 後 の 人 生
にお い て 環 境保 全 の 意識 が 高 い こ と が 報告さ れ て い る ｡
1) ま た , 身 近な環境 破壊 を 実感 し
た こ と が , 環 境 問題 に 関心 を も つ き っ か け と な っ て い る こ と が 多 い こ と も 報告 さ れ て い る o
2' 総 合的 な 学 習 で は , 自 然と ふ れ あう 体験 を通 して ! 身近 な 環境 間藤 に 関心 を も つ よ う な
学 習 の 展 開 も 考 え られ る ｡ そ の た め に は , 生 物 を 指標 に し た 環 境調 査 の 教材 化 が 有 効 で あ
る ｡ 生 物 を指標 に し た調 査は , 生 物反 応 で あ る た め , 環境 の 変 化 に 対す る 厳密 な 因果 関係
を 見 い だ す こ と は 困難 で ある が , 観 察や飼育 , 栽培 を通 して 身 近 な環境 に 対 して 共感 的 に
理 解 で き る 点で 感性 に訴 え る教材 と し て 適 して い る ｡
生 物 指 標 を用 い て 身近 な自然 を観 察す る学習 は , 千 葉 県 長 期 研 修 生 研 究報告 番 に お い て
河川 の 水 生 昆 虫 を指標 と した 活 動が 報 告 され て い る o
3 = } 5 '
千葉 県 の 場 合 , 川 底 が 砂や 泥
で あ る 部分 が 多く , 水生 昆 虫が 観察 で き る場 所 は , ご く 一 部 に 限 ら れ る o 大 気 は 最 も身 近
な環境 で , 生 物 に と っ て は生 命活 動 の 源 で あ る 酸素や 二 酸化炭 素 を 含 ん で い る が , 普段 は
そ の 存在 を 意識 す る こ とが 少 な い ｡ ま た , 大 気汚染 が 進 行 して い る 事 実 に 気 づ か な い 場合
も 多 い ｡ そ こ で , 身近 な環境調 査 の 対象 を 大気 に した ｡ 千葉県 で は , 1 9 7 4年 か ら 京葉
工 業地 域 を を 中 心 に , 機器 に よ る 測 定と 並 行 して ア サ ガ オ に よ る 大気 汚数 詞 査 が 行 わ れ て
い る ｡ しか し , 県 の 東部 で は 測定点 が 少 なく , 郡 市単位 で - カ 所 程度 で あ る o 山武郡 市 に
お い て 測 定 点 を増 や し , ア サ ガ オ を 指標 に して 大 気汚染 の 現状 を 調 査 す る こ と は , 身近 な
環境 を 知 る 上 で 有効 な 手 だ て に なる と 考 えた .
ア サ ガ オ は 光化 学 ス モ ッ グ の 原因 と なる オ キ シ ダ ン トに よ っ て 被 害 を 受 け る o 近 年 , オ
キ シ ダ ン トは , 都 市部 よ り も周 辺 部 にお い て 高 い 濃度 で 検出 さ れ る 傾向 に あ る o 身 近 な地
域 で の 大 気 汚染 に よ る被 害 の 実態 を 調 べ , 環 境問題 が 自分 た ち の 足 元 に 及 ん で い る 事 実 を
知 る こ と に よ り , 環境 問題 を自分 の 問題 と し て と ら え さ せ た い ｡ 空 気 の 広 が り に も視点 を
あ て , 身 近 な地 域 の 汚染 が 地 球規模 で の 環境問 題 に 及 ん で い る こ と に気 づ か せ た い ｡ 環 境
汚染物 質 の 発 生 源 に も触れ , 4 6億 年 の 歴 史 に よ っ て 育 まれ て き た 地 球 環境 が , 人 類 の 活
動 に よ っ て 急激 に 悪 化 して い る事 実 を と ら え させ , 環境保 全 の た め に 人間 が 環境 や 他 の 生
物 た ち と ど の よ う に か か わ り , ど の よ う に 生 活 した ら よ い の か 考 え る 動機 付 け と し た い ｡
(2) 研 究の 目 標
ア サ ガ オ の 環境 指標 と して の 有 効性 を 調 べ る ｡ ア サ ガ オ を指標 に した 身 近 な 地 域 の 大気
汚染調査 活 動 を教材 化 し , 総合 的な学 習で 行 う 環境教 育 の 切 り 口 と なる 学 習活 動 を探 る o
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(3) 研究 の 内容 と 方 法
① ア サ ガ オ の 環境指標 と し て の 有 効性 の 検 討
ア , 指標 生 物 を用 い た環 境測 定 法 の 意義 イ , 環 境 相 標と な る 品種 の 検討
り , 被 審 の 原 因 物 質及 び 発 生源
② ア サ ガ オ を指標 に した 大 気汚 馳調査
③ ア サ ガ オ を指標 に し た 身 近 な 大 気 汚 鞄調 査 の 教材化
ア , 教材化 の 視 点 イ , ア サ ガオ の も つ 教材 と して の 特性 ウ , 指導計 画 の 作成
(4) 研 究の 実際
① ア サ ガ オ の 環 境指標 と し て の 有効 性 の 検討
ア , 生 物 指標 を用 い た環 境測 定法 の 意義
理 化 学的 な環 境測 定法 で は , 個 々 の 汚艶物 質に つ い て の 濃度 は正 確 に 測 定で き る ｡
しか し , 汚敷物 質 が 低洩 度で 長時 間蓄積 した 影響 や汚艶物質 の 相乗作 馴 こ よ る影響 の
測 定ま で は難 し い o 生 物 を 指標 と し て 用 い た 場合, 理 化学法 の 欠 点 の 補 い , 身近 な環
境 に 対 し て よ り 共 感 的理 解 が 図れ る 効果を持 つ ｡
轟 1 指標植物 法 の 利点と 欠点
n
【利 点】
･ 高価 な機 器を 必 要 と せ ず , 経 費が か か ら
な い .,
･ 長期 間 に わ た る 汚 馳 の 蓄積 を 知 る こ と が
で き る o
･ 生 物 影響 と い う こ と で , 人 間 へ の 影 響 と
し て 評価 で き る ｡
･ 簡 単な 方法 な の で 誰 に で も利 用 で き る o
･ 趣 味 を兼 ね る た め , 楽 しみ な が ら で き る ｡
E欠 点】
･ 生物反 応で ある た め , 調査 結果 の ばら
つ き が 大 き い Q
･ 調 査 結果 の 数量 化が 難 し い o
･ 汚染以 外 の 別 の 影響 を受 け る D
･ 管理 , 調査 に 特別 な配 慮 と 労力 が 必 要
で あ る ｡
イ ! 環境指標 と な る 品 種 の 検討
農業試 験場 な ど で は , 農 作物 を 中心 に 光化学オ キ シ ダン ト に対 して 感 受性 の 高 い 植物
の 研 究 を 行 っ て い る ｡ サ トイ モ や ホ ウ レ ン ソ ウな ど は , 感受性 が高 い こ と が わ か っ て い
る o
I
,, し か し , 野 菜 を 指標 生 物 と して 用 い た 場 合 , 野 菜 に対 す るイ メ
ー ジ を 下 げ , 野 菜
嫌 い を 増や した り , 野 菜 の 消 費動向 に影響 を及 ぼ す可 能性 も あ る の で ! 農 作物 を指標 と
し て 用 い る こ と は 避 け た ｡
中村 ら は , 次 の よ う に 述 べ て い る o ｢ア サ ガ オ
は , 光化学 ス モ ッ グ監 視用 指標 生 物 と し て , 感受
性 が よ く , 作 季が 光化 学 ス モ ッ グ 発 生 の 季節 と 合
致 し , 栽培 が 容易 で あ り成 長 中 の 部分 は被 害 を受
け な い こ と , ま た 古く か ら観 賞用植物 と して
一 般
市民 に 親 しま れ て い る 等 の 点 か ら非 常に 適切 で あ
る と 判断 され る o｣
也一 中村 ら の 研 究結 果 をま と め
る と 衷 2 の よ うに な り , 感 受性 ･ 管理 ･ 花 等 の
条件 を 合 わせ て 検討 した 結 果 ス カ
ー レ ッ トオ ハ
ラ が 好適 で あ る o
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表2 オゾ
'
/(こ対するアサガオa)感受性と醐のしやすさ
品 種 名 感受性 管理
ス カ ー レ ッ トオ ハ ラ ㊨ ○
ヘ ブ ン リ - ブ ル ー ◎ △
バ ー リ ー ゲイ ト ㊨ △
ロ ー ズ ク イ ー ン ○ ○
浜 の 粧 ー △ ○
紫獅 子 × ○
(◎: た い - ん よ い , ○ : よ い
△ : あ ま り よく な い ,
× : よ く な い)
ウ , 被 害 の 原 因 物 質
ア サ ガ オ の 薬 の 被 害 の 原 因 は , オ ゾ ン で あ る o 東 京 都 農 業 試 験 場 で フ ィ ル タ
ー エ ア ー
チ ャ ン パ ァ ー と い う装 置 を用 い て , 大 気汚染 物質 を 除去 し た 空 気 と 外 の 汚 汲さ れ た 空 気
を送 る 2 種 類 の ガ ラ ス 室 で 植 物 を 栽培 し , そ の 違 い を 調 べ た ｡ そ の 結果 , 大 気 汚 艶 物 質
で あ る硫 黄酸化 物 , 窒 素酸 化物 , オ キ シ ダ ン ト の う ち , 植 物 の 被害 は オ キ シ ダ ン ト と の
相 関 が 高 い こ と が 確 認 さ れ た . 一 方 , 千 葉 県 農業試 験 場 で は , 植 物 に 対 し て オ ゾ ン と P
A Nの 人 工 暴 露実 験 を行 い , ア サ ガ オ の 被 害は オ ゾ ン に よ る も の で あ る こ と が 確 認 され
た o 大 気 汚染 (光 化 学 ス モ ッ グ) の 主 な 原 因 は , 工 場 や 自動 車 な どか ら排 出 され る ガ ス
の 中 の 窒 素 化合物 や 炭化 水 素 が , 大 気 中 で 太 陽光 の 紫外 線 を 受 け て 酸素 と 反 応 して 二 次
的 に 生 成 し た ( 光化 学反 応) で き た 酸 化 力 の 強 い 物 質で あ り , オ キ シ ダ ン ト と呼 ば れ て
い る ｡ オ キ シ ダ ン ト の 成分 は オ ゾ ン や P A N であ る が , そ の う ち , オ ゾ ン が 8 5- 9 5
% を 占 め て い る o オ ゾ ン は , オ ゾ ン 層 に よ る紫外 線 の 吸 収 が 多く の 人 に知 られ て い る o
こ の こ と か ら オ ゾ ン は , 人 間に 有 益 な物 質 で あ る と 考 えが ち で あ る が , そ の 強 い 酸化 力
か ら 生 物 体 に は 有害 な物 質 で あ る ｡ 人 体 に対 し て は , 粘膜 な ど に に 障賓 を も た ら す ｡
ア サ ガ オ が オ ゾ ン に よ っ て 被害 を 受 け た 場 合 は , 菓 の 表面 が 葉脈 周 辺 を 除 い て 白く
な る o オ ゾ ン め濃 度 が高 か っ た り 長 時間 オ ゾ ン に さ ら され た り す る と茶 色 ま た は 騒 く 変
色す る 場合 も あ る ｡ こ れ は , オ ゾ ン に よ っ て 柵 状組 織が 破壊 され る た め で あ る o オゾ ン
の 被害 は , 葉 の 裏側 に及 ぶ こ と は 少 な い ｡ 葉 が 老 化 し て 枯れ た 場合 は , 薬全 体が 黄 色く
な っ て 枯れ て い く ｡ 葉 の 表 面 が 白く な る の は , ハ ダ ニ に よ る 食事 の 場 合 も あ る ｡ ハ ダ ニ
の 被 害 は , 白 い 斑 点 が点 在 し て い る o 弁 別 が 困 難 な と き は , 葉 の 裏 側 が ダ ニ に 食 べ られ
て い る 点 で 判断す る ｡
② ア サ ガ オ を指 標 に した 大 気汚染調 査
ア , 大 気 汚 染測 定 用 ア サ ガ オ の 栽 培
a , 大気汚染 調査 用 に , 6 月 中旬 に ス カ ー
レ ッ ト オ ハ ラ の 種子 を園 芸 用 ポ ッ ト に蒔
い た o
b , 身近 な 地 域 の オ ゾ ン の 被 害 を測 定す る
た め に 図 1 の よ う に ア サ ガ オ を配 置 し た o
c , 各測 定地 点 で の 生 育条件 を な る べ く 同
じ よ うに す る た め に , プ ラ ン タ ー で 栽培
し た o
d , 地 力 と保 水 力 を 保 つ た め , 大 型 プ ラ ン
タ ー (80cⅡlX 25cmX 15cm)を 用 い た ｡
e , 土 は , 山 砂 と 牛糞 を 7 : 3 の 割 合 で 混
合 し , 化学肥 料 を加 えた ｡
f , プ ラ ン タ ー は , 日 当た り の 良 い 場 所 に
起 き, 毎日 水 を豊 富 に加 え た ｡
A :東金市立東 金中学校 ( 交通 資が多い 道路の 近 く)
B : 東金市立丘 山小学校 ( 交通 最力埠 い 道路の 近 く)
C : 束金市立源小 学校 ( 谷津田 の近 く)
D : 山武町立山武 北小学校 ( 畑と杉林 に 囲まれて い る
E : 松尾町立松尾 小学校 ( 空港発港晴 の航 路の 近く)
F : 成東町立緑海 小学校 ( 瀬の 近く)
図 1 ア サ ガ オ の 配 置計画
g , ア サ ガ オ は , 脇 芽 を摘 み ,
一 本 立 ち と し た ｡
h
,
ア サ ガ オ に は 1 . 5 m の 支柱 を 立 て , 成長 し た ら下 に お ろす よ う に し た o
i , プ ラ ン タ ー 栽培 と 露地 栽 培 の 比 較 も 行 っ た ｡
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j , 調 査 期間 は , 7月 7 日 - 8 月 3 1日 と し た ｡ た だ し, 生 徒 は 7 月 20日 - 8 月 31
日 と した u
③ 調 査 結果
ア
, 感 受件 の 比 較
ス カ - レ ッ ト オ ハ ラ , ヘ ブ ン リ ー ブ ル ー , 紫 弐 部 , 花 笠 を 同 じ条件 で 栽培 し! 各ア
サ ガ オ の 感 受 性 の 適 い を 比 較 し た が , ス カ ー レ ッ ト オ ハ ラ の 感 受 性 が 高く , 変化 も 見
や す か っ た o 紫式 部 と 花 笠 は反 応性 が 極 め て 低 か っ た o (6 株 中 1 枚 の 薬 が 反 応 し た
だ け で あ っ た D ) - プ ン リ ー プ ル ー 結 , 感 受性 は 高 か っ た が , 成長 が は や く , ヴ ラ ン
タ - で の 管理 が 困 難 で あ っ た た め , 途中 で 調査 を 打 ち切 っ た o
イ , ア サ ガオ を 用 い た 山武 地 域 の 大究汚馳 調査
図 2 の よ う に , 調 査 し た す べ て の 地点 で , 被番が 確
線さ れ た L, ･ 被害 の 程 度は , ほ ぼ 同 程度 で あ り , 平均被
害薬率 は 47.4 'yo , 平均被 番面積 率 は 16.2 %で あ っ た o
図 3 では , 各 地点 の 被啓 発数 の 変化 を示 し, 図 4 で
は , 各地 の 僚終被 番 薬率 を 示 した o
図 3 被害葉数 の 変化
図 4 にお い て , 7 月 2 0 日
現 在 で , す で に 被害 が 出て い
る ｡ こ れ は , 7 月 6 日現 在 で ,
ア サ ガ オ は 3 - 6 枚 の 葉 を つ
け て お り , こ の う ち , 成 長 の
早 い 個体 の 葉が , 1 - 3 枚被
害 を 受 け て い た た め で あ る o
被害 の 程度 は , 葉 の 全体 に 及
ん で お り , 中 に は 茶色 く な っ
て い る も の 確認 され た o オ キ
シ ダ ン ト の 被害 は , 汚 馳 を受
け て か ら 1 - 3 日 で 発 生 する
図 2アサがオによる大気相調査の結果
図 4 各地 の最終被 害 葉率
国璽L‥::1: ...,≒ 車
l l A ▲ ▲ L
7)1 川 6‖ l川 l6 日 2川 28 日 3l n 5 ‖ I O日 r5日 20F7 28 lー 30Ff
Y.成8年7 月 - 8月 ( 領収鹿軌 ま60p pb)
図 5 東金市の オ キ シ ダ ン ト の 変化
の で , 原 因 は , 7 月 1 8日 の 高濃度 の オ キ シ ダ ン ト に よ る も の と 考 え られ る ｡ 後 半 は ,
オ キ シ ダ ン ト の 蓄積 に よ っ て 被害 が 発 生 し て い る こ と が , 図 5 に よ っ て ほ ぼ 裏付 け ら
れ る ｡ 生 徒 の 住居 に お け る 調 査 結 果 は , 被 害 発 生 率 6 1% で あ り , 平均 被害 菓率 は 22.I
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% で あ っ た ｡ 生 徒 の 被害 の 判 定 に は確 実 性 が懸 念 さ れ た た め , 夏休み 中 に 家庭 を 訪 問
し て , 生 徒 と も に 被害 を確 認 し た ｡ 被 害 は , 学 区 全 体 に ほ ぼ 均 -一一 に 分 布 し て い た 亡】
③ ア サ ガ オ を 指標 に し た身 近 な大 気汚染 調 査 の 教材化
ア
, 教材 化 の 視点
a , 身 近 な 生 物 を用 い て , 生 徒 た ち が 大 気 汚染 に つ い て 直接調 査 ( 体験)す る こ と
が で き る ｡
b , 簡 単に 調 査 で き , 変化 が わ か りや す い ｡
c , 大気汚染 の 空 間 的 な 広 が り に気 づ かせ , 身近 な 問題 か ら 地 球 規模 で の 環 境 問題
に ま で 考 え を広 げる こ と が で き る ｡
d , 汚 染物 質 の 発 生 源 が , 人 間 の 生 活 に 由 来 して い る の で ! 改 葬 の 方 法 に つ い て い
ろ い ろ な 側 面 か ら 考 える こ と が で き る o
イ , ア サ ガ オ の も つ 教材 と して の 特性
ア サ ガ オ は , 家庭 で 親 しま れ て い る だ け で は なく , 幼稚 園や 小 学 校低 学年 の 栽培 教
材 と し て 広 く 用 い られ て い る ｡ ま た , 中学校理 科に お い て も , 斑 入 り の 薬 を 光合成 の
実験 に用 い る場 合も あ る ｡ 小 学校 で , ア サ ガ オ を 教材 と して 選 択 して い る 理 由 は , 吹
の と お り で あー る o ｢ア サ ガ オ は , 枯 れ にく く 育 て や す く , 失敗 の 少 な い 教材 で あ る o
ま た , 次 々 と 花が さく 様子 を観 察す る こ と が で き る ｡ 花 を使 っ て 色 出 しや 押 し花 な ど
の 遊 び も で き る ｡ さ ら に たく さん の 種 が で き , 種取 り も しやす い ｡｣ 9'
ウ , 指導計 画 の 作成
中学校理 科 ｢地 球 と人 間｣ の 単元 を ペ ー ス に指導 計画 を 作成 した o
時配 項 目 及 び 題 材 名 学 習 内 容
3 0ア サ ガ オ に よ る 大 ･ 生 徒 の 環境 に 関す る 実態調 査
気 汚染調 査 ･ ア サ ガ オ に よ る 大 気 汚染調 査法 の 説 明
･ ア サ ガ オ の 種ま き , 栽 培 (6 月 - )
･ ア サ ガ オ に よ る 大気汚 染調 査 (7 月 - )
2 1地球 の 自然環境
1 - 1 大 気 と 水 で 覆 ･ 他 の 天 体 を 比 較 し , 地 球 環 境 の 特徴 を 明 ら か に
われ た 地 球 す る
1 - 2 緑 に 覆 わ れ た ･ 地 球 の 環境 が ど の よ う に変 化 し て き た の か そ の
地 球 の 誕 生 歴 史を た どる (生 物 出現以 降 の 環境 変化 を重視)
3 2人 類 と環 境
2 - 1 生 物 の 一 員 と ･ ^類 の 生 活 を振 り 返 る と と も に進 化 の 過程 を 道
して の 人類 具 の 発 達 と 脳 の 発 達 の 両 面 か ら 考察す る o
2 - 2 人 類 の 生 活 の ･ 人 類 の 急 激な 増加 の 背 景 を 知 る
変 化
2 - 3 天 然 資源 の 利
･ 食糧 の 確保
1
t科学技術 の 発 展 に よ る 生 活 様式 の
変化
･ 便利 な 生 活 が 天 然資源 に よ つ て 得 ら れ て お り ,
用 天 然資源 の 枯渇 が懸念 され て い る
7 3 自 然と 人 間 の 調 和
3 - 1 自 然 界 の つ り ･ 自然 界 の 循 環 を確 認 し , 人 類 の 繁 栄 に 伴 つ て 変
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合 い
3 - 2 自 然 韓 境 と 人
間 の 活 動
3 - 3 私 た ち を と り
ま く 自 然
-
化 して き た 部分 を 指摘す る
･ 人 間 が 作 り 出 し て い る 汚放物常 に つ い て 知 る
･ ア サ .ガ オ に よ る 大気 汚 簸調 査 結 果 を 発 表 し , 身
の 回 り に も環境汚 馳が 広 が っ て い る こ と を 知 る
･ 大 気汚 馳 の 広 が り を 考察 し , 地 球 規 模 で の 環境
間 購 に 目 を 向 け る .｡
･ 他 の 輿 境問題 を 知 る o
･ 環境 を 保 全 し て い く た め の 取 り 組 み に つ い て 調
べ
, 発 表 し合 う
(5) 研究 の ま と め
ア サ ガ 郎 ま, 生 徒 た ち に 身近 な植 物 で あ り , 栽培 に 失敗す る こ と は ほ と ん どない ｡
r
ス カ
ー レ ッ トオ ハ ラ は , オ ゾ ン に 対 す る 感受 性 も 轟く , ワ イ ン レ ッ ド花も 好評 で あ っ た o 夏休
み 中 に 家庭 で 栽培 し なが ら調 査す る こ と に も , 情意 的な面 で 効 果が あり , 環境 問題 を よ り
身 近 な も の と して と ら え る こ と が で き た ｡ ア サ ガ *tま, 自家 受粉 で あ り , 純血 種 の ス カ ー
レ ッ トオ ハ ラ は 短日 同 じ 種子 が 得 られ る た め , 鯨 年継続 し て 調査が で き る ｡
以 上 を 総 合する と , ア サ ガ オ を 指標 に した 大 気汚 熟調 査は 環境教 育 の 導入 と し て 有 効な
教 材 で あ ると い え る o 総合 的な学 習 に 対 して も , ア サ ガ オ 自体 に つ い て 調 べ る , 理 化 学的
な 方 法 と 組み 合 わせ て 身近 な環境 汚馳 に つ い て 知 る , 私 た ち の 生 活 を 見 直 すな ど, 様 々 な
発 展 的 活動が 考え ら れ る ｡ こ れ ら の 活 動は , 環 境 間層 と 向か い 合 い なが ら 自分 た ち の 生き
方 に つ い て 考 え る機 会 と な る で あ ろ う ｡
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Ⅷ - 7 . ≪ 中学校≫ 身近な水を出発点と した環境学習の 一 考察
森下敏広
(1) 研究主題 に つ い て
1 主 題設定 の 理 由
現在 , 自然環境 は世界 的に悪化 して お り , 人間 生活 と自然と の 関わ り方 には 多く の 問題
を含 ん で い ると 言 える ｡ 2 0 0 2年 に実施され る 新学習指 導要領 で は , 各 教科 で の 自然
理 解 や ｢総合的な 学 習 の 時間｣ で の 環境教 育 の 展 開 を述 べ て い る ｡ こ の よう な状 況 の
中で , 生徒 の 身近 な地 域教材と して 水を扱 い , 基本 知織, 問題 発 見, 問題 の 実態調査 ,
問題解 決の 模 索, 行動化と い う 一 連 の プ ロ グ ラ ム を 実施す る こ と で , 環境 に配 慮 した行
動 の とれ る生徒が育成される と考え る｡
2 生 徒 , 地域の 実態
東西 を利根川と江戸川に囲まれ , 古く から水 との 関わ り の 深 い 地域で あ る ｡ しか し, 小
規模 の 宅 地開発 で 従来か らあ る 用水 路 には 生 活 雑排水 が 直接流 れ 込 み , 自 然浄化作用 を
越え て い る ｡
5 月 に 1 ･ 2 学年 の 2 6 5 名 に行 っ た調 査 に よ る と , 居 住歴 が 1 5年未 満 の 家庭 が
約 7 4%で ある ｡ 水 と の 関 わ り を 見 る と湧水 を飲 ん だ こ と の ない 生 徒 は約 3 6% で 水道
水 の 飲用 に浄水器 を使用 して い る 家庭は約 3 6%で あ っ た .
ま た , ･学区 内で も ホ タ ル を初夏に
見 る こ とが で き るが , ま っ た く 見 た
こ と の な い 生 徒も約 5 5%と , 自然
が豊 富に ある ようだ が , 関わ り は薄
い
｡ 生 活 排水 に つ い て の 知識 は , 節
7 0%が ,
●
自分 の 家 の 排水が ど の 川
に流 れ 込 ん で い る か を 知 ら ず (図
2) , 公 共 下水道 の ない 地域 に も か
かわ らず関心は低 い ｡
. しか し, 身近な川の 汚れ は約 8
5 %の 生徒が汚れ て い ると感 じて お
り , 自分 の 排水と川 の 汚れ の 関係 に
気づ い て い な い 生 徒が 多い と い える
(図1) 0
0 % 5 0 % 1 0 0 %
国 とて も そう思う
■ そう 思 う
口 あまり思 わな い
【コ ま っ た く思 わ な
い
吸 わ か らな い
園 1 身 近 な 川 は 汚 れ て い る と感 じ ま す か ｡
(2) 研究の 目標
身近 な水を出発 点と した 環境学習を通 して , 環境 に対す る自分 の 責任と役割 を理解 させ
環境 に配 慮した行動が とれ る生 徒を育成す る ｡
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(3)
1
研究の喪際
研究仮説
･ 自分の 家か ら身近 な川 ま で の 水 質調 査を 工 夫 して行 えば, 生徒は水の 汚鞄 を自分 の 問
題と して 捉え る だ ろう ｡
･ 水 の 汚馳対策 を自分 の 寮任 を明確 に して 学習すれ ば, 環 境に配慮 した行動がとれ るよ
うになるだ ろ う｡
2 研 究 の 内容 ･ 方 法
研 究 内 容 研 究 方 法
1 ｢総合的な学習の 時間｣ を見据 えた
環境教育の あり方を明らか にす る
･ 研修会や締演会に参加するo
･ 先行研究 を調 べ る ｡
･ 木間ケ 漸中学校1 ･ 2 学年 を対象 に, 質問紙調査を行
い 身近な水に対す る関心 ･ 知織を明らか にする ｡
2身近 な水を出発 点と した プ ロ グ ラム
の 作成
･ 生徒や地域 の 実態を踏まえたプ ロ グラ ム の 作成｡
3 生徒 が主体的に水の 汚典をと ら える
た めの 調査方法の 工夫 と授 業実践
4 実践 した結果を考察する
･ 文献や先行研究か ら, 内容を検討する ｡
･ 千葉県水質保全研究所にて 取材す る ｡
･ 2学年 の 6 ･ 7組 5 9名 に実施する o
･ 3 の実践に より
ア 水質調査の 前後の 比 較によ る , 知織 と意欲の
変化 を質問紙嗣査お よび作文に より 明 らか
にす るo
イ 環境保全活動に主体的に参加する態度の 変化
を, 質問紙調査お よび 作文に より 明 らか にす
る ｡
3 研 究 の 具体的な内容
(1) ｢総合的な学習の 時間｣ を見据 えた環境教育 の あり方
ア 環境に配慮 した行動 とは
本研 究で の ｢環境 に配慮 した行動｣ と は, 人 とそ の 周り に ある自然環 境に つ い て , 思 い
巡 ら し, 心 遣い を した 行動 だ と考え る ｡ そ して , そ の 行動 には , 次の よう な段 階が ある ｡
･ 第 一 段階
水 の 節約 をするl, 使用 後 の 廃油を流さず焼却 ゴ ミにする, 三角 コ ー ナ ー の 活 用 , 古紙
収 ･ 空き缶拾 い な ど, 自然環境の 負荷を減 らす活動や環境美化活動の 実行｡
･ 第 二段階
第 一 段階の 行動 を行う中で 発生す る, 便利な大量消費生活と自然環境の 負荷 を減 らす
活 動と の 葛藤 . い わ ば 大 量消費生 活 か ら少 量消費 , 低 エ ネ ル ギ ー 生 活 - の 転換 に伴う
苦痛｡
は た して , こ の よ うな生 活ス タ イ ル は 持続 可能なの か , と い う疑問o また , 科学技
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術 の 活 用 され る場面 は どこ で どの よ うな も の が ある の か , と い っ た考察｡
こ の よ う な苦痛を伴う葛藤 の 中か ら , 社会の さ まざまな価値観 を持 つ 人 と の , 合意を
形成するた め の 努力が始 まる ｡
･ 第 三 段 階
個人 とそ の 集合体で ある社会が , コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン の 中か ら合意を形成 し , 現 在 ,
個人 で で き る こ とは何 か , ま た社会 全体で 取 り組 め る こ と は どん な こ と か , を見 定 め
て 実行する ｡
また , 現在 の 取 り組 み は, 持続可能 な 生活 ス タ イ ル へ と つ な が る取 り組 み な の か を,
常 に考えて 行動する ｡
こ の ような段 階の す べ て が , ｢環境に配 慮 した行動｣ と 言 える が , 本研 究 で は第 三段
階 を目指 して 実践するo
イ 教育課 程 の 編成
環境教育を学校で 実施す る場合 , 大 きく 2 つ の ア ブ ロ - チが 考 えられ よ う｡
･ 今ま で あ る各教科 ･ 道徳 の 内容 を, 環境教育 の 内容 に照 ら し合 わ して 深 め, 年間計
画の 中に関連を明示す るタイ プ 臣従来の 教科深化型】
･ ｢総合的な学習の 時間｣ の 創設 を意識 した , 生徒の 興味 ･ 関心 を高め つ つ , 問題解
決や 探求活 動 を取り入 れ , 学び 方や も の の 考え方 を重視 した タイ プ 【総合的な 学
習 の 時間型】
環境教育を教育課程に編成す ると 次 の よう にな る で あ ろうo
環境教育の 目標
を踏まえ ､ 教科全
体 の 関連を図りな
がら実施する｡
教 科 の 枠 に こ だ わ
らず ､ 身近 な教材
を生 か し た テ ー マ
を設 定する ｡
生 徒 の 主 体的な 活
動 が重視される ｡
+
環境教育の 導
入や ､ 体験活
動 ､ ま た発 表
の 場 と して 活
用 す る ｡
そ して 本研究 の プ ロ グラ ム は ､ ｢総合 的な学習 の 時間｣ で 取 り扱 う の が 望 ま し い と 考 え る ｡
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(2) 身近 な水 を出 敷島と した 環境学 習プ ロ グ ラ ム の 作成
学 習 プ
(1 0 時間扱い)
ム
時
醍
学 習 テ ー マ 生 徒 の 活 動 教 師 の 支 援 教 材 . 教 具
第 1時
見 つ め 直そ う
自 分と身近 な自
然
･ ア ン ケ - ト を 活 用 し, 自 分 の 自
然体験 .
や 自 然 に対 す る イ メ - ジ . 如 拙
を見 つ め なお す○
･ ゆ つ く り と ア ン ケ ー ト に 笹
えさせ
な が ら , 自 分 と自 然 と の か
か わ り に つ い て 見 つ め なお
さ せ る .
･ ア ン ケ - 卜用紙
解 2 時
どうな つ て る の
･ 水道水 の 水源 に つ い て 知 る o
･ 環 境 教育 V T Rや 水道局 の
資料 を借用 し, 私 た ち の 使
う水 が ど ニ か らや つ て く る
の か を 具 体 的 に つ か ま せ
る ○
･ 小 爽験 を適 し て , 自 分 た ち
の 問題 を具体的 に つ か ま せ
ら .
･ 水 道水
一 水 道水 +歯油
･ 私 た ち の 使 つ た 水 の 汚れと は何 一 水道水 +植物油
か を知 る ○ ･ 学 区内容水路 の 水 2箇
･ C O D, B O Dの 意 味を知 る ○ 所
自分 の 使 づ た 水 学 区内用 水路 の 水を数箇所使 つ ･ C O Dパ ックテスト卑ツト
て , ･ V T R
C ○ D パ ッ ク テ ス ト を行 う ○ 咽 り戻そう私たちの
(小薬験) 川を梅をj
(釆京都界境県全局凱 )
第3 時
考 え て み よう
自分 の 使 つ た 水
･ 自 分 の 家や学校 で 使 つ た 水 は ,
ど の よ う な経路 で 川 に 流れ て い
く か 考え る Q ･ 自 分 の 家と . 用 水路や川 -
･ 学 区内用水路 の 写寛
･ V T R
鳩たちの生活と沸水j
(千葉県朗部環境調整課編)
･ 学 区内 の 用水路や 他 の 水 は ど ん の つ な が り に つ い て 具体的 に
な状態 か 考え る o
江 戸 川や 東京湾 の 水 の 状態 を考
え る ○
地 図 を使う○
第 4 時
調 べ て み よ う
･ 自 分 の 家か ら江 戸川 , 利 根)りま
で の 調査 を方法を知 る○
学 区 大 地 図 (都 市計 画 基本 図
1:2 50 0) に 自分 の 家を マ ー ク す 一 生徒 に 資料を配 り , 具体的
･ 関 宿町都市計画基本図
･ C O ロバツタテスト
･ 透視度ペットボトル
･ 自 然 度 チ ャ ー ト
･ 作業 用書き 込 み
地図
自分 の 使 つ た水 る ○ に 鋭 明を行う○
[ ガ イ ダ ン ス 透視度 . 自 然度チ ャ ー ト , に お 個 人 の 測 定 に 関す る質 問 に
締] い . 川 底 の 様 子 . C O Dパ ッ ク
テ ス ト . 部 分 的 に 見えな い 用 水
路 の 場合 , 調 査 の 安 全 に つ い て
知 る o
は て い ね い に 答え る○
第 5 時
調 べ て みよう
自分 の 使 つ た 水
[水質調査編]
･ 夏休 み に , ガ イ ダ ン ス 編 の 内 容
C ○ Dの 測 定 に つ い て は ,
各 自 の 調 査ポ イ ン ト で , 採
集 し た 水を フ ィ ル ム ケ ー ス
に 入 れ , 指 定 日 に 測 定 す
る .
･ C ODバ ックテスト
･ 透視度ペ ットボトル
に 従 い , 調 査 を各自 で行うo ･ 自 然 度 チ ャ ー ト
(実施 日 は 個人 で設定す る が , ･ 作業 用書き 込 み
C ○ D測定 は指定 日 に 行う. ) 地図
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第 6 時
調 べ て み よ う
自分 の 使 つ た 水
[ 調査ま と め
編]
･ 実施 し た 測定結 果 を , 結 果 カ -
ドに 記 入 す る o ･ 小 グ ル ー プ は :i - 5 人 凸 特
･ 作 兼 用番き 込 み 地図･ 学 区 大 地 図 に 結 果 カ - ド を は に 自然度
るo チ ャ
- ト を 利用 し , 水 の 汚 ･ 関 宿 町 都市計画基本図
生活排水 の 流域別 に 小 グ ル - プ れ と 周 囲 の 自然 度 に つ い て ･ 調 査配 入 カ - ド
を 作 り , 身 近 な 用 水路 や 川 の 様
子 を 話 し合 う o ,
話 し合 うo
第7 時
私 た ち に で き る
こ とを考 え よう
川をきれ い に
す る た め に -
･ 流域 別 の 小 グ ル ー プ で , 自 分 の ･ 小 グ ル ー プ 爵 し 合 い で は ,
･ 関 宿 町 都市計画
基本図
･ 自 然度 チ ャ ー ト
･ 各自 治体 の 汚水
対餌餐料
･ Ⅴ
′
r R
咽り戻そう永Q)笑軌
川 本環境協会縮)
調 べ た 結果 をも と に , 身 近 な用 汚れ に 対す る 共 通 の 絡 織 を
水路や川 の 自然度 を話 し合 い 決 大切 に し た い o
定 す る o ･ 自 治 体 か ら の 資 料 も活 用 し
･ V TR を視聴 し , 川 の 汚 れ を減 た い ,.I
ら す 対策を小 グ ル ー プ で 話 し 合 現 実 に 取 り 組 む こ と が で き
うo る 対 策 を藍 祝 し , 机 上 の 翰
( 個人 , 学校 , 地 域 そ れぞれ で
■
理 に な ら な い よ う に さ せ
き る こ と を 具体的 に考 え るo ) る ○
琴8時
宇 宙船地球 号 の
乗組員と して
- グ ロ - パ ル な 全地球的な視点 か ら , 地 球 衆境
･ V T Rを活 用 し , 地 域 の 水
だ け で なく地 球規模 の 沸 境問
･ 汚熟された川 , ゴ ミ ,
過 密
住宅 , 手簡沼 の 写衆
･ 理 科 資料鶴
･ 地 図 帳
･ ｢未 来 か ら の 簡 子 メ -
ル｣
( 短日 ビ デ オ ラ イ ブ ラ リ
締)
視点 か ら地球
環境を考 え る
問題 を考える o 題 に 視 野 を広 げられ る よ う に
す る o
第 9 時
･家庭 や学校 . 町
に 提 案 し よ う
家庭 , 学 校 , 地 域 で 取 り 組 め る
環 境 保■全 対 策 を学 級 で 話 し合
い , 提案す る○
多く の 要 望 を提 案す る の で
は なく , 自 分 た ちも 参加 す
■る 取 り 組 み を 大 切 に し た
い ○
･ 子 ど も議会要項
第 10時
深 め よう
自然 と 人 間理解
･ よ り 深 く調 べ た い 内 容 を 考 え
る o
･ 今 ま で 調 べ た 身 近 な水 の 汚
敷 か ら 発 展 さ せ , 関連 問題
や自 然保護 鎗 動 な ど に つ い
て , グ ル ー プ も し く は 個 人
で 課題 を設 定 し , 調 べ 学 習
- と つ な ぐq
･ 発 展 学習 と し て の 課 題 に す
る o 一
･ V T R
･ グ ル ー プ を 組む か , 個 人 で 調 べ ｢木 を植えた男｣
る か 決 め るo (パ イ オ ニ ア L D C
･ 課 額 計画 の た め の 準 備を行うo 編)
･ 事後 ア ン ケ ー ト用 紙
(3) 生 徒が主 体的に水の 汚染 をと らえ るた め の 調 査方法 の 工 夫
ア ガ イ ダン ス の 工 夫
(ア) 学区内 の 用 水路 の 水 を実際 に使 い , C O D(化学的鮒要求量)パ ッ ク テ ス ト使 っ て 小 実験 を
行う ｡
(イ) 水道水 に 醤油や 食用 油 を少 量 混 ぜ , c o D値 の 上昇を実 感させ る ｡
(ウ) 県 民 プ ラザ の 環境教育 コ ー ナ ー を活用 し , 環 境教育 v T R を効 果 的に 活用 す る ｡
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･ さわやか ち ば県民プラザの 環境教育コ ー ナ ー で は, V T R の貸出を行 っ て い る ｡ 内容
が 癒 宵で 種類 も 多く , リ ス トに ま と め て あ り検 索 も しや す い Q 補 助教 材 に よ い Q
(21暗まで･月曜休館)
イ 水質調査 の 工 夫
(ア) 都市計画 基本図を活用 し, 自分 の 家 か ら用 水 路 , 川 ま で を調 べ られ る よう にするo
学区大地図 の 作成
･ 市役所や 町役場 か ら, 学区 の 都市計画 基本図(1:2, 500) を入手す る｡
･ 学区 は数枚 の 都市計画基本 図 にま たが っ て い る の で , 1 枚に つ なぎ合 わせ 学区大地
図とする｡
･ 生徒 の 家か ら, 身近 な川 ま で の 流路地 図と して 活用 する ｡
( イ) 排水時の 水魔 変化を活 用 し ､ 用水 路 ま で の コ ー ス を見 つ けやすくす る0
･ 風 呂 の 残 り湯 を排水す る こ とで ! 家か ら どの 側備 に流れ 込ん で い る か を蔑 見 するo
(ウ) 透視度計を ペ ッ トボ トル で つ く り , 測定す る ｡
簡易透視度計 [ 作り 方]
透明な 1, 5Jも しく は 2, Olの ペ ッ トボ トル
[ 測定方法] を暗用 し, ふ た の 内側に 2 重十字線を春
水を ､ 平行に カ ッ ト した ペ ッ トボ トル の い た シ ー トを貼る o
底を上 に して 注 ぎ, 上か らふ たの 内側を底 の 部分は 平行に カ ッ トする ｡
見 なが ら, ふ たを緩ませ て , 水 を抜 い て い く ｡
ふ た の 内側 の 十字線が , 水 を透 して 二 重に見 え た時点 の 深さを記録す る｡
(ェ) c o Dパ ッ クテ ス トで , 簡単に水 の 汚れ を数値化する ｡
･ c o Dパ ッ ク テ ス トは , 理 科教材を扱う業者か ら入 手 で きる ｡
･ C O Dは化学的酸 素要求量 と い い , 湖 沼の 水 の 汚れ を測定するも の ｡ 河川 は B OP
(生 物化学的酸 素要 求量) しか し , 両者 の 測定値 に 差異は な い た め測 定 しやす い
C O Dを行う ｡
(オ) フ ィ ル ム ケ ー ス を活用 し, 採取した水 の 運搬 を容易 にす る｡
･ フ イ ル ム ケ - ス は , 測定す る)(Lの 水 を入 れ る の に便利で ある ｡
(カ) 自然度チ ャ ー ト(財団法人日本自然保納会削 を活用 し, 用 水路や川 の 周 辺 に も目 を 向け させ るo
･ 日本環境保護協会編 の 自然度チ ャ ー トは , 川とそ の 周 りの 自然に つ い て ‥ 島 ･ 植物 ･
水 生 生物 な ど の 状 況か ら点数化 し, そ の 自 然度 をとす る ｡ 大 き な視点 で 自然環境 を
見 る こ とが で き川 の 周 り の 自然に 関心 を持 つ こ と に役立 つ .
(キ) にお い
･ 水 の にお い を鼻 で調 べ る Q 特に ドブ 臭 い にお い は , C O D値で 10叱/l を越 える と
感 じられ水 の 汚れ の 目安となる ｡
(ク) 川底の 様子
･ 川 底に綿状の 藻 (水 わ た) が 見 られ る と, そ の 水は汚れ て い る｡
(ケ) 測定で ､ 気づ い た こ と を自由記述させ , グ ル - プ話合 い に役立て る ｡
(ア) - (ケ) を活用 する こ とで , 五 感を使 っ た測定が で きる o なお , 生徒 一 人 の 測定箇
所は 自宅 か ら 排水 コ ー ス に 沿 っ て 3 箇所 と し , そ の 結果を持 ち 寄り , 1 つ の 学区 大
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地図 に記入 する ｡
ウ 調 査 ま とめ の 工 夫
(ア) 各家庭か ら川 ま で の 調 査結果を 1枚 の 大地 図 に ま とめ , 学 区内 の 水 の 実態を把握 さ
せ る ｡
(イ) 排水の 流域別小 グル ー プ を つ く り話 し合う こ と で , 川 を地域で 考え る大切さを理 解
させ る｡
(4) 実践の 結果と 考察
仮説 1 に つ い て
自分 の 家から身近な川 まで の 水 質調 査 を工 夫 して 行 えば , 生 徒は 水の 汚馳 を自分 の 問題 と
して
捉える だ ろう｡
･ 生徒 は, 生括排水 の コ ー ス を自分 の 家か ら どこ を
流れ な どの 川 - と つ なが る か を理解 で き る よ うに
っ た ｡ (図 3)
･ 生 徒は, 川や悔や空気と い っ た自分 の 周 り の 自然
をも っ とよく学びた い と思うよう にな っ た ｡ (図
4)
･ 生 徒は , 川 の汚染を進めない た め にで き る こ と を
よ り知りたく なっ て い る. (図 5)
また , 調査後の 感想や判 っ た こ との 自由記述を
見 る と次の よう な こ とが出て い る ｡
･ 想像以 上 に水が汚れて い る こ と を知る と と もに ,
い ろ い ろ な家か ら出て きた水 が集 ま っ て , 川 - と
注 い で い る こと が判 っ た｡
･ 途中の 側 溝で は, 家庭か ら流 した油が つ ま っ て い
0ヽ 50 ゝ
園 4 あな た は . 川 や 海 や 空 気 に
もっ と学 び たい と患 い ま すか
る ｡
･ 自然度チ ャ ー トをや っ た けれ ど, ま っ たく 話に な
ら な くて 残 念だ っ たo
･ ビ ニ ー ル や空き缶が どの 水路にもたく さ ん落ちて
い て ! シ ョ ク を受けた ｡ 少しで も川や水路 をきれ
い にする ためも っ と自然の こ と を学びた い と思う
よう にな っ た . そ して ､ 汚染 を進 めない た めに ,
で きる こ とを知 り たく な っ て きた と言 える ｡ すなわ ち ,
の 問題 を解決 したく な っ た の で あ る｡
仮説 2 に つ い て
l
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囚 とて もそ う思 う j
顔そう思う
口 あまり思わない
ロ まっ たく思わな
い
囲わからない
園5 あなたは､ 川の 汚染を進めないために
で きることを知りたいですか｡
自分 の 問題 と して 把握 し, そ
水の 汚染対策を , 自分の 責任を 明確に して 学習すれ ば , 生徒 は環境に配 慮 した 行動が とれ
るよ うに な るだ ろう｡
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･ 水 へ の 関 心が 高ま り , 節水 の 行動に つ なが っ た ｡ (図 6)
･ 紙資源の ひ と つ で ある 牛乳パ ッ ク を再利用す る家
庭が増加 して い る ｡ (図 7)
調 査後 の 感想や心 が け て い る事柄 の 自由記述 を見
ると , 次 の よ う な こ と が出 て い る ｡
･ 生 ゴ ミ は 土に 埋 め る
･ 風 呂の 残 り湯で 洗 濯す る .
･ お 米の 研ぎ汁を木や 花 へ や る
･ ゴ ミを持ち帰る
･ 川 に ゴミ を捨て な い
･ 油で 汚れた 皿 を ､ い ら な い 紙 で ふく
･ 撤近 , 食 べ 残 しや 飲み残 しを流さ なく な っ た
こ の ように , 生 徒た ちは自分 の で きる範囲 で ,
環境保全 行動 をと る ようにな っ たと貰 える ｡
ま た, 注 目 した い の が, 家庭 で の 親と子 供の 会
話で ある ｡
弗境教育を実施する中で家庭で の 大人, すなわち親
と子 供と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が重要で あ るが , 坐
徒は川や空気や 土 の 汚れ に つ い て , 話をす る傾 向が
増加 した ｡ (図 8)
ま た, 行動化 - の 学級話合い の 成果と して , 学校
全体で の 取り組み と町役場 - の 提 案が行え, 特 に町
- の 提案は 『子供議会』 の なか に盛り込 む こ と が で
きた o
(4) 研究の ま とめ
1 成果
(1) 自分の 家か ら身近 な川 ま で の 調 査 を行う こ とか ら
･ 生徒 は, 自分 の 家か ら出る生活雑排水が 用水路を経て , ) 榊こ つ なが っ て い る こ とを
実感する こ と が で き た ｡
｡ 生徒は , 身近 な用水路や川 の 汚染に驚 き! 現在 の 自然に つ い て 学ぶ意欲が高ま っ
た｡
･ 生徒 は , 身 近 な用水路や川 の 汚染 を進 め ない た め の 対策を , 学ぶ 意欲 が 高ま っ た ｡
(2) 水の 汚染対策を自分 の 葉任 を明確に して 学習する こ と から
･ 生徒は , 節水や 牛乳 パ ッ ク の 再利用 に つ い て の 行動が多く な っ た ｡
･ 生徒 は, 家庭で 身近な環境問題 に つ い て , 話す傾向が高ま っ た ｡
･ 個人, 学校! 町 とそれ ぞれ で 取り組める 汚染対策を , 提案す る こ とが で きた ｡
2 課 題
(1) 水質調 査に つ い て
本研 究 は身近 に 川 の あ る地 域 で , 公 共 下 水 道 の 未整備 の 学 区で お こ な っ た ｡ そ こ で は ,
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家庭 か ら の 生 活 雑排水 が , 側 溝 か ら用水 路 を経て 水 を 直接 , 観察 ･ 調 査 で き た ｡ 都 市
部 の 公 共 下 水 道地 区 で は , 公 共 下 水道か ら 処 理 場 そ し て 川 - と い う 経路 に なる o ､ そ の
よう な地 域で は , 水 の 調査 方法が 変わ っ て く る ｡ 地域 の 実態 に合 わせ た 工 夫をお 願 い
した い ｡
(2) 保護者 ･ 地域 と の 連携
これ か ら の 環境教育を行う上 で , 家庭や 地域 と の 連携が 重要 で ある と 考える ｡ そ れ は
環境 問題 の どれ を 取 っ て み て も , 単 に学校内 の 学習だ け で 解 決 す る も の で は な い か ら
で あ る ｡ 保護者 へ の 働き か けや地 域 の 協力 を得な が ら ! で き る こ と か ら 取り 組み , 活
動 を広 げて い く こ とが大切 で あ ろ う｡
(3) 各学校で の カ リ キ ュ ラ ム の 工 夫
本研 究は, 現学習指導要領に基 づ き理 科, 道徳 , 学級活動 の 時間を活 用 した o そ して
2 0 0 2年に完全実施され る ｢総合的な学習 の 時間｣ で も活用で き る内容で あ る｡
(本 プ ロ グラ ム の 位 置づ けに つ い て は 本論文 に述 べ て い る)
しか し､ こ の プ d グラ ム を活用す るに は各学校に よ る環境教育 の 全体計画 が必 要で あ
る ｡ これ か ら各学校で新指導要領 に基 づ い た 全体計画が作成され る で あ ろ うが , そ の 参
考に なれ ば幸 いセある
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Ⅷ - 8 ･ ≪ 中学校 ≫ 自然に対する感性を高め, 森林の よさを体感 できる
生徒 の育成 - 五感を使 っ た観察活動を中心に して -
野 口智美
(1) は じめに
凍境教育における様々 な活動に つ いて 傾 境の 中で の教育｣ ｢帝境につ い て の教育｣ ｢環境の ための
故 割 と いう, い わゆ る ｢in, about, for｣ の 区分がなされる こと がある｡ こ の 中で 傾境の中で の
(in) 救軌 は自然と の触れ合い を通 して感性を刺激し, 好奇心を育てるもの であり , 懐 境につ い
て｣ 傾 境のた め｣ の学習に主体的に取り組むためにも大変重要な活動であると考える ｡
- 九 今日の 子供たちは , .自然と触れ合う体験が減少 して いる . さらには, 小学生の 時に自 伽 ミ遊
びの 対象で あ っ た生徒も, 中学生になると教科の 学習や塾通い , 部活動等に追われ, ゆとりの ない生
活の 中で , 自然- の関心が薄れ, その よさを体感する ことも少なくなっ て い る傾向が ある｡ 学校で行
われてい る凍境教官にも同様 の傾向が あり, 小学校で は 傾 境の 中での (in)｣ 倍動が大きな割合を
古め るの に対して, 中学校 にお い て は この鎗動があまり行われて いない と思われる｡
そ こで, 本研熟 も 中学生を対象に この ような自然との 触れ合い 体験や自然の 中での 気づきにつ い
て実態調査を行い , これをもとに, 自然に対する感性を高め, その よさを体感できる身近な森林の中
で の観察精勤につ い て検討 し, 実践 して いくもの である｡
(2) 研究内容 ･ 方法
① 自然に対する感性や森林 のは たらきに関する知織に つ い て生徒の実態網査を行い , 学習プラ ン
やワ ー ク シ ー ト作成の ため の資料とする｡
② 次の 3 つ の活動を柱に した学習プラン を作成する｡
ア 問題提起
生徒個々 は, 自然韓境, 森林破壊等に閲し何らかの間唐音織を持 っ てい ると考え, こ の 一 人 一 人
の心の中の問題を外部に投彫 し構造化を図ることで,問題が明確になり共有化できると期待できるQ
そ の ための手泣と して ブ レ ー ン ス ト ー ミン グ法とKJ法を活用する｡
イ 五感を使 っ た観察
森林やそ の緑の効用を考えると, 自然科学的に解析セきない もの (心安らぐ景観, 心地よい小鳥
の さえずり等) がある o 本研究で 札 この ような理屈抜きの 気持ちの 問題にこそ重要性と価値を求
め, 中学生という発達段階に適した , 直接自然に触れ る活動の在り方につ いて研究を進 める｡ 特に,
自然の 中で の気づきを十分に引き出せる ようなワ ー ク シ ー トの 作成を目指す｡
ウ 科学的な調査や湘定による活動
森林 の はた らきを数量的に調査 しデ ー タを分析す るこ とにより, 科学的に調 べ る能力や間 捌牢決
に向けて主体的に取り組む態度を育て る ことを目指す｡
③ 夏季休業中に2年生希望者により観察 ･ 調査を行い , 観察方法や学習プラ ン を再検討するo
④ 新たな学習プ ラ ン をもとに, 3年生選択理科におい て検証授業を行うo
⑤ 生徒の 取り組み の様子や授業後の感想から, 教材と しての 有効性につ い て検討する｡
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問題の
グル ー ピ ン グ
五感を通 して感 じる森林の よさ
【観察】 ⇒ E評価】
･ ラ ン ド ス ケ ー プ
･ サウ ン ドス ケ ー プ
･ ス メ ル ス ケ ー プ
･ 森林の よさの体感
･ 豊かな感性
環境の中で
気づく(in)
科学的に測定できる森林の はた らき
環境に つ い て
学ぶ(abo ut)
森林の はた らきの聴織
問題解決に向けて の 主体的な取り
園1 全体構想図
(3) 研究の 具体的内容
① 実態調査 (調査対象:茂原中学校3年生 1 57人)
【調査 1】森や林の 中で遊んだ体験の うち次の 7項目に つ いて ｢小学3年まで｣ ｢小学4 - 6年｣ ｢中
学生になっ て｣ の 3段階に分け, その自然体験度を調査した ｡
(A) ワラ ビ . ゼ ン マ イなどの 山菜採り (a) ク ワガタやカ ブトム シ の採集 (C) チ ョ ウやトン ボの採集
(D) ドン グリなど の木の 実採 り (E) 木登り. (F) 自然探検 (G) ハ イキ ン グ
ドングリなどの 木の実採り (N - 1 5 7)
なん ども
た 割 こ
ほとんど
ない
なん ども
た まに
ほとんど
ない
ク ワ ガタやカブトムシの採集 (N = 1 5 7)
□ - Jl､3
日 小4 - 6
団 坤
o 20 40 60 80 10P% 0 20 40 60 80 100%
小学生時代には ｢なんども｣ あるい は ｢たまに は｣ 体験 したという生徒が半数以上であるの に対 し
て , 中学生になると ｢ま っ たく体験 しない｣ という生徒の割合が 6割以上になる｡ その 他の 自然体験
につ い ても ほぼ同様の傾向が見られ た o
【調査2】調査 1 の結果から抽出 した自然体験豊富な上位5 0人と自然体験の 少ない 5 0人に対 して ,
白熱 こ対する気づきや感性の豊かさに関する 4 つ の 質問を し, 自然体験度との相関関係に つ い て分析
を行 っ た ｡
こ こ 数年の あいだの 夏に, 森や林の 中に入 っ て!
A 空気がおい しい と感じた ことがあるか｡ C 木 々 の其 の緑がきれ いだと感 じた こ とがあるか ｡
B 涼 しくて気持ちい いと感 じたこ とがあるか ｡ D 鳥や虫の 鳴き声がきれい だと感 じたこ とがあるか ｡
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自然体駿盤首な $ 0人
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暮
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癖触体験の少ない 50 人
弧 よくあった
臼 少し 机 た
E] ほとんど
0 % 2O% 4O % ¢0% 8O% 1OO% O% 20 % 4O% eO% 8O % 100%
自然体級数禽な5 0人中, 森や林の 申は ｢気持ちがい い｣ ｢きれ い だ｣ と感 じる ことが ｢よく あっ
た｣ 生徒は, 自然体扱が少ない生徒に比 べ , どの 質問でも倍 あるい はそれ以上にな っ て い る｡ また ,
感 じた ことが ｢ほとん どない｣ とい う生徒は, 単数以下で あるo こ の ことから, 小さい頃か ら自然体
験の 敷かな生徒は , 自然に対する気づきや感性が盈か になっ てい るとい えようo
監調査3】 本校とは学区の自然碑境ができるだけ異なる中学校を抽出し, 調査 1 の項目につ いて生徒
の 自然体験度を比較 したo グラフ の 数値 は, 調査 1 の質問に対して rなんどもした｣ ｢たま に した｣
と回答した生徒の , 3年全体の 生徒数に対する百分率を示す｡
茂原中 (N - 1 5 7): 茂原駅周払 最も森林が少ない ｡ 昭栄中 (N = = 4 6):権現森D 最も森林が多い ｡
白子中 (N - 1 6 4): 九十九里浜o 森林度は中間｡
木 暮リ 白紙探検
0 20 40 60 80 100% o 20 40 80 80 10恥
小学校8年生までの ｢自然探検｣ に地域の自然界境による差がみられるもの の , その 他はほとん ど
自然体験魔の 適い はなか っ たo 特に中学生になると, 地域の 自然度が高いか らとい っ て 自然体扱が豊
富とはい えない結果と なっ た｡ そ の他の項目にお い ても同様の結果で あっ た Q
細 査4】森林の はた らきに つ い て知去て い るこ とを, 自由記述で番かせた o (複数回答)
空気をきれい にする
こ酸化康索を吸収し, 敢索をつ くる
心が安らぐ, リラッ クス できる
小鳥や虫たちの住み か になる
動物の住みかになる
土砂触れを防ぐ
洪水を防ぐ
日の保軌 こなる
水を貯える
すずしい
水をきれい に する
強 い風を和らげる
その他
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人 の 心理 面に与え る影響に 関するもの は ｢心安 らぐ! リラ ッ クス できる｣ ｢目の保養になる｣ であ
るが, 複数回答にお ける合計3 5人 は森林の心理的な効果に関して意識が低い と い えるで あろうo
また , 回答数の 多か っ た上位 2 つ は森林が大気にお よぼす効果で あり, この ような科学的な作用に
関心が高い こ とも特徴で ある｡ こ のうち, 一 方は二酸化炭素, 酸素と いう言葉が使われて おり , 知識
と して 定着度は高い と思われ る反面, もう 一 方は ｢空気をきれ い にする｣ とい う表現だけで , 大気を
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汚染して い る具体的な各称 (窒素酸化軌 硫黄酸化物, 粉塵等) は出て こなか っ た｡
･
以上 の 4 つ の 調査から,
(ア) 中学生になると, 地域の自然凍境にぼとん ど関係なく, 小学生の時に経験 した自然体政ほ希薄
になることがわ かる｡
(イ) 自然体験が豊富なほ ど, 自然の よさや変化に気づき感性が高められ ると考える ことができる｡
(ウ) 森林の 存在また 臥 その 中の 風景卑小鳥の さえずり等, 人の心理面に与える心安らぐ要素を森
林の よさと してとらえてい る生徒は比 較的少ない ことがわか る｡
(ェ) 科学的な側面か ら調査して いく活動も! 森林の はたらきを総合的に騒織させ るた めに有効で あ
ると考えられるo
こ の ような調査結果お よびそ の考察をもとに ､ 中学生という発連段階に即 した観察活動を盛り込ん
だ学習プラ ン を作成し､ そ の実践に取り組んだ｡
② 指導計画
目 標 ､ 活 動 支 援
1 環境 問題 の ･ 今感 じて い る韓境問題を1項目1枚 ･ 教師側から学習裸頗を捜起するの
時 構 造化 を図 の小紙に書い て いく ○ で はなく, ブレ ー ン ス ト ー ミ ン グ
間 り 班 内で 共 ･ 模造紙の 上 で共通する問題同士をグ によ つ て個々 が内部に持 つ てい る
通 の 問題 を ル ー プ化し, 環境問題の構造図を つ 思い を引き出す○
凝 起す る こ くる○ ･ K J故により, 一 人 - 人 の意見を
とが できる○ ･ 構造図を見なが ら ､ 自分たちにと つ 尊重 しなが ら間層を集約 して, 共
て 共通する環境問題は何か話し合う○ 通 した裸腐 をつ かみ取らせる○
1 森林 の は た ･ 森林の はた らきに つ い て考えた こ と ･ 一 人 一 人 の 発想を大切にするため
時 らき に つ い を 1項 目1枚の小林 に事き, 共通す に, 帯 し合い は常に金魚の考えが
間 て 考 え, 五 る項目同士をまとめていく ○ . 出された模造紙の 上で行うことを
感 を使 つ た ･ それ ぞれの はたらきを検証する調査 基本とする o
観 察 の 計画 方法に つ いて話 し合うo ･ でき るだけ多くの意見を出させ る
を立 て る こ ･ 五感を使 つ
.
た観察につ いて許し合い , ため にも, 班員の発想は絶対に批
とができるo 活動計画を立て る○ -判 しない ことを約束させる ○
2 五感 を使 つ ･ 計画に従 つ て観察を行う○ ･ 時じめに, ゆ つ たりと した素直な
時 て 意 欲 的に ･ 森や林数カ所を観察地点と し,. さま 気持ちにな つ て観察するように話
間 活動 す る こ ざまなス ケ ー プ を感 じ取り, 感 じた す○
と ができる○ ままを ワ ー ク シ ー トに書き込む○ ･ 基本的に個々 の 活動で あり, 他人
[活動1] 色カ ー ド (緑色) を- 人 1 のワ ー ク シ ー トは活動が終わ るま
枚持ち, 同 じ色の菓を探してみ よう○ で見ない よう指示するo また , 行
[活動2] バ ー ド コ ー ル を使 つ て, 聞 動範囲をあまり限定せず, 個々 で
こえた小鳥の 鳴き声を出 して み よう. 自由に歩かせる ように した い o
1 森 や 林 の 良 ･ ワ ー ク シ ー トをもとに, それ ぞれ の ･ 班負との 比較 によ つ て, 感性とは
時 さ を 評価 す 地点の 印象をレ ー ダ ー グラフ に表す○ 人に よりさま ざまで あるこ とに気
間 る こ と が で ･ ワ ー ク シ ー トやグラ フ を互 い に交換 づかせたい o
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③五感 を使 っ た観察方法と観察の観点
自分たちの身近にあるいく つ かの森や林の 中に入 り, 目 ･ 耳 ･ 鼻 ･ 皮膚噂を使 っ て , 心地よく感
じるもの (ワ ← ク シ - ト 1)( 園8), 逆に不快に感 じるもの (ワ - クシ ー ト 2) を素直に感 じたま
まに音き込んでいく o 次に, それぞれの観測場所を観点別に総合評価 (ワ ー ク シ ー ト3) し, さら
により見やすい もの にするために レ ー ダ ー グラフ (圃ヰ) に表す｡
調査終了後, 班内で互 い の ワ ー ク シ ー トや グラ フ を交換し比較しながら, 人それぞれ自然の 受け
取り方や評価の 尺度など感性に適い がある ことに気づ かせ る.
【 観察の観点 】
『ラ ン ドス ケ ー プ』 視覚を通 して! 樹木の存在が快い 空間を創り上げてい る ことに気づかせるo
『サウン ドス ケ ー プ』 小鳥の さえず りや虫の鳴き声, 木の 葉が風に揺れる晋など自然の音環境が ,
心 の 中の 景観 を創り上 げる重要な要素である ことに気づかせ る｡
『ス メ ル ス ケ ー プ』 自然の 中にあ るさまざまなにお い を観察し, 五感の うち最も意織されることが
少ない 臭覚につ い ての感性を磨くo
④ 授業実践とそ の考察
(ア) 生徒の発想をもとに した概念形成 (問題の グル ー ピン グ)
第1時と第2時は ｢自分た ちの県境間軌 ｢森林の 柱たらき｣
に つ い ての 構造図をつ くり, 問題の 明確化と共有化を図 っ た｡
まず, 自分たちの 内部にある ｢何となく感じてい ること｣ を
外に投影するために 1紙片に 1項目を事き, 模造紙の上に広げ
た. 次に, 互い の 関係を考えなが ら配置を決め, いく つ かの グ
ル ー プに して 1行見出 しを つ けて い っ た ｡ 最後にそれをもとに,
共通する課題や調査内容を決定した ｡
こ の 事法によ っ て , 話 し合い の 中で以 下の効果が あ っ たo
･ 紙片を動か したり見出しを つ けたり して , 構図が完成 して い
く満足感が持て , 話･し合い も活発 にな っ たo
･ ふだんお となしく意見を言わない生徒も, 自分の 青い た意見
が模造紙の 上 にあるの で参加意識を持 っ て 取り組んだ ｡
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轟級 b?は長Sき
国2 r森林のはたらきJ の碑造園
資料1 捜車線の感想
･蜘蛸しいと思った軌パルわくっていくようにだんだんおもしろくなって,関係ができたとき郎れしかった｡ ･完成した構鯛を見て,B分の知らなかった鵬閥を知った｡
･みんなが自由に意見を言えてよかったB ･ふぎける人もいないで全員硝机て話し合いが括雛なった8 ･友達がいろいろな考えをもっていることがわかって勉鮎なった｡
(イ) 五感 を通 して 自然に触れ る活動
林の 中で , 目 ･ 耳 ･ 鼻 ｡ 皮膚か ら感 じた こ とを
ありの ま まに ワ ー ク シ ー トに書き取 っ て い っ たo
また, 緑色の カ ー ドで同 じ色の菓を探 したり, バ
ー ド コ ー ル で小鳥のさえずりを出した り等の活動
を行 っ た ｡ 観察後はワ ー ク シ ー トの交換をして,
人それ ぞれ の自然の見方の適い などを自由に話 し
合 っ た｡
･ 金員 の生徒が夢中になっ て取り組み, 予定を大
幅に越える観察時間となっ た｡ ワ ー ク シ ー トには
甲 ･ 耳 ･ 鼻 ･ 皮膚を十分に使 っ て ､ 自然の偉大さ
や撒密さ, 季節感等が自分の 言葉で素直に表現さ
れて いた o
･ 調査後に班員の 観察記録を興味を持っ て 見てい
る様子 から, 人それぞれ の見る視点や価値観の遠
い に気づ い た こ とがわか っ た o
･ 授業後 の 感想には, 視覚や聴覚を通して普段気
づ い て い な い も の に対する感動を番い た もの が多
く, この 活動が 五感を刺激 し, 自然に対する感性
が高め られ た ことがわかる｡
スメルス ケ ー プ
サ ウンドス ケ ー プ
園 4 レ ー ダ ー グラ フ
目
､
耳､ 典, 皮膚を使っ て ､ 心地 よいもの恕見つ けでみよう.
五 感 心 地 よ い も の 感 度
1 ～ 5
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園 3 ワ ー ク シ ー ト1 r心地よく感じるものJ
米桝2 観察故の感想
･ふだん紙づかなかったけど葉っぱ1牧1故全馳相うんだなあと患った∴ういう自鮎すごい!
･柵動雛たいに恥ないから,ばっと馳性Jが感じられな州ど,やっぱり生きてるなって見せつけられた｡
･はじめ‡もランFスケイとかサウンドスケープとか,むずかしいことかなって思ったけど,やってみるととてもや
さしくて楽しいことなんだなってわかった｡
･まず臥楽しかったH*って酌着くなあ｡普馳
a五感を使う
"
なんて思って生臥てないけど. ニー いう枚
会をとれていろいろなことを凱た.
･この件駅自然愛iQ)気持も生まれました｡ このような貴軟体鼓をもう一度といわずもっと沢山してみたいです.
･きれいな森林紬る所叱 少量Q)ゴミなど柑ごく目についたD ゴミ那あるのに,なぜ断られないのだろうB
( ウ) 科学的な測定によ る活動
｢森林の は たらき｣ の構造図 ( 固2) をもとに調査 したい 問題 を決定 し, 測定方法や湘定場所に つ
い て話 し合 っ た｡
【空気の 汚れ調査 】 学区内で , 自然度 (樹木量, 交通 量等) の異なる 1 0カ所ほ どの 地点に大気
捕集カ プセ ル と粉塵測定用 プ レ ー トを設置して , 二酸化窒素浪度と粉塵量の 測定を行 っ たo
･ 学区の 地図をもとにふだん見慣れた地点を選定させた ことで, 問題を身近なもの と して とらえ,
主体的に取り組む 姿が多く見られた ｡
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･ 各地点の樹木盈と二 酸化窒素濃度との関係につ い て活発に許し合う様子が見られた o また圏の基
準値 ･ 県の環境目標値と比較するなど, 地域蒋境 - の 関心 が高ま っ たことがわかるo
【 騒音調査 】 騒音の 大きさ (d B) を測る騒音計とそれ を記録する レ ベ ル レ コ ー ダ ー を使 っ て!
樹林が騒音を緩和する機能に つ い て 調査 した｡
･ 常に通り過ぎて い き, 普段は捕らえるこ との できない音を脚寺に散漫化 したりグラ フに表したり
できるこ とに興味を持ち, 意欲的に測定する姿勢が見られ た｡
･ 騒督だけでなく森林内の 自然音にも興味を持ち, レ ベ ル レ コ ー ダ ー の グラフ をもとに音源の判別
をするなど, 五感を使 っ た観察で育っ た感性が生かされたこ とがわかるo
(4) 研究の まと め
① 研究の 成果
(ア) 一 つ 一 つ の 要素の ほとん どが因果関係によ っ て つ ながりを持っ て い るという碑境問題の性質を
考えると , KJ法q)活 胤ま, 問題が明確になり , 自分たちの草で切り 口をつ く っ たという実感 を
持たせ, その 後の 観察や調査活動に主体的に取り組ませ ることにつ なが っ たo
(イ) 五感を使っ た活動 では, - つ の綿飴を導か なくてはならない という制約もなく, - 人 一 人の感
性によ っ て心の 中に新鮮な感動が生まれたQ こ の感性は, 目標と してい た r育っ た｣ もの である
かというと, 一 回や こ回の 観察では疑問も残るo む しろ, 今まで忘れ かけて いた自分の感性にあ
らためて ｢気づ い た｣ 活動であっ たと考える｡
( ウ) 地域の中での 測定活動は, 帝境問題を身近なもの , 自分たちに関わり のあるもの としてとらえ
るようになり , 問題解決に向けて主体的, 意欲的に取り組む姿勢が育っ てきた o
② 研究の陳腐
(ア) 中学生になり希薄にな っ た自然体験, 失い がちにな っ てい る自然 - の気づきを取り戻させたい
という期待を込 めて の取り組みであっ たo 今回は 一 度ずつ のみの 自然観察と測定活動であり, 壁
間的に森や林の 価値を体感できたもの の ,､ 生きて い る森の 四季による変化を時間的にとらえるま
でにはい たらなか っ た o そ の ためをとは季節 ごとに森の 中に足を運ぶ こ とが大切で あり, その よう
な繰り返しの活動に よ っ て こそ, 日常的に地域の 自然環境に関心を持ち, 自ら行動を起こす生徒
を育成するこ とになると考える｡
(イ) 本研究で の学習プ ラン は少人数での 学習を意図 したもの で あ っ たが, 総合的な学習の 時間にお
ける環境教育の重要性を考えると,少なくとも学級規模で取り組めるプランの 作成が求められる｡
その た めには ､ 生徒個々 の興味 ･ 関心を十分に受け入れるさまざまな調査方艶 専門機関や人材
の 借用等を検討 し,少なくとも各学期 一 度は活動できるプラ ン を作成することが必要と思われるQ
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覗 - 9 . ≪ 中学校≫
選択 理科にお ける エ ネ ル ギ ー 間藤を視点と した環境学習プ ロ グラム の作成
吉田徹
1 . は じめ に
エ ネル ギ ー 問題 を視点と した環境教育の 重要性が認識され つ つ あるが, 多く の 学校 で はカ リキ ュ ラ ム に
お ける位置付 けが明確 でなく , 関連す る情報や 適切な教材等も少 な い 状況 の 中, 必ずしも活 発な取り組み
が行われ て い るとは言い 難い ｡ そ の ような中, 安房地区に視点を置い て みる と恵まれた自然 の 中にお りな
が らも, それ を環境学習と い う立場か ら直接調 査 した例は多く ない ｡ とりわ け, 地域性 を生 か した風力発
電等, 新 エ ネル ギ ー 資源と い う立場か ら環境学 習に迫 っ た実践例 はほ とん どない ｡ そ こ で , 地域 の 特性や
自分たち の 生活と深く関わる事柄を教材化 した環境学習プ ロ グラ ム を作成 した ｡ こ の環境学習プ ロ グラム
に沿 っ て 実験や実習を行うこ とにより, エ ネ ル ギ ー 利用 と環境の 調和に つ い て自ら考え, 行動 しよう とす
る生徒を育成 した い と考えて い る｡
2 . 研究の 実際
2 - 1 . 研究内容 ｡ 方法
(1) 理科教育にお ける エ ネル ギ ー 教育の 諸問題を整理する｡
(2) 新エ ネル ギ ー 資源及 び環境に つ い て の 調査 と調査結果の分析を行うo
(3) 研 究主題 に関する文 献, 資料研究, 先進校視察, 風 力発電所等の視察を行うo
(4) 新エ ネル ギ ー 資源 の教材化及び検証授業を行う｡
① 物づく りを通 した風力発電等の教材化を図る｡
② 省 エ ネル ギ ー に関する内容の 教材化を図る｡
③ 検証授業を通 して 仮説 の検証を行う｡
(5) 仮説に関わる生徒の 変容をまとめ, 考察する｡
(6) 研 究の 成果と今後の 課題を明確にする｡
2 - 2 . 研究 の 具体的内容
(1) 中学校にお ける エ ネル ギ ー 教育 の現状
① 各教科 ･ 科目にお ける エ ネル ギ ー ･ 環境教育の 実践
エ ネル ギ ー 環境教育情報セ ン タ ー が全国規模 で行っ た調査で , エ ネル ギ ー ･ 環境教育の 実践状況に つ
い て 見て み ると ｢各教科 ･ 科目 の指導を通 して行 っ て い る｣ と回答 した学校が約6割強と最も多く , ｢特
に行 っ て い ない-｣ と回答した学校が 2 4%あ っ たo ｢エ ネ ル ギ ー ･ 環境教育 の た め の 教科 ･ 科目 を設 け
て い る｣ ｢必修あ る い は選択教科 ･ 科 目の 中で エ ネル ギ ー ･ 環境教育に焦点を絞 っ た特設時間あ る い は
特設単元 を設 けて い る｣ と回答した学校に対 し実践 して い る教科 ･ 科目名 を聞く と必 修理科が 7 1. 4
%と 一 番多く続 い て 必修社会科 の 4 0･ 0%, 選 択理科の 3 7. 1%とな っ て い るo 全体的に見 ると, エ
ネ ル ギ ー ･ 環境教育の た め の教科 . 科目 を設置 せ ず , 必修教科で エ ネル ギ ー や 環境関係 の 単元が 出て き
たとき に行う場合が多い こ とが わか る｡ これ を基に安房 地域における理科担当教員に同 じよ うな質問を
したと こ ろ, 資料 2 の ように全国規模で の調 査と同 じ傾向にあ っ た｡
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資料1 中学校における エ ネル ギ ー ･ 環境敏蘭舞妓状況
0 2() 08
7.12
o
ニ
8
N
① エ ネル ギ ー ･ 辞境教育の ため の 教科 ･ 科目 を改 けて い る｡
②必 修教科 ･ 科目の 申で エ ネル ギ ー ･ 辞境教 育に焦慮 を放 っ た
解脱時間 あるい は 称股単元を殴 けて い る｡
③ 選択教科 ･ 科目の 申で エ ネル ギ ー ･ 藤城教育 に偲点 を絞 っ た
呼吸時間 あるい は呼吸単元を殴 けて い る｡
⑥各教科 一 科目の 指導を漉 して エ ネル ギ ー ･ 碑境教育を行 っ て い る.
⑤特に行っ て い ない ｡
エ ネル ギ - 瀬境軟骨情報セ ンタ ー Fエ ネル ギ ー ･ 韓境軟骨 に 関す る実
感潜織術漉』 1 9 9 7年
食料 2 理科におけるエネル ギ ー . 環境教育薬碗状況
対象 安欝地域理科担当赦免
0 10 20 30
%
40 50 60
N = 3 0
①必修理科の 中で エ ネ ルギ ー ･ 帝味歓 軌 こ視点 を絞 っ た仲沢時間
あるい は神教 単元 を放 けて い る｡
②選択理科の 申で エ ネル ギ ー ･ 碑魂教育に焦 点を絞 っ た特牧時柵
ある い は呼吸 蝉元を取 けで い る｡
③必修理科 にお い て各 単元の 拍噂を漉して エ ネル ギ ー ･ 瀬境敵背
を行 っ て い る｡
⑥特 に行 っ て い ない｡
資料 3 エ ネ ルギ ー ･ 環境教育に関する教師の情報 ニ ー ズ
② エ ネル ギ ー ･ 環境教育に関する教師 の情報 ニ ー ズ
安房地域の 理科担当 の 教員を対象にア ン ケ ー トを行 い ,
教師が エ ネル ギ - ･ 環境教育に 関する情報提供を求め る
場合, ど の ような内容を期待する かに つ い て 調 べ たo ｢授
業の 実践例｣ が 7 6. 7 %と - 番 多く , ｢補助 教材の 種類や
入手先｣ が 5 6. 7%と続 い て い るo こ の ような傾向か ら,
教師は授業を組み 立て る上 で の 実践例や教材を欲 して い
ることがわ かる o
(2) 新エ ネル ギ ー 資源及び環境に つ い て の 調査と調査結果の 分析
(対 象: 千倉町立千倉中学校 3年生 1 1 3名) 資料4 環境間蔑で関心をも っ て い るこ と
資料 4より環境問題で 関心 をも っ て い るこ とで - 番多か っ た項目は,
地球 の 温暖化で あ っ た o 続 い て 多い の が放射能汚簸で あり , こ の 二 つ
の 項目 に対して は約半数 の 生徒が関心 をもっ て い るo エ ネル ギ ー 問題
に対 して は, 6 . 7% の 生徒しか関心を示 さなか っ た . 前年度 の 3年生
に も同 じア ン ケ ー トを実施 した が, 今年度の 生徒は放射能汚染に対す
る関心が格段 に増えた o これ は東海村で の 臨界事故後に ア ン ケ ー トを
と っ たた めと考える o 生徒は マ ス コ ミ等による報道に敏感で ある こ と
が わか るo - 番関JL､ の 多か っ た地球 の 温 暖化の 原因に つ い て 聞い て み
ると , 二酸化炭素の 増加 と答えた生徒が 一 番多く 4 8. 0 %, 続 い て
森林破壊が2 2. 7%, 人 口 の増加が 2 . 7%で あ っ た｡ 二 酸化炭素の 増
加に つ ながる エ ネル ギ ー の 大量消費まで深く考える生徒は いなか っ た0
また , 地球温暖化の 主 たる原 因をオ ゾン 層の 破壊と答えた生徒が全体
の 3 3
.
3% もおり , 知識面 で の 不足 も何われる｡
資料 5と 6 を比較すると , 発電方法はかなり知 っ て い るが, エ ネ ル ギ - と環境面 の 関わりで , 地球環
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境にやさ しい エ ネル ギ ー 資源を知 っ て い る生徒 の 数は極端に減 っ て しま うo 発 電方法 の名前は知 っ て い
るが具体的発 電の 仕組みやメ リ ッ ト ｡ デメ リ ッ トまで は理解で きて い な い ようだo また環境と エ ネル ギ
ー を表裏 一 体 の 問題 と して総合 的に とらえ る生徒も少な い こ とが わか るo
以上 の ことか ら, 本研究は地球 の 温暖化をキ ー ワ ー ドに して , エ ネル ギ ー と環境を結び つ け, 確か な
知識 の 深 まり と エ ネル ギ ー と環境 の調 和が考えられ る学習プ ロ グラム を作成する こ と を中心に進めた o
資料 5 知 っ て いる発電方法 資料 6 知 っ て い る地球環境に やさ しい エ ネ ルギ ー 資源
(3) 選択理科にお ける環境学習プロ グラ ム の 作成
学習プ ロ グラム を作るにあたり配慮した点 は課題 選択学習を取り入 れた こ とで あるo
時 目 標 学 習 内 容 -y ..て悪■ 当量 ■.
1 ･ 地 銀温暖 化 の 原 因が エ ネ ル ギ ー ･ エ ネル ギ ー に つ い て の理解度調査 を行 う○ ･ 地球 温暖化 の 原 因が身 近な生活 の 中 に
時 消 費と 関係 が ある土と に 気 づ く ･ V T Rや資料か ら地 球の 温暖化 の 原 因がニ 酸化炭素 の 増 加に ある ことに 兜づ かせ るq
間 ニとがで き るo よ るもの で あり, 二 酸化炭素の 増加 はエ ネル ギ ー 消費 か らく ･ 地球 の 温暖化に よる環境 に及ぼす影響
る ことを考 えるo に つ い て も考 えさせ るo
1 ･ エ ネ ル ギ ー 閉 居 に 関心 を持 ち, 一 V T Rや資料か ら, 日本の エ ネル ギ ー 事情に つ い て 考える○ ･ 今後 の 陳腐を考 える もと に する こと を
時 日 本の エ ネル ギ ー 事情に つ い て ①地球環境に優 しい エ ネル ギ ー 資源の 開発o 生徒 にふ まえさせ たうえで行 う¢
閉 ノ ー トに まと め ること がで きるo ②省 エ ネル ギ ー に つ い て 8
3
･ 身近 な エ ネル ギ ー 問題 に つ い て , ･ 自分が興味を持 つ た内容 を選択 し, 班 を編成するo ･ 班編成 は, 2 - 4 人く らい を目安とす
調査 方法 及び検 証 方法 を考 え, ･ 斑ごとに課題を決定 し, 調査方法や検証方捷を計画するo るo
･ 課題 によ つ て 早く終 わるもの とそうで
研 究計 画 を作成 す る こ とがで き ①地球環境 にやさ しい エ ネル ギ ー 資源の 開発 .
るo ･ 風力発電機 をつ く ろ うo
時 一 い ろい ろな発電方法 につ い て調 べ よ うo ない もの とがあるの で, 早く終 わ つ て
間 ② 省 エ ネル ギ ー に つ い てo しまうも の は 複数選 ばせ る
･ 待機電力 を調 べ よう¢ ･ 授業 をT T で行 うの で教師が 練複 を分
･ 地域 に ある自動販売機 を調 べ よ うo
･ 各家庭で の 電力 . ガ ス 等の 使用 量明細から, 排出する二 酸化
炭素量 を算出す るc
捜 して 受け持 つ o
6 ー それ ぞれ の 課 題 に対 し意欲 的に ･ それぞれが 課題に そ つ て, 調査や検証及び製作な どの 活動を ･ 調査活 動等校外 に出る場合 は教師 が引
時 調査や実 習を行う こ とが で きるo 行うo 率す るo
間 ･ 1時間 ごとに 進み 具合や まと め を報告するo ･ 裸題 が 早く 終わ つ て しま つ た班 は発展
･ 長所, 短所, 必要の 是非 まで考 える○ 課題 を考え進 めるo
2
･ 調 べ た内容 に つ い て まと めたも ･ 調査結果等をまとめ 発表 でき る ようにす る○ ･ 発表 方綾は 各班 で 考 えさせ るo
の を発表する こ とがで きるd ･ 班で 調 べ た内容とそれ によ
.
1 て得た考 えを発表するo ･ 個の 考 えを集団に 生か すよ う, 班 内の
時
間
一 他 の 発表 を聞 き , エ ネル ギ ー 間
題 に つ い て 多面的 に 考え る ニと
が で きるq
･ 他 の 斑の 発表を聞き, 感 じた こと をノ ー トにまとめ るo まと め の時 間を十分に とるo
2 ･ 身近 で で き る 省 エ ネ ル ギ ー に つ ･ 今自分 たちに で きる こと に つ い て 考 え, ノ ー トに まとめ るo ･ 学校 内や家庭 で で き る内容 を考 えさせ
時
間
い て 考 え , ノ ー トに ま とめ る こ
と が でき るo
暮 ア ン ケ ー トを行うo るo
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(4) 実践例
① 風力発奄機 を作ろう｡
ア 風力と発電に伴う電力の 関係 (光髄他用モ ー タ - 使用)
資料7より, 風力と魔力の 関係は ほぼ比例関係になっ たo 生徒
か ら, ｢直列 に モ ー タ ー を つ なげた らも っ と電力が取り出せ るの
で はないか｣ などの 考えが出た の で , 直列 につ ない だ惨合と並列
に つ ない だ場合につ いて 調 べ た結果が資料8と資料 9 であるo
車琳7 風力と電流 ･ 電圧の関係①
【2枚羽根 (桂2 1 G m) ･ モ ー タ ー 1 つ】
風 力 4.7m/秒 2.2m/砂 0.2叫秒
亀 流 270m A 190m A- 30m A
電 圧 l.7 V 1.1V 0,6 V
敢斡8 風力と電流 ･ 電圧の関係② 資料 9 風力と電流 v 簡圧の関係③
【モ ー タ ー をd[列 に 2つ つ ない だ4 合】 【モ ー タ ー を並列 に 2 つ つ ないだ甘食】
風 力 4.7m/由 2.2m/砂
篭 流 l3 0m A 40m A
奄 圧 2.9 V 1.8V
風 力 4.7m/秒 2.2m/砂
奄 流 230m A 100mÅ
電 圧 1
.
.5V 0.8V
イ 風力発奄機の羽根を工夫するo (自転車の ダイナモ 使用)
a ニ枚羽根プ ロ ペ ラ型風車 (バ ルサ材加工)
b ニ枚羽根プ ロ ペ ラ型風車 (モ グラ退治用風車使用)
c パ ドル型風車 (資料1 0 ペ ッ トボトル 使用)
② 地域にある自動販売機を調べ る｡ ( 資料1 1)
ア 自動販売機の数と消費電力の 関係を調 べ るo
イ 自動販売機とC O2発生量に つ い て 調 べ る｡
ウ 自動販売機の維持費に つ い て 調 べ る｡
③ 待機電力を調べ るo
ア 家庭にお ける待機電力を調 べ るo
イ 学校にお ける待機電力を調べ る｡
④ 各家庭が発生させ る二酸化炭素量を調 べ る｡
ア - 人あたりの排出量を調べ るo ( 資料1 2)
イ 電気の 無駄遣い に つ い て調 べ る｡
⑤ イ ン タ ー ネ ッ トで自然 エ ネルギ ー を使 っ た発電
方法の 長所 ･ 短所を調 べ る ｡
イ 太陽光発電に つ い て調 べ る｡
り 地熱発電につ い て 調 べ るo
資料 1 0 パ ドル型風皐
喪料1 1' 自助軒先機とC O2発生丑
資群1 2 一 人あたりの C O2排出畳
■ JE Ja JE
ア - オ で表 した課題は教師側が示 したもので あり, そ の
下の各記号で表した課題は, 生徒自身が考え取り組んだも
の で あるo 生徒が意欲的に取り組んだの で, 多くの課題を
設定し調 べ て いく ことができた ｡ ほと んどの 生徒が複数の
課題に取り組んだo 調 べ た結果は , 実験計画審及び調査書
(目的, 予想, 結果, ま とめだけの簡単なもの で生徒が自
由にまとめられ るようにな っ て い る) にまとめて , 発表会
に使用 した｡
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(5) 検証授業と結果 の 考察
① コ ン セ プ ト マ ッ ピ ン グ につ い て
コ ン セ プ ト マ ッ ピン グとは, 概念間の構造を視
覚的に表そ うと したもの で , 概念を示す二 つ の言
秦 (概念ラ ベ ル) を線で結び, その線の横に 二 つ
の概念の関係が分か るように, 連結語 (リ ン ク ワ
ー ド) を書く もの である o 生徒自身が持 っ て い る
エ ネル ギ ー や環境問題に対する認知構造を調 べ る
ために この 方法を用い た. 実際には授業前と授業
後の 比較で生徒の 知識の深まりを調 べ たo
評価の観点は次にあげる4点であるo
ア 概念 ラベ ル をいくつ 使 っ てい るか｡ - → 1 ポ
資料1 3 コ ンセ プトマ ッピングに つ いて
次にあげる 8個の 言葉を使 っ て, お互い に関係
がある言葉同士 を選び , 両者を腺 で結びなさい o
また, 関係がわか るように, 線で結んだ 二 つ の 言
葉を使 っ た文をその 線の 横に番い ておく こ と｡ た
だ し, 8僻す べ て を使用する必要はない し, また
付け加えたい 青葉が あれ ば自由に追加 して よい o
○発 電○地球の 温暖化○化石燃料(石油, 石炭)
○人 口の増加○消費電力○ニ 酸化炭寮の 増加
○自然エ ネル ギ ー ( 太陽光, 風) ○省エ ネル ギ ー
イ ン ト
イ 自由に追加 した概念はい くつ あるか｡ - 1ポイ ン ト
ウ ニ つ の 関係を正 しく述 べ て い る概念リ ンク は何本か｡ -
1ポイ ン ト
以上の 項目をポイ ン ト化 してそ の合計により知識の深まり
を見た o (資料 1 4にお けるA - N は生徒を表す)
エ 概念リ ン クの広がりが見られるか｡
授業前, 授業後の コ ン セ プ ト マ ッ プにお ける概念リ ンクの
広がり に つ い て個々 の 資料を比較した｡ 概念ラベ ル 同士複数
の リ ン クが見られる ようになると広がり が出てきた ことがわ
か るo
資料 15 同 一 生徒の授業漸授業後におけるコ ンセ プトマ ップの変化
摸兼嚇 控兼故
資料1 4 コ ンセ プトマ ッ プの変化
資料 1 4より授業前と授業後の ポイ ン ト数の変化を見ると, 生徒全員が ポイ ン ト数を増やして い る｡
使用 した概念ラ ベ ル の増加 , リ ンク数の増加などに加 え, 概念ラ ベ ル 同士 を結ぶ連結語も具体的な内容
が増えて きて い る｡ こ の こ とか ら エ ネル ギ ー 問題と環境問題に関する知識の獲得や深まりが伺われ る ｡
資料 1 5か らは, 授業前と授業後を比較 して, 概念リ ン クの広が りが出てきた ことが伺われ るo こ の
ように, 得た知識を構造化できた こと は エ ネ ル ギ ー 問題と環境問題を結び つ けて 考えられ るようになっ
た結果で あると考えられ る｡
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② 授業後 の 感想か ら
資料1 6 環境と の調和に関係する内容
･ 自動販売機 が あオt,ば便利だと思う が, こん なに あ っ て も
売れない 自動販売機は金だ け か か る し, 何とい っ て も自
動販売機が増 えれ ば, そ れ だけ 地球の 温 暖化を進 め る こ
と に な っ て し ま う亡. だ か ら撫食味なと ころ に は置 か ない
で ほ L い .,
は た して自軌販売機は こ ん なに 必 要なの か と 疑問に思 っ
た .., 自 分は , あ るに こ した こと は ない けれど, ニ ん なに
は 必 要ない と思 うo なぜ な ら, 自動販 売機を使 わなく て
も店 の 中で売れば い い とお も っ た .)
風 力報 償 の 必 苛性は わ か っ た が , 今後は騒昏や敦観 - の
彫替 を もっ と考 えて い け ばい い と 思 っ たo
太陽 光発髄は , 火力発髄 や原 子 力我 億などと 比 較する と
頚 髄 コ ス トが 高 い こ とが わか っ たo で も, 二 酸化焼顛の
増加を防ぐた め に , 改良を窓ねて み ん なが 使える ように
して ほ しい Ll
資料 1 7 行動面に関係する内容
先生方や家庭 に聞 い て み る と, 夜, 奄曳 をつ け っ ばな しで
寝 る と い う意見や, テ レ ビを見な い の にザ っ と つ け て い る
な ど無駄遣 い が 多か っ た. コ
イ ン タ - ネ ッ トを使 っ て 環境間鱒 に つ い て も っ と調 べ て み
た い 〔】
と なり町 で風 力頚 髄を行 う計画が あ る よ う だが , で きたら
見学に い きた い o
わ た しは 今回授策で勉強 して , 自 分の 闇気 の 無駄漉い に蒐
づ き , 今は と て も気を つ けて い ま すo それに家族 にもよび
か け て い ます｡ , も っ とも っ と たく さん の 人 に よび か け たい
です `ー.
学校 で で き る節億と して はl 外が 明る い ときは ワ ー ク ル ー
ム や 自転寮小屋 の 褐気は つ け ない よ う に した方が い い と思
い ます｡, 自 分たちが でき る こ とか らや っ て い きた い と思 い
ますo
資料1 6, 1 7は, 授業後の 生徒の 感想を ｢環境との 調和に関係する内容｣ と ｢行動面に関係する内
容｣ とに分類 したもの で ある o 資料1 6か らは , ｢自動販売機は便利だが, 無意味なと こ ろには置かな
い で ほ し い｣ な ど, 生徒が決 して 片方の 必要性だ けに偏らず, どちらの 良い 面も理解 し, より地球環境
にやさ しい 方法.を考えて い る こ とがわか るo 資料1 7からは, 授業の 内容を生か し, 環境問題 に取り組
む ために自分たちはこれ から何をす べ き か , また授業に関連する発展的内容を積極的に調 べ て みたい な
どの感想が多く! 生徒 一 人-- 人 の 意欲の 高まりが伺われ るo
3 . 研究の まとめ
3 - 1 . 研究 の成果
(1) コ ン セ プ トマ ッ プ の結果を見て もわかるように, こ の環境学習プ ロ グラム を行うことにより, エ ネ
ル ギ ー 問題や環境問題に関する知識が深 まり, また エ ネル ギ ー 問題と環境問題 を総合的に考える こと
ができるようにな っ た o
(2) 生徒が 一 つ 一 つ の 課題 に対 し熱心 に取り組み , また自分たちで発展的課題を見 つ け調査 ･ 実習を通
して自分たちの 手で 解決 して い く姿から, 意欲の 高まりを感じた o
(3) - つ の 事象に対 し, 長所や短所, 必要性 とそ の弊害な どの 両面 か ら捉 えさせ る こ とにより, エ ネル
ギ ー 利用 と環境と の 調和に つ い て多面的に考える ことがで きるようにな っ た.
3 - 2 . 今後の 課題
(1) 今回 の 環境学習プ ロ グラム は, 選択理科の 中で行 っ たが, 必修理科 の中で どの ように扱っ て いくか,
検討する必要がある｡ また , こ の内容を総合的な学習 - と つ なげるための 計画 を立案して い きた い ｡
(2) 自分たち の 生活と深く関わるこ と の 教材化で あ っ たが, 全 国どこ でも通用する課題 が多く! そ の地
域ならで は の無題が少 なか っ た｡ 今後, 地域 の特色を生かした教材の 開発を行 っ て いきたい ｡
(3) 物づ くりに対して は , 他 の課題 と の 時間的兼ね合 い を考え行 っ て いく必要があ る｡ 教師側が どこま
で 市販 の 物を使 う の か , また , ど こまで 工 夫させ たり作成 させ たりす る の か の 判断 を し っ か り持 っ て
取り組ませ る ことが大切で ある｡
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あ と が き
学校にお ける環境教育の体系に つ い て プラ ン を示 し ､ 主な内容項 目を提示する こ
とま で到達できなか っ た ことが ､ 本報告害お い て何よ りも残念なこと で ある｡ こ の
点に つ い て は ､ 今後も研究を続行 したい と考えて い る｡
次に申 し上 げなけれ ばならない の は ､ 研 究協力者を始め､ 数多くの 方々 に ご協力
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調査に当た っ ては学部生 ･ 美川さん に手助け して い ただ い た｡ 特に記 しておきた い ｡
更に感謝申 し上 げなければならない の は ､ 千葉大学教育学部 の 学部 - 附属校園連
携研究 ｢環境教育｣ グル ー プ に所属する ､ 附属小学校 ･ 附属中学校 の先生方で ある｡
授業実践を参観させ て い ただ い たり ､ 資料をい ただ い たり ､ 意見交換をさせ て い た
だ い た . こ の 場を借りて ､ 心か らなる感謝を申 し上 げるo
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